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EL, T IEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata laa 
seis de la tarde fie hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos y 
cielo con nubes. Temperatura: m á x i m a de ayer, 30 en 
Badajoz y Sevil la: mín ima . 5 en Santiago, Falencia, So-
ria, V i to r i a y Teruel. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 26; 
mínima, 11. (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteoro-
l ó g i c o . ) 
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o y s e r e a n u d a e n l a s C o r t e s l a d i s c u s i ó n d e l E s t a t u t o c á t a l a 
c í a e l c a n o n a n u a l 
N o asiste E L D E B A T E a l a con t rove r s i a sobre el E s t a t u t o C a t a l á n con 
afanes exc lus ivamente neg-ativos. Nues t ros enemig-os p o d r á n decir lo que gus-
ten; mas l a r ea l idad es o t ra . Por eso, s i en los a r t í c u l o s de fondo que hemos 
publicado en los dos dias anter iores , e s t á hecha l a c r í t i c a del p royec to de 
la General idad y del d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n en cuan to a l a pa r t e h a c e n d í s t i c a 
se refiere y comprobada por a ñ a d i d u r a la Inexistencia , al menos de hecho, de 
una f ó r m u l a of ic ial con au to r idad suficiente p a r a cen t ra r en to rno suyo l a 
d i scus ión p a r l a m e n t a r i a ; h o y tenemos que con t inua r nues t r a l abor en p l an 
construct ivo. 
U n e s p o n t á n e o e s p í r i t u de so l ida r idad ajote los pe l igros que asedian a l " s t a t u 
quo" a d m i n i s t r a t i v o del Estado, obra de los siglos, nos l l eva a Inves t i ga r lo 
que de c o m ú n pueda haber en las opiniones e s p o r á d i c a m e n t e producidas al 
margen de lo que elaborado por los ó rg -anos e s p e c í f i c a m e n t e competentes p a r a 
proponer, yace sin au to r idad . 
De "evidentemente i n o p o r t u n o " ha t achado " E l So l " el propues to t raspaso 
de las cont r ibuciones directas a l a Genera l idad . Y " L u z " , en u n e d i t o r i a l del 
4 de los corrientes, d e c í a : " E n el aspecto h a c e n d í s t i c o no puede-cederse a Cata-
l u ñ a í n t e g r a m e n t e n i n g ú n impuesto , sino u n a p a r t i c i p a c i ó n p roporc iona l . " Efcjto 
mismo viene a p royec ta rse en el v o t o p a r t i c u l a r de l a m i n o r í a A l Serv ic io de 
la R e p ú b l i c a , con u n a a d i c i ó n h e t e r o g é n e a a modo de generoso regalo, a saber: 
" L a ces ión del impues to de Derechos reales, sobre los bienes r a í c e s . " H e a q u í 
como denominador c o m ú n de este grupo, salvo l a e x c e p c i ó n que este ú l t i m o pun -
to supone, una tendencia a h u i r del s i s tema de c e s i ó n de las contr ibuciones d i -
rectas, d e s p l a z á n d o s e hacia e l s i s tema a l e m á n de l a p a r t i c i p a c i ó n en el r end i -
miento de los impuestos estatales en el respec t ivo t e r r i t o r i o reg iona l . 
Por o t r a par te , en l a Prensa se ha defendido o t r o sistema, e l de abonar a 
la General idad u n canon anua l equivalente a l costo de los servicios descent ra l i -
sadoa, costo que no e s t á en f u n c i ó n ú n i c a y exc lus ivamente de l a capacidad t r i -
butar ia , o de los r end imien tos t r i b u t a r i o s de l a r e g i ó n , sino que juegan en él 
otros m ó d u l o s que cons t i tuyen u n complejo , con l o cua l viene a d i s t ingu i r se 
este s is tema del de p a r t i c i p a c i ó n , de t e rminado p u r a y s implemente por dicha 
capacidad t r i b u t a r i a , o por dichos rend imien tos . L o ha defendido E L D E B A T E ; 
ha most rado hacia él sus s i m p a t í a s " E l L i b e r a l " . Se encuent ra t a m b i é n en las 
conclusiones de l a Asamblea de Palencia, en el v o t o p a r t i c u l a r del s e ñ o r Ro-
yo Vi l lanova , en el de los s e ñ o r e s C a l d e r ó n y F a n j u l y la te u n c r i t e r i o a n á l o g o 
en la no ta del s e ñ o r Calvo Sotelo. 
Sobre estos hechos podemos e levamos p o r v í a I n d u c t i v a a l a s iguiente con-
clus ión: S i bien de u n a m a n e r a e s p o r á d i c a , l a o p i n i ó n p roduc ida a l m a r g e n de 
C a t a l u ñ a y de l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , huye del s i s tema de las cesiones! 
y tiende a c r i s t a l i z a r en u n s is tema de p a r t i c i p a c i ó n en los t r i b u t o s estatales a l ! 
estilo a l e m á n , o en u n siatema de canon anua l abonable po r el Es tado a l a ' 
Generalidad en e c u a c i ó n con el costo de los servicios descentralizados. 
Nosotros no podemos defender el s i s tema a l e m á n de las par t ic ipaciones . E n ! 
Alemania este s is tema fué un progreso. A l a p l u r a l i d a d de poderes fiscales enj 
mater ia de t r i b u t a c i ó n directa, E r z b e r g e r opuso u n a c e n t r a l i z a c i ó n de los m i s - | 
mos en l a Hacienda del Reich, compensando a los L á n d e r con par t ic ipac iones en' 
el r end imien to de los impuestos federales. Pero no olvidemos que esto fué 
en A l e m a n i a un paso hacia la c e n t r a l i z a c i ó n . Y como en E s p a ñ a caminamos ha-
cia l a d i s g r e g a c i ó n de l o secularmente centra l izado, nues t ro pun to de v i s t a debe 
ser l ó g i c a m e n t e m á s r e s t r i c t i vo . 
L a financiación de la a u t o n o m í a sobre l a base exclus iva de la capacidad 
regional—que esto es en el fondo el s i s tema de la p a r t i c i p a c i ó n — s u p o n e t an to 
como hacer depender el t enor de los servic ios p ú b l i c o s descentralizados de 
«s ta capacidad e c o n ó m i c a . Buenas dotaciones p a r a los servicios de C a t a l u ñ a . 
Penuria p a r a los de E x t r e m a d u r a . Y esto en p r i n c i p i o es inadmis ib le . ¿ P o r q u é 
ha de es tar m e j o r do tada l a j u s t i c i a ca ta lana y las pensiones y los ret i ros obre-
ros catalanes, que estos mismos servicios en la p r o v i n c i a de Sor ia? ¿ N o e s t á 
la r a í z del Estado e s p a ñ o l y l a de todos los Estados, en l a r e a l i z a c i ó n del de-
recho, es decir , de l a j u s t i c i a respecto de todos sus ciudadanos? Luego no puede 
haber diferencias en t re irnos y o t ros , en l o tocan te a estos servicios. ¿ E s 
conveniente a l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l ca ta lana , que v ive de u n mercado in te -
r ior y protegido, que las consignaciones p a r a las obras p ú b l i c a s que necesita 
la r eg ión e x t r e m e ñ a sean ins igni f icantes y e s p l é n d i d a s las de C a t a l u ñ a , cuando 
aqué l l a s pueden d i l a t a r el mercado in t e r io r , l a capac idad de consumo in t e r i o r , 
mucho m á s que las consumibles en C a t a l u ñ a , r e g i ó n de g r a n densidad d e m o g r á -
fica? ¿ N o le in teresa a l f ab r i can te c a t a l á n que el dinero p á r a obras p ú b l i c a s 
reproduct ivas " l a to sensu" se gaste en las comarcas donde el m a r g e n de cre-
cimiento de l a p o b l a c i ó n es m a y o r ? Y lo que decimos de las obras p ú b l i c a s po-
demos ap l i ca r lo a l a r e p o b l a c i ó n fores ta l , se rv ic io de indudable t ranscendencia 
en el po rven i r e c o n ó m i c o de E s p a ñ a . N o se puede ap l i ca r a todos los servicios 
«1 mismo rasero. E n unos, su financiación debe estar modu lada por l a pobla-
ción; en otros, po r l a capacidad; en otros, po r ambas cosas, y en otros, c i rcuns-
tanclalmente, porque s e r í a absurdo p rede t e rmina r el m ó d u l o . L a cosa es 
m á s complicada de l o que creen loa p a r t i d a r i o s del s is tema de p a r t i c i p a c i ó n , i 
diciendo: " E l con jun to de los servicios descentral izados se c o s t e a r á en todas! 
las regiones con un X por c iento de lo recaudado por e l Es tado en el t r i b u t o | 
"a", m á s el "b" , m á s el "c". Cuidado con "loa c r i t e r ios de sencillez des lumbra-
dora. 
La complej idad ex ige m a y o r esfuerzo de l a In te l igencia , pero deja m á s 
tranquila l a conciencia del l eg is lador avisado, y m e j o r servida l a j u s t i c i a y l a 
conveniencia de l a e c o n o m í a nac iona l . E n consecuencia, E L D E B A T E se pro-
nuncia por el s i s tema de canon de te rminado anua lmente en f u n c i ó n de los m ó -
dulos que, prefijados, me jo r convengan a cada serv ic io de los que sean objeto de 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n . 
L O D E L D I A L a c u e s t i ó n s e r e s o l v e r á e n q u i n c e s e s i o n e s , d i c e A z a ñ a 
El santo del Pontífice 
H o y celebra el P o n t í f i c e su fiesta 
o n o m á s t i c a . Tiene la fecha una s ign i f i -
c a c i ó n que habla con acento persuasi-
vo a los corazones c r i s t ianos . E l san-
to del padre, ¿ c u á n d o no se celebra 
con í n t i m a a l e g r í a en l a casa de los 
h i jos? H o y es, pues, d í a de fiesta pa-
r a una g r a n f a m i l i a , esparcida po r el 
mundo, y que. sin d i s t i n c i ó n de razas, 
n i de nacionalidades, vuelve los ojos a 
Roma, pa ra ponerlos amorosamente en 
la figura venerable del V i c a r i o de Je-
sucr i s to . 
F i e s t a de amor , sí. M a s no lo serla 
en teramente n i t e n d r í a todo su verda-
dero alcance, de no estar Impregnada 
¡de u n deseo s i n c e r í s i m o de obrar se-
g ú n la mente del Papa. Padre, es maes-
t ro y g u í a . N o se le a m a solamente 
por la e f u s i ó n sen t imenta l . N o se le ama, 
en rea l idad , s i no le s igue. A costa 
de sacrif icios. De los que se hacen con 
E l presidente del Consejo cree que se trata de un problema constitucional del que las demandas 
de Cataluña plantean un aspecto. "No es artificial ni mucho menos el movimiento que se observa 
en la calle; el noventa por ciento de los que protestan lo hacen con la fuerza de un sentimiento 
noble.,, La minoría socialista irá examinando artículo por artículo. No acepta del todo algunas 
de las soluciones concretas que propone el dictamen. Lerroux quiere "encauzar la discusión" y 
espera ser aplaudido "aquí y fuera de aquí" 
Continúan las protestas y manifestaciones en provincias. En Valladolid se producen incidentes graves y 
hay un muerto y un herido 
E l presidente de la C á m a r a a n u n c i ó 
a loa periodistas que s e g u í a el p lan t r a -
zado sin v a r i a c i ó n alguna. 
— M a ñ a n a h a b r á una hora dedicada a 
d ^ p r e n d i m i e n t o de ioe Menee m a t e - S ~ ^ T ^ X T ^ Í ^ 
r í a l e s . De los acaso m á s di f íc i les , que 
se r ea l i zan con t ra r i ando una inc l ina -
c ión, d o m e ñ a n d o un impulso , po r se-
g u i r una e n s e ñ a n z a suya. 
L o s actuales t iempos de c o n f u s i ó n y 
tu rbu lenc ia ponen de rel ieve la e terna 
s ión t e n d r é una r e u n i ó n con los jefes 
de m i n o r í a s con el f i n de buscar la ma-
nera de celebrar una ses ión ex t raord i -
nar ia para despachar los suplicatorios 
de M a r c h y Calvo Sotelo y . t r a m i t a r lo 
de responsabilidades. 
solidez, la fuerza inconmovib le del m a - | f „ J „ a . ! ^ r á _ n _ . " ! t _ 1 ^ . q i l e . . ! e í 1 * P ^ e n -
g l s t e r io pont i f ic io . L a voz del Papa re-
suena c l a ramen te en la a t m ó s f e r a i n -
quieta, luz en l a obscuridad, camino rec-
tado una p r o p o s i c i ó n inc iden ta l pidien-
do rad iar estas sesiones del Es ta tu to y 
de la Reforma A g r a r i a . L a f i r m a en 
p r ime r t é r m i n o el s e ñ o r B a l b o n t í n . N o 
to en el e x t r a v í o , consuelo seguro, e s - j s é q u é suerte c o r r e r á , 
peranza firme. Escuchar la , y atender a ¡ Se le p r e g u n t ó si h a b í a nuevos nom-
su pa t e rna l mandato es prenda de fi-jbres de oradores para i n t e rven i r en la 
del idad c i e r t a . , [d i scus ión de to t a l idad del Es ta tu to y el 
Que el s i ngu l a r recuerdo del P o n t í - i s e n o r B e s t l i r o c o n t e s t ó negat ivamente. 
fice con que el d ía de hoy s e r á m a t i z a - L ~ : ^ a T 1 b i e n - a g r ^ 8 r Ó , 7 e l ° r d p ; , n í d e 
A* Q« w v „ „ 4 . X I Í - * J ; d i s c u s i ó n no esta completamente deter-
r* Z Z H g A *f c a t ó h c o s se t r aduz - m.inado aún_ p „ e r a ^ ^ anun_ 
ca en e l p r o p ó s i t o de_ entregarse cor-!ciada, creo que i n t e r v e n d r á m a ñ a n a el 
en t é r m i n o s de c o m p r e n s i ó n y g é n e r o -
sidad; b ) , l a ac t i tud que, en orden a 
los grandes temas contenidos en el dic-
tamen, cuajes son orden p ú b l i c o , legis-
l ac ión social, e n s e ñ a n z a y Hacienda, 
considera l a m i n o r í a que s e r í a m á s 
acertado adoptar. 
Se estuvieron examinando los antece-
dentes de estos temas en E s p a ñ a y fue-
ra de ella, sin aceptar en un todo las 
f ó r m u l a s concretas que, acerca de es-
tas cuestiones presenta el d ic tamen, m á s 
se convino en que tampoco era acer-
tado encerrar de momento en normas 
de c a r á c t e r r í g ido los pr inc ip ios auto-
nomistas a los que el par t ido socialista, 
f i e l a su programa, a su c a m p a ñ a y al 
sentido de la propia C o n s t i t u c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a se mantiene adicto, sin que 
puedan desviar la de é s t a su pos ic ión , 
movimif-ntos surgidos en el seno de 
fuerza? nlpnamentp adversas a. los idea-
les y dfiberes de la R e p ú b l i c a . 
Intervino el señor Besteiro 
marcha de los debates par lamentar los , 
y de los acuerdos que en el m i s m o se 
adopten. A t r i b u y e el pa r t ido a esta cues-
t i ón transcendencia t a l , que a la na tura-
leza de las soluciones que a ella se den 
supedita toda su f u t u r a a c t u a c i ó n den-
t r o o fuera del Par lamento . 
La vacación parlamentaría 
S S S f í í t ^ í ^ ^ í ^ l T ^ . ^ ^ ^ ^ T ^ ^ t a ^ o m ó " ^ l ^ V ^ B ^ Á Anteayer c o n t i n u ó en el Ateneo ^ ^ ^ ^ ^ t ^ J ^ ^ 
A ú l t i m a hora de la tarde h a b l ó con 
los periodistas el s e ñ o r Albornoz. 
Se fe l ic i tó del ambiente de concordia 
que observaba en favor de la d i s cus ión 
del Es ta tu to . 
Cree que el examen del Es ta tu to y de 
R e f o r m a a g r a r i a no e s t a r á u l t imado co-
mo algunos creen el 30 de jun io . 
D i j o por ú l t i m o que s e g ú n le ha o ído 
decir al jefe del Gobierno, las Cortes no 
c o m e n z a r á n la v a c a c i ó n par lamentar ia 
hasta el 14 de j u l i o . 
Discusión en el Ateneo 
Opina que l a mayor r iqueza e c o n ó -
mica que se no ta en C a t a l u ñ a es un pro-
b lema de " l o c a l i z a c i ó n de indus t r i a s " 
y de "proh ib ic ion i smo arancelar io" . 
En t i ende que la p r o t e c c i ó n arancela-
ria, a excepc ión del t r igo , no puede com-
pararse a la que reciben los productos 
industr ia les y c i t a el caso de la i n t r o -
d u c c i ó n de g é n e r o s de punto , que pagan 
cuat ro veces el va lor de los a r t í c u l o s . 
(Grandes aplausos.) Si Valenc ia es el 
cent ro de e x p o r t a c i ó n de E s p a ñ a , Barce-
lona lo es de i m p o r t a c i ó n e i m p o r t a pa-
ra todos los e s p a ñ o l e s , que con t r ibuyen 
a la r iqueza catalana. (Aplausos.) 
T e r m i n a diciendo que ap l i ca r dos nor-
mas de Hac ienda en un p a í s unido se-
ria u n b a l d ó n pa ra los que t ra je ron la 
R e p ú b l i c a (Gran o v a c i ó n . ) 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de la pa labra 
el s e ñ o r T u r u l , que oree improcedente 
la p e t i c i ó n del Es ta tu to . Opina que de-
biera surg i r un mov imien to p o p ü l a r pa-
ra que se suspenda l a d i s c u s i ó n del Es-
ta tu to e i n v e r t i r este t i empo en la dis-
cus ión de la r e fo rma ag ra r i a y otros 
E n c í c l i c a s , c o n t r i b u i r a d ivu lga r l a s , l i e - j d a r á lugar a alguna otra i n t e r v e n c i ó n . 
v a r a l a p r á c t i c a la d o c t r i n a que con-! —<E1 s e ñ o r L e r r o u x ha pedido la pa-
t ienen. Ese es el amor a l Papa y e s e | l a l : ) r a ' ' — p r e g u n t ó un periodista . 
quiere él que se le t r i bu t e , en corres-! " - N o ; no-me ha dicho nada. 
pondencia j u s t a a sus desvelos por el ^ti1*0 \utg0 el f en?r Beste i r0 <lu* no 
bien de los hombres. ! ^ !!?r-madt0 tampoco ^V6 ]os J e ' 
'res de m i ñ o n a s turnasen en las in ter -
y su i n t e r v e n c i ó n fué para aconsciar I d i s c u s i ó n sobre los Estatutos regiona- , E I 
oue se vaya a l a r e so luc ión del proble-jles. P r e s i d i ó el s e ñ o r G a r c í a M a r t í , y j a f a e c ' r n n ^ ^ 
ma con í r r an e s p í r i t u de templanza y! asist ieron muchos socios. l a c o o p e r a c i ó n de todas las regiones 
transigencia I n t e r v i n o el s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e . , y ^ esc is ión de una de estas sena per-
Se t o m ó t a m b i é n el acuerdo de con- Que, recibido al p r i nc ip io con hos t i l idad, i ^ j ^ . * 1 ; Hab la de las manifestaciones 
H u m i l d e m e n t e postrados a sus pies, 
le rogamos que acoja con pa t e rna l be-
nevolencia nues t ra f e l i c i t a c i ó n . 
Un buen discurso 
venciones. 
—Tengo la corazonada — t e r m i n ó d i -
ciendo—que m a ñ a n a o pasado h a b l a r á 
el s e ñ o r Ortega Gasset (don J o s é ) , aun-
que no se ha apuntado a ú n como ora-
dor. 
Manifestaciones del P r ó l o g o digno del t rascendenta l de-bate sobre l a Reforma a g r a r i a ha sido 
el discurso que el n o t a r i o s e ñ o r D í a z 
del M o r a l p r o n u n c i ó en defensa de su 
con t rap royec to . L á s t i m a grande que la E n el sa lón de conferencias de la Cá-
señor Azaña 
ceder un voto de confianza a los m i -
nistros para l levar el c r i te r io de la m i -
n o r í a . seaYin lo aconsejen las necesida-
des del Gobierno. 
Dice Largo Caballero 
A l t e r m i n a r la r e u n i ó n , los periodistas 
se acercaron al s e ñ o r Largo Caballero. 
Este d i jo : 
—Se ha hecho un examen general del 
Esta tuto , sin que hayamos tomado acuer-
dos, pues nos proponemos examinar ar-
t iculo por a r t í c u l o . He leído una infor-
escasa voz del orador imp id i e r a que le i m a r á comentaba ayer tarde el s e ñ o r i m a c i ó n esta m a ñ a n a sobre nuestra posi-
oyesen bien en la C á m a r a . Menos m a l ¡ A ^ a ñ a con los diputados s e ñ o r e s L l u h i . j c i ó n , y no e s t á mal or ientada; por ah í 
que su t r aba jo es m á s p a r a leído q u e l ^ ' ^ 0 ^ 1 1 ' Bello y otros los acuerdos adop-ivan las cosas. T a m b i é n he leído unas de-
pa ra pronunciado. 
E n el t e r reno dev,los prinnjploRr.hizo 
una b r i l l a n t e a p o l o g í a de l a f u n c i ó n so-
cia l de la propiedad, y en consecuen-
cia, d e f e n d i ó que de la R e f o r m a a g r a r i a 
sa lgan prop ie ta r ios . Con razonamientos 
i n c o n t r o v e r t i b U s , d e s p u é s de sentar la 
c r i s t i ana premisa de que "e l obrero t i e -
ne derecho a todos los dones de la c i -
v i l i z a c i ó n y de la cu l t u r a " , r e c h a z ó de 
por parte de algunos, l o g r ó imponerse y; regionales gallegas para deducir que no 
ser al final calurosamente ovacionado. I basta la d i f e r e n c i a c i ó n de léxico para es-
E l s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e dice que tablecer diferencias po l í t i ca s , 
las cuestiones e c o n ó m i c a s de las regio-! E l s e ñ o r N i g h i or ig ina una controver-
nes no pueden quedar fuera del Poder sia con parte del púb l i co al decir que el 
cent ra l . Censura la d i v i s i ó n de los i m - i Es ta tu to se ha tomado como medio de 
puestos en directos e indirectos, y cree 
que l a ces ión de los pr imeros seria una 
lucha pol í t ica . 
D o n Manuel de l a Tor re manifiesta que 
enormidad por entender que s u p o n d r í a la f u n c i ó n fiscal del Estado no desapa-
l a d e s n a c i o n a l i z a c i ó n de la e c o n o m í a rece con el E s t a t u t o y defiende las auto-
e s p a ñ o l a . 
Opina que en la h i s to r i a e c o n ó m i c a 
no haya nada que se parezca a l o que 
se quiere hacer con C a t a l u ñ a , y pone e! 
ejemplo de la C o n f e d e r a c i ó n g e r m á n i -
cr , en donde se reconoce la necesidncl 
de la u n i ó n aduanera y la d i s m i n u c i ó n 
de los derechos fiscales de los diferentes 
el del Es tado 
tados por la m i n o r í a socialista. jclaraciones que se a t r ibuyen al s eño r 
E n la c o n v e r s a c i ó n , el s e ñ o r A z a ñ a d i - Rahola. Pref iero creer que no son c i e r - ¡ E s t a d o s para aumenta r 
jo qu.- . tíikforih. no se 'quabrani.-i; ia y . M - - ; fiero si ¡o son, debo decir que me pa- ~ ^ J r a l . l l e g á n d o s e ^ n c j u s o ^ conceder j i l 
que por lo tanto , el Gobierno s e g u i r á |''eccn inoportunas, i n h á b i l e s e improca-
en su puesto, ya que sólo un resquebra-jdentes, a d e m á s de injustas. NO es ese el 
ja mien to de d icha m a y o r í a p o d r í a ha- 'procedimiento de buscar la c o m p r e n s i ó n 
cerle caer. E l Gobierno no c a e r á ni p o r c i a cord ia l idad . Nosotros no hemos te-
la a c t i t ud de un par t ido n i po r l a d e b i d o con los catalanes sino e s p í r i t u de 
la gente de la calle. concordia y c o m p r e n s i ó n . No hemos d i -
E l Es ta tu to c a t a l á n se r e s o l v e r á en 15 cho nada que pueda he r i r su susceptibi-
sesiones, sobre poco m á s o menos, a s e r ^ d a d . No es forma, repi to, de a r reg la r el 
El Colegio de Cardenales 
felicita al Pontífice 
HOY CELEBRA SU SANTIDAD SU 
FIESTA ONOMASTICA 
El domingo, la "radio" del Vatica-
no, transmitirá la Epístola del día 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 11 .—El P o n t í f i c e r e c i b i ó hoy 
» los Prelados y d igna ta r ios de su no-
We a n t e c á m a r a , que fueron a f e l i c i t a r -
le por el d í a de su santo , que se cele-
b ra rá m a ñ a n a . T a m b i é n rec ib ió al Co-
legio de Cardenales, del que es tuvieron 
24; f a l t a ron los Cardenal'fS Scapinel l i , 
^ e e s t á enfermo, y L e g a , que e s t á au-
sente. E l Arzob i spo de NApoles, m o n -
^ ñ o r Ascalesi , t a m b i é n a s i s t i ó . E l re-
cibimiento t u v o c a r á c t e r í n t i m o y se 
celebró en l a b ib l io teca p r i v a d a del P o n -
tlfice. Con los Cardenales c o n v e r s ó Su 
Santidad m á s de un c u a r t o de h o r a . 
L a "radio" 
R O M A , l l . — E l domingo de P é n t e c o s -
« 8 la e s t a c i ó n de " r a d i o " de l a Ciudad 
5^ Vat icano t r a n s m i t i r á , a las once, l a 
^Pistola del d í a , que t r a t a de la venida 
Jel E s p í r i t u Santo sobre e l Colegio 
apos tó l i co . L a e s t a c i ó n t r a n s m i t i r á en 
onda de 50 26 me t ro s .—Daf f ina . 
L a V. Catalina Laboure 
r ^ J í A . 1 1 — E l Cardena l Ve rde se ha 
sunido con l a C o n g r e g a c i ó n de los H i -
para d i s c u t i r los dos mi l ag ros p ro -toa 
n Ü r 8 ? 3 pa ra l a b e a t i f i c a c i ó n de l a ' v e -
nab le Ca ta l i na N L a b o u r e . — D a f í i n a . 
* * * 
R O M A , 1 1 . — M a ñ a n a , en l a B a s í l i c a 
•t 'etronila, en e l Cementer io de D o -
reo ' £e ^ ^ ^ o r a r á n los ¿ a n t e s N e -
reza5- Achi l leo- M o n s e ñ o r M a r Juanius 
Pieiv Una misa- D e s p u é s M o n s e ñ o r Res-
IgfZ' maestro del • 'Col legium C u l t o r u m 
[T***ixvr~ '^tefw"11111 caDlará- u n a misa solemne, 
y . ^do de los hermanos menores del 
Elección de estudiantes 
En Barcelona obtienen mayoría los 
católicos en la Normal y en 
la F . de Ciencias 
B A R C E L O N A , 1 1 . — Los estudiantes 
h a n procedido a la e l e c c i ó n de los de-
legados pa ra el c laus t ro de la N o r m a l 
de Maes t ros a propuesta de los m i s -
mos, quienes d i r i g i e r o n u n t e l e g r a m a 
al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i -
ciendo que no t e n í a r a z ó n de ser el 
monopol io que ex i s t í a , una vez des-
aparecida la F . U . E. 
De los c inco puestos que se han ele-
gido, tres h a n sido para los es tudian-
tes c a t ó l i c o s de l a N o r m a l de Maes t ros , 
lo cua l representa u n sesenta por c ien-
to de votos en favor de los es tudian-
tes c a t ó l i c o s . 
T a m b i é n ha habido e l e c c i ó n en l á F a -
c u l t a d de Ciencias. De ios cua t ro pues-
tos, t res h a n sido t a m b i é n p a r a los es-
tudiantes c a t ó l i c o s , que representan u n 
setenta por c ien to del censo escolar en 
dicha F a c u l t a d , y el o t r o ha sido de-
s ignado por sus tendencias an t i ca ta l a -
nlstaa, pues e s t á s i tuado en f r en te de 
la U n i v e r s i d a d ca ta lana . 
E n l a N o r m a l de Maes t ros se o r i g i -
na ron a lgunos incidentes, debidos a no 
estar conformes los estudiantes con a l -
gunos actos del d i rec tor , s e ñ o r Junca l . 
Colegio In t e rnac iona l , en la que se l e e r á 
la " h o m i l í a " 29, l l amada de San Grego-
rio M a g n o . Se leyó por p r i m e r a vez en 
el m i s m o d í a y en el mismo s i t io cuando 
t o d a v í a se conservaban en el cemente-
rio los cuerpos de Nereo y A c h i l l e o . E l 
profesor Josi d a r á una conferencia so-
bre a r q u e o l o g í a , y po r l a tarde se cele-
b r a r á una p r o c e s i ó n en l a que se reza-
rá la L e t a n í a de todos los Santos.— 
D a f f i n a . t 
Una visita. 
i posible, en ocho, aunoue el t iemno es asuní:o- Y o creo que la r e s o l u c i ó n del 
p lano que de ese p r i n c i p i o fluya como de ^enos en t a n ^ m p o r l I P r o b l e m a d e p e n d e r á en g ran parte de la 
lo rzosa consecuencia el pre tendido r e - | t a n t e . Y o tengo m i a rqu i t ec tu ra f o r m a - ¡ a c t i t u d que sigan los catalanes. Esas de-
p a r t o de t ie r ras . " E n t r e los derechos de Ida en cuanto al p roblema c a t a l á n , aun- c^1 raciones e s t á n llenas ds falsedades, por 
los obreros—di jo—y el r epa r t i r l e s las ('que realmente lo que debiera de decirse cuanto se dice que nosotros mantenemos 
t ie r ras , no h a y r e l a c i ó n necesaria dej110 es el p roblema c a t a l á n , sino el pro- ll_na pos ic ión que_ nos hace tener u n ca-l 
medio a fin". * ¡ b l e m a nacional de las a u t o n o m í a s comO'CÍcato en C a t a l u ñ a ; cosa que nadie que! 
E n el orden e c o n ó m i c o fué reqnetuo ! Parte de todo el problema c o n s t i t u c i o - ¡ c o n o z c a la po l í t i c a puede creer. A d e m á s , i 
so con l a n r o d n c H ñ n nsrrinnla a l i r , , ^ n31- E1 ^ ^ t o , v i s to como c u e s t i ó n ca-'nos e n v í a n , como hoy, telefonemas con! 
r / n ? ^ w í ^ . ^ me interesa m u y poco; lo que i n u l t o s . Es n a t u r a l que no podamos n i 
ha de subordinarse l a d i s t n b u c i ó n de, me interesa es la e s t r u c t u r a c i ó n de la Queramos consentir lo. 
i a t i e r r a , p r i n c i p i o m u y c l a ro que los , R e p ú b l i c a y no cabe duda de que las de-i C o r r e c c i ó n , c o m p r e n s i ó n y serenidad 
defensores de los proyectos guberna- mandas a u t o n ó m i c a s de C a t a l u ñ a son uniha;¿ta lo ú l t i m o es lo que se precisa. T no 
menta les han o lv idado en absoluto. E : aspecto del problema const i tucional que :envenenar las cosas, 
hizo una a f i r m a c i ó n que y a es hora de hí |y que resolver, es decir, que me i n - ! 
que se o iga en labios autor izados, dan- i t e resa y m_e preocupa desde el pun to de i 
do a l t r as te con el t óp i co del atraso r u - i ^ f e s p a ñ o l . j 
t i n a r i o de nuestros labradores . " E n los A ^ u . n o . de los P u e n t e s l e pregunto 
r>,>aKi,,„ ^ . i . - • £ su o p i n i ó n acerca del mov imien to de 
pueblos de a g r i c u l t u r a v igorosa , p r ó s p e - 1 protesta que se advier te en l a calle y el i 
I m p e r i o en W e i m a r el pr iv i legio de di-
r i g i r todas las Haciendas y lá recauda-
c ión de todos los impuestos. 
Exp l i c a el r é g i m e n fiscal en loa Es-
tados Unidos. Aduce el ejemplo de Sui-
za, en donde la Hacienda cent ra l supe-
ro, a la suma de las Haciendas parc ia-
les. Los po l í t i cos catalanes lo que pre-
tenden es l l e v a r una v í a independien-
te que les p e r m i t a desarrol lar sus malas 
intenciones. CAplausos.) 
n o m í a s regionales. 
E l s e ñ o r Morera , recogiendo la a l u s i ó n 
de u n orador, de que se e s t á haciendo 
una ofensiva con t r a C a t a l u ñ a , dice nue 
es al contrar io , pues la ofensiva es de 
C a t a l u ñ a cont ra E s p a ñ a . (Estas palabras 
producen protestas en algunos sitios y 
aplausos en otros.) A ñ a d e que va a p ro-
bar esta, ofensiva catalana con hechos 
recientes. U n yerno de M a c i á d e c l a r ó 
en una Asamblea celebrada en P a r í s , 
q u é representaba la nacionalidad de 
C a t a l u ñ a ; Pompeyo F a b r a ha manifes-
tado _que C a t a l u ñ a d e b í a t r a t a r con 
E s p a ñ a "de s o b e r a n í a a s o b e r a n í a " , y 
el o t ro hecho es que los p e r i ó d i c o s au-
tonomistas catalanes, no c i t an nunca a 
E s p a ñ a , sino que hablan de los "pueblos 
h i s p á n i c o s " . 
E l presidente s e ñ o r G a r c í a M a r t í le-
van ta la ses ión . 
L a E n s e ñ a n z a c a t a l a n a 
La intervención del 
señor Lerroux 
B A R C E L O N A , 11.—Por l a catalanlza-
c ión de l a e n s e ñ a n z a se ha celebrado en 
el Ateneo de Barce lona u n acto p ú b l i -
co. As i s t i e ron n u m e r o s í s i m a s personas. 
Con este acto ha inaugurado sus tareas 
la F e d e r a c i ó n Nac iona l de Estudiantes 
i de C a t a l u ñ a . P r e s i d i ó don Alber to Bas-
T . . _ : — , tarda, presidente de la Asoc i ac ión Ense-
Los_informadores pretendieron saber si i ñ a n z a C a t a l u ñ a . A b r i ó el acto J o a q u í n 
r a j poderosa, como l a e s p a ñ o l a , que se presidente del Consejo di jo: N o es a r t i - ¡ e l s e ñ o r L e r r o u x i n t e r v e n d r í a en l a se-Granad0Sr qujen d i j0 que se contrratu-
h o m b r - i . con l a a g r i c u l t u r a de los pue- flci.al n i mucho menos. E l noventa porIsion de m a ñ a n a para f i j a r su p o s i c i ó n con laba de que presidiera el acto hT per-
blos m á s progres ivos de l a t i e r r a , q u i - ciento de los que protestan lo hacen con iresPecto del Es ta tu to . _ sona que t a m b i é n preside l a A s o c i a c i ó n 
z á s sea la A g r i c u l t u r a l a ú n i c a a c t i - i l a fuerza de u n sent imiento m u y noble, ' — ¿ H a b l a r a usted m a ñ a n a ? — l e pregun-
v i d a d en que E s p a ñ a puede hombrear-1 Pero i n so lu tamen te e n g a ñ a d o s y hay que f' 
se con el mundo—exc lamaba con r a - sacarles ^e su error . 
z ó n a l defender que no se d a ñ e la p ro-
d u c c i ó n a g r í c o l a por u n p r u r i t o p a r t i -
d i s ta de deshacer fincas p a r a r e p a r t i r 
t i e r ras . 
E n la pa r te t é c n i c a , ce r t e ra fué su 
de f in ic ión de l a Re fo rma ag ra r i a , que 
quiere s ign i f icar "una r e d i s t r i b u c i ó n de 
l a p rop iedad" . Y l a d i v i s i ó n de l a es-
t r u c t u r a de a q u é l l a en c inco grupos, 
que e n u m e r ó a s í : r e t roac t i v idad , orga-
nismos encargados de i m p l a n t a r la re -
f o r m a , e x p r o p i a c i ó n , i n d e m n i z a c i ó n y 
af incamientos . 
Claro en que no suscr ibimos todo lo 
que el s e ñ o r D í a z del M o r a l d i jo . E n 
a l g ú n caso, como al t r a t a r de los se-
ñ o r í o s , creemos que d e s c e n d i ó no poco 
del p l ano elevado en que e s t á todo su 
discurso. Menos m a l que fué por bre-
ves m i n u t o s . Pero es c i e r to que el se-
ñ o r D í a z del M o r a l ha estudiado con 
c a r i ñ o l a Reforma, a g r a r i a y la t r a t ó 
con todo el respeto que merece una r e -
v o l u c i ó n t a n t rascendenta l en l a eco-
n o m í a e s p a ñ o l a . 
L a i c i s m o s a n i t a r i o 
Es c ier to que una parte de las dere-
chas se aprovechan de ese mov imien to 
para hacer sus c a m p a ñ a s , pero esto es 
lo de menos. Es necesario resolver este 
problema const i tuc ional y lo resolvere-
mos. 
Una nota de los socialistas 
L a m i n o r í a socialista c e l e b r ó ayer 
tarde una nueva r e u n i ó n , a l f i na l de 
la cual, f ac i l i t a ron la siguiente no ta : 
" L a m i n o r í a socialista se h a reunido 
para t r a t a r de un modo especial acer-
ca del d ic tamen sobre el Es t a tu to de 
C a t a l u ñ a , presentado a las Cortos poi 
l a C o m i s i ó n par lamenta r ia . Losf diputa 
dos, perfectamente persuadidos de' 
tó un periodista . 
—Creo que no me l l e g a r á el t u r n o . Su-
pongo que antes i r á n los s e ñ o r e s S á n c h e z 
R o m á n y Ortega Gasset (don J o s é ) . Es 
conveniente o í r opiniones m á s extremas 
y luego yo, como s i tuado en una zona 
m á s templada, t r a t a r é de encauzar l a dis-
cus ión, y he de p rocura r ser ap laudido 
a q u í y fuera de a q u í . 
— ¿ Q u é le ha parecido la p o s i c i ó n que 
a t r ibuye u n p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a a la 
m i n o r í a socialista con respecto a l Esta-
tuto? 
—Si es esa, me parece bastante sen-
sata. 
La minoría conservadora 
E l C o m i t é nacional del pa r t i do re« 
la jpubl loano conservador ha celebrado una 
trascendencia p o l í t i c a del problema, han . r e u n i ó n para t r a t a r del Es ta tu to de Ca-
acudido a l a r e u n i ó n casi en su tnta-j t a l u ñ a . H a ratificado su conformidad con 
l idad y la d e l i b e r a c i ó n , que ha durado j la doc t r ina sustentada por don Migun l 
dos horas, se ha desenvuelto en un am-j Maura en su discurso ú l t i m o y h a mar-
b i r n t e de gran serenidad y e l e v a c i ó n . 1 cado normas para la ac t i tud que la mi-
Cinco fueron los turnos consumido? ¡ nor ia y el pa r t ido adoptaron, s e g ú n la Es ta tu to un ive r s i t a r io que tiene por ba-
v en ellos se l l egó a delinear su per- se el de 1929. Se refiere luego a los 
' ' " ' • l l l i n i l l l l H l l l i n i H i l l i i n n dicen que l a lengua catalana de mientras_ 
" f n l k n r e " v rte l i t e r a tu ra no es nroniai^01^-65' '-1 
c u l t u r a l y E n s e ñ a n z a catalana, lo cual 
es la mejor bandera que p o d r í a p res id i r 
en estos momentos . 
Hace h i s to r i a del nac imiento y razo-
nes por las que ha nacido la F e d e r a c i ó n 
Nac iona l de Estudiantes de C a t a l u ñ a . 
Dice que el e s p í r i t u de F e d e r a c i ó n no 
quiere decir r e b e l d í a provocadora, sino 
a g r u p a c i ó n en la que figuren todas las 
tendencias de los estudiantes catalanes. 
H a b l a d e s p u é s Pedro P u i g Quin tana , 
quien manifiesta que la j uven tud escolar 
no puede fa l t a r en estos momentos por-
que l a j u v e n t u d escolar refieja la v ida 
del pueblo. L a F e d e r a c i ó n re iv ind ica el 
sent ido de la lengua cata lana en toda su 
p leni tud . E n l a Unive r s idad hay tres p i m -
íos de v i s ta : el nacionaV, e\ p e d a g ó g i c o 
y l a eficiencia de la a c t u a c i ó n de los hom-
bres salidos de l a Univers idad . Glosa es-
tos t res puntos de v is ta . Cree que hay 
que oatalanizar la Univers idad catala-
na y no I r a la c r e a c i ó n de dos Un ive r -
sidades. 
Don A g u s t í n Forcade l l habla sobre el 
fecta c la r idad : a), la necesidad inequí-
voca para la R e p ú b l i c a de buscar y 
ha l l a r so luc ión a la c u e s t i ó n catalana 
labras que V a l e n t í n A l m l r a l l emplea-
ba a l d iscut i r con N ú ñ e z de Arce . L a 
confianza que tengo, d e c í a A l m l r a l l , ds 
la solidez del a rgumento y razones en 
que el pa r t i cu la r i smo se basa me per-
mi te conservar la serenidad y contes-
ta r a aquellos p á r r a f o s en que me l l a -
m á i s P o n t í f i c e del par t icu la r i smo, en 
que s o s t e n é i s que envenenamos los i n -
tereses industr ia les , en el que dec í s que 
escribo monstruosidades y en el que 
nos a c u s á i s de l levar al fracaso a la 
A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc ia l y de arras-
t r a r la n a t u r a l e x a l t a c i ó n de los inte-
reses que se han creado o que real-
mente lo han sido. 
Quiero d i scu t i r no d i spu ta r y si os 
d i ré que acepto el reto de vuestro tele-
g r a m a que me h a b é i s d i r ig ido , pa ra 
aprovechar l a o c a s i ó n que me ofrece de 
plantear el problema pa r t i cu la r i s t a re-
í í iona l i s t a , no só lo delante de las p ro-
vincias p r inc ipa lmente interesadas, sino 
t a m b i é n delante de aquellas otras cu-
yos directores se han dado l a consigna 
de hacer el v a c í o en nuestro caminu 
mediante un silencio absoluto. 
Vosotros, d e c í a A l m l r a l l , castellanos, 
castellanistas, no os p o d é i s sustraer a 
la idea de considerar a vuestros co-
rregionales como i luminad9s por la na-
turalpza de ser los directores de toda 
la P e n í n s u l a y p r o c e d é i s como los d i -
rectores de la h e g e m o n í a que vosotroa 
i n v o c á i s . Nosotros, por ejemplo, os da-
mos razones para demostrar que nues-
t r a lengua t iene t an to derecho a ser 
considerada nac ional como l a castella-
na y los que en esta lengua hablan 
mientras la d i s c u s i ó n se sostiene en las 
Nogueras , de los cuales el que los resu-
me todos es este: " H a to lerado graves 
I m p r o p i a s de quien ejerce u n elevado ofensas a l l a ic i smo." Por lo que sabe-
cargo p ú b l i c o son las declaraciones del 'mos, esas graves ofensas han consistido 
d i rec to r de Sanidad inser tas en u n pe- 'en respetar escrupulosamente la volun-
r i ó d i c o de anoche. A g r a v a con ellas l a t a d y l a conciencia de los enfermos y 
ca r t a a que ayer nos r e f e r í a m o s . Des-
de luego, ni una r a z ó n de orden c i e n t í -
fico, a d m i n i s t r a t i v o o san i t a r io . U n ale-
en poner a l servicio de é s t o s su ciencia 
y su t raba jo . T a l es el deli to del doctor 
Nogueras . Y esas son las razones por 
gato m i t í n e s c o , s in respeto n inguno a las cuales u n d i r ec to r de Sanidad desti-
las personas, p r i m e r m i r a m i e n t o quej tuye a u n i l u s t r e m é d i c o del cargo de 
I n d i c e - r e s u m e n 
f o l k o r e " y de l i t e r a t u r a "no es p rop ia : v-or,:es' t ienen derecho a u sa r l a por esa 
la cu l tu ra . P a r a deshacer esto recuer- j5" ^ " " t a d . Nosotros, con o t ro ejem-
da c ó m o el s e ñ o r Fre ixas d e s a r r o l l ó en Pl0 escribimos l ib ros . Memorias , demos-
12 mayo 1932 
Barcelona un curso especial en c a t a l á n 
sobre mater ias que en M a d r i d se cono-
t r ando que nuestro derecho pa r t i cu l a i 
es t an nacional como la de Castil la, i n -
P á g . 
P á g . 
^ebe t ene r una autor idad, y con g r a n 
copia de yagas acusaciones improbadas , 
todas de orden p o l í t i c o . 
E m p i e z a p o r u n g r a n elogio a l doc to r 
De Buen, de quien asegura que en cier-
ta o c a s i ó n q u e d ó d iv inamente en N a v a l -
mora l de la M a t a . Sigue, a c u s á n d o n o s 
de falsedad por q u é di j imos que los doc-
tores de San J o s é y Santa A d e l a no ha-
R O M A , 11.-—El P o n t í f i c e r ec ib ió a l 
padre Casas, j e s u í t a , d i rec to r de es tu -
dios de A r a g ó n , expulsado de l a Casa 
de Veruela .—Daff ina. 
di rec to r de u n H o s p i t a l de la C r u z Roja. 
T o d a v í a r e m a t a el doctor Pascua sus 
manifestaciones con una i n s i n u a c i ó n i n -
to le rab le con t r a u n a rel igiosa. " T a m -
b ién se h a m a r c h a d o la superiora—dice— 
viendo enc ima l a t o r m e n t a . " A nosotros 
se nos a f i r m a por q u i e n — d i g á m o s l o re-
dondamente—nos merece m u c h o m á s 
c r é d i t o que el d i r e c t o r de Sanidad, que 
bian designado a la persona que desea- a la Super iora se le han dado cuarenta 
ban p a r a d i r ec to r y que. t r a s de h a c e r y ocho horas p a r a irse. J u z g ú e s e , en 
constar esto, e l ig ie ron al doctor Fer - | cua lqu ie r caso, de l a g a l l a r d í a de un d i -
n á n d e z Cr iado . Nosot ros tenemos m o t i - i r e c t o r genera l que as í alude a una po-
yos pa ra pensar que nos h a l l á b a m o s en bre mon ja . E l l a i c i s m o tiene en e l doc-
lo c ier to y l a t o m a de p o s e s i ó n del doc- | to r Pascua un buen servidor . Bien es 
t o r Cr iado , celebrada con e l "entusia-s-jcierto que t a m b i é n lo tuvo !a D i c U d u -
mo" que el señor Pascua conoce, nos j ra . P o r a lgo el d i r e c t o r de Sanidad, és-
¡ a ñ r m a en la r ea l idad de l a v e r s i ó n que pecial is ta en m a t e m á t i c a s , s e g ú n parece, 
¡o f r ec imos al p ú b l i c o . ¡es h o m b r e que echa bien sus cuentas, 
j C o n t i n ú a e l ' d i r ec to r de Sanidad con Aunque la de ahora le h a sa l ido un poco 
un capitulo de cargos contra" el doctorIdeslgiial. 
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c í a n y c ó m o se han dado otros cursos ¡c,l,s0 f""55 respetable por sus o r í g e n e s 
de Medic ina , F a r m a c i a , Q u í m i c a , I n g e n i e - ^ mucho mas c iv i l i zadora por su espiri-
r ja etc 111 hberal que l a in fo rma . 
É l s e ñ o r P o n t Serran habla de l a l ^ 3 » A l m l r a l l cont inuaba siempre ha-
Univers idad y de l a c u l t u r a ca ta lana i blanf o ^ r e g a L a Veu , con esta se-
y se congra tu la de que la F e d e r a c i ó n ! renid?d y con esos argumentos t a n ne-
Nac iona l de Estudiantes de C a t a l u ñ a cesarios- * Pesar los cuarenta y c m -
inicie su a c t u a c i ó n con u n acto tan sim-|co anos t ranscur r idos en los momentos 
p á t i c o como é s t e , en el que se exal ta ; actuales• 
la lengua catalana. E x h o r t a a est&i La Noche" 
unidos en los momentos á lg idos en quej • • 
nos encontramos. B A R C E L O N A . 11.—"La Noche" pub l l -
E l presidente de la A s o c i a c i ó n C u l t u - i c a impresiones de M a d r i d , en las que 
ra y E n s e ñ a n z a catalana, a l levantarse 
es acogido con una g r a n o v a c i ó n . D i c e 
que la F e d e r a c i ó n de Estudiantes de 
C a t a l u ñ a ha dado mues t ras de c o m -
prender bien todo el p rob lema de la 
e n s e ñ a n z a y de l a lengua catalana en 
todos sus aspectos. E l escolar, en todos 
sus grados, ha de r ec ib i r hasta la en-
s e ñ a n z a superior, la e n s e ñ a n z a en cata-
lán , por su lengua y por su e s p í r i t u , y 
ha de ser así porque lo exige l a nece-
sidad p e d a g ó g i c a y por u n derecho qu^ 
tenemos como personas y como pueblo. 
estudiantes, t e r m i n ó diciendo, son 
lor forjadores dfd porvenir . 
De hace 45 años 
lamenta que los s e ñ o r e s C a m p a l á n s y 
F i a A r m e n g o l n o hayan sido o ídos por 
los diputados socialistas. Se hace nptar 
una f a l t a de s inceridad que parece poco 
propia de los gobernantes de la R e p ú -
blica. H a habido u n nuevo Consejo de 
min i s t ro y se ha vuelto a negar a los 
periodistas que en él se haya t ra tado de 
la d i s c u s i ó n pa r lamenta r i a del Es ta tu to . 
;,Es ello presumible? ¿ T i e n e ve ros imi l i -
tud? No parece que esto sea completa-
mente la verdad. 
Los minis t ros socialistas es l ó g i c o que 
hayan adelantado a sus c o m p a ñ e r o s de 
Gobierno algunos perfiles de las delibe-
raciones de su g r u p o con los represen-
tantes catalanes. N o cabe aceptar que 
¿T Gobierno se cruce de bracos ante de-
jos que pueden afectar t a n d i rec ta 
B A R C E L O N A , 11.—"La V e u " , en un ; 
e x t e n s í s i m o a r t í c u l o , dice que el nr^pir-
ma de C a t a l u ñ a se ha elevado a las '> preferentemente a las esencias de ese 
Cortes y que, con este mot ivo , se ha problema. Resaltar el supuesto silencio 
producido una g r a n host i l idad con t ra de los minis t ros socialistas ligados a una 
él en toda E s p a ñ a . Reproduce las pa- i o r g a n i z a c i ó n de c u y a ac t i t ud depende en 
1¿ de m a y o de 19S2 
"estos momentos ]a suerte del problema 
c a t a l á n . Por ahora se habla con gran 
insistencia de una i n i c i a t i v a del s e ñ o r 
Pr ieto, que es posible, si prosperara, que 
de te rminara incidencias serias en el par-
t ido socialista. 
L a oposición a! Estatuto 
B A R C E L O N A , 11.—"La Noche" dice. 
A n t e el Es ta tu to , los dir igentes de la 
R e p ú b l i c a adoptan una pos i c ión in t e l i -
gente, aceptan y discuten el Es ta tu to , 
pero siempre con u n . sentido de .respon-
sabil idad. Los estudiantes, muchas Cá-
maras de Comercio, toda la Prensa mo-
pues, exp l í c i tamente reconocido « a la 
C o n s t i t u c i ó n y, por lo tanto, toda tenta-
t i v a cont ra el E s t a tu to es un ataque oon-
t m la C o n s t i t u c i ó n de la Repúb l i ca y con-
t r a la R e p ú b l i c a misma. Por eso »on los 
m o n á r q u i c o s y sus diarlos los que m á s 
g r i t a n en esta ho ra h i s t ó r i c a contra C a -
t a l u ñ a y el r é g i m e n de l ibe r t ad que quie-
re dominar dentro de l a R e p ú b l i c a . " 
El Estatuto y la Constitución 
B A R C E L O N A , 11.—El a r t i cu lo de f o n -
do de " L ' H u m a n l t a t " dice: "Las cues-
tiones planteadas a medias, siempre son 
las m á s di f íc i les de resolver, y es lo 
m ^ s ae ^omerc iu , uuua íd. f ^ " . ^ l l lu:!que pasa actualmente con el Es ta tu to , 
n a r q u i c * y monarquizante o mf lmda p o r ^ c ^ n f u s i ó n no ha exist ido J a m á s po r 
monarquizados y una difusa opmion na- ' . , o ^ t „ i „ s o ^ „ « « -l r i   
c ional se han movi l izado cont ra Cata- par te de C a t a l u ñ a ' Pu.es de una mace ra 
daluda, de cuya personalidad regional 
forman parte. 
No quiere eeto decir que ni los gra-
nadinos ni la Asoc iac ión que me honro 
en representar pretendan la perelsten-
c ía de un sistema admin i s t r a t i vo centra-
l i s ta que, por molesto y hasta per judi-
cial para las reglones, lo es t a m b i é n , en 
defini t iva, para la pa t r i a c o m ú n de los 
e s p a ñ o l e s todos. Y hasta es razonable 
a d m i t i r que algunas regiones e s p a ñ o l a s 
aspiren al l ibre desenvolvimiento de un 
"hecho d i fe renc ia l " como el Idioma ca-
t a l á n , t an e s p a ñ o l como el gallego, el 
vasco y el castellano, y que la prefe-
rencia de é s t e — n u n c a su e x c l u s i v i s m o -
acaben cuando no la just i f iquen las ne-
cesarias relaciones adminis t ra t ivas , eco-
n ó m i c a s y cul turales i n t e r r é g i o n a l e s . No 
L o s t r a n s p o r t e s 
m e c á n i c o s 
nar io como en la c a m p a ñ a electoral y 
m á s tarde' en los momentos solemnes de 
l a p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a , nues-
t r a ac t i tud no puede ser m á s def inida. 
E l reconocimiento de los derechos f u n -
damentales de C a t a l u ñ a estaban siem-
pre ligado a la i n s i n u a c i ó n de una Re-1 todo orden adscritos a ~los"*se'rvÍcios0(¿-
, p ú b l i c a federal. E l manif ies to de Ma-! c í a l e s en las regiones ñc idinmo nrnnin 
i r por E s p a ñ a expomendo su ideal. n0 d .aba j a duda8 sus y esto se S á ^ i S e r t S con e* m i m o 
icomzando y _nac io^ l i zando^as^ en _la agpiracionJes. QUe^a proc lamada l a Re- • • • ncentar 
p ú b l i c a catalana, como parte In tegrante 
co o a las razones de Estado de los d i -
rigentes de , la R e p ú b l i c a . L a reflexión de 
los gobernantes y de los par lamentar ios 
se sobrepone a la a c t i t ud de las m u l t i -
tudes y la R e p ú b l i c a m a r c a su superio-
r idad . D e b i ó C a t a l u ñ a , deb ió especial-
mente hacerlo la Izquierda republicana 
sal  
prec 
R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . N o se hizo. E s p a ñ a 
no ha oído la voz de C a t a l u ñ a cuando 
p o d í a m o s haber conseguido la a d h e s i ó n 
de las mul t i tudes , pero el ideal de Ca-
t a l u ñ a no puede ser presentado como un 
derecho, sino como una l iber tad, doc-
t r i n a de rec t i f i cac ión , m o n á r q u i c a , re-
t o r n o a la E s p a ñ a deshecha por los re-
yes, posibi l idad de que C a t a l u ñ a pudie-
r a rehacerse, certeza de que C a t a l u ñ a 
presar la conveniencia y el deseo de que 
en_toda esfera superior a la p r i m e r a en-
s e ñ a n z a se organicen c á t e d r a s de lengua 
y l i t e r a t u r a regionales e s p a ñ o l a s , y que 
estos conocimientos se ex i jan de una 
manera especial para los funcionarios de 
de la F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
As í , a f i rmando, pues, de una manera 
t e rminan te la vo lun tad de los catala-
nes de regirse por sí mismos, y a con-
t inua r unidos a otros pueblos .le Espa-
ñ a po r lazos afectivos, pero la bandera 
federal que enarbolaron todos los p a r t i -
dos republicanos h i s t ó r i c o s parece es-
pan ta r a los mismos que la s o s t e n í a n . 
a u t ó n o m a s e r í a el baluar te de la R e p ú - _ 
blica, preparada siempre pa ra oponerse.tereses creados probablemente, 
v io lentamente a toda veleidad de restan-j Todas estas razones in f luye ron en el 
r a c i ó n . E l Es ta tu to e s t á en las Cortes;caEOi y ai comenzarse a d i scu t i r l a Cons-
pa t r lo t i co I n t e r é s en que debe de Ins-
p rarse la d i fus ión y la e n s e ñ a n z a del 
glorioso Id ioma de Cervantes, v í n c u l o 
e f icac í s imo de u n i ó n con- nuestros her-
manos de m á s de la m i t a d de A m é r i c a , 
con los que c o n e t l t u í m o s una agrupa-
clon de pueblos que significa un elemen-
to esencial en la v ida de la actual hu-
manidad. 
Debe, pues, concederse a C a t a l u ñ a toda 
la a u t o n o m í a necesaria a l desarrollo de 
por esa superior idad que la R e p ú b l i c a 
encarna. Recordamos que en Í919 b a s t ó 
una m a n i f e s t a c i ó n en M a d r i d para t i r a r 
a extramuros el Esta tuto , elaborado por 
l a Comis ión e x t r a p a / l a m e n t a r í a . Ahora , 
los estudiantes de toda E s p a ñ a g r i t a n 
con t ra nosotros, los diputados reciben 
comunicaciones de sus electores, el co-
merc io de V a l l a d o l i d c ie r ra ; no i m p o r t a : 
el Es ta tu to e s t á allí, en las Cortes de la 
R e p ú b l i c a , donde ante las manifestacio-
nes populares permanece vigoroso y fir-
me, oponiendo su serenidad a la p a s i ó n . 
El derecho de Cataluña 
B A R C E L O N A , 11.—Los p e r i ó d i c o s de 
l a Esquerra, " L ' O p i n l o " y " L ' H u m a n l t a t " 
Intensif ican su c a m p a ñ a en favor de í Es-
ta tu to . Publ ica entrefi lets que dicen: " E l 
Es ta tu to de nuestra a u t o n o m í a plantea 
a las Cortes de la R e p ú b l i c a el proble-
m a c a t a l á n , s e g ú n las normas y posibl l l -
d a d é s previstas en la C o n s t i t u c i ó n . Opo-
nerse a una so luc ión sat isfactoria del 
mismo equivale a dejar enquistada la 
C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a , ya que .yí 
Es ta tu to es el a p é n d i c e obligado de la 
misma. Existe , a d e m á s , una ten ta t iva pa-
r a revisar la ley fundamenta l del Estado 
e s p a ñ o l , la cual fué hecha, para p e r m i t i r 
l a a p r o b a c i ó n del Es ta tu to y la otorga-
c lón de la a u t o n o m í a a todos los pueblos 
que Integran el conjunto h i s p á n i c o . D i f i 
c u i t a r la a p r o b a c i ó n del Es ta tu to es, por 
lo tanto, obra peligrosa pa ra la R e p ú b l i -
ca y cont ra r ia a su de f in i t i va Const i tu-
c i ó n . " 
" L a l iber tad de los pueblos es u n dere-
cho indiscut ible y digno del hecho mismo 
de su existencia como t a l . Es decir, como 
actividades naturales integradas por una 
n a c i ó n . E n nombre de una democracia 
no es posible encadenar l a conciencia y 
los derechos de los pueblos. E l s e ñ o r Ma-
r a ñ ó n dijo que el problema de C a t a l u ñ a 
sólo puede resolverse d á n d o n o s l a liber-
t a d o enviando a t ier ras catalanas un 
e j é r c i t o de o c u p a c i ó n . Es to ú l t i m o es lo 
que h ic ieron Felipe V y sus herederos bor 
bón lcos . L a R e p ú b l i c a , r é g i m e n de liber-
tad, tiene marcados otros caminos. E l Es-
t a t u t o de C a t a l u ñ a fué aprobado por 
nuestro pueblo antes que el Par lamento 
estableciese la C o n s t i t u c i ó n del Estado 
e s p a ñ o l , y a l hacerlo las Cortes Constitu-_ 
yentes de jaron el camino abierto a todas 
las realidades h i s p á n i c a s que ahora o des-
p u é s q u e r r á n plantear los pueblos de Es-
p a ñ a . E l derecho de C a t a l u ñ a ha sido, 
F a l t a de c o n v i c c i ó n ? Miedo de he r i r I n - la personal idad regional . Ot ra cosa no la 
quiere n i la puede querer tampoco el no-
ble pueblo de la"ant igua Marca H i s p á n i -
ca. Podra ser m á s ampl ia y hasta abso-
lu ta l a a s p i r a c i ó n de los po l í t i cos catala-
nes hasta l legar a la del gobierno excUir 
sivo de su reg ión , anulando l a personal i -
dad y J a acc ión del Estado e s p a ñ o l en 
C a t a l u ñ a e imposibi l i tando el frecuente y 
fecundo in tercambio entre los e s p a ñ o l e s 
de todas las regiones. Pero tales aspira-
clones deben rechazarse como insensatas 
y como nocivas e inconvenientes para la 
misma r e g i ó n catalana. 
H a y u n punto fundamenta l en- el Es-
tatuto, en el que no caben actitudes de 
t ransigencia , sino normas de jus t ic ia . Es 
el de los recursos e c o n ó m i c o s que se otor-
guen a l Gobierno regional de C a t a l u ñ a . 
Una c o r r e l a c i ó n exacta, una igualdad ab-
soluta debe haber entre el impor t e de los 
servicios que se t rans f ie ran y el de los 
recursos que se cedan: n i una peseta m á s 
n i una peseta menos. Toda c o n c e s i ó n 
otorgada a C a t a l u ñ a que exceda del jus-
to l ím i t e indicado seria en per ju ic io y a 
costa del resto de E s p a ñ a , y esto no lo 
t i t u c i ó n aparece una pa labra nueva, f a l -
t a de p e r c e p c i ó n , pero que resume su 
i n t e n c i ó n , la pa labra federal. Se nos d i -
j o que nosotros, los catalanes, no p o d í a -
mos imponer a otras regiones y pueblos 
h i s t ó r i c o s una f ó r m u l a p ú b l i c a que no 
deseaban, y ú n i c a m e n t e t e n í a m o s el de-
recho de que fuesen respetadas nuestras 
aspiraciones, y que, por lo t an to , me-
diante cauces abiertos en el texto cons-
t i tuc iona l , el camino pa ra que este de-
seo fuese atendido: t e n í a m o s que con-
formarnos, sobre todo cuando en la mis -
m a C o n s t i t u c i ó n se reconoce l a autono-
m í a de todas las agrupaciones é t n i c a s 
y g e o g r á f i c a s que lo deseasen. 
« • » 
E l mismo p e r i ó d i c o " L ' H u m a n l t a t " 
publ ica un , a r t í c u l o t i tu lado " L a manio-
bra de los enemigos de C a t a l u ñ a " . Dice 
que los enemigos de C a t a l u ñ a lo son_al 
mismo t iempo de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o -
la. Agrega que, no satisfechos con ex-
c i ta r a l pueblo cont ra nuestra t ie r ra , les querer ni_consentlr los catalanes 
hacen ver falsamente que el Es t a tu to 
de C a t a l u ñ a v a cont ra sus propios i n -
tereses materiales y esto es u n agravio . 
Dicen que ahora apelan a l procedimien-
to de exci tar a todos cont ra nosotros, 
con la esperanza de que a l derramarse 
n i los d e m á s e s p a ñ o l e s . Si nosotros p u d i é -
ramos a d m i t i r que la general idad de los 
catalanes—no los elementos di rect ivos de 
eu política' , que han demostrado muchas 
veces no poseer unas condiciones de mo-
ra l idad admin i s t r a t i va superiores a los de 
la sangre de unos y de otros se p ro- otras regiones—deseaban una s i t u a c i ó n ! 
mueva una protesta que dé por resul-
tado inmediatamente la c a í d a del Go-
bierno. Dice que esta labor c r i m i n a l ha 
empezado ya a tener sus efectos en la 
j u v é n t u d es tudiant i l castellana y ara-
gonesa, que se manifiesta contra el Es-
ta tuto, y que es lamentable que la san-
gre haya corr ido sin m o t i v o suficiente 
y s i n n i n g ú n beneficio. Agrega que los 
ú l t i m o s vestigios de la m o n a r q u í a no 
les han de hacer retroceder n i n g ú n paso. 
Hace f a l t a serenidad para no I r a l te-
rreno a que nos i n v i t a n . 
Los vendedores, protegidos 
e c o n ó m i c a y f inanciera de favor , en 
l ac ión con las d e m á s regiones, entonces 
la U n i ó n A g r a r i a de Granada l l e g a r í a a 
considerar prefer ible la dolorosa so luc ión 
de una s e p a r a c i ó n absoluta. E l hondo sen 
t imien to de nacional idad e s p a ñ o l a de la 
U n i ó n A g r a r i a se ensombrece y amarga 
al pensar en la funesta so luc ión ú l t i m a -
mente indicada. L a nacional idad es co-
mo el resultado de factores m u y dlver 
sos: L a voluntad de sus componentes de 
v i v i r juntos , de f o r m a r una sola agrupa-
ción social y po l í t i ca . L a U n i ó n A g r a r i a , 
el pueblo granadino, seguramente t ienen 
la vo lun tad suprema de que persista la 
u n i ó n de todos los e s p a ñ o l e s . Pero si u n 
grupo de és tos , si C a t a l u ñ a , con tenden-
cia r e t r ó g r a d a , se e m p e ñ a s e tenazmente 
en defender una s i t u a c i ó n de e g o í s t a s 
ventajas, se i m p o n d r í a entonces una par-
B A R C E L O N A , 11.—Como se temiesen 
incidentes promovidos por los estudian-
tes, la Po l i c í a h a b í a adoptado grandes 
precauciones. 
Es ta noche, a la hora que l leguen los I ^ r X o i , ^ ^ ^ ? , 1 ^ ^ ^ ^ ^ i ™ ^ ; - J ¡ „ „ „ J ' T V ^ J ^ I J , , „„ „,,(,..,_ c ia l d i so luc ión de la un ión nacional con 
p e r i ó d i c o s de M a d r i d , y para evi tar losi . „ , , . . . , , .., r„w,„i+«„ ^„ , ' „Jl,ur.c i ^ - _ seguida a costa de tantos siglos de l u j ^ g ^ 11̂ ? ^ i i ^ ^ ^ i i } ^ ^ ^ j ^ f ^ ' - í í a r F ^ i a ' chas y esfuerzos heroicos, d í a s de asalto e s t á n : previstos para de-, ¿ . ^ de ^ p ^ . , que ^ adai l ra . 
fender a los vendedores de p e r i ó d i c o s 
y ev i t a r que la cincuentena de i n d i v i -
duos de la Esquerra , d i r igidos algunas 
veces por los , propios _ concejales, come-
tan desmanes.' 
G r a v e s i n c i d e n t e s e n V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 11.—A las once y me-
dia de la m a ñ a n a ha cerrado sus puer-
tas el comercio en s e ñ a l de protesta con-
tra_ el Es ta tu to c a t a l á n y en pro de Es-
p a ñ a ú n i c a . P r ó x i m a m e n t e a la misma 
h o r a se i m p r o v i s ó una m a n i f e s t a c i ó n , 
que por la calle de Santiago se d i r ig í a 
p a c í f i c a m e n t e a la Plaza Mayor . Cuando 
l legaba cerca de é s t a les salieron al en-
cuent ro los guardias de Asalto, que die-
r o n varias cargas. L a m a n i f e s t a c i ó n se 
d i so lv ió , pero desde este momento co-
menzaron a formarse grupos en la Pla-
za^ M a y o r que daban gr i tos cont ra Ma-
c l a y el Es ta tu to y vivas a E s p a ñ a . Los 
guardias de Asa l to i n t e r v i n i e r o n y el 
p ú b l i c o c o r r í a en todas direcciones. Los 
grupos se v o l v í a n a f o r m a r y p e d í a n que 
se marcha ran los guardias de Asal to. 
P r ó x i m a m e n t e a las doce y cuarto los 
gruardias h ic ie ron var ias descargas y 
c a y ó un obrero muer to por balazo. L a 
ba la p e n e t r ó por el ojo Izquierdo y le 
d e s t r o z ó la masa e n c e f á l i c a . H a y t a m b i é n 
u n herido grave y otros de c a r á c t e r 
leve. 
L a gente desde los balcones protesta-
ba e n é r g i c a m e n t e cont ra la n c t u a c i ó n 
de los guardias. Algunos oficiales del 
t u t o y la a c t u a c l é n de los guardias de 
Asal to. 
H a n llegado el comandante Anguiano y 
teniente Moreno, de Seguridad, pa ra i n -
formarse de los sucesos ocurr idce en es-
ta capi tal . 
La Unión Agraria de 
Granada 
L a U n i ó n A g r a r i a de Granada ha di-
r ig ido a los presidentes del Consejo y 
de las Cortes el siguiente escrito: 
" L a U n i ó n A g r a r i a de Granada y su 
provincia , aunque tiene como fin p r imor -
d ia l y casi exclusivo la defensa, siem-
pre en t é r m i n o s de jus t ic ia y equidad, 
de los intereses e c o n ó m i c o s que repre-
senta, debe t a m b i é n prestar a t e n c i ó n a 
problemas que, como el Es ta tu to cata-
lán , e n t r a ñ a n aspectos fundamentales e 
integrales en la v ida nacional de Es-
p a ñ a . 
Desde Granada, donde tuvo glorioso 
fin la empresa secular de la Reconquis-
ta por el esfuerzo de todas las d e m á s 
regiones de E s p a ñ a , no es posible que 
nadie—personas n i colectividades—pue-
E j é r c i t o se acercaron a los de Asa l to y < i a - n pensar en reforma legis la t iva a l g u -
les obl igaron a que enfundaran las p i s - ' na Que envuelva una sombra de que-
tolas. A las doce y med ia hizo su apa- branto en la unidad moral de E s p a ñ a 
r l c i ó n l a Guard ia C i v i l de C a b a l l e r í a , s in exper imentar el hondo dolor que 
que fué recibida con grandes aplausos! a c o m p a ñ a siempre a todo desgarra-
y v í t o r e s . E l jefe que mandaba l a fuer- -miento. 
za se d i r i g ió inmediatamente a los guar-
dias de Asalto y les i n v i t ó a que se au-
sentaran, y como é s t o s se resistieran, 
el jefe de l a B e n e m é r i t a i n s i s t i ó ené r -
gicamente, en vis ta de lo cual los de 
Asal to se r e t i r a r o n . E l púb l i co que se 
h a b í a replegado hacia los extremos de 
l a Plaza Mayor , t r i b u t ó una enorme 
o v a c i ó n a l a Guardia C i v i l . 
E l ^orden quedó inmediatamente res-
tablecido en todas partes. 
E n el h a l l de la Casa Consis tor ia l se 
ven algunos impactos de bala. Las puer-
tas del A y u n t a m i e n t o siguen hoy ce-
rradas. 
Cierra todo el comercio 
E l amor pa t r io de los 'granadinos es 
amor a las Casti l las y León como a 
Galicia , Astur ias y Vasconia ; a s í a Ca-
t a l u ñ a , A r a g ó n , Navar ra , Valencia, M u r -
ci y Ex t remadura , como a la propia A n -
blemente desc r ib ió Alfonso el Sabio se 
r e p e t i r í a en los t iempos actuales.' no por 
invasiones de e x t r a ñ o s enemigos, sino pot 
locuras suicidas—no digamos de n i n g ú n 
pueblo e s p a ñ o l — d e sus elementos pol i -
ticos direct ivos. 
Con l a s anteriores .manifestaciones, 
U n i ó n A g r a r i a de Granada y su p rov in -
cia cree cumpl i r u n deber de pa t r io t i smo, 
el m á s leal y puro, en r e l a c i ó n con el pro-
blema nacional que plantea el Es ta tu to 
de C a t a l u ñ a . " 
Círculo de Labradores 
S E V I L L A , 11.—El Circulo de Labrado-
res ha mandado un telegrama al presi-
dente del Gobierno, m a n i f e s t á n d o l e su 
protesta por la posible a p r o b a c i ó n del 
Es ta tu to de C a t a l u ñ a . 
Cierre como protesta 
P A L E N C I A , 11.—-La F e d e r a c i ó n pa-
t ronal de comerciantes e industr iales de 
la p rov inc ia ha hecho p ú b l i c o el acuer-
do adoptado inv i tando a los i ndus t r i a -
les de la capi ta l y de la p rov inc ia a l cie-
rre general de los establecimientos como 
protesta de las clases patronales a la 
a p r o b a c i ó n del Es ta tu to c a t a l á n , t a l y 
como se ha presentado. E i cierre se ve-
r i f i c a r á el viernes 13 del ac tual . 
Protestas de Orense 
Adhesiones de provincias al paro 
L a C o m i s i ó n permanente de la Asam-
blea del Transpor te M e c á n i c o nos re-
mi te una nota, c o n t e s t a c i ó n a la publ i -
cada por la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Correos del Transporte , en la que sien-
tan las siguientes af i rmaciones: 
" P r i m e r a . No existe n inguna Federa-
c ión Pa t rona l E s p a ñ o l a de Transportes 
M e c á n i c o s . 
Segunda. L a C o m i s i ó n permanente 
nombrada en la Asamblea nacional, ce-
lebrada el d í a 15 del pasado mes en el 
Circulo de la U n i ó n Mercan t i l , es por hoy 
y con c a r á c t e r provis ional , la " ú n i c a " 
que representa al t ranspor te general de 
E s p a ñ a 
T e r c e r a Dicha C o m i s i ó n permanente 
no ha d i r i g i d o a F e d e r a c i ó n a lguna de 
Obreros del Transpor te n inguna nota, 
n i s ú p l i c a de n i n g ú n g é n e r o . 
Cuarta . E l paro anunciado para el 
d í a 18 afecta ú n i c a y exclusivamente a 
los d u e ñ o s de los v e h í c u l o s que se ven 
obligados, a t an last imosa so luc ión , en 
la. impos ib i l idad m a t e r i a l de soportar los 
nuevos t r ibu tos y g r a v á m e n e s . 
Quinta . L a C o m i s i ó n permanente con-
sidera, no obstante y po r el cont ra r io , 
que a los propios obreros interesa en 
igua l medida la favorable so luc ión de 
nuestro forzoso paro, pues de no obte-
ner la d e r o g a c i ó n to t a l que se pretende, 
s e r á n ellos los pr imeros perjudicados. 
Sexta. Es ta C o m i s i ó n ve con senti-
mien to la ac t i tud que. refleja, l a mencio-
nada nota de la F e d e r a c i ó n de Obreros 
del T r a n s p o r t e ; n i n g ú n pa t rono p e n s ó 
por ahora en despedir a sus obreros, y 
m u y por el contrar io , a q u é l l o s precisa-
mente debieran haber adver t ido este 
caballeroso proceder,'^ 
Adhesiones al paro 
L a c i tada C o m i s i ó n permanente ha re-
cibido telegramas dando cuenta de su 
a d h e s i ó n a los acuerdos de la Asamblea 
y de haber presentado los oficios para 
el paro, de las Asociaciones de Santia-
go, Santander, C ó r d o b a , Ateca (Zarago-
za), Barbas t ro (Huesca) , C á c e r e s , Za-
ragoza, Burgos, Huesear (Granada) , A l i -
cante, V a l d e p e ñ a s , Gerona, Murc i a , To-
ledo, Orense, Soria, Granada, Va l l ado l id , 
L e ó n , Badajoz, Cuenca, Pinoso (Al i can -
te) , Teruel , A l m e r í a , Falencia, L o g r o ñ o , 
Salamanca, J a é n , Valenc ia y A v i l a . 
Las provincias vascongadas han en-
viado el siguiente te legrama: 
"Nues t ra s i t u a c i ó n por r é g i m e n espe-
cia l este p a í s nos impide secundar pa ro 
acordado, pues cuestiones que provoca, 
t r a t a n resolverlas Diputaciones , que las 
pres tan su mayor a t e n c i ó n , y no po-
demos d is t raer é s t a s in quedar en evi-
dencia n i mover o p i n i ó n p ú b l i c a , que nos 
s e r í a desfavorable, pun to és t e no i m -
p e d i r á otras colaboraciones con t rans-
port is tas en momento opor tuno." 
Barcelona ha r emi t ido el siguiente: 
" F e d e r a c i ó n I n d u s t r i a l Auto-Transpor-
te C a t a l u ñ a , reunida en magna Asam-
blea ex t raord inar ia , acuerda no promo-
ver n i n g ú n conflicto de orden a l Poder 
púb l i co , pero est imando imposible sos-
tener los tipos de t r i b u t a c i ó n di recta e 
ind i rec ta a que e s t á n sujetos los v e h í c u -
los auto-transportes y cuya c u a n t í a re-
presenta en un a ñ o m á s del va lo r del 
v e h í c u l o s e g ú n just if icaremos en Memo-
r i a que s e g u i r á a este te legrama, lo 
que hace imposible la v ida de la i n -
dustr ia . H a acordado t a m b i é n darse de 
baja del ejercicio de l a m i s m a SO de 
j u n i o p r ó x i m o . " 
Y L é r i d a ha enviado copia del tele-
g r a m a d i r i g i d o a Barcelona, y que dice 
a s í : 
" D i r i g i m o s hoy a Barcelona telegra-
m a d ic iendo: Es ta A s o c i a c i ó n , hacien-
do honor a compromiso c o n t r a í d o Asam 
blea M a d r i d y ante impos ib i l idad con-
t i n u a r ejerciendo i ndus t r i a t ranspor te 
de prosperar nueva t r i b u t a c i ó n , presen-
t a r á m a ñ a n a . 10, los oficios de paro por 
ex ig i r lo t ransport is tas provinc ia , la-
mentando de todas veras esa capi ta l 
sea ú n i c a que no e s t é en t a n cr i t ica 
s i t u a c i ó n al lado de todos los d e m á y 
t ranspor t i s tas de E s p a ñ a , m a n i f e s t á n -
dose general desagrado ante acuerdo 
tomado por esa F e d e r a c i ó n su Asam-
blea de ayer, por ser so luc ión no re-
suelva nada, c o n f i r m ó l e entrega oficio 
de paro m a ñ a n a martes . 10, esperando 
noticias de esa C o m i s i ó n permanente," 
tamientos que e n v í e n a M a d r i d su opi-
n i ó n . 
Una adhesión 
O R E N S E . 11.—La A g r u p a c i ó n de co-
merciatnes de tejidos, reunida en j u n t a 
ext raordinar ia , se ha d i r ig ido a los pre-
sidentes del Congreso y del Consejo y 
a los diputados por Orense, protestan-
do contra, el Es ta tu to de C a t a l u ñ a . 
E l Colegio de Abogados t o m ó el mis-
mo acuerdo en cuanto a l a c o n c e s i ó n 
del Es ta tu to ataque a la i n t eg r idad de 
la pat r ia . 
La Diputación de Huesca 
H U E S C A 11.—Reunida l a C o m i s i ó n 
gestora de la D i p u t a c i ó n , a c o r d ó protes-
t a r del Es ta tu to c a t a l á n , t a l y como se 
presenta a las Cortes, por ser Huesca 
prov inc ia l i m í t r o f e , y rogar a los A y u n -
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SEGO V I A , 11.—E1 A y u n t a m i e n t o , en 
su s e s ión de hoy, ha acordado adherir-
se a los acuerdos adoptados en la Asam-
blea de Falencia y dar cuenta a los re-
presentantes de la p rov inc ia de t a l de-
c i s ión . 
Es ta noche los estudiantes in ten ta ron 
f o r m a r una m a n i f e s t a c i ó n para protes-
t a r con t ra el Esta tuto , y l a P o l i c í a des-
a lo jó la Plaza Mayor , donde estaban si-
tuados los grupos. 
E l Ateneo y A c c i ó n Popular han man-
dado telegramas al jefe del Gobierno y 
a l presidente de las Cortes protestando 
con t r a el Esta tuto . 
Acción Popular 
C U E N C A , H . — A c c i ó n Popular de 
Cuenca, en nombre de dos m i l afiliados, 
protesta e n é r g i c a m e n t e del proyecto del 
Es ta tu to c a t a l á n por a tentar a la inte-
g r i d a d de la pat r ia . 
Los odontólogos 
Recibimos el s iguiente te legrama: 
" T A L A Y E R A D E L A R E I N A . I L — L o s 
o d o n t ó l o g o s de la p r o v i n c i a de Toledo 
protestan e n é r g i c a m e n t e ante vergonzo-
so Es ta tu to c a t a l á n por considerarlo le-
sivo para l a pa t r i a . — E l presidente, 
F ranc i sco E G E A " . 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de la si-
guiente nota : 
"Conociendo como conoce la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a la d i s c r e c i ó n y caballerosi-
dad con que procede siempre el excelen-
t í s i m o s e ñ o r min i s t ro de Mar ina , no po-
demos menos de considerar han sido mal 
interpretadas las graves declaraciones que 
aparecen en "Hera ldo de M a d r i d " , en su 
ed i t o r i a l del lunes ú l t i m o , relat ivas al 
estado e c o n ó m i c o y a la a c t u a c i ó n de 38-
ta C o m p a ñ í a , y que en todo caso obligan 
a la misma, por el m á s elemental de sus 
deberes, a proceder a su púb l i ca rec t i f i -
c a c i ó n . 
N o es posible que el s e ñ o r m i n i s t r o de 
M a r i n a diga que la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i ca va a suspender sus pagos, y no es 
posible haya sido f ielmente recogida una 
d e c l a r a c i ó n en este sentido, que c a u s a r í a 
g r a v í s i m o s perjuicios a una Sociedad es-
p a ñ o l a cuyo to t a l cap i ta l ha sido suscri-
to en E s p a ñ a y cuyas Obligaciones repre-
sentan 74 mil lones de pesetas, suscritos 
por el ahor ro nacional. 
U n atentado de esta naturaleza a su 
c r é d i t o no s e r í a admisible n i aun cuando 
fuere verdad que el estado de la Compa 
ñ í a fuese el de sobreseimiento provisio-
n a l de sus obligaciones. 
I n t e r é s a l e , por tanto, a la C o m p a ñ í a 
hacer constar bien al tamente que su si-
t u a c i ó n hoy no es de la de sobreseimien-
to, que no se ha l la en el caso de decla-
rarse en estado de s u s p e n s i ó n de pagos, 
porque con su A c t i v o puede hacer frente 
a todas sus obligaciones pendientes. 
A h o r a bien; las C o m p a ñ í a s y las ent i-
dades m á s solventes pueden ser. ar ras t ra-
das al sobreseimiento de sus obligaciones 
y a la d e c l a r a c i ó n de s u s p e n s i ó n de pa-
gos, a pesar de tener una s i t u a c i ó n sanea-
da de equi l ibr io de balance. E l l o ocurre 
cuando en un momento determinado por 
u n f e n ó m e n o de inexplicable o de medi-
tada a la rma se produce la r e s t r i c c i ó n de 
su c r é d i t o , al que no se puede hacer fren-
te con el capi ta l c i rculante o de su Teso-
r e r í a , y puede ocu r r i r t a m b i é n por un fe-
n ó m e n o reflejo, cuando una C o m p a ñ í a 
deja de perc ib i r a sus vencimientos los 
c r é d i t o s activos reconocidos y l iquidados 
con que contaba para c u b r i r sus aten-
ciones. 
E n manos del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i -
n i s t r o de M a r i n a , al que nos confiamos 
fundadamente, e s t á , por una parte, el des-
vanecer p ú b l i c a m e n t e el f e n ó m e n o d e 
a l a r m a que pudieran haber producido ta-
les declamaciones, y a su caballerosidad 
nos confiamos pava obtener la rect i f ica-
c ión del supuesto inmedia to e indispen-
sable, y en manos del e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r min i s t ro de M a r i n a nos confiamos 
t a m b i é n , -sin que la p e t i c i ó n represente! 
so l ic i tud de gracia, sino sagrado cumpli-
mien to de compromisos contractuales, pa-
ra que se nos satisfagan los c r é d i t o s que 
nos adeuda el Estado, reconocidos y l iqui -
dados, y con los cuales, pudiendo c u m p l i r 
nuestras obligaciones a su vencimiento, 
e v i t a r á n las g r a v í s i m a s reoerrusiones que 
para el ahor rh nacional t e n d r í a la sus-
p e n s i ó n de pagos de la C o m p a ñ í a Tra?-
a t l á n t i c a . 
E n cuanto a las demá.? manifestaciones 
que el "Hera ldo de M a d r i d " a t r ibuyo al 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de Mar ina i 
respecto a la fo rma de a d m i n i s t r a c i ó n y¡ 
cumpl imien to de los compromisos de la 
Compama con el Gobierno, debemos l i m i -
t a rnos hoy a decir que creemos haberlo? 
cumpl ido siempre loalmente con el desin-
t e r é s de una Empresa que por encima 
del i n t e r é s del lucro puso, a sabiendas, 
sus canitales al servicio de los intereses 
nacionales q ú s representa el comercio ma-
r í t i m o . Cuando los Gobiernos y los Par la-
mentos del mundo entero, sin excepc ión , 
se sus t i tuyan a las empresas par t iculares 
en toda !a. i ndus t r i a del comercio m a r í t i -
mo, cuando todos los p a í s e s , s in excluir 
n inguno, t r a t an de salvar y salvan a las 
"mpresas de esta naturaleza, por consi-
dera r que el t ransporte por mar es m á s 
que un negocio el v e h í c u l o conductor de 
l a e sp i r i tua l idad y de l a riqueza de los 
pueblos, no es de esperar eme n i el señoi; 
m i n i s t r o de M a r i n a , n i el Gobierno, n i el 
Par lamento , entiendan cont rar iamente un 
problema a como lo entienden lo? d e m á s 
pueblos y que crean que, es ó p t i m o me-
dio para lograr las asistencias necesarias 
na ra la c o n s e r v a c i ó n del servicio m a r í -
t i m o i n t e r o c e á n i c o nue nos une con lo? 
pueblos de nuestra lengua y de nuestra 
raza el p rec ip i ta r a una C o m p a ñ í a qu? 
ha servido tales fines nacionales duran 
te u n siglo a una injus ta e i lega l l iqu i -
d a c i ó n . 
Hombres de derecho todos. Gobierno y 
Par lamento , la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
no duda de que i n s p i r a r á n sus resoluclo 
nes en un e s p í r i t u de pa t r io t i smo y dí 
l u s t i c i a . " 
V I G O . l l . - ^ - L a C á m a r a de Comercio se 
ha d i r i g ido a los min is t ros de Hacienda, 
G o b e r n a c i ó n , M a r i n a y A g r i c u l t u r a , al 
presidente del Gobierno y a la Comis ión 
pa r l amen ta r i a de M a r i n a h a c i é n d o l e s pre 
s e n t é los perjuicios que causa a los co-
merciantes e industr iales de l a local idad 
l a d i so luc ión de la C o m o a ñ i a T r a s a t l á n -
t ica e interesan que se abra sobre el par 
t i c u l a r una ampl ia i n f o r m a c i ó n púb l i ca 
con objeto de o í r las opiniones de los or-
ganismos e c o n ó m i c o s nacionales a quie-
nes afecta directamente la reciente medi 
da tomada en Consejo de min is t ros anu-
lando el contra to del Estado con l a Tras-
a t l á n t i c a . 
A l mismo t iempo hacen ver la alarma 
causada entre los asociados de la C á m a 
r a de Comercio por el anuncio de sus-
pender en el p r ó x i m o j u n i o la l í n e a Nue-
v a York -Habana , ú n i c a en la actual idad 
con escala en este puerto. Piden se bus 
que una f ó r m u l a que p e r m i t a cont inuar 
los actuales servicios. 
V i S l l l l i n i l l B í i ^ 
Los parados no pagarán 
c e 
Prieto llena de improviso a Bilbao 
B I L B A O , 11.—Se sabe e x t r a o ñ c i a l m e n -
te que la C o m i s i ó n gestora de la D i p u -
t a c i ó n estudia la manera de desgravar a 
los obreros parados del pago de la cé-
dula personal, creando una especial cate-
g o r í a para estos obreros, en la cual no 
se t e n d r á n en cuenta n i los alquileres n i 
la renta de trabajo, a ñ n de fevorecer de 
e-sta manera a los parados. 
ün comedor 
MA-Ui i -LU.—Axui f!.— ^ i ' i v . í.uófl 
Incidentes estudiantiles 
En ía Universidad, entre grupos 
tradicionalistas y de la F . U. E . 
MANIFESTACIONES EN HUELVA 
Y C A C E R E S 
B I L B A O , 11.—La Sol idar idad de Obre-
ros Vascos ha acordado ab r i r un come-
dor para obreros parados. L a Agrupa -
ción de M é d i c o s Vascos, que e s t á adscri-
ta a la p r i m e r a entidad, ha acordado por 
^u parte c o n t r i b u i r con 100 pesetas men-
suales para el sostenimiento del c i tado 
comedor. 
Prieto en Bilbao 
B I L B A O , 11.—Ha llegado inopinada-
mente el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , se-
ñor Pr ie to , d e s p u é s de la* doce de la 
noche. L l e g ó en a u t o m ó v i l y se igno-
ran los m ó v i l e s de su viaje, puesto que 
el s e ñ o r Pr ie to h a b í a anunciado su lle-
gada para el p r ó x i m o s á b a d o , ya que 
hasta eea fecha no p o d r í a venir a B i l -
bao, y as í lo h a b í a comunicado el s e ñ o r 
Ca lv iño , que l legó esta noche a las ocho. 
Explosión de un petardo 
B I L B A O . 11.—Ayer, cuando se celebra-
ba en la Arboleda una velada organiza-
da por la A s o c i a c i ó n de L e ó n X I I I esta-
lló en una de las puertas del local un 
car tucho de d inami t a con el sólo objeto 
de produci r la a la rma entre loe especta-
dores, cosa que no consiguieron, gracias 
a la serenidad de los asistentes al acto. 
Un tren de panaleros 
A L M E R I A , 11.—El p r ó x i m o domingo 
m a r c h a r á a M a d r i d en t r e n especial una 
e x p e d i c i ó n formada por unos quinientos 
parraleros, a fin de cumpl imen ta r acuer-
dos tomados en la Asamblea celebrada 
V i s i t a r á n el min i s te r io del ramo en don-
de con absoluta unan imidad e x p o n d r á n 
la necesidad de resolver el problema re-
lacionado con el negocio uvero. Los ex-
pedicionarios c e l e b r a r á n var ias reunio-
nes en el C í r c u l o Mercan t i l de M a d r i d . 
H a n sido invi tados los diputados a 
Cortes por la c i r c u n s c r i p c i ó n de Alme-
r í a para que a c o m p a ñ e n en sus visitas 
a los comisionados y les ayuden en las 
gestiones las cuales suponen la salva-
c ión de la provinc ia . 
Un suelto de E L DEBATE 
A L M E R I A . 11.—Los pe r iód icos locales 
" L a Independencia" y " C r ó n i c a Meridio-
n a l " reproducen el suelto de " L o del d í a " 
publicado en las ediciones del pasado lu-
nes por E L D E B A T E sobre el negocio 
uvero. Por su parte, los mencionados pe-
r i ó d i c o s dedican frases de agradecimien-
to a l d ia r io m a d r i l e ñ o por la publica-
ción del suelto. 
enii w m m"W 
Mejora el teniente herido en 
Zaragoza 
A y e r m a ñ a n a se celebraron clases 
en la Univers idad . Los bedeles ex ig ían 
a la ent rada la p r e s e n t a c i ó n del "car-
net" un ivers i ta r io . 
A las once y media se produjo un gran 
e s c á n d a l o entre grupos de estudiantes. 
L o s t radic ional is tas v i to rearon a 1 a 
A. E . T. o sea a su a g r u p a c i ó n , mientras 
los de la F . U . E . daban vivas a la suya. 
Las colisiones entre uno y o t ro bando 
con t inuaron en el pasillo del piso pr in-
c ipa l de l a Facu l t ad de Derecho. E l 
e s c á n d a l o y los choques du ra ron has-
ta las doce. A esta hora, un grupo de 
estudiantes t radicional is tas b a j ó al jar-
d ín de la Univers idad . 
E n el piso p r inc ipa l q u e d ó un gru-
po de la F . U . E.. que a r r e m e t i ó a otro 
menos numeroso de tradicionalis tas . Hu-
bo palos y bofetadas, y uno de estos úl-
t imos, el s e ñ o r Pombo. r e s u l t ó con algu-
nas contusiones al ser ar rojado escale-
ras abajo. Se le l levó a un "au to" para 
curarle en la Casa de Socorro, pero a los 
pocos metros m a n d ó detener é s t e y se 
apeó del coche. 
Los de l a F . U . E . bajaron al Jard ín , 
donde estaban los tradicionalistas. y 
entre ambos bandos hubo una colisión. 
Los choques s iguieron con menor inten-
sidad hasta la una en el j a r d í n y pasi-
llos de la Univers idad . A la una y me-
dia t e rmina ron los incidentes y se mar-
charon todos a la calle. U n grupo de tra-
dicionalistas a r r a n c ó una cartelera de 
la F . U . E . en la Facul tad de Fi losof ía 
y Letras . Las autoridades a c a d é m i c a s 
no han in tervenido para nada en los in -
cidentes. 
Las clases de m e d i o d í a quedaron sus-
pendidas por esta causa. L a lucha se 
l imi tó entre escolares de uno y otro ban-
do, y no se dió n i n g ú n g r i t o contra el 
Es ta tu to ni dentro n i fuera de la U n i -
versidad. E n les alrededores se h a b í a n 
tomado la^ precaucionee del martes, 
que fueron Innecesarias, pues no hubo 
n i n g ú n incidente en el exter ior de la 
Univers idad. 
En el Instituto 
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V A L L A D O L I D , 11.—Desde las doce y 
media de l a m a ñ a n a se ha l la en l a Plaza 
M a y o r un r e t é n de l a Guardia c i v i l de 
C a b a l l e r í a , y algunas parejas de Seguri-
dad. En_ v i s t a de los sucesos ocurr idos 
esta m a ñ a n a el c ier re del comercio que 
s ó l o era hasta las cua t ro d e ' l a tarde, 
se ha prolongado para todo el d ía . E l I 
obrero a qu i en se le dió por muer to en 
los pr imeros momentos fué conducido a 
las cuatro de l a ta rde desde la Casa de 
Socorro aJ Hosp i t a l p rov inc i a l en esta-
do a g ó n i c o . Se l lama Cipr iano Liáis Zar-
zuelo. de diez y seis a ñ o s de edad, oñ^ 
c i a l tapicero. F a l l e c i ó a las c inco y me-
dia de la t a rde . 
T a m b i é n r e su l tó her ido de bala en un 
brazo, de c a r á c t e r leve, el portero del 
Banco Hispano Americano, E m i l i a n o San 
J o s é . 
A consecuencia de una falsa no t i c ia 
denunciada ante el gobernaror, é s t e l la -
m ó al d i rec tor del " D i a r i o Reg iona l " don 
Fel ipe Salazar, el cual p e r m a n e c i ó de-
tenido var ias horas en el Gobierno. Com-
probada la falsedad de la not ic ia , el go-
bernador l o puso efi l i be r t ad . 
Cuatro encarcelamientos 
i 
—No podemos veranear este año, Teresa. Hay que 
V A L L A D O L I D , 11. — H a n sido en car- pensar en las cuentas que tenemos pendientes de pago. 
— ¿ Y q u é ? Lo mismo podemos seguir pensando en ellas 
en la piaya. 
;("Humorist", Londres . ) 
c e l á d o s a ú l t i m a hora de l a tarde dos 
estudiantes y otras dos, personas que es-
taban detenidas en l a C o m i s a r í a desde 
anoche y que c o n s t i t u í a n l a C o m i s i ó n 
que se d e s t a c ó a p ro tes ta r con t r a el Es-
UNO DE LOS PERROS.—¡Cómo chilla! 
E L OTRO.—Naturalmente. Fíjate que le es tán pisando 
cola. 
¿"Le R i r e " , P a r í s . ) J 
—-¿Qué llevas en ese envoltorio tan grande? 
— U n sombrero de señora. 
—¡Qué enormidad! No podrás verle la cara cuando 
vayas con ella. 
— P a r a eso lo hago. Se trata de mi suegra. 
^"Gazzet t ino I l l u s t r a t o " , Venecia.) 
E n el I n s t i t u t o de! Cardenal Cisneros 
se produjeron t a m b i é n algunos inciden-
tes. Los estudiantes dieron gr i tos con-
t ra M a c i á y el Es ta tu to . 
Los escolares salieron a la calle e in -
tentaron uni rse a los de la Univers idad: 
ñero los sruardias t e n í a n interceptado el 
paso. 
Rechazan a los comunistas 
H U E L V A . 11.—Los estudiantes de la 
Normal i* I n s t i t u t o organizaron este me-
diodía una m a n i f e s t a c i ó n cont ra el Ea-
fatuto c a t a l á n . L a m a n i f e s t a c i ó n , al 
frente de la cual l levaban una bandera 
e spaño la , r e c o r r i ó varias calles cén t r i -
cas dando gri tos de abalo el Estatuto. 
Varios comunista*; quisieron deslucir la 
m a n i f e s t a c i ó n , pero fueron rechazados 
ñor los estudiantes. 
Cierra el comercio 
C A C E R E S , 11.—Los estudiantes y n o r -
malistae recor r ie ron las calles de la ca-
pi ta l l levando cartelones con frases con-
tra el Es ta tu to y vivas a E s p a ñ a unita-
ria. A l paso de la m a n i f e s t a c i ó n el co-
mercio c e r r ó sus uuertafi en seña l de 
a d h e s i ó n a l acto. A la una de l a ' t a rde 
se disolvieron los manifestantes sin que 
:e produjeran incidentes. 
Los incidentes de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 11.—Los normalis tas han 
dado hoy una nota, en la que indican el 
or igen de los sucesos. Dicen que empezó 
el curso el 11 de éne ro , y que los pro-
fesores, como es costumbre, indicaron 
la f o r m a en que se h a c í a n las califica-
ciones, o sea con la i m p r e s i ó n d iar ia de 
los profesores; pero resulta que los pro-
fesores que han estado o c ü p a d o s en los 
cursil los fueron susti tuidos por los au-
xil iares y por eso los profesores adop-
taron el acuerdo de que se a p r o b a r í a por 
el r é g i m e n de e x á m e n e s . Protes taron los 
alumnos de este acuerdo y v is i ta ron al 
d i rec tor de la N o r m a l , sin obtener resul-
tado, y declararon la huelga general, que 
d u r ó dos d í a s . 
Se r e u n i ó el Claustro de profesores y 
acordaron que se a p r o b a r í a por el régi -
men anter ior , y poster iormente los pro-
fesores acordaron que se h a r í a n exá-
menes; entonces loa alumnos, en una 
r e u n i ó n que celebraron el d í a 7 con l a 
presencia de u n profesor, acordaron que 
el curso se pro longara hasta el 15 de 
junio por lo cor to que h a b í a resultado 
el curso y que se hiciera la ca l i f icac ión 
por el sistema o rd ina r io y no por exá-
menes. 
E l Claustro el día 9 c o m u n i c ó que se 
h a r í a n e x á m e n e s , pero que se prolonga-
ría el curso hasta el d í a 15 de jun io . 
Kntonces empezaron las protestas, y los 
m á s alborotados promovieron un g ran 
jaleo, rompiendo algunos bancos y cris-
tales, sin que apareciese para nada el 
director n i n inguno de los profesores 
para imponer orden. A poco empezaron 
a l legar unos agentes de Vigi lancia , que 
les i nv i t a ron a que desalojaran el local, 
y a l a salida se encontraron con los 
guardia? de Asal to , que les esperaban y 
que los vapulearon. 
A l d ía siguiente, dicen, los d e m á s es-
tudiantes se unieron a la protesta que 
ellos h a b í m formulado y se lamentan 
da que elementos extrpmistas se hayan 
aprovechado de esos momentos. 
H o y ha comenzado el Consejo de dis-
ciplina a tomar dPclHracinnes a los es-
tudiantes. 
E l teniente de Seguridad don Pascual 
M a r t í n e z ha mejorado alao dentro de su 
gravedad, y se concibe alsrun* o=neran-
la de salvarlo. 
S e g ú n informes de la Comisaria, entre 
'os detenidos f igura Manuel M u ñ a r r i . es-
tudiante, cuyas s e ñ a s coinciden con las 
ds algunos oue ar rancaron lo? adoaui-
nes de la calle. T r e i n t a detenido?^ han 
sido puestos en l iber tad a c o n d i c i ó n d* 
nres^ntarse a l p r i m e r l l amamiento que 
se les haga, para prestar d e c l a r a c i ó n . 
Destituidos 
Z A R A G O Z A , 11.—Ayer hubo un pe-
q u e ñ o incidente entre los comisarios de 
Po l i c í a y dos inspectores y siete agen-
tes de Vig i l anc i a . E n su protesta, fue-
ron hasta el gobernador, quien les d'J0 
que no eran d í a s a p r o p ó s i t o para ocu-
parse de este asunto y s u s p e n d i ó a to -
dos de empleo y sueldo. 
Pa ra sus t i tu i r a los suspendidos, na 
lleg-ado de M a d r i d al comisario don Jo-
sé M a r í a Or t iz , con un inspector y ^oce 
agentes. h _ 
A los agentes suspendidos se les naii 
roHr ' d s los r e v ó l v e r e s y las insignias 
que l levaban. E l señor Or t i z ha man i -
festado que se i m p o n d r á n las m á x i m a s 
sanciones si resul tan culpados de mais-
c ip l ina . 
Otro teniente 
Z A R A G O Z A , 11.—Para sus t i tu i r a l 
• e r i en t e he r ido h a llegado de M a d r i d ei 
teniente s e ñ o r Alvarez. que ya ha pres-
tado servicios en Zaragoza. 
'gni!'BI|i]n!!1in!IIIH!!lll|,llini;ill|l!l!!|!l!liB!''l • • ' 
Balneario L A I S A B E L A 
Aper tu ra temporada junio. Rebaja j»'6" 
cios. P a b e l l ó n , hotel , r e s t o r á n . Pedidos-
Balnear io y San Mateo, 13; cua t ro a seis. 
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El s e ñ o r Hidalgo defiende s u voto part icular a l a R e f o r m a agrar ia 
Consumió con su discurso casi to do el tiempo de la sesión. Esta se 
suspendió durante algunos minu tos para proporcionar un descan-
so al orador. Por lo avanzado d e la hora se suspendió el debate 
antes de que le con testara la Comisión 
La primera hora de la sesión estuvo dedicada a ruegos y preguntas 
j N i pa l ab ra de ruegos y p r e g u n t a s ! | o r g á n i c a , que d é nueva e s t r u c t u r a a l a 
Sin menosprecio — ¡ p u e s no f a l t a b a t i e r r a , que a l imente su p roduc t iv idad , 
m á s ! — n i p a r a rogan tes y p r e g u n t o n e s , ¡ q u e organice l a A g r i c u l t u r a " . V a c i l a -
n i — ¡ l í b r e n o s D i o s ! — p a r a las C o n s t i t u - moa... Nos dan un poco de t e m o r los p la -
yentes. Es que tenemos l a sospecha de ^nes de v i s tosa envergadura . Pero dice 
que lo "dicho no i n t e r e s ó n i i n t e r e s a r á a bien el o rador cuando a f i r m a : " l a re-
nadie. 
R e f o r m a a g r a r i a . D o n D i e g o H i d a l g o 
defiende su v o t o p a r t i c u l a r . ¡ E s t e don 
Diego! E l v o t o t iene cosas estimables... , 
vaya esa a f i r m a c i ó n po r delante. Pero 
es que p re tendemos esbozar u n a sem-
blanza del d ipu tado r ad i ca l y no qui-
s i é r a m o s ser, po r suspicaces, in jus tos . 
Ensayemos. 
El hombre 
Serlo, inteligente y culto. Como ora-
dor, por hacer. P a l a b r a lenta, como 
el no estuviera seguro de que no le 
fa l tará . E x p r e s i ó n c lara, cuando el pen-
samiento dicta a l a palabra conocimien-
tos bien asimilados; confusa, contradic-
toria, s i el orador se lanza por campos 
que no h a tenido o c a s i ó n de cult ivar. 
,(86 dirá que esto le ocurre a todo el 
mundo. Cierto; pero esta semblanza es, 
m á s que del hombre, del hombre de 
ayer y de su discurso. Y en él adverti-
mos lo que dicho queda.) E s p í r i t u y mo-
dos equilibrados, respetuosos, correc-
tos. Conservador por temperamento y 
por s i t u a c i ó n en l a vida. B u r g u é s a quien 
gusta lo grato y amable del v iv ir bur-
f o r m a no puede ser l a r e a l i z a c i ó n de a l -
gunas parcelaciones, n i ha de consis t i r 
en que cambien de d u e ñ o a lgunas suer-
tes de t i e r r a " . T a l vez el legis lador no 
sabe lo que quiere... a m á s de "aquie ta r" 
a las masas. E l o rador no dice t a n t o , pe-
ro observa que "e l p royec to carece de 
p r e á m b u l o y de e x p o s i c i ó n de mot ivos , 
t a n ú t i l e s p a r a una r ec ta i n t e r p r e t a c i ó n 
de los preceptos". 
La retroactividad 
O t r a m i r a d a a l tendido. " ¡ B i e n po r la 
r e t r o a c t i v i d a d ! ¿ D e r e c h o s adqui r idos? 
¡ E s o es una a n t i g u a l l a ! " U n t e x t o de 
Lassalle. . . L a m u l e t a en l a izquierda. . . 
¿ G u s t a a s í , s e ñ o r e s social is tas? Pero 
condic iona l a . r e t r o a c t i v i d a d . "S i las 
enajenaciones no h a n sido hechas con 
á n i m o de hu r t a r l a ley, recurso ante el 
I n s t i t u t o ag ra r io , que d e c i d i r á s i n u l t e -
r i o r recurso.. ." ¡ H u m ! ¡ H a b r á que estar 
"b i en" con el I n s t i t u t o ! Y ¡ a y del que 
sea a l l í m i r a d o con enojo o con recelo! 
¿ P rop i e t a r i o s adictos a l r é g i m e n ? ¿ Sos-
pechosos? A nosotros nos i n s p i r a todo 
eso mucho m á s t e m o r que el sent ido por 
el s e ñ o r Hidalgo—no s in fundamento—de 
guéa. Debilidad por lo Izquierdista. V a a- que cuestiones pudieran ser l leva-
Eusla y hace u n l i b r o bolchevizante . H a -
bla de l a r e f o r m a a g r a r i a y . . . 
¡ Y " s e a c a b ó este d i s e ñ o p s i c o l ó g i c o , 
que m á s parece j u i c i o de g r a f ó l o g o ! 
Vamos a l o de ayer . 
El d i s c u r s o 
Pues lo de aye r fué . . . e x p r e s i ó n y 
prueba de lo que dejamos dicho. A l a r -
des Izquierdis tas , que acaso i n q u i e t a -
ron a l s e ñ o r L e r r o u x . Re la t ivas mode-
raciones en el a r t i c u l a d o de su proyec-
to, de l ey . E l discurso, obra de casi t res 
horas, estuvo co r t ado por u n descanso 
solicitado p o r el orador . L a p a r t e p r i -
mera, de in ten tos filosóficos y c ien t í f i -
cos, p a r a e l t end ido de sol. E n l a se-
gunda m u d ó a l t o r o de terc io , e h izo la 
faena p a r a el p ú b l i c o de sombra . L a 
p r i m e r a f u é casi en te ramente rechaza-
ble. L a segunda t u v o m u c h a s cosas 
buenas.. Y ob l iga l a j u s t i c i a a decir 
que, salvo los ú l t i m o s quince minu tos , 
la C á m a r a s i g u i ó a t en ta . Interesada de 
verdad, el l a r g u í s i m o discurso. 
Más que la Constitución 
U n a a f i r m a c i ó n de alto vuelo, con mu-
cha verdad dentro: " E s p a ñ a no v a a ser 
lo que diga la Oons t i tudóru S e r á lo que 
hagamos de ella mediante l a Reforma 
agraria". 
Otra o b s e r v a c i ó n certera: "Ba un da-
ñ o que este proyecto venga "aglutina-
do" con otro que h a apasionado m á s a 
la gente. E s p a ñ a , por ello, h a apartado 
su a tenc ión de l a Reforma agraria". H a -
ce quince d í a s o c u r r í a al r e v é s , y tam-
bién era cierto el daño, que entonces 
recaía sobre el E s t a t u t o c a t a l á n . Puede 
que a alguien sat is faga el d a ñ o de hoy 
y el de ayer... y el "aglutinamiento". 
Dicho esto, e l s e ñ o r Hidalgo m i r a al 
tendido, y dice: ¡ v a por ustedes! 
" L a opos ic ión a l a Reforma agrar ia es 
una maniobra para hundir l a Repúb l i ca" . 
I ^ e s que se aplique l a ley de Defensa 
a l orador que s e ñ a l a en l a reforma In-
justicias y yerros, y frente a l proyecto 
del Gobierno, en "opos ic ión" con é l , pre-
senta el suyo. ¿ P o r q u é su cr i t ica ha de 
ser colaboración, y pérf ido ataque la de 
los d e m á s ? 
¿Dé quien es la tierra? 
Ahora... un poco de georgismo, a t r a v é s 
de la i n t e r p r e t a c i ó n de Julio Senador. 
Unas palabras c o n t r a l a ren ta . A l g o de 
Impuesto ú n i c o . " E l d o m i n i o eminente del 
Estado es e l d o m i n i o de t oda la t i e r r a 
nacional. ( O t r a cosa nos e n s e ñ a r o n . ) N o 
hay derecho a l a p ropiedad i n d i v i d u a l de 
la t ier ra . Pero esto no es m a r x i s m o . Es 
que l a t i e r r a t iene u n a f u n c i ó n social 
que c u m p l i r . H a pasado a la h i s t o r i a el 
dominio r omano . E l domin io h a de estar 
condicionado po r el Es tado . E l dominio 
Pertenece a l Es tado" . E n t r e c o m i l l a m o s 
las palabras del o rador no porque e s t é n 
Utera^mente reproducidas por nosotros 
~—tarea impos ib le—, sino p a r a que no 
•8 confundan con nues t ro comentar lo . E l 
cuaJ casi hue lga en este pun to , porque 
^ esa r e c o p i l a c i ó n de Juicios r e sa l t an l a 
confus ión y aun la c o n t r a d i c c i ó n . . . todo 
^lo ma t i zado p o r toques ex t remis tas , 
que h a r á n f r u n c i r e l c e ñ o a los Incautos 
elementos conservadores que h a n pues to 
sus esperanzas e n L e r r o u x . 
t o s f ines de l a r e f o r m a 
das, en t re abogados y procuradores, a los 
Tr ibuna les de Jus t ic ia . ¡ P o b r e s hombres 
de toga! E l orador oye los p r i m e r o s r u -
mores aprobator ios cuando a r remete con-
t r a lo que las gentes l l a m a n l a cur ia . 
¡ Q u é d i r á don A n g e l Ossorio! 
Descanso. 
Bienes e x p r o p i a b l e s 
¿ I n f l u e n c i a de los pasi l los? L a segun-
da pa r t e comienza en los mismos t e r r e -
nos del sol . " ¿ P o r q u é no menc iona el 
p royec to los bienes de l a C o r o n a ? " Se lo 
contesta el p ropio orador : "porque se c i -
t a n los del Estado y a poder de é s t e han 
pasado los de l a Corona" . "Pero conve-
n í a prec isar lo" , a ñ a d e . ¿ P a r a q u é ? ¿ P a -
r a poder deci r que con los bienes de la 
realeza se a l i v i a l a m i s e r i a del pueblo? 
Desde luego, se pueden asi en jare tar 
unos re tumbantes p á r r a f o s . 
"Desde luego, deben ser objeto de ex-
p r o p i a c i ó n los bienes de s e ñ o r í o . " Siguen 
los l a t i gu i l l o s , de concepto, no de for -
ma , porque e l orador habla serenamen-
te. Esa p e r s e c u c i ó n c o n t r a los bienes se-
ñ o r i a l e s es una in jus t i c i a , es l a n e g a c i ó n 
de u n a i n s t i t u c i ó n j u r í d i c a un ive rsa l -
mente admi t i da , cual es l a p r e s c r i p c i ó r 
en cuan to ex t ingue acciones y en cuanto 
es modo de adqu i r i r . Sin ella, la paz so-
c i a l y l a es tabi l idad j u r í d i c a s e r í a n i m -
posibles. A u n q u e los s e ñ o r í o s no fueran 
consecuencia de una necesidad h i s t ó r i c a 
de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a — n o de l a monar -
q u í a — q u e se fo rmaba y c r e c í a a r rancan-
do a l a m o r i s m a pedazo a pedazo el sue-
l o nac iona l detentado; a u n cuando fuera 
i l e g i t i m o el t í t u l o de cada uno de ellos, 
¿ h a y derecho pa ra romper u n a pres-
c r i p c i ó n secular. I n m e m o r i a l , amparado-
r a de una y o t r a y v e i n t e generaciones 
que v i v i e r o n sobre una t i e r r a y l a cu l -
t i v a r o n y gozaron de e l la exactamente 
i g u a l — y a reducido el s e ñ o r í o a propie-
d a d — que cualquier o t r o p rop i e t a r io? 
¿ Se i n t e n t a r í a a r reba ta r su p rop iedad a 
q u i e n l a teaiga sobre bienes ord inar ios 
porque su bisabuelo, hace cien a ñ o s , l a 
a d q u i r i ó median te f raude? 
E l s e ñ o r H i d a l g o "no quiere deparar 
enemigos a la R e p ú b l i c a " . ¿ P o r q u é no 
dec i r que cuan to h a y de j u s to en el fon-
do de su e s p í r i t u le pide moderar , redu-
c i r l a i n j u s t i c i a que e l p royec to contie-
ne, y que él, po r debi l idad, defiende, aun-
que ocasione l a ru ina de "unas docenas 
de f a m i l i a s " ? L o c ie r to es que e l s e ñ o r 
H i d a l g o ha u r d i d o u n a " f icc ión j u r í d i -
ca", u n a rb l t r i smo , a nues t ro ju ic io , pa-
r a que el despojo de los bienes s e ñ o r i a -
les no sea d e f i n i t i v o : considerar l a p ro -
p iedad de é s t o s como una c o n c e s i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a que rev ier te a los noventa 
y nueve a ñ o s , que ahora se cumplen, por 
l o que e l Es tado los t o m a para s í y pa-
g a po r ellos el va lor que hace noventa 
y nueve a ñ o s t e n í a n . ¿ L a s mejoras ? " N o 
las h a n hecho los propie tar ios , s ino los 
colonos.'.' ¿ S iempre ?, nos a t revemos a 
p regun ta r . A ú n hace a lguna o t r a con-
c e s i ó n el o rador ; pero no podemos re-
p roduc i r su discurso a q u í í n t e g r a m e n t e . 
S e g u r i d a d , c e r t i d u m b r e 
de l a m a n e r a establecida en l a l ey de 
E x p r o p i a c i ó n forzosa. A n t e el I n s t i t u t o 
ag ra r i o . " B i e n . 
E l pago. " A censo rese rva t ivo . E l Es -
tado, a s í , no paga nada. V i g i l a «1 pago. 
L a s arcas de l a R e p ú b l i c a e s t á n exhaus-
tas ." B ien . C la ro que l a "exhaustez" no 
nos parece bien. Pero y a se sabe que de 
eso no t iene l a cu lpa e l s e ñ o r P r i e t o , 
p r i m e r m i n i s t r o de Hac ienda de l a Re-
p ú b l i c a , n i nada n i nadie de el la . Todos 
l o h a n hecho marav i l losamente , ¡ h a s t a 
los que, ayer hace u n a ñ o , robustecieron 
el c r é d i t o nac iona l con l u m i n a r i a s sa-
cr i legas ! 
Por buen camino 
¿ C u á l e s pers igue el Gobierno? "Se 
^abla de l a r e f o r m a y del pa ro obrero 
y campesino. Son cosas diversas, que re -
c laman soluciones d i s t i n t a s . L a re fo r -
ma, de modo media to , d i s m i n u i r á e l pa-
ro- Creer que é s t e , a u t o m á t i c a m e n t e , des-
a p a r e c e r á , g rac ias a l a r e f o r m a y que 
H a b l a ahora el e s p í r i t u conservador. 
Y es l a p a r t e m e j o r del discurso. Cuenta 
e l consejo que le d i e r a u n modesto l a -
b rador . " E x p r o p i e n lo que quieran . De 
cien h e c t á r e a s , d é j e n n o s una. Pero esa 
con segur idad de que no nos l a h a n de 
q u i t a r . Segur idad en l a p ropiedad . Cer-
t i d u m b r e en el domin io . S i no. la R e p ú -
b l i c a se hunde." M u y bien , m u y b ien . Y 
que t o m e n n o t a los s e ñ o r e s De los R í o s 
y L a r g o Caballero, que h a n a r ru inado al 
campo e s p a ñ o l , sobre todo a l a m a l t r a -
t a d a A n d a l u c í a , precisamente por haber 
«se f e n ó m e n o h a de ser l a f i n a l i d a d de l l evado a l l á l a zozobra, la insegur idad y 
a ley, es una l o c u r a " . ¡ M u y b i e n ! " L a 
reforma no debe ser cor ta , como quie-
re el s e ñ o r D í a z del M o r a l , sino amp l i a , 
l a i n c e r t i d u m b r e 
V a l o r a c i ó n de lo expropiado. " A c e p t a - ¡ 
d a l a t a s a c i ó n c o n t r a d i c t o r i a aunque nol 
O t r o ac ie r to : " E l p royec to es u n a re-
f o r m a p a r a toda E s p a ñ a . ¡ E r r o r p r o f u n -
do! N o h a y un p rob lema a g r a r i o nacio-
nal , n i reg ional , n i p r o v i n c i a l . Son m u -
chos y m u y var ios problemas. H a s t a 
den t ro de u n t é r m i n o m u n i c i p a l , revis te 
l a c u e s t i ó n modalidades diversas." 
I t e m . "Las Juntas locales e s t á n m a l 
cons t i tu idas . C u a t r o obreros y c u a t r o 
pa t ronos en ellas no son sino suma de 
odios, de pasiones. Pelea que no e v i t a r á 
u n s e ñ o r nombrado por el Gobierno. ¿ Y 
por q u é el Ingeniero asesor t iene voz, 
pero no v o t o ? Debe tener lo él, y otros 
ingenieros, m á s un ve te r inar io , m á s un 
p e r i t o a g r í c o l a , todos dentro de l a 
J u n t a . " 
C o o p e r a c i ó n . "Necesaria. E l labrador , 
s i n ella, es una v í c t i m a de todos." M u y 
bien. 
"Seguro ob l iga to r io y colectivo, elec-
t r i f i c a c i ó n de l a a g r i c u l t u r a . " Siguen las 
f i r m a s . 
R i t o r n o a Tant ico. "Rehagamos los 
bienes comunales." ¡Oh, los l iberales des-
amort izadores , panegir izados por nues-
t r a s izquierdas v u l g a r o t a s ! Ahora , con 
m u y buen ju i c io , se quiere recons t ru i r 
lo que ellos dest rozaron. "Donde hay 
bienes comunales no h a y hambre . " Esa 
e ra l a E s p a ñ a t r ad ic iona l , organizada, 
que deshizo el s iglo X I X . 
Pero "que no sean comunales los te-
nidos por t a l por m e r a p r e s u n c i ó n , co-
mo el p royec to t emera r iamente dice. Eso 
s e r í a a u t o r i z a r a cua lquier alcalde, con 
l a ayuda de. las luces y ma l i c i a s del se-
cre ta r io , a despojar a qu i en quis ieran" . 
Sensato. 
¿ D e m a s i a d o conservador todo esto? 
Pues una c i t a de L e n í n . " A p r o p i é m o n o s 
de l a t i e r r a ordenadamente. Pues tenga-
mos, nosotros, orden. A t an tas leguas 
g e o g r á f i c a s , sociales y p o l í t i c a s de R u -
sia, no seamos m á s revolucionar ios que 
los soviets." 
L a g a n a d e r í a . T a m b i é n lo an t iguo . 
" C o o p e r a c i ó n . Los ganados t rashuman-
tes. L a Mesta . Defendamos l a g a n a d e r í a 
c o n t r a la f u r i a cereal is ta ." 
B i e n , bien. Y bien la c o n c e p c i ó n del 
I n s t i t u t o A g r a r i o y l a del Banco N a c i o -
na l A g r a r i o . . . Pero y a l a C á m a r a se f a -
t i g a y nuestros recuerdos se b o r r a n . 
Unos l a t i g u i l l o s f i n a l e s — ¡ s i es del o t ro 
modo como e s t á usted b ien , s e ñ o r H i -
dalgo—-, ¡ y has ta m a ñ a n a ! 
» * « 
E l s e ñ o r A lbo rnoz l e y ó dos proyectes 
de l e y : uno, estableciendo como ú n i c o 
modo l e g a l de m a t r i m o n i o , el c i v i l ; el 
segundo, igua lando l a c o n d i c i ó n j u r í d i -
ca de los h i jos l eg í t imos . . . y de los o t ros . 
¿ Q u e todo ello es consecuencia f a t a l 
— f a t a l , en todos los sentidos—de l a 
C o n s t i t u c i ó n v igen te? N o l o negamos. 
Pero t a m b i é n manda l a C o n s t i t u c i ó n que 
exista un T r i b u n a l de G a r a n t í a s cons t i -
tucionales.. . ¡ y n i atisbos de él! 
sesión 
A las cua t ro y cuarto se abre la se-
sión, bajo la presidencia del s e ñ o r Gó-
mez Para tcha . con regular concurrencia 
en las t r ibunas y muy escasa en los es-
c a ñ o s . 
E n el banco azul el m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n . 
Se lee y aprueba el acta de l a s e s ión 
an te r ior . 
Ruegos y preguntas 
E l s e ñ o r C O R D E R O B E L se ocupa de 
la ca r re te ra de Valverde, en l a p rov inc ia 
de H u e l v a . a la f rontera portuguesa, que 
se encuentra abandonada desde los p r i -
meros t iempos de la R e p ú b l i c a , y pide 
que se ponga fln a este estado de cosas. 
H a b l a t a m b i é n de l a s i t u a c i ó n en que 
ñe h a l l a n ' l o s mineros de aquella p rov in -
cia. 
( E n t r a el m i n i s t r o de Jus t ic ia . ) 
Loa min i s t ro s de J U S T I C I A y de la 
G O B E R N A C I O N le contestan b r e v e -
mente, promet iendo atenderle. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z B U Y L L A t r a t a del 
decreto sobre r ev i s ión de contratos de 
a r rendamientos de ñ n c a s r ú s t i c a s y se-
ñ a l a var ios defectos que se cont ienen en 
varios a r t í c u l o s de dicha d i spos i c ión . P i -
de que se aplacen todas las resoluciones 
hasta que se apruebe "el Es ta tu to de la 
t i e r r a " y que el m i n i s t r o de Jus t ic ia dé 
una i n t e r p r e t a c i ó n del mencionado decre-
to, que l leve l a t ranquil lda 'd a los arren-
dadores y s i r v a de n o r m a pa ra las re-
soluciones de los Tr ibunales . 
E l m i n i s t r o de J U S T I C I A contesta, 
con respecto a loa desahucios, que en el 
o rden de! d í a figura una p r o p o s i c i ó n de 
ley, or ientada en el m i s m o sentido que 
el ruego hecho por el s e ñ o r Alvarez B u y -
11a, por lo que aplaza su c o n t e s t a c i ó n pa-
r a cuando se discuta dicha p ropos i c ión 
de ley. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z B U Y L L A . agrade-
ce las pa labras del m i n i s t r o . 
E l s e ñ o r " V T L L A N U E V A p regun ta a l 
m i n i s t r o de Jus t i c ia po r q u é estando 
abiertas las Cortes, se h a publ icado un 
decreto, s i n conocimiento de é s t a s , 
creando nuevos Juzgados en M a d r i d y 
Barcelona-
Guando se d i s c u t í a n los presupuestos, 
l a C o m i s i ó n d e s e c h ó este aumento , y 
FIGURAS DE ACTUALIDAD I Proyecto de ley sobre el matrimonio civi l 
E l 
Este es el único reconocido por la ley. L a jurisdicción 
civil entenderá de la validez o nulidad de los matri-
monios contraídos con arreglo a la misma. Se so-
breseen las causas incoadas por inscribir como legí-
timos los hijos ilegítimos 
m i n i s t r o de Jus t i c ia leyó ante las ciencia del c a t ó l i c o en u n a causa m o d l -
Cortes k>« do« siguientes proyectos de 
ley: 
"Ex i s t en muchos preceptos legales pro-
mulgados bajo el r é g i m e n an te r io r e in -
formados por su e s p í r i t u , que se ha l lan 
en c o n t r a d i c c i ó n manifiesta con la Cons-
t i t u c i ó n vigente, ley fundamenta l de un 
Estado republ icano laico. E n t r e estos 
ficativa de l a capacidad c i v i l del ciuda^ 
d a ñ o . 
Es evidente que esos textos legales son 
to ta lmente incompat ibles con una Cons-
t i t u c i ó n que consagra el p r inc ip io de que 
el Es tado no t iene r e l i g ión oficial y que 
dice no p o d r á n ser fundamento d e p r i v i -
legio j u r í d i c o las creencias religiosas y 
preceptos se cuentan diferentes disposi^que la c o n d i c i ó n rel igiosa no const i tuye 
clones del C ó d i g o c i v i l , d e s t a c á n d o s e porj c i rcuns tancia modif ica t iva de la persona-
su impor t anc i a algunas de las referentes l idád c i v i l . Y es consecuencia indeclma-
a la i n s t i t u c i ó n del m a t r i m o n i o . ble de esa i ncompa t ib i l i dad la de que 
Es esta precisamente una de las ma-i aquellos a r t í c u l o s del C ó d i g o c i v i l , igual 
terias en que ha ejercido mayor inf iuen- que otros que en ellos se inspiran, han 
cia el c a r á c t e r confesional del r é g i m e n • quedado derogados. 
¡ d e s a p a r e c i d o . E l t í t u l o I V del l i b r o I delj H a n quedado derogados dichos textos 
Cód igo c i v i l es la c o n s a g r a c i ó n legisla-! por el sólo hecho de haber entrado en 
Uva de aquel e s p í r i t u de r e a c c i ó n , que ¡v igo r la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a , 
ya se m a n i f e s t ó en el decreto de 9 de s in que sea preciso para pr ivar les de su 
febrero de 1875. E n el a r t í c u l o 42, tan ' fuerza de obl igar , que se dicte una nue-
censurado por diversos motivos, el Códi- va ley o rd ina r i a que venga a sus t i tu i r -
go c i v i l d iv ide a los e s p a ñ o l e s en dos cla-jlos. De no ser a s í se d a r í a el absurdo de 
ses por r a z ó n de sus creencias, e impo-!que el p r inc ip io , de que la ley posterior 
ne a los c a t ó l i c o s , como deber legal, e l l y con t r a r i a deroga a la anter ior , no se 
m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , ú n i c o que pueden | aplicaba a la ley fundamenta l , c o n c e d i é n -
contraer . Y l levó t an lejos el legislador! dolé menos fuerza que a las ordinar ias , 
las consecuencias del c a r á c t e r confesio-| cuando lo que ocurre es lo cont ra r io , 
nal del Es tado en el ant iguo r é g i m e n . j p u e s la ley o rd inar ia , derogada por o t ra 
que en el n ú m e r o cuar to del a r t í c u l o 83|de igual clase, puede recobrar su v igen-
prohibe el m a t r i m o n i o c i v i l a los orde- |c ia por la sola vo lun tad del legislador, 
nados "¡n sacr is" y a los profesos en ¡ m i e n t r a s que las leyes derogadas por l a 
una Orden rel igiosa c a n ó n i c a m e n t e apro- 'nueva C o n s t i t u c i ó n c o n t r a r i a a ellas, ne-
b-ida l igador con voto solemne de cas- c e s i t a r í a n pa ra volver a tener plena efi-
Owen D. Young, probable candidato demócrata en las elecciones 
presidenciales de Norteamérica 
L a cr i s i s o b l i g a a l p u e b l o y a n q u i a b u s c a r h o m b r e s e f icaces p a r a 
d i r i g i r sus d e s t i n o s . A pesa r d e l d e s e n g a ñ o q u e ha c o n s t i t u i d o l a e lec-
t idad , conv i r t i endo as í un deber de con-
¡¿¿SUtñ-wjcñ 
cacia j u r í d i c a que se r e a l i z a r á previa-
mente una re fo rma const i tuc ional . 
Como la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a 
vamos a hacer nosotroe, sino el ó r g a n o ha destruido los preceptos fundamenta-
de la R e f o r m a agraria , y s i acertamos |]e,s que v e n í a n r igiendo en ma te r i a de 
en la c o n s t i t u c i ó n de eee ó r g a n o , el I n s - , m a t r i m o n i o y no los ha sus t i tu ido por 
t i t u t o A g r a r i o , el é x i t o s e r á ro tunoo. Pe- otros, porque no es esa su mis ión , se ha 
ro si los Tr ibuna les fueren los que a c t ú a - creado una s i t u a c i ó n insostenible, de la 
sen, c o r r e r í a m o s el pe l igro de que todo 
se vo lv ie ran pleitos, sentencias, autos, di-
ligencias y de que, dedicados todos a 
pleitear, no hubiera m á s que abogados, 
procuradores y curiales. (Murmul los . ) 
Y o s e n t i r í a fa t igar la a t e n c i ó n de l a 
C á m a r a ; pero necesito ser e x t e n á o en la ¡ ^ ¿ T de "las Cortes aconsejan sean é s t a s 
que hay que salir . E l Poder ejecutivo 
p o d r í a , sin duda alguna, d ic tar normas 
que v i n i e r a n a sus t i tu i r , aunque fuera 
provis ionalmente , a las desaparecidas; 
pero la impor t anc i a de l a m a t e r i a y, 
sobre todo, el respeto debido a la sobera-
defensa de m i voto par t icu lar . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
Para evitar eea fa t iga se s u s p e n d e r á la 
ses ión por un cuar to de hora. Pero an-
tes se van a leer unos proyectos de ley. 
E l m in i s t ro de H A C I E N D A y a con t i -
n u a c i ó n el de M A R I N A suben a la t r i -
buna de secretarios y dan lectura a sen-
dos proyectos de ley, que pasan a las res-
pectivas Comisiones. 
las que den la so luc ión . 
Unico matrimonio, el civil 
Para depar resueltos de una vez todos 
los importantes problemas que plantea 
una buena r e g u l a c i ó n del ma t r imon io , 
t a l como lo piden, por una parte, ios pro-
gresos de la t é c n i c a j u r í d i c a , y por otra , 
e! nuevo e s p í r i t u que i n f o r m a a la Re-
A c t o seguido se suspende la s e s ión , a p ú b l i c a e s p a ñ o l a , es preciso realizar una 
c i ó n d e H o o w e r . el " P r e s i d e n t e d e l a p r o s p e r i d a d " . N o o t r a es l a r a z ó n las seis y veinte m i n u t o í l l abor intensa, que no puede llevarse a 
' i - i i ' T - ' o • ' ¡cabo en pocas semanas. Mas, como la 
de q u e Y o u n g sur ja a h o r a c o m o c a n d i d a t o d e m ó c r a t a . 1 lene r e p u t a c i ó n j S e r e a n u d a l a s e s i ó n índole delicada de la ma te r i a y la i r r e -
d e d i r e c t o r d e e m p r e s a , d e f i n a n c i e r o e n t e n d i d o y d e h o m b r e h á b i l , e 
h i z o l o s d o s p l a n e s s o b r e las r e p a r a c i o n e s . 
duct ib le opos i c ión que existe entre los 
textos constitucionales v i g é n t e s y las le-
yes derogadas por ellos, y que a ú n se 
siguen aplicando, no pe rmi ten que la 
s i t u a c i ó n actual se prolongue mucho 
ahora, en cambio, nos encontramos con 
que se hace por decreto. Y es asunto 
de t a l impor t anc ia que no , ha debido 
substraerse al conocimiento del Parla-
mento. 
E l m i n i s t r o de J U S T I C I A se e x t r a ñ a 
de i,ue el s e ñ o r Vi l lanueva , que tan to 
i h t e r é á d e m o s t r ó por que se crearan a 
la mayor brevedad nuevos Juzgados, se 
levante ahora, no a darle gracias por 
haber vis to satisfechos sus deseos, si-
no a censurarle. 
Ese aumento se ha hecho por decre-j r e c l a m a c i ó n . 
que promete re inc id i r , sin que ello sig-i 
A las siete y diez se reanuda la se-
s ión . 
E l s eño r H I D A L G O c o n t i n ú a la defen-
sa de su vo to par t icu la r . 
Hab l a de los bienes de s e ñ o r í o y dice ¡ t i empo , en espera de que las Cortes san-
cionen una l ey de M a t r i m o n i o c i v i l ex-
tensa y compleja, como tiene que serlo, 
y como lo es en el anteproyecto que 
na d¿ secretarios y da lectura a un p r o - I ^ " " l ^ . ^ ^ ^ ^ ^ , ^ hKaCe o b f 7 a r | P a p a r a la C o m i s i ó n j u r í d i c a asesora, es 
yecto de ley referente a Guerra oue na-!?omo en el Proyecto del G o b e r n ó , de tan 'necesar io l legar a una so luc ión p r o v i -
sa a la C o m i s i ó n correspondiei.^v 
E l s e ñ o r R E Y M O R A se ocupa de l a s iP"11" del P " m i t i v o . se ha vanado , e n . E s t a s o l u c i ó n consiste en establecer 
molestias y dif icul tades que las a u t o r i - i c a * b i ? r e d a c c i ó n . |cc>mo ún ico m a t r i m o n i o reconocido por 
z m & v s s s m . . . . i ^ b & ¿ á r « 4 i MŜ S 
ra que pa-ico o en el royecto del obierno, de tan 'necesar io l legar a una 
i e ñ t e j la rga g e s t a c i ó n , si bien mantiene el es- is ional . 
•una de l a s ! p i l i t u del p r i m i t i v o , se ha var iado, en I E s t a s o l u c i ó n consist 
to por t ra tarse de un problema de ur-
gente r e so luc ión , y si se hubiera agual-
dado a tener una ley o r g á n i c a de re-
f o r m a de la Just icia, se hubiera de-
i ' rado es té asunto por largo t iempo. 
Las Cortes t ienen muchas cosas que 
resolver, y no sa me puede culpar a m i 
de fa l ta de respeto a las Cortes Cons-
t i tuyentes , porque pocas cosas son las 
que hago por decreto. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O ; ¿ E s 
respeto a las Cortes Constituyerites el 
que los Juzgados acudan a las sacris-
t í a s a dar fe de los mat r imonios? 
E l m in i s t ro de J U S T I C I A : Eso no 
tiene que ver nada con las Cortes 
Constituyentes, s e ñ o r Guer ra del Rio. 
H a y que d i scu t i r ü buena fe. Y su 
s e ñ o r í a sabe que con respecto a ese 
asunto hay una ley especial y a presen-
tada a las Cortes. 
T e r m i n a diciendo que el decreto na 
sido aplaudido por la op in ión , y que 
el aumento de los Juzgados se ha he-
cho s in m á s gastos que los consignados 
en presupuestos para esa a t e n c i ó n . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A rect i f ica . Re-
cuerda que la in ic i a t iva del aumento de 
los Juzgados fué de la minor ía , radical , 
e insiste en que debió conocer de ello 
ol Par lamento . 
E l jefe del Gobierno contesta que re-
coge con sumo gusto el ruego del s eño r 
Rey Mora y que !o t r a n s m i t i r á al minis-
tro de Estado. 
E l s e ñ o r S IMO B O F A R U L L habla de 
la s i t u a c i ó n en que se encuentra la in-
dustr ia de los transportes m e c á n i c o s , y 
pide que se aplace el cobro de la c o n -
t r i b u c i ó n , que por el aumento experi-
mentado, pone en grave pel igro a aque-
l l a i ndus t r i a ; aumento,- dice, que hemos 
aprobado, como todos los presupuestos, 
un poco alegremente q u i z á s . 
cho que de derecho. 
Yo he encontrado una f ó r m u l a , que ha 
fuscitado las sonrisas de unos y las cen-
suiafi. de otros. M i f ó r m u l a consiste en 
E l m in i s t ro de J U S T I C I A , desde la, t r i -
buna de secretarios, da lectura a varios 
proyectos de ley de su departamento, 
que pasan a la C o m i s i ó n correspon-
diente. 
d u e ñ o s de las mejoras realizadas, i n o e m - ¡ c a c i o n e s que le s impl i f iquen en lo posi 
n i z a c i ó n que, a su ju ic io , es m á s de he- ble, lo a temperen a la igualdad ac tua l 
de los sexos y a la d e c l a r a c i ó n cons-
t i tuc ional de que la cond ic ión rel igiosa 
no c o n s t i t u i r á c i rcuns tancia m o d i f i c a t i -
va de la personalidad c i v i l , descentral i-
edic-
pedimentos y le hagan f á c i l m e n -
tado, y se les i n d e r t i n i z a r á con ar reglo al I te accesible en el orden e c o n ó m i c o a 
valor que esos bienes t e n í a n hace no- todos los ciudadanos. 
venta y nueve años , fecha en que puede | N o son estas las ú n i c a s modifleacio-
-suponense que fué hecha esa conces ión , j nes que hay que l levar a cabo en la m a -
Con ello q u e d a r á n indemnizaoos de he- ter ia , pero ahora tan só lo se t r a t a de 
cho y de derecho. ¡poner f i n a la opos i c ión que existe en-
considerar esos bienes como una conce- 'cen la c o n c e s i ó n de dispensas de • 
s-ion admin i s t r a t i va , que revierte al Es-! tos e im  i l i 
E n cuanto a las t ierras que deben se r j t r e la ley fundamental del Estado y las 
expropiadas, dice que, si la Re fo rma j leyes ord inar ias que se v e n í a n apl ican-
a g r á r i a no pudiere ser implan tada en i do. T a n sólo hay que a ñ a d i r a lgunas 
cada t é r m i n o municLpal o par t ido j u d i - j disposiciones relat ivas a la j u r i s d i c c i ó n 
c ia l en toda su in tegr idad , las exprop ia - | l l amada a conocer de los l i t ig ios que se 
Se pasa a' orden del d í a y toma|C'ones d6*5611 ejecutarse por este orden: j promuevan en mate r i a de m a t r i m o n i o , 




La Reforma agraria 
Se prosigue la d i s cus ión del d ic tamen 
de la C o m i s i ó n sobre el proyecto de ley 
de bases para la Reforma A g r a r i a . 
E l s e ñ o r H I D A L G O , radical , apoya un 
p e c u l a c i ó n ; las enclavadas en las zonas i que ahora se propone. E n cuanto a las 
de r e g a d í o ; las situadas en los ruedos de . demandas de nul idad de los m a t r i m o -
los t é r m i n o s municipales ; los bienes pa r - | n ios c a n ó n i c o s celebrados con anter io-
t i c ü l a r e s , explotados cont inuamente e n i r i d a d a la vigencia de esta ley. deben 
ar rendamiento , y las fincas que repre- conocer de ellas t a m b i é n los Tr ibuna les 
voto par t i cu la r a la to ta l idad del dicta-
( E n t r a el jefe del Gobierno. Ocupa la ;men 
presidencia el s e ñ o r Besteiro,i Comienza manifestando que habla en 
E l m in i s t ro de J U S T I C I A replica que nombro propio, y no t-n el de la m i n o r í a 
senten la q u i n t a . par te de un t é r m i n o 
munic ipa l . 
ordinarios, pues los ec l e s i á s t i cos no pue-
den ya d ic ta r fallos con c a r á c t e r ob l i -
ga tor io dentro de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o -
no sólo se arrepiente de lo hecho, sino 
C E A 
Sigue diciendo que él p e n s ó des-de el 
p r imer momento en que h a b í a que in- l !a . No obstante, la ley que hayan de te-
demnizar a los propietar ios; pero, no se jner en cuenta los Tr ibuna les civiles se-
o lv idó de que las arcas del Tesoro no r á la ley c a n ó n i c a , por ser la que presi-
a que pertenece, y destacando la impor- P o d í a n con esa carga. dio la c e l e b r a c i ó n del m a t r i m o n i o que 
Y para obv ia r este inconveniente, pen-jse t r a ta de anu la r y la t ín ica que puede 
sé que el pago se h i c i e ra a censo reser-| servir para de te rminar si t a l m a t r i m o -
vat ivo, r ed imib le a plazos, con lo que el nio es nulo o vá l i do . Nada se opone a 
Estado no paga un sólo c é n t i m o , y sólo 
se l i m i t a a v ig i l a r el pago del asentado 
propie tar io . 
tancia del tema, que merece ser estudia-
do con toda serenidad y detenimiento. 
H a : sido el problema agrar io u n pro-
blema de todos los tiempos. Contra la 
propiedad no bastan el a r ro jo y el va-
lor, hace falta p o n d e r a c i ó n , equ i l ib r io y, 
Omematoárafia Esnanola Ammcana g * * T u X t ^ J t ' Z 0 ^ £ 
A U T O R E S A S O C I A D O S descender de las' a l turas del Ol impo y 
Exis t iendo var ias Empresas que pre - : v iy i r 'a realidad, 
paran actividades c i n e m a t o g r á f i c a s para <Ln t r an los min i s t ro s de A g r i c u l t u r a 
una p r ó x i m a p r o d u c c i ó n de p e l í c u l a s es-
p a ñ o l a s , la C E A , ent idad domic i l i ada en 
la Plaza de Canalejas, núm. 6, y con 
estudios en M a d r i d , fo rmada por ün 
grupo de autores y compositores asocia-
dos, bajo la presidencia honorar ia de don 
Jacinto Benavente y la efectiva del q ü e 
lo es a l a vez de la C í i m a r a de Comer-
cio de M a d r i d , don Rafael Salgado, cl'e-
sea adve r t i r al púb l i co que- esta E m -
presa no guarda r e l ac ión alguna con 
otras similares, y que aún no ha lan-
zado su s u s c r i p c i ó n de acciones, la cual 
no e m p e z a r á hasta el dia 25 de este mes. 
en los Bancos que oportunamente se 
a n u n c i a r á n en este mismo pe r iód i co . 
1!IIIIW!IIWIIII|lll|l|!lll!lll!lini!¡IM 
G R A N D A 
N u e v a . c o l e c c i ó n de vestidos 
de^de 75 pesetas. 
P I Y M A R O A L L , 20. 
«'iii^iin^aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiniiíipiiiHiüüi';, • • 
l i jos mejores c a r b o n e » ? 
La Calera Montero, S. A. 
Unico despacho: Cañizares , U 
T e l é f o n o s 10423 y 14805. 
¡'•iifViriiiiirciíiniiiiWM 
y Trabajo.) 
A m i ju ic io , dice, sobre la t i e r r a , so-
bre l a r en ta de la t ierra , debe g rav i t a r 
todo el aparato fiscal de la v ida mo-
derna. 
Un proyecto de Reforma a g r a r i a ha 
que ante los Tr ibunales ordinar ios 
alesruen leyes c a n ó n i c a s y sean por ellos 
aplicadas, porque pueden apl icar leyes 
derogadas, y las c a n ó n i c a s relat ivas al 
Cooperativas de consumo y p r o d u c c i ó n , ¡ m a t r i m o n i o fueron leyes del reino, a s í 
de compra ven ta de productos y empleo ¡como leyes extranjeras , si es que se 
de ganado y maqu ina r i a , asi como de la ! quiere conceder este c a r á c t e r a las le-
t r a n s f o r m a c i ó n de pr imeras mater ias en yes de la Iglesia . 
indust r ias derivadas de la ag r i cu l tu ra . Por todas estas razones, el m i n i s t r o 
Habla del segruro colectivo, que est ima 
de necesidad, y censura que no se con-
signe nada acerca de él en el proyecto I te proyecto de ley: 
del Gobierno, como tampoco se dice na- i 
da sobre l a e l ec t r i f i cac ión de l a agr i -
que suscribe tiene el honor de someter 
a l a a p r o b a c i ó n de las Cortes el sigaiien-
Parte dispositiva 
de responder a un ido-al agrario, que de-1 cu í . tu^a• , , , , A^*;, , . , , I » . 7- ~, ¡ 1 ~ 
tílk tener reflejo en una po l í t i c a agrar ia . Se ^ " P » lue&0 de ganade-. A r t i c u l o 1.° A p a r t i r de la v igencia 
ra y expone su o p i n i ó n de que, siendo!de la presente ley, solo se reconoce una 
uno de los objetos principales de la p r e - ¡ f o r m a de ma t r imonio , el c i v i l , que de-
sente ley la me jo ra e incremento de l a j b e r á contraese con arreglo a lo dispues-
riqueza ganadera, debe excluirse de la j to en las secciones p r i m e r a y segunda 
Se mues t ra disconforme con lo mani-
feeiado ayer por el «eño r D í a z del Mora l , 
respecto a que la Reforma ag ra r i a debe 
3er una reforma cor ta . Eet ima, por el 
on t ra r io que debe abarcar a todos los p a r c e l a c i ó n , r o t u r a c i ó n o d e s m e m b r a c i ó n ! d e l c a p í t u l o tercero del t í t u l o cua r to 
t é c n i c a y las f incas cuyo ún ico y especial aprove-|del l ibro p r i m e r o del C ó d i g o c i v i l , con factores de la ag r i cu l tu ra . La t é c n i c a y 
la experiencia nos demuestran que es 
inú t i l , es ba ld ío , acometer un problema 
de esta naturaleza por uno de sus lados. 
chamiento de ganado. L lama sobre esto las modificaciones s ig^en tes : , 
la a t e n c i ó n del minis t fxi y le pide que no 
lo eche en o lv ido y ponga freno a la " f u -
Y o — a ñ a d e — e n m i proyecto par to d e l i r a cerealista", 
pr inc ip io del dominio eminente del Es- j Resalta la necesidad de in tensi f icar 
tado, y a s í lo bago constar en el a r t i c u l o ' , a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a ambulante, y pa-
primero. Pero n ó quiere esto decir que sa a t ra ta r del I n s t i t u t o Agra r io , ó r g a -
yo proclame el comunismo, el socialismo 
c o m ú n , pues ya én el a r t í c d l o segundo 
reconozco el derecho de propiedad. 
(Ent ra el m in i s t ro de Hacienda.) 
Los factorea que hay que tener en 
cuenta para realizar la Reforma agrar ia 
son los factores t é cn i cos , e c o n ó m i c o s y 
sociales. 
Censura el que el proyecto carezca de 
no de l a Refo rma . Describe minuciosa-
mente la c o n s t i t u c i ó n de és ta , a s í como 
l a de las Jun tas provinciales y locales, 
y el modo de funcionamiento de estos;celebrarse el m a t r i m o n i o o por el juez 
tres organismos, en los que se t e n d e r í a , ! ^ " " i c ' P a l del domici l io del solici tante. 
P r imera . Los mayores de edad no es-
t á n obligados a obtener ni acredi tar e l 
consejo a que se refieren el n ú m e r o p r i -
mero del a r t i cu lo 45 y el a r t í c u l o 47 del 
Código c i v i l . 
Segund^. L a licencia que deben obte-
ner los menores de edad se a c r e d i t a r á 
mediante documento autorizado por no-
tar io , por el func ionar io ante quien deba 
P r o y e 
Para orientarse, lea el 
cto de R e f o r m a 
obre todo en el In s t i t u to , a qui tar les to-
do c a r á c t e r b u r o c r á t i c o . 
Describe igualmente, la secc ión f inan-
c ie ra del I n s t i t u t o y el Banco Nac iona l 
p r e á m b u l o en el que se e spec iñq i i en la6 A g r a r i o . 
cá"usas y . los fines de la ley. E l p r imero E l Gobierno ' d o t a r í a al I n s t i t u t o con 
de és tos , a j u i c i o suyo—debe ser aumen- una suma m í n i m a de 50 mil lones de pe-icontraer m a t r i m o n i o la consanguinidad 
t a r la p roduc t iv idad de la t i e r ra . Y de setas, para los p r imeros gastos, a m p l í a n - y afinidad l e g í t i m a s entre colaterales a 
si no fuese el elegido para la c e l e b r a c i ó n 
del acto. 
Tercera: Queda supr imido el imped i -
mento s e ñ a l a d o en el n ú m e r o cuarto del 
a r t í c u l o 83 del C ó d i g o c i v i l . 
Cuar ta . No s e r á n impedimento p a r a 
Ai g r a n a 
por el 
do esta cant idad en todo lo que fuese j Q116 ,se refieren los n ú m e r o s segundo y 
necesario y consignando en los presupues- t e r c é r o del a r t í c u l o 84 del mismo Cód igo , 
tos la cant idad que acuerde, y que no Quin ta . L a dispensa de los i m p e d i -
yo condigno en u n voto, ee el de l a con-;Reria menor de 50 mi l lones cada a ñ o . i r n e n t 0 s mencionados en el a r t í c u l o 85 
esto n o hab la para nada el proyecto del 
¡ ( íob ie rno . 
E l segundo fin de la reforma, y que 
y t p n d r í a la ga ran- j ' l ' "* curresponaa ei j u z g a d o m u n i c i p a l 
fines se s e ñ a l a n en el proyecto, j t í a del Kstado. jdesignado para la c e l e b r a c i ó n del m a t r i -
S e ñ a l a t a m b i é n la conveniencia de con-1 T e r m i n a dic iendo que hay que enalte- monio. 
centrar l a p e q u e ñ a propiedad en algu- cer la p r o f e s i ó n de labrador y elevar E l mismo juez de p r i m e r a ins tanc ia 
ñ a s de las regiones e s p a ñ o l a s . | l a t é c n i c a de la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . q u e l P O d r á dispensar la p u b l i c a c i ó n de edic-
CIRCULO DE ESTUDIOS AGRA- E n suma—dice—, mi proyecto v a en- es necesario que se escuchen los anhe- ,nf:. Por las causas que se indican en el 
RIOS DE LA A. C. N. DE P. 
cipales librerías 
caminado a l a r e fo rma de l a ag r i cu l tu ra , los de los obreros ctel campo, que rara :ir,; 'cu'0 92 del referido Cód igo . 
E n cuanto a la re t roac t iv idad de la vez l legan has ta la capi ta l de* la n a c i ó n . ' Sexta. E l m a t r i m o n i o se c e l e b r a r á en 
i TTVT A r » E ' C t ? r r A ! ' " ,ey• dice que 63 e9te el blanc0 <lue u t i l i - y que la re fo rma debe hacerse de m o d o ¡ l a í o r m a prevenida en el a r t icu lo 100 
U Í N A r L O l l . 1 A 6 1 1 l a S p r i l l - ^ a n para sus t iros los enemigos de la jque no lleve la inqu ie tud a los modestosf del Código c i v i l , omi t i endo la lectura del 
¡ R e f o r m a agrar ia . Y los enemigos de é s - ¡ p r o p i e t a r i o s . (Aplausos.) 
ta, lo son t a m b i é n de l a R e p ú b l i c a . Es- ; E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A , 
tos tocan el punto de l a r e t roac t iv idad i po r lo avanzado de la hora, propone, y 
Pedidos ^COH dGSCUentO al ma-'de tí] for ina ' flue ya pmPiezan a notarse a s í se acuerda, que se suspenda este de-
v r u s efecto* Incluso en aquellos de n ú e s - bate, 
yor), a la Secretaría dP la A. C. N . ' t ros enemigos. Se s e ñ a l a el orden del d ía pa ra hoy. 
A D Al c r v M C n V I A ( E n t r a el m in i s t ro de M a r i n a . ) y se levanta la ses ión a las ocho y t re in-
06 r . n u r ' - ' I N o v J A l , ** Y o c r eo—añade—<;ue l a re fo rma no la t a y cinco m i n u t o s . 
| a r t í c u l o 37 oe d icho Cuerpo legal . 
A r t . 2 " No se e x i g i r á n derechos por 
el expediente m a t r i m o n i a l n i por l a ce-
l e b r a c i ó n del acto. 
A r t . 3.° Las certificaciones del Regis-
t ro c i v i l y d e m á s documentos que sean 
(Continiia al f í n a i de la primera colino* 
na de la cuarla plana) 
duuveb 12 de m a y o de i y 8 2 E L D E B A T E A L A U R I U . — A ñ o A A í l . — I ^ u m . ¿.uotí 
Los ascensos de a l f é r e c e s C o n s e j o de ministros 
No tenemos por qué tratar del Es-
, tatuto—dioe el señor Azaña 
VARIOS PROYECTOS DE L E Y 
L a m i n o r í a agra r ia se r e u n i ó a las # 
once de la m a ñ a n a en el Congreso pa- r j p I p a a H o H P I F<; tnHn p n l« P n m n n 
ra proseguir el examen del proyecto de ^ e i e g a O O ^ a e i tSTaOO en la U O m p a -
Reforma A g r a r i a . D e s p u é s de conocer nía Trasatlántica 
las enmiendas que la m i n o r í a presenta! 
Manifestación de duelo en! Suspensión gubernativa 
el entierro de Villores del mitin de Vülafranca 
L o t e r í a de l a C i u d a d Los socialistas exigen el D i s c u r s o de B r u n i n g 
U n i v e r s i t a r i a I cartel de izquierdas en el R e i c h s t a g 
Más de 5.000 personas fiquraron Cuando ya la multitud se habíaEl primer premio ha correspondido Leo" Blum S f „ u e / * f ""^[¡ f l " 3 
a Barcelona Ia concentración, defendida por 
los radicales del Senado 
en la comitiva congregado en el local 
Í e S ? \ ~ ^ T o p e t o í l fas Se « t á p r e p a r a n d o u n a l e y d e C o - | V A I J 3 N C I A i U , _ E . U m ^ . f e m e n i n 0 de A c c ! ó n p n | , a r E N M A D R I D C A Y O E L S E G U N D O a ¡ ¡ ^ * ¡ ¡ ^ ^ ^ 
mismas a las dis t in tas bases del pro- m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s once y media,, de spué» de celebrada una en |^0|ina Segura Y E-L CUARTO I to . . _ i ; _ x - - i J Í - OQ 
A las once y media de la m a ñ a n a se 
r e u n i ó el Consejo de minis t ros en la 
yecto. con el f i n de que sean estudia-
das detenidamente por los ponentes de-
eignados para cada una de las bases. 
T a m b i é n se ocuparon del P r p W e m a l ; ^ ^ ^ m i n i s t r o 
de la i m p o r t a c i ó n de t r i go e x ó t i c o >jde Estado m a n i f e s t ó que el embajador 
adoptaron el acuerdo de d i r ig i r se a l jen p a r í g i s c ñ o r Madar iagai representa-
min i s t ro de A g r i c u l t u r a por medio d e i r á a l ^ j é ^ en lo8 funerales de mon-
un ruego o una p r o p o s i c i ó n inc iden ta l /g i t ;u r j jQyjner 
para que siempre que el min i s t ro ten-: ^ d e m á s "ministros no hic ieron ma-
ga que hacer uso de las facultades que 
l a ley le concede, exponga ante la Cá-
mara la necesidad de adoptar d ic i ia 
medida. 
Las fincas rústrcas 
nifestaciones de i n t e r é s . 
E l Consejo t e r m i n ó a las dos y media 
de la tarde. 
A l sal ir se le p r e g u n t ó al jefe del 
Gobierno si se h a b í a n ocupado en l a re-
| u n i ó n de la d i s cus ión del Es ta tu to ca-
E l m i n i s i r o de Hacienda leyó ayer | t a l á n , 
el siguiente proyecto: —Nosotros — c o n t e s t ó el s e ñ o r Aza-
" A r t í c ü l o ñ n i r o . Se prorroga h a s t a j ñ a — n o tenemos por q u é t r a t a r de eso. 
el d í a 31 de mayo de "If-'í? el plazo con- D e s p u é s a g r e g ó : —He vis to que var ios 
cedido en ol a r t í c u l o p r imero de l a ley p e r i ó d i c o s Insisten en que el subsecre-
de 4 de marr.o del a ñ o a r tua l . para que i t a r l o de l a Presidencia s e r á n ó m b r a -
los propietar ios o poseedores de f incas ido A l t o Comisar io en Marruecos. Les 
r ú s t i c a s no sujetas a t r i b u t a c i ó n o de-
ficientemente gravadas, fo rmulen las 
declaraciones a que l a dicha ley se re-
f iere." 
El contrato con la 
Trasatlántica 
ruego desmientan esa no t ic ia t e rminan-
temente. E l s e ñ o r L ó p e z Fe r r e r cuen-
ta con la confianza del presidente del 
Gobierno y el s e ñ o r Ramos es Insust i-
tu ible en la Presidencia. 
De lo t ra tado en el Consejo ae fac i l i tó 
la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Marina.—Decreto autorizando al min is -
t ro de M a r i n a para presentar un pro-
yecto de ley a u t o r i z á n d o l e para disponer 
de c r é d i t o s y a r t í c u l o s del presupuesto 
E l m i n i s t r o de M a r i n a leyó ayer ta rde 
el siguiente proyecto: 
" A r t i c u l o ún i co . Se ra t i f ica con fuer-
za de ley desde la fecha, de su vigencia 
e} decreto de 5 del actual , que declara] y del producto de la venta de ma te r i a l 
l a nu l idad de las modificaciones in t ro- j d e s t i n á n d o l o s a nuevas construcciones 
ducidas por la D i c t a d u r a en eu contra- navales; decreto estableciendo el cargo 
to celebrado por el Estado y la Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a y autor iza al min is -
de delegado del Estado en la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a y fijando BUS a tr ibuciones; 
t ro , de M a r i n a para suspender la pro- í d e m confirmando en el cargo de dele-
puesta de pago a l a C o m p a ñ í a de cant i -
dades para atender a obligaciones cuyo 
incumpl imien to no afecta al c r é d i t o del 
Estado. 
Los alféreces 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra l eyó ayer el 
siguiente proyecto de ley: 
" A r t í c u l o pr imero. Los actuales alfé-
reces de I n f a n t e r í a . C a b a l l e r í a , A r t i l l e -
r í a , Ingenieros e Intendencia, s e r á n pro^ 
movidos al empleo de teniente, p rev ia 
d e c l a r a c i ó n de ap t i t ud al c u m p l i r un a ñ o 
de efectivos servicios en su c a t e g o r í a , si-
t u á n d o s e en las escalas de su nuevo em-
pleo delante de los que lo obtengan en 
15 de j u l i o p r ó x i m o , procedentes de las 
Academias Mi l i t a r e s . 
A r t í c u l o segundo. Los a l f éreces que 
ascienden al empleo inmediato, con mo-
t i vo de la. ap l i cac ión de te, presente ley, 
no t e n d r á n derecho a beneficio adminis-
t r a t i v o alguno m á s que desde la pro-
m u l g a c i ó n de la misma ." 
Asamblea de la Juventud 
Católica en Limpias 
S A N T A N D E R , 11.—La Juven tud Ca-
tó l i ca de L i m p i a s h a celebrado su p r i -
mera Asamblea comarcal , p r e l i m i n a r de 
l a nacional que se c e l e b r a r á en Santan-
der. Por l a m a ñ a n a hubo misa de co-
m u n i ó n en la iglesia del S a n t í s i m o Cris-
to y d e s p u é s b e n d i c i ó n de la bandera 
por el Prelado. L a m a d r i n a de l a ban-
dera fué l a h i j a del conde de L impias . 
E l acto p ú b l i c o se v i 5 m u y concur r ido 
gado del Estado en la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a a don Sergio And lún y P é r e z . 
Agricul tura .—Decreto autorizando' pro-
visionalmente el aprovechamiento en co-
m ú n de los pastos de p r imavera y vera-
no de los b a l d í o s de Alburquerque; ídem 
creando la C o m i s i ó n m i x t a del Corcho; 
í d e m sobre las plagas del ol ivo y elabOr 
r a c i ó n del aceite do ol iva. 
Hacienda.—Se ha aprobado \ m proyec-
to de ley prorrogando hasta ñu de mes el 
plazo para la d e c l a r a c i ó n de rentas de 
fincas r ú s t i c a s . D i s t r i b u c i ó n de fondo» 
del mes y r e so luc ión de varios e x p e d í a n -
tes. 
Obras púb l icas .—Se a p r o b ó un decreto 
de c r é d i t o s dando nueva es t ructura a 
las colectividades que Intervienen en 
cuanto se refiere a aprovechamientos h i -
d r á u l i c o s en la cuenca del Segura. 
AMPLIACION 
E l min i s t ro de M a r i n a In fo rmó ayer 
extensamente en la C o m i s i ó n permanen-
te de Mar ina , 
In te r rogado por los periodistas, d l j . . 
el s e ñ o r Gi ra l que al Consejo de la ma-
ñ a n a h a b í a l levado un decreto r a t i f i -
cando el nombramiento del delegado del 
Estado en l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n l u M . 
E r a preciso hacer esto, porque su nom-
bramien to d e p e n d í a del contrato, y «1 
rescindirse és t e , h a b í a que nombrar otro. 
Se le ha conf i rmado en el cargo, d á n -
dole nuevas atribuciones, p u e s tiene 
que hacer la l i q u i d a c i ó n de cuenta,-, ¡Jes-
de el a ñ o 25 hasta ahora. 
Nueva ley de Comunicaciones 
A l quedar derogado el contrato, se 
y hablaron diversos elementos de l a Ju- ^s tablece provis ionalmente el del a ñ o 
10. que f ina ra en j u l i o . Se han tenido ventud . D e s p u é s se c e l e b r ó un banquete 
popular y otros actos.' E n las sesiones 
de t raba jo se presentaron Interesantes 
ponencias. 
^t-* _ — _ _ — i , 
ULTIMA HORA 
La detención de Albín ana 
misa de "corpore Insepulto", se ha ve-
r l ñ e a d o el ent ierro del s e ñ o r m a r q u é s 
de Vi l lores , Jefe delegado del par t ido t r a -
diclonulis ta . E n la comi t iva figuraba el 
clero par roquia l y una aecplón de r e q ü e -
téa daba guardia a l coche f ú n e b r e . 
P r e s i d í a n el duelo el conde de Rodez-
no en r e p r e s e n t a c i ó n de don Alfonso Car-
loa, y el m a r q u é s de Laconl en la de don 
Alfonso de B o r b ó n . A c o n t i n u a c i ó n de 
esta presidencia de honor Iba o t ra Inte-
grada por el h i jo del finado y los s eño -
res S e ñ a n t e en r e p r e s e n t a c i ó n del Con-
sejo Supremo Trad lc iona l l s t a ; Junyet, de 
í i a r c e l o n a ; m a r q u é s de Squilache, con-
de de Samitier , de Zaragoza; Jefe re-
gional de Murc ia , s e ñ o r e s A d r i e n y Mon t -
blahcb; jefes regional y provinc ia l , res-
pectlvamente, ¿e Valencia. T a m b i é n figu-
raban numerosos presidentes y represen-
taciones de C í r cu lo s t radicional ls tas de 
la capi ta l y de la provincia . 
A la puerta de la par roquia de Santo 
T o m á s el o l í ro e n t o n ó un responso, re-
t i r á n d o s e de la comit iva . Es ta c o n t i n u ó 
por las calips de la Paz, San Vicente, 
Plaza de Castelar, hasta la puer ta de la 
iglesia de San A g u s t í n , d ó n d e se desp id ió 
el duelo. 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o fo rmaban m á s 
de cinco m i l p e r s o n a » de todas las cla-
ses sociales, muchos de ellos venidos de 
lo» pueblos. E l ent ierro ha const i tuido 
una imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Los C í rcu los Tradic ional ls tas ostentan 
colgaduras negras. 
Telegrama de pésame 
P A M P L O N A , U — T o d a s las organlza-
oionea tradicionalistae de la capital y 
el d ia r io "Pensamiento N a v a r r o " han en-
viado aeptldog telegramas de p é s a m e a 
la v iuda del m a r q u é s de Vi l lores . 
cialista el día 29 
. . . . . E l n ú m e r o 28.394, a l que ha corespon-j P A R I S 1 1 . — A r t i c u l o in teresante de 
L a » e c c i o n f e m e n i n a o r g a n i z a u n c - d ido el Segundo premio del sorteo d e ' L e ó n Blu 'm en . . ^ p0pUia i re" de esta 
CÍO (Je c o n f e r e n c i a s | l a Ciudad Univers i ta r ia , ha «ido f x p e n - ; ^ ^ ^ entre o t ras cosaa: ,.Ea 
Me pregunto si no es demasiado 
tarde para el triunfo de la 
sana razón 
Sólo el desarme y la supresión de 
las deudas políticas podrán sal-
var la crisis presente 
IIIIVIIIIIHlIlHlllliaillllHlllifliilliniiWlllIlHllllllll 
Suscriba a sus niños a 
lllllllll 
El mej'or semanario infantil 
CINCO P E S E T A S AÑO 
Administración: Alfonso X I , 4 
•iiiiiniiiñiiiñiiiiniiinii^ 
Sobre la escuela única 
, " í f r ^ r í c S ^ Ú r S r d ^ l a n c ^ ^ ! incuest ionable que los radicales del Se- B E R L I N , l l . - D u r a n t e l a s e s ión de 
flniffo^a^ v ^ n d ^ e n pí-^nado desean la c o n c e n t r a c i ó n , inclu-1 e3ta t a rde en el Reichstag: el canci l ler 
A^rlr l i S i elPlnmedWto pueblo totedano Q u e ñ a s part icipaciones de diez y de quin- so una c o n c e n t r a c i ó n s ingu la rmen te a m - ; B r ü n i n g ha hablado de la s i t u a c i ó n ex-
de V i l l a f r ^ esta ma- ce pesetas durante los d í a s 7, 8 y 9 de¡ p l ia . Nosotros , en cambio, no quere- t e r i o r , Se puede c o m p r o b a r - d i j o - q u e 
ñ a ñ a a las once han llegado en auto-[corr iente . ¡ mos ni hab la r de c o n c e n t r a c i ó n , w o en l a Conferencia de Ginebra, existe una 
móvi l procedentes de M a d r i d , los dlpu- E n este premio le han correspondido aceptamos qUe l a c a m p a ñ a e lectoral se verdadera v o l u n t a d para l l egar al des-
t ados ' a Cortes s e ñ o r e s G i l Robles, Mo-, 340.000 pesetas a don Angel Garate, je- 61vide en cuanto ha t e rminado y que la i a rme y t a m b i é n ha v is to los progresos 
l ina Nie to y Madar iaga (don 'Dimas) ._Se | fe de secc ión en la Oom popular sea t a n p ron to des-1 qUe ha hecho en los e s p í r i t u s l a tesis 
t rasladaron directamente al local • • ^ J ^ S S ^ i í Í S t ó ^ ó ^ ^ o ^ U S S i d a . N o aceptamos n i aceptaremos, ^ m a n a . 
lado para la c e l e b r a c i ó n del acto que e s - ' - ^ c o n f u s i ó n con los F l a n d i n y N o obstante, exis ten a lgunas opinio-
y o r í a que el jne8 qUe h a r á n que en las p r ó x i m a s se-taba ocupad b u t ó a los o. „ 
miento, oyéndose muchos vivas a los di- Jose KUÍZ. 
putados valientes y honrados. A duras] 
penas lograron l legar a la t r ibuna , que 
, p a í s ha derrotado. Es ta es nuestra po-; manag Se aborden discusiones m u y I n -
E l cuarto s i c ión y si por azar hay necesidad de teresantes y graves. Podemos esperar-
ía l .aaciones complementar ias , lo d i re-
a r t í s t i c a m e n t e adornada, ae h a b í a levan- ' E l cuarto premio c o r r e s p o n d i ó al nú-¡m0iS con toda a m p l i t u d " . 
pues, que d i c t a r nuevas normas para 
atender los servicios.. De acuerdo con 
l a C o m p a ñ í a , se han supr imido dos lí-
neas: las del M e d i t e r r á n e o al P la ta y 
M e d i t e r r á n e o - C u b a - N u e v a Y o r k . Subsisten 
otras dos: las de C a n t á b r i c o - C u b a - M é j i -
co y M e d i t e r r á n e o - C e n t r o A m é r i c a . Pa-
i r a la s u p r e s i ó n se ha tenido en cuenta, 
a f i n de no quedar sin servicios, que hay 
o t r a C o m p a ñ í a , la de Ibar ra , que pres-
t a los mismos; Por lo d e m á s , no se su-
E l doctor Alb l f iana cont inuaba esta P r lm5rá n inguna de las cuatro l íneas ; 
madrugada en l a D i r e c c i ó n de Seguri-|Pues el r é g i m e n de^ ahora es t rans i to r io , 
dad en u n calabozo y a d i s p o s i c i ó n deLPrecisamente estamos preparando una 
director , s in que hasta este momento se nu*va 'ey de Comunicaciones m a r í t i m a s . ! 
B I L B A O , 1 L -Don E n r i q u e H e r r e r a 
ha dado una conferencia organizada por 
la A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a . E l 
acto se c e l e b r ó en loa salones de la pa-
r roqu ia de San Vicente. 101 orador t r a -
t ó de la escuela ú n i c a . E x p l i c ó este con-
cepto t a l como lo entienden los s e ñ o r e s 
que han ocupado el m in i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a en estos ú l t i m o s t i em-
pos. H a b l a de l a defensa que deben rea-
l izar loa c a t ó l i c o s en este aspecto y l a 
f o rma establecida en I n g l a t e r r a y B é l g i -
ca, donde existe el repar to escolar. E x -
p l ica los grandes inconvenientes que t le - j M O L I N A D E S E G U R A , 11.—Se ha ce-
ne el s istema de l a escuela ú n i c a , p o r j l e b r a d o en esta un m i t i n organizado por 
ser ob l iga tor ia , po r ser laica, y que esta- | l a secc ión femenina de A c c i ó n Popular, 
blece la c o e d u c a c i ó n , hoy rechazada p o r ! E 1 s6"01" Fspal lardo p r e s e n t ó a los ora-
las autoridades docentes de todo el j<,0Tres" - « * , , , 
L a s e ñ o r i t a Carmen Azafra , de la Jw-
tado en si t io e s t r a t é g i c o . 
Cuando ya estaba para comenzar el 
acto recibieron los oradores la not ic ia 
de que el m i t i n h a b í a sido suspendido por 
orden gubernat iva . A n t e los requerimien-
tos de la m u l t i t u d al l í congregada y pa-
ra ca lmar los á n i m o s , el s e ñ o r G i l Robles 
p r o n u n c i ó breves y elocuentes palabras, 
para decir que por d i spos i c ión guberna-
t i v a el acto no p o d í a celebrarse. L a t ác -
t ica—dijo— es equivocada, pero yo os 
aseguro que el acto de V ü l a f r a n c a de loa 
Caballeros se c e l e b r a r á , pese a quien 
pese. Las palabras del s e ñ o r G i l Robles 
fueron acogidas con una g ran o v a c i ó n . 
A c o n t i u a c i ó n , el s e ñ o r Mol ina Nieto 
propuso que en v i s t a de que el Gobier-
no h a b í a suspendido el m i t i n se trasla-
daron todos a v i s i t a r en su e rmi ta al 
Cristo mi lagroso de Santa Ana , P a t r ó n 
del pueblo, para ofrecerle una plegaria 
por la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a . D e s p u é s de 
la ofrenda, el s e ñ o r G i l Robles seguido 
de la m u l t i t u d , que no cesaba de acla-
marle, t o m ó el a u t o m ó v i l para Madr id 
para concu r r i r esta tarde a la ses ión de 
Cortes. L a despedida que se le t r i b u t ó 
fué entusiasta. 
Los s e ñ o r e s M o l i n a y Madar iaga per-
manecieron en V l l l a f r a n c a para presi-
d i r el banquete popular dispuesto en ho-
nor de los oradores. Para este acto se 
h a c í a extensiva la orden gubernat iva de 
no pronunciar discursos. Antes del ban-
quete los s e ñ o r e s M o l i n a y Madar iaga re-
cibieron muchas comisiones de los pue-
blos de Consuegra, Madridejos , Heren-
cia, A l c á z a r de San Juan, M i g u e l Este 
ban, V i l l a r r u b l a de los Ojos. Campo de 
Cr ip tana y de otros sitios, con las cua-
les cambiaron Impresiones solire cues-
I Iones sociales. 
A la una de la tarde se ce l eb ró el 
banquete de ir»0 cubiertos, en el cual no 
hubo br indis . E n las pr imeras horas de 
la tarde salieron para M a d r i d los s eño -
res M o l i n a y Madar iaga , a los cuales 
se les ha dispensado una cordia l despe-
dida. 
A pesar de la a g l o m e r a c i ó n de públ i -
co y coches, no se r e g i s t r ó el menor in-
cidente. Las autoridades dispusieron la 
c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas de la Guardia 
c i v i l . 
Mitin femenino 
las t r anqu i l amen te , conociendo la jus-
t ic ia de nues t ra causa. 
E l p rob lema de las reparaciones, del 
Desarme y de l a cr is is m u n d i a l , no pue-
den ser separados los unos de los otros. 
mero 7.990, fué vendido t a m b i é n en Ma- i E n cambio, los radicales, por lo me-
d r i d en la A d m i n i s t r a c i ó n de ^ calle ^ de el l sobre todo 
del Arena l , 22. Tampoco en la A d m i - f 1 . . .Q rvQ_t!ri!i.-ir.<j 
n i s t r a c i ó n se obtuvieron datos referen- ^ senadores, son sin duda pa r t ida r ios 
tes a los agraciados. de la c o n c e n t r a c i ó n . L a r e u n i ó n del gru-1 Son t a n impor tan tes , que en g r a n par-
E l n ú m e r o 22.720, premiado con pe- lpo ha sido aplazada hasta el d ía 24 y | t e de eiioa depende el destino del m u n -
setas 250.000, se v e n d i ó en la plaza de, entre t an to los jefes radicales g u a r d a n ^ 1 p rob lema del Desarme afecta 
N i c o l á s S a l m e r ó n , 5. I inquebrantab le reserva. Los socialistas! ¡ g u ^ m e n t e a todos los p a í s e s , pero t i e -
E l n ú m e r o de referencia lo d i s t r ibuyó1 tados se mues t r an en g r a n pa r te decidi-
el empleado J o a q u í n R a z ó n en boletos de .dos a ella, pero nada h a b r á n a t u r a l -
cinco pesetas al por tador . I mente hasta que el g rupo decida. 
R a z ó n m a n i f e s t ó que cinco d é c i m o s los F H i n u t a d o q a l a c á r c e l 
t r a s p a s ó al chico del ascensor del Casinoj a i p i l T a q o s a l a C d r c e i 
que se los pidió para u n asociado que re-1 ' . . . . .„ r , , m „ 
side en Barcelona y que parece que sea Sabido es que en la nueva C á m a r a 
el ox matador de toros don Ricardo To-; francesa h a b r á m á s diputados comunis-
rres. i tas que en l a anter ior , aunque el n ú m e -
Las 500 pesetas restantes dijo que las l ro de votos h a y a en rea l idad d l s m i n u í -
r e p á r t í ó en recibos de cinco pesetas en- j do, pero var ias figuras del pa r t ido mos-
t r é socios y empleados de la casa. E l se!covita f r a n c é s han perdido su acta en 
resei 
tuvo 
Clutj y dos ellos p e r d e r á n la i n m u n i d a d parla-1 e s t á n l igados es t rechamente entre s|, 
cuando los al iados ob l iga ron a A l e m a -
nia a desarmar como p r ó l o g o para el 
desarme general . 
Mas , a pesar del desarme de A l e m a -
nia y de sus ant iguos aliados, Europa 
es hoy d í a l a pa r te del m u n d o que es-
t á m á s a rmada y la que cont inuamente 
aumenta sus gastos pa ra a rmamentos . 
Este estado de cosas no puede durar . 
Las peticiones de desarme de Alema-
nia se concre tan asi : Queremos el des-
r v ó 3,50; pues aunque se r e s e r v ó 25,[ja "banl ieue" parisiense. T a l es el ca- a rme genera l y el res tablecimiento de la 
 q u e d a r 20 para un socio del Aero so de Cach in | M a r t h y y Duelos. T o - ¡ i g u a l d a d de derechos. Estos dos ñ n e a 
. S L l í l i ^ r ^PI01 p ^ n n 0 " E.'.Hx Plata I r l a - 
l l e f a S T n u o S p $ ™ p ™ £ á f l % m e n t a r l a el d í a 1 de j u n i o y o c u r r i r á puesto que f o r m a n uno só lo ; l a Igual -
pesetas. De los empleados del C í r c u l o | q u e los tres "leaders" comunis tas e s - ¡ d a d de derechos de A l e m a n i a por el 
d e s a r m é general . 
L a s esperanzas que los pueblos han 
depositado en l a convoca tor ia de l a 
Conferencia del Desarme, no deben que-
dar defraudadas. Cla ramente ha de com-
prenderse que el fracaso de l a Confe-
r e ñ t a a ñ o s de p r i s i ó n . Por eso arenga-1 renc ia t e n d r í a consecuencias p o l í t i c a s 
inmensas en o t ros dominios t a m b i é n , 
y c a u s a r í a u n desastroso efecto sobre la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
L a crisis económica 
mundo. Hizo u n l l a m a m i e n t o a los pa-
dres de f a m i l i a pa ra que se asocien a 
esta entidad, que es la defensora de sus 
intereses. 
A l t e r m i n a r su discurso fué m u y 
aplaudido. 
v e n t ú d de Muró la , s e ñ a l ó la necesidad 
de Incrementar la propaganda. L a obre-
ra Carmen Moreno d i jo que las muje-
res s e r á n las que laboren pa ra salvar 
a E s p a ñ a . H a b l ó luego Pe t r a G a r c í a de 
la i n t e r v e n c i ó n de la mujer en la pol i -
t ica. D e s p u é s de un hermoso p á r r a f o de-
dicado a la cruz, h a b l ó de la f ami l i a co-
D _ 0 , , „ 0 „ J _ 4..,Q_ J ' _ l _ _ | m o base de la P a t r i a y t e r m i n ó exhor-
O a S U r d S a e i r é » U l a s e n l a S ' t a n d o pa ra laborar por la unidad do Es-
p a ñ a . 
Hizo el resumen de los discursos la se-
t a m b i ó n juega otro c o m p a ñ e r o ; pero e U t a r á n incursos en sanciones penales por 
que mayor cantidad l leva os J o s é M a c l a s , í d e l i t o s po l í t i co s , lo que hace suponer 
que r.p r e s e r v ó 30 pesetas. Manuel p ó p e z a i comenzar el p r ó x i m o mes s e r á n 
se q u e d ó con cinco pesetas, que distr ibu-1 encarcojadog Según un p e r i ó d i c o p a r l -
yó con Fé l ix Plaza y Sevorino Asenjo. i siense de m e d i o d í a , a Duelos y M a r -
Otras cinco pesetas las l i a y ™ * c o r r e s p o n d e r í a en t o t a l unos cua-
íamler ' ) (San-!renta a ñ o s de p r i s i ó n . Por eso arenga-
TTnn part ic ipado del premio don Rafael ban a sus huestes: "Vetadnos, pa ra que 
Suá'rez, director de " E l M u n d o " (15 pe- no nos encarcelen". Probablemente se 
setas), y el periodista don L u i s A r m i - i b e n e f i c i a r á n p ron to de una a m n i s t í a . 
X S ^ H ' r r i l y » ^ j u t a f e 25 pe-l El asesino de Doumer 
& % S S . " 1 S * Ú ? ^ . < S s ^ u í Él excito vonfc, y partido S mis- B u ciertos países sigue la crisis plan-
ha dado a l - u n a p a r t i c i p a c i ó n y don An- mo color, que a c t u ó en Rus ia y con los teada y c o n t i n ú a con caracteres fa ta-
tonio Vóloz, otras 20. Juegan cinco pe- que pudo tener r e l a c i ó n Gurgu lo f f . ase-1 les. Noso t ros no queremos ahora bus-
setas don A r t u r o Anaya, el empleado sino de M . Doumer , que, d e s p u é s i n t en - : ca r las causas de l a crisis m u n d i a l , des-
don Marce l ino Cuadrado y los popula- ^ fundar e n ' E u r o p a o t r a o r g a n i z a c i ó n ! p u é s que se han celebrado tan tas cqn-
res s a l n é r e r o s s e ñ o r e s Asenjo y Torres i d é n t i c a c o m b a t i ó s e g ú n se ha dicho,1 ferencias y que se han recomendado 
del A l a m o ; 15 pesetas el s eño r L a R o s a . ^ ' j e jérc . i to ro io que al b l a n c o . I e n é r g i c a s medidas. A h o r a lo que hay 
E l botones del ascensor, ademas de que ne-uemos t a l aserto, he- que hacer es adoptar decisiones. 
quedarse con los cinco decimos que re-i^*-10 s'u t^u,- " r o " 0 1 ™ " . , , , ' , ¡ ^ XT . , . . „ 
m i t i ó a Bombi ta , se q u e d ó con otros; mos de decir que lo m i s m o l a h i s t o r i a . U n estadista b r i t á n i c o uno de los 
10 duros, que d i s t r i b u y ó en par t ic ipacio- puc pub l i ca estos d í a s " L e Pe t i t Jour- , autores del T r a t a d o de Versal les—dijo 
nos a otros asociados del Casino. n a l " (el cual habla de negociaciones! hace diez a ñ o s , que era m u y pronto 
. . . habidas ent re los verdes y un general pa ra l a v i c t o r i a de l a sana r a z ó n hu-
t l p r i m e r o , m u y r e p a r t i d o ¡n,,K-.s) que las declaraciones de Sto- mana . Y o me pregunto , s i no s e r á ya 
B A R C E L O N A 1 1 — E l primer Premio W11- hii0 del ex P e d e n t e del Con- i demasiado tarde, 
de la lo ter ía de la (5ud?d UniverX- sejo ruso, se desprende que las t ropas , ¿ P o r c u á n t o t iempo quieren los Go-
ria üigadfl hoy, ha correspondido a Bar-1 verdes fueron fatales p a r a el e j é r c i t o biernos aplazar sus decisiones!" Las 
celona. y se hn vendido en la adminis- a n t i s o v i é t i c o y der ro tado é s t e , los ver- mi radas del mundo e s t á n puestas ahora 
t r a c i ó n de L o t e r í a s , instalada en la des desaparecieron. S t o l y p i n ha d icho : en Lausana . L a p o s i c i ó n del Gobierno 
V í a Layetana, n ú m e r o 51. E l n ú m e r o i " L e c r e í a n igua lmen te enemigo de los ' a l e m á n es conocida en el m u n d o y gana 
está r e p a r t i d í s i m o , pues todos los d é c i - ' - ^ de jos blancos pero no hizo ter reno t a m b i é n en los p a í s e s acreedo-
mo^ fueron a manos de vendedores do sin0 a los blancos. A t a c a b a res. L a s u p r e s i ó n entera de las deudas 
lo te r í a , los cuales lo han repar t ido en K""-"*»- s,uu f 7. , UF L,.„1SW.J„„„ 
participaciones de una peseta, que Se, fieramente a l e jerci to a n t i s o v i é t i c o , d e s ^ 
encuentran m u y dis t r ibuidas . Icendiendo bruscamente de sus nidos y t a n t í s i m a pa ra l a s a l v a c i ó n . 
calles de Sevilla 
devastaban ciudades enteras. A t e r r o r i -
Al extranj'ero ¡ r i z a r o n el cua r t e l genera l del e j é r c i t o 
I an t i comuni s t a , cuando l a g r a n ofensiva 
" L a d i v i s i ó n en p a í s e s acreedores y 
deudores ha de desaparecer de l a polí-
t ica . Entonces ú n i c a m e n t e se h a l l a r á l i -
bre e l camino p a r a una c o p e r a c i ó n en-
var la propaganda ha-sta los ú l t i m o s r i n -
muje-
ropa-
Ciclo de conferencias 
exped i r án en papel „. 
l a ú l t i m a clase y s i n exacc ión de dere- | ley se r e c o g e r á n todos los aspectos mo- 1'0s. lban custodiados por guardias m u -
chos, e x p r e s á n d o s e a l pie de loa mismos jdernos e incluso se a u m e n t a r á n l í n e a s : mc'pales. 
que sólo s e r á n v á l i d o s para este fin. una, al E x t r e m o Oriente, y otra, a l Me- U n ^ j e t o c o a c c i o n ó a un hortelano^ M O L I N A D E S E G U R A , 11.- Organi-
A r t . 4.» L a j u r i s d i c c i ó n c i v i l es l a ¡ d l t e r r á n e o or ienta l para establecer co- ^ ' ' ^ (lus no P1;00^108^ a í a recogida de; zacia por la A s o c i a c i ó n femenina se h 
ú n i c a competente p a r a resolver todas |municaclones con Rumania . A d e m á s se basuras; pero e.-de por toda c o n t e s t a c i ó n , inaugurado un ciclo de conferencias e 
las cuestiones a flue dé lugar la a p l i c a - i d a r á mayor preponderancia a la cargai<'0R,endo " n palo que llevaba en el ca- |el local social. Los amplios sa lón 
c ión de esta ley. Incluso las que se rel ia- iy pasaje modesto, pues a s í lo aconseja r™. emprendió^ a palos con el hue l - j t aban abarrotados de púb l i co . H i 
clonan con la validez o n u l i d a d de loa l a experiencia. 
ma t r imon ios celebrados con arreglo a l a | L o que no podemos p e r m i t i r es que 
misma, conforme a lo diapuesto en los ¡ desaparezca el p a b e l l ó n e spaño l de los 
a r t í c u l o s 101 a 103 del C ó d i g o c i v i l . 
B A R C E L O N A , 11—De los diez , d é c i - : d e los bianCoS cont ra M o s c ú de 1919. 
' Z l n l f -^* , ^ " I A T d0"a Aunu-a Jin,e- mor, de. p r i me r premio de la L o t e r í a d e , F , d los le a p u ñ a l a r o n I t re los pueblos. 
SlfVTT T A i i T i - Soaiir-oo onnHm-iar, nez' qu'en seña ló la conveniencia do 1 Í> ihoy. cinco fueron mandados diroctamen-, , . . ^ . . " . , . „ „ . . „ . ^ . 
S l L V l J - f A , 11—Las basuras cont \voy, ^ 7 {e g, extranjero por la misma Admin i s - Por l a espalda, provocando la c a t á s t r o - Pero, c ier tamente , t a l no es el punto 
t r a c i ó n do L o t e r í a s . Otros dos fueron a'd-;fe ftna) Y a l dejar el ú l t i m o soldado de v i s t a de todos los, Gobiernos intere-
á u i r i d ó s por don E m i l i o Manonellas, due-; b lanco en el suelo, los verdes desapa- sados. Estos admiten , en pa r t e , que laa 
ñ o do un establecimiento de comestibles j rec ie ron como por encanto. Sus bandas reparaciones no pueden pagarse, pero 
plau- do la ba r r i ada de Gracia , que los h a b í a ¡ f u e r o n disuel tas y los pr inc ipa les ver- esperan que A l e m a n i a pueda reanudar 
s en 
es es-
H i d c r o n 
repar t ido entre su cl ientela e<n p a r t i c i - t o d 0 g chequistas y agentes p r o v o - | i o g pagos pasados algunos 
p a c i ó n o s de una peseta y de cincuenta d fueron amp1iamente recompen-1que esperan eso no piensan 
c é n t i m o s . A l conocerse la no t i c ia se l le - l , ' 1 * » « p e r » H « « Í I no piensan 
con el fin de avalar los gastos 
guista. que sufre heridas de alguna con uso de la pal; ibra lo3 s e ñ o r e s M a r t í n 
.-Klerncion. . , , Barnuevo y Rub io P e ñ a l v e r , que t ra ta-
Ademas han ocurr ido algunas otras! ron de la e d u c a c i ó n f a m i l i a r y de las 
coacciones, corriente 
E l alcalde ha manifestado que ya son ]a Socied 
d e " a p r o - ¡ , r í " s d',as ,os m e dura el conflicto y que vorc¡0 v 
los bar- 516 ' ia empezado la recogida de basuras jer J 
.= dos l í - |Por e' nuevo personal. A g r e g ó que hai ¿ a 
- y cíe las 
p a í s e s de A m é r i c a . T a m b i é n he dado; coacciones . 1 corrientes de c iv i l i zac ión que se disputan 
cuenta en el Consejo de un expediente! . .* ' ' a,cal.de ha " 'anifostado que ya son ,a sociedad e s p a ñ o l a . Cambat ieron el d i -
" entonaron un canto a la mu-
La« cuestiones relacionadas con l a va-
lidez o n u l i d a d de loe ma t r imonios c a n ó -
nicos celebrados antes de l a v igencia de i v is lonamiento, seguros, etc., de 
esta ley s e r á n resueltos por los Tr ibuna^ |eos que e s t á n en viaje do esas cio  i i | ' ' " ' 11 j«ciat«t..i  J X ^ H - ^ U Muc uní ^ concurrpncja o v a c i o n ó 
les elvilew, que a p l i c a r á n las leyes c a ñ ó - neas subsistentes, pues ya el c r é d i t o de|1,^^al,0 el momento de que se tomen me (n(!ntp a los oradores 
nicas con arreglo a las que fueron con- 1 
t r a í d o s . 
Las « e n t e n c l a s y d e m á s resoluciones 
de los Tr lbunaloa e c l e s i á s t i c o s sobre lo 
que const i tuye el objeto de esta ley n o 
p r o d u c i r á n efectos civiles. jde l Estado. Por lo d e m á s , en el nuevo 
A r t . 5." L a presente ley c o m e n z a r á a ¡ p r o y e c t o que preparo y que lo traer.'- en 
reiglr a los t r e i n t a d í a s de su p u b l i c a c i ó n i breve a las Cortes se a b r i r á un concur-
calurosa-
l a C o m p a ñ í a e s t á agotado. Y lo mismo ( , i l laa /nPrf f ¡caf i para que de una mane i A s ¡ s t i e r o n unas dos m i l nersonas reí 
para responder de las obligaciones q u e l d e f i n i t i v a dejen de Per tu rbar entre lofiL¿^ffi Personas' re l -
fueron avaladas por el Estado y que } * * f l ementos revo-j nfy gran (,xpccta0c¡ón por el mltin que 
en la "Gaceta" de M a d r i d . 
A r t . 6.° Quedan derogadas todas las 
disposiciones legales, reglamentos, decre-
tos y ó r d e n e s que se opongan a l o dis-
puesto en esta ley." 
Los hijos ¡legítimos 
" U n g r a n n ú m e r o de e s p a ñ o l e s 
quer iendo que pudiera conocerse por el 
dest inaron a la c o n s t r u c c i ó n de loa bnr ; lucionarips y de acuerdo con esto e l , . . , « . . . K . . ^ pn p,a7_ 
eos, por cuyo m o t i v ó 3 do ellos son ya Ayun tamien to adoptara acuerdos d e c i s i - ; ™ ^ * e £ % f \ £ t o Z r £ parteToí 
s e ñ o r e a Goicnnohea, G i l Robles y Mada-
• í l l l ini l l» ¡ riaga. 
Mitin en Cieza so a l cual p o d r á n optar las C o m p a ñ í a s 
navieras. 
Construcción de barcos 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó q u é h a b í a 
i^illlilililiiiHifliliiiHiilíiMiilillllliilíiiailllllii 
SOLE, S T I L O G R A F I C A S 
Carrera San J e r ó n i m o , 5-7-9.—-MADKID 
a ñ o s . Los 
en que las 
nó el establecimiento de p ú b l i c o y ei;sados Por M o s c ú - i condiciones de que se hacen depender 
d u e ñ o tuvo que cer rar las puertas. L ú e - ' los pagos fu tu ros no son concebibles, 
go por la tarde al a b r i r rec ib ió muchas P A R I S , 1 1 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á n Sólo los esfuerzos comunes de los Es-
folicitaciones. ios funerales del Presidente D o u m e r y I tados Un idos po r intereses económicos 
Do los Otros tres decimos no se sabe;la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r . pueden crear condiciones aceptables pa-
n ' c-, nt.ni^:n A- ú l t i m a ho ra de la ta rde ha sido c o - | r a ei res tablec imiento de l a s i t u a c i ó n 
fc! q u i n t o p r e m i o locado en el f é r e t r o el c a d á v e r . P resen- ;normal . 
B I L B A O , 11.--E1 qu in to premio de la c i a ron el acto l a v iuda , el jefe del Go- | A l e m a n i a e s t á dispuesta, t a n pronto 
lo te r ía de hoy, con el cual ha salido fa- b ierno, P i s t r i y el general Gouraud, go-,estas condiciones p re l iminares se hayan 
vorecldo Bilbao, ha sido devuelto por l a |be rnador m i l i t a r de P a r í s . cumpl ido , a s u p r i m i r todos los o b s t á c u -
A d m i n i t r a c i ó n de, l o t e r í a s que lo habia | , r P n r P « ? P i i t a r i n n o » ; I l o s e c o n ó m i c o s y unirse a d e m á s a loa 
recido e l T ^ S ' resultado favo- L a s r e p r e s e n t a c i o n e s ¡ ^ ^ ^ ^ s / c o n c . e r t e n pa ra la 3U. 
P A R I S . 11 .—El p r í n c i p e de Gales ha I p r e s i ó n progres iva de las bar reras adua-
llegado pa ra as is t i r a los funerales del ñ e r a s . 
s e ñ o r Doumer . Las esperanzas que a b r i g a algunos 
T a m b i é n han l legado a P a r í s el p r i n - j p a í s e s de poder ev i t a r a ú n por a l g ú n 
cipe Pablo Karageorgev ich , p r i m o del I t iempo las consecuencias de l a crisis, se 
Rey de Yugoeslavia , que r e p r e s e n t a r á I desvanecen poco a poco. L o que impor ta 
a é s t e , y el duque de A o s t a que a s í s - ; es demos t ra r s in e x a g e r a c i ó n durante 
•UEirRUlllr** Ra a a KIIM Bita •mía". 
M O L I N A D E SEGURA, 11.—En el 
pueblo de Cieza, la J u v e n t u d de Acc ión 
Popular, ha publ icado un manifiesto a 
de sus provectos sobre construcciones na- 'a SevUlai de donde s a l d r á para M a d r i d la o p i n i ó n haciendo un l l amamien to a 
vales y d i jo que era un asunto que no ^ t n ' n ' P8*8 lle«.ar a,,la capi ta l el do-1 todas las clases sociales para logra r el 
l o dejaba de l a mano y que por a f e r t a r l " " " ^ 0 P ° r ,a en M a d r i d j cumpl imiento de la doc t r ina cr i s t iana y 
• " « l a var ios minis ter ios se iba a nombra r i ^'atroJ d'as' £, ldWléJ a Cordoba.:de ia3 E n c í c l i c a s de los Papas. 
( ¡ r a n a d a • 
chos casos, para hacer v e r o s í m i l esa le 
g i t i m l d a d , los padres no unidos por 
v í n c u l o m a t r i m o n i a l , manifestaron, no 
obstante, ser mar ido y mujer en c é d u l a s , 
padrones, certificaciones, escrituras y 
d e m á s documentos de c a r á c t e r púb l i co o 
pr ivado. 
Estos hechos t ienen apariencia delic-
t i va , por encajar en tipos legales des-
c r i tos en el Cód igo penal, pero no son 
a n t i j u r í d i c o s , a tenor de lo dispuesto en 
e l a r t í c u l o cuarenta y tres de la Cons-
t i t u c i ó n votada el nueve de diciembre de 
m i l novecientos t re in ta y uno. Es, por lo 
t an to , jus to que los autores de tales ac-
ciones 
s ión p rov i ; 
h a b r í a n 
ver los p 
Bases cíe trabajo 
' M á l a g a , donde e m b a r c a r á p a r a el día 22 se prepara un m i t i n en 
el que t o m a r á n par te elementos de la 
localidad y de M u r c i a . 
Los elementos extremistas han contes-
cantos para otros pa í ses . H o y l l e g a r á a Madr id una C o m i s i ó n i lado a este l l amamien to manchando de 
—Ya c o m p r e n d e r á - d i j o — q u e no pue-jde campesinos de la U . G . T . de Sevilla,isuc'edades el t í t u l o y el ca r t e l del local 
da decirlos m á s , pero^ yo espero mucho que viene a t r a t a r con el m i n i s t r o dó i social. L a Prensa local de izquierda d i -
de esto. Se c o n s t r u i r á n buques que se-; la G o b e r n a c i ó n acerca de las bases de i ce que los j ó v e n e s deben ser antea Co-
r á n pagados con productos, pues dada 
l a crisis no t ienen tampoco dinero esos 
pa í s e s . De todos modos, es una cosa con-
veniente porque a d e m á s se evi ta la re-
p e r c u s i ó n sobre el cambio de la moneda. 
Por o t ra parte l a labor de la ponen-
t rabajo de la p r ó x i m a reco lecc ión . 'munis tas que de Acc ión Popular . 
E! viaje de Marc-elino Dominqo 
P A R I S , 11.—Según noticias recibida, 
en esta capi ta l , el m in i s t ro de A g r i c u l -
r i a ha de ser poner en eficiencia n ú e s - t u r a español , don Marce l ino Domingo , 
t r a flota de guerra. | l l e g a r á el p r ó x i m o s á b a d o a las 7,30 de 
•Por pedir controversia 
A V I L A , 11.—Cuando se celebraba en el 
B P n n c o í o Ho lo P ñ n n A m f o i la tarde, a c o m p a ñ a d o del subsecretario I teatro del Liceo una conferencia protes-UUIIMSIU u " , ' , H y ü , ' u , , M d Ide su Depar tamento y del d i rec tor ge- tante, el orador d i j o q-ue aceptaba l a 
nernl Comercio para a la i controversia. U n joven que a s i s t í a se le-
la aceptaba. E l esca-
a p r o t e s t ó y pidió l a 
que fué conducido a 
min i s t ro y sus a c o m p a ñ a n t e s se J ó v e n e s Catól icoe, al enterarse de l a l a a n t i j u r i d i c idad que caracteriza al de-\ f™1}0™'™ NaciMUÜ, pues estaba pon 
l i t o . ne'rsona c o n t e s t a c i ó n de una . l o j a r 4 n en i a -Emhajac Ia de E s p a ñ a . d e t e n c i ó n formaron una m a n i f e í t a c i ó n 
Por estas razones, el m in i s t ro que sus-1 n • i R U L ^ s e ñ o r Domingo piensa emprender; para pedir l a l ibe r t ad del detenido y 
c r ibe t iene el honor de proponer a la P r í e t O 3 B l l b n O •! regreso el lunes por la m a ñ a n a . ;marcharon por la calle de Val lespin, don-
a p r o b a c i ó n de las Cortes el s iguiente ' • , •» de se ce l eb ró el m i t i n y p r o r r u m p i e r o n 
Proyec to de Ley : A y e r tarde m a r c h ó a B i lbao en auto- A C l a r a C i O n 3 l i n a s l e Y e S ' e n vivas a E s p a ñ a C a t ó l i c a . A '.a sa l í -
A r t í c u l o p r imero . N o s e r á n p e r s e g u í - rnóvil el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . E l • — I d a un grupo de obreros, a cuya cabezal 
bles, ni el hecho de inscr ib i r r o m o l eg í - ¡obJe to del v ia je es el ya anunciado, de E l min i s t e r i o de Hacienda, por una or- ¡ba el concejal social ista Eustasio Mene- i 
t imos en el Regis t ro c i v i l los hi jo* ha- ha0Pr u n in fo rme sobre l a crisis de t r a -Ul^n que publ ica la "Gaceta" del d í a 11, ^es. á i ó gr i tos y mueras al clero, 
bidos fuera de m a t r i m o n i o n i laa decía- ba30 e" la ^ona f a b r i l de yizCaya. i n ú m e r o 132, dispone que la e x e n c i ó n del E l p ú b l i c o se puso de parte de los j ó -
raciones hechas en documento púb l i co 
p r ivado que t iendan a hacer creer en 
d icha l eg i t imidad . 
A r t í c u l o segundo. Las causas incoa-
i m p u e s t o sobre el caudal rel ic to ' estable- venes y se d ie ron gr i tos y v ivas al Papa 
E l Via je tiel J a l i f a ¡c ida po r leyes de 11 de marzo y 15 de y a E s p a ñ a c a t ó l i c a y al Clero. A la 
| a b n l de este ano, en cuanto a los bienes l legada de algunas fuerzas de Seguridad 
Con mot ivo del viaje a M a d r i d , el Ja-; en que haya de suceder al causante s u | se disolvieron los grupos. M á s tarde se 
de lo« hechos a oue ^e re" lifa; ha concedido g a n d e s cruces de l a ' c ó n y u g e , no es aplicable a las sucesiones vo lv ie ron a rehacer éstos y d ie ron sus 
fie'* el a r t í c u l o anter ior se s o b r e s e e r á n Mehdauia• al pre?:ir,ente de la R e p ú b l i - causadas con an te r io r idad a l 14 de mar - vivas y mueras. Una r e p r e s e n t a c i ó n de 
l i b - ° v def ini t ivamente SODre-eeran; ca, al presidente del Consejo, a l min is - 7.0 del a ñ o a c t u a l ; y que l a d i s p o s i c i ó n : cada uno de los grupos v is i tó al gober-
Arfíenlri tororrn «ÍA P-rp0nf,',on i« t ro de Estado * a ,os s e ñ o r e s S á n c h e z ; d e l p á r r a f o p r i m e r o del a r t í c u l o 40 de la nador; el pr imero, para pedir l a l iber tad 
¿ i t n u l T n í d o n Rj,fapl>' Ramos (don En-!v igente ley de Presupuestos es aplicable del detenido, que no fué concedida, y los 
dispuesto en los dos a r t í c u l o s anteriores r ique), subsecretario de la Presidencia, - 1 : — -
aquellos casos en que la i n sc r ipc ión en a ó m o z O c e r í n (don Justo) , subsecreta-
e! Regis t ro c i v i l o las declaraciones he- l r io de Estado y don An ton io C á n o v a s . 
chas en documento púb l i co o pr ivado di rector de Marruecos y Colonias, 
tengan por objeto preparar l a c o m i s i ó n 1 E l Ja l i f a s a l d r á el d í a 21 de C 
de u n de l i to" . 
euta 
a la? sucesiones heredi tar ias que hubie- socialistas, para pedir la p r o t e c c i ó n de 
sen obtenido p r ó r r o g a del plazo legal d r la au tor idad . 
p r e s e n t a c i ó n , si I J S interesados r enunc ian L a t r anqu i l idad ha renacido. L a opi-
exprssamente a e l la y sol ic i tan la conce- n l ó n censura duramente a l c o n c e j a l ' s o 
s i á n de la c o n d o n a c i ó n ae responsabilida- c ia l i s ta Meneses, que t r a t ó de agredir a — —- —- — —— ~ — Z — — ~ - . — — — *^^•MsjwMa.*^^*- . • „ -a^cuc^co, 4u~ ui-a-tu 
para l l egar e l s á b a d o por la m a ñ a n a des concedidas p o r d icho precepto. ' a lgunos j ó v e n e s ca tó l i cos . 
• m i H m i 
c r o s o 
S A L U D 
Reconátituyente 
e m i a 
t i r á en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey y Go-
bierno i ta l ianos . 
Un detenido en Berlín 
B E R L I N , 11 .—A instancias de l a Po-
j l lc ía de P a r í s , l a P o l i c í a de esta cap i t a l 
ha detenido a u n Ind iv iduo l l amado Ta-
jkov le f f , el cua l en la d e c l a r a c i ó n pres-
tada, ha dicho que c o n o c í a a Gurgu lo f f . 
'pero que só lo t e n í a con él relaciones su-
perficiales. 
Informes de Monaco 
P A R I S , 1 1 . — S e g ú n informaciones re-
jeibidas de M ó n a c o por la Po l i c í a , p a r é -
ce que el asesino del s e ñ o r D o u m e r no 
t e n í a c ó m p l i c e s . 
OCHO FOSILAHIÉTOS EN EL PERO 
L I M A , 11.—Ocho mar ine ros convictos 
y confesos de haber tomado pa r t e en la 
s u b l e v a c i ó n de las t r ipulaciones de los 
cruceros " A l m i r a n t e G r a u " y "Coronel 
¡ Bolognes i" , ocur r ido el domingo ú l t i m o , 
han sido fusi lados.—Associated Press. 
H u e l g a g e n e r a l en el 
puerto de Málaga 
M A L A G A , l l . - N o se ha resuel to 
el confl ic to con la f á b r i c a de Los d u i n - enf?rasar> c r ¿ a c l ó n de la P E R F U M K R I - * 
dos, pero, a causa de t r a b a j a r otros i xGT-KSA. Carrera de San J e r ó n i m o , g 
las p r ó x i m a s semanas a cada ciudada-
no, a cada Estaco, el pe l igro en que se 
h a l l a el mundo. 
Considero u n deber m í o decir la ver-
dad al pueblo a l e m á n . Y o s e g u i r é por 
este camino has ta el fin. pues los obs-
t á c u l o s que p a r a A l e m a n i a e x i s t í a n 
ú n i c a m e n t e en el camino que necesa-
r iamente hay que emprender, fueron 
vencidos s in que se p rodu je ra c a t á s t r o -
fe a lguna de na tura leza e c o n ó m i c a o 
p s i c o l ó g i c a . 
S i se logra crear no u n a prosperidad 
ficticia como l a de l a postguefa. sino 
una prosper idad verdadera y duradera, 
que aumente lentamente , entonces es 
cuando ú n i c a m e n t e se e x t e n d e r á por el 
mundo el sen t imien to de l a paz y cuan-
do d e s a p a r e c e r á a l fin el sentimiento 
de insegurida d t a n deplorable y des' 
t r u c t i v o pa ra la e c o n o m í a y el c r éd i to 
de todos los pueblo t " 
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V E R A N E A N T E S 
Saldo de hoteles y terrenos en Pozuelo 
y sus colonias. Verdaderas ocasiones. 
Compren en estos d í a s de mayo, para 
jun io s e r á tarde. LUCAS. E s t a c i ó n Po-
zuelo. T e l é f o n o 87. De tres a seis. 
F I J A D O R R U B I 
. . i . o s - - «1 TIPIO sin 
obreros en l a descarga de un barco, . í¡llllB¡|illBllll 
protegidos po r la fueraz p ú b l i c a , se ha 
declarado en los muelles la huelga ge- S o m b r e r o s 
ne ra l . i , , , 
El conflicto de Toledo resuelto 1 (nnipiiiig-üijiii;;! 
a B » 
R R 4 V P 
19 P 1 ñ 
5» 
T O L E D O . l l . - E n la A s a m b l e a cele- " ¡ 7 1 A s - . n r l p l a V i v i e n d a 
brada esta tarde por los s indicatos se - ^ s ^ U u e i < i v.c!í\e-
ha desist ido de las condiciones acorda- Limpieza de pisos desalquilados, c-» ^ 
das po r l a m a ñ a n a , a d o p t á n d o s e la r a s - ? ñ c i n a s ' C i " p , f J " ^ 0 3 ^ , ¿ o n o --- " - - - • cerado y acuchi l lado de plsos-^ 1v1.|i3. 
m í a . G u z m á n el Bueno. 41. Teléf. « " 
fl.:i¡ililliiaili:ia:l!l¡i:!!iil.!liiaililiBlVUiinHi¡W • 0 1 
f ó r m u l a de la r e u n i ó n celebrada anoche 
en el despacho del gobernador. L a hue l - , 
ga, por t an to , e s l ú resue l ta y m a ñ a n a I 
se r e i n t e g r a r á n a l t r aba jo . Se ha or-
denado la re 'apertura del Cent ro soc ia l . ' E L D E B A T E — A l f o n s o X I . 
J I A P K I Ü — A f i o X X n . — N f t m . 7 .058 EL: DEBATE y a e r e t 1 S de m a y o d e 1332 
Sesión extraordinaria de E l supuesto complot 
la Comisión de P. Urbana 
Oesechó el dictamen de los letrados 
municipales sobre los autobuses 
S e e n t a b l a r á d i á l o g o c o n l a s C o m -
p a ñ í a s c o n c u r s a n t e s p a r a a c l a -
r a r l a s c o n d i c i ó n e s d u d o s a s 
i r - e s t u d i o d e l a m i ñ o n a m a u r i s t a 
s e r v i r á d e b a s e p a r a r e d a c t a r e l 
c u e s t i o n a r i o d e a c l a r a c i o n e s 
E l a s u n t o de l a I m p l a n t a c i ó n d s lo? 
autobupes en M a d r i d h a h í a e n c o n t r a d o 
un g r a v e o b s t á c u l o e n e l d i c t a m e n de 
¡es le trados m u n i c i p a l e s , que d í a s a t r á s 
oubl icamos . E l P l e n o de l e t r a d o s enten-
día que n i n g u n a de l a s C o m p a ñ í a s con-
cursantes se a t i e n e a l a s b a s e s de l C o n -
curso, y que b a b í a , p o r lo t a n t o , que 
dec larar lo des ier to . 
P a r a r e s o l v e r esto c e l e b r ó a y e r l a C o -
rnis ión de P o l i c í a U r b a n a s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a , y lo f u é , en v e r d a d , n o s ó l o 
por l a n a t u r a l e z a de s u c o n v o c a t o r i a y 
por l a i m p o r t a n c i a de l a m a t e r i a , s i n o 
por el n ú m e r o de los v o c a l e s q u e a s i s -
tieron. 
L a d i f i cu l tad p r i n c i p a l que e x i s t í a des-
p u é s del I n f o r m e t é c n i c o e r a l a o m i s i ó n 
en las p r o p o s i c i o n e s de l aa C o m p a ñ í a s , 
de fijar el c a n o n de c o n t r i b u c i ó n a n u a l 
a l A y u n t a m i e n t o . P e r o l a C o m i s i ó n en-
t e n d i ó que no e r a o m i s i ó n s u s t a n c i a l , 
pues p o d r í a n h a b e r fijado l a s C o m p a ñ í a s 
p a r a c u m p l i r el r e q u i s i t o , u n c a n o n de 
c i n c u e n t a pese tas , y p r o p o n e u n a de o l las 
]a c e s i ó n del 65 p o r 100 de los benef ic ios , 
lo que supone , e n o p i n i ó n de l I n t e r v e n -
tor s e ñ o r M a f i a s , t m I n g r e s o d e v a r i o s 
mi l lones . 
L a C o m i s i ó n , e n v l s t » d « e s te y o tros 
puntos que e x i g í a n a c l a r a c i ó n , a c o r d ó , 
s iguiendo l a s o r i e n t a c i o n e s que m a r c a b a 
el « r t u d l o r e a l i z a d o p o r l a m i n o r í a m a u -
rista. p e d i r a c l a r a c i o n e s c o n c r e t a s a l a s 
C o m p a ñ í a s . L A e n m i e n d a m a u r i s t a , en 
efecto, e n f o c a el a s u n t o p e r m i t i e n d o el 
d i á l o g o c o n l a s d o » ú n i c a s C o m p a ñ í a s 
que h a n a c u d i d o a l c o n c u r s o , a l a s c u a r 
les o frece e l o t o r g a m i e n t o de l a c o n c e -
s i ó n «1 » e a v i e n e a e s t a b l e c e r el s e r v i -
cio s i n s u b v e n c i o n e s e n l a s l í n e a s co-
rr ientes , a l m e n o s h a s t a que n o s e reco-
nozca l a p r i o r i d a d d e l a s p e c t o s o c i a l so-
bre el e c o n ó m i c o . E n t i e n d e q u e e l pro -
blema de los t r a n s p o r t e s e s t á e n M a d r i d , 
u n a de l a s p o c a s g r a n d e s c i u d a d e s euro-
peas que c a r e c e de A u t o b u s e s , p o r r e s o l -
ver, pero q u e s u r e s o l u c i ó n e x i g e u n c r i -
terio u n i f i c a d o r y o r g á n i c o ; que l a expe-
r i e n c i a d e m u e s t r a l a s v e n t a j a s e c o n ó m i -
cas y s o c i a l e s q u e t r a e l a u n i f i c a c i ó n de 
los m e d i o s u r b a n o s de t r a n s p o r t e — t r a n -
v í a s y a u t o b u s e s — c u a n d o e s t á c o n t r o l a -
d a por el A y u n t a m i e n t o , y que e l i d e a l 
lo c o n s t i t u y e l a m u n i c i p a l i z a c i ó n . 
S igni f ica , pues , l a e n m i e n d a m a u r i s t a l a 
a d l u d l c a c i ó n de l aa l l n e a a de a u t o b u s e s 
a a q u e l l a de l a s c o m p a ñ í a s q u e a c e p t ó 
Integras l a s m o d i f i c a c i o n e s y a c l a r a c i o -
nes (iue h a n s u g e r i d o s u s p r o p o s i c i o n e s , y 
que deje p e r f e c t a m e n t e a c l a r a d o e l r e s -
cate en c u a l q u i e r m o m e n t o , p a r a l l e g a r 
a la m u n i c i p a l i z a c i ó n d e loa t r a n s p o r t e s 
en c o m ú n . P r o b l e m a p o s t e r i o r s e r í a e l 
de l a e x p l o t a c i ó n p o r e l A y u n t a m i e n t o e n 
f o r m a d i r e c t a o s u b r o g a d o , f ó r m u l a s a 
las que a b r e p u e r t a e l c r i t e r i o a y e r a c o r -
dado. 
D e c i d i ó s e , e n c o n s e c u e n c i a , q u e , a l a 
v i s ta de l a e n m i e n d a m á u r i e t a , c o n c r e t e 
el s e ñ o r G a l a r z a l a s a c l a r a c i o n e s q u e l a 
C o m i s i ó n h a de p e d i r a l a s C o m p a ñ í a s , 
y a ñ a d a a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s s o b r e e l 
eitio d ó n d e s e h a n d e e n c l a v a r los ta l le -
ras y g a r a g e s — c o n m i r á i s a u n a f u t u r a 
m u n i c i p a l i z a c i ó n — y l a s n u e v a s a iprec ia -
ciones que a l p o n e n t e , o a c u a l q u i e r o tro 
vocal, s u g i e r a e l d i c t a m e n de l o s l e t r a -
dos, que es p o s t e r i o r a l a e n m i e n d a m a u -
rista. 
L a s e s i ó n 
Declara un hijo del general Barrera 
A n t e e l J u e z de l d i s t r i t o do C h a m -
b e r í , i n s t r u c t o r de l s u m a r i o r e f e r e n t e 
a l s u p u e s t o c o m p l o t , p r e s t a r o n a y e r d e -
c l a r a c i ó n l o s c a m a r e r o s de u n c a f é de 
l a c a l l e de A l c a l á , p a r a a c l a r a r a l g u -
n o s e x t r e m o s c o n c e r n i e n t e s a l d e t e n i -
do L a h o z . T a m b i é n c o m p a r e c i e r o n , c o n 
i g u a l fin, v a r i o s d u e ñ o s de p e n s i o n e s , 
d o n d e a q u é l se h o s p e d ó . 
D e s p u é s p r e s t ó d e c l a r a c i ó n u n h i j o 
d e l g e n e r a l B a r r e r a , q u e e s t u v o l a r g o 
r a t o e n e l d e s p a c h o d e l j u e z . 
A u n c u a n d o s e h a b á a d i c h o q u e el 
s u m a r i o e s t a b a c a s i t e r m i n a d o , p a r e c e 
q u e a u n q u e d a p a r a l a c o n c l u s i ó n l a 
p r á c t i c a de d i v e r s a s d i l i g e n c i a s , a l g u -
n a s c o n s i d e r a d a s de g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a P o l i c í a b u s c a , p o r o r d e n j u d i c i a l a 
u n i n d i v i d u o a p e l l i d a d o R u i z , q u e u s a 
e l a p o d o de " E l C h i c o " . L a d e t e n c i ó n 
de é s t e s u j e t o d e s p i e r t a i n t e r é s , p u e s 
se a s e g u r a q u e c o n o c e t o á a l a t r a m a de l 
c o m p l o t . 
T r i b 
C o m e n z i ó l a s e s i ó n a l a s doce de l a 
m a ñ a n a . L e y ó s e en p r i m e r l u g a r e l I n -
formo r e g l a m e n t a r i o d e l j e f e d e l N e g o -
ciado, que d i s e n t í a e n a l g u n o s p u n t o s 
de l d i c l a m e n do los l e t rados , p e r o que, 
« n c o n c l u s i ó n , m u é s t r a s e c o n f o r m e c o n 
él , es dec i r , c o n l a c o n v o c a t o r i a de u n 
nuevo c o n c u r s o . E l p r e s i d e n t e de l a C o -
m i s i ó n , s e ñ o r N o g u e r a , c e n s u r ó d u r a -
mente el i n f o r m e p e r i c i a l , r e d a c t a d o , se-
g ú n d e c í a , s i n u n a l e c t u r a d e l expe-
diente . 
T r a s u n a b r e v e i n t e r v e n c i ó n de l s e ñ o r 
C o c a , e l r e p r e s e n t a n t e m a u r i s t a s e ñ o r 
Z u n z u n e g u i m u é s t r a s e opuesto a l a s i m -
ple c o n c e s i ó n c o n d i c i o n a d a , y s í p a r t i d a -
r io de que s e e n t r e e n d i á l o g o c o n l a s 
e m p r e s a s . 
L a m a y o r í a do l a C o m i s i ó n s o a d h i e r e 
& l a p r o p o s i c i ó n m a u r i s t a . 
E l s e ñ o r G a l a r z a , e n u n l a r g o I n f o r -
m e que l l e v ó b u e n a p a r t e de l a s e s i ó n , 
expone l a s e n s e ñ a n z a s que s u c a r g o de 
abogado y c o n s e j e r o de l a C o m p a ñ í a de 
A u t o b u s e s que f r a c a s ó e n M a d r i d , le 
P r o p o r c i o n a r o n . C o m e n z ó r e f i r i é n d o s e a 
J a i n i p o r t a m - i a y n e c e s i d a d de los auto-
DUSCS, y a t r i b u y e e l f r a c a s o d e l a ante -
r i o r t e n t a t i v a a l a f a l t a de c a p i t a l de 
J a ^ E m p r c a a i n g l e s a , que . U n a v o z c u b f e r -
j^os los t r e s m i l l o n e s d e p e s e t a s que le 
i n t e r e s a b a n p a r a l a v e n t a de m a t e r i a l , 
Qejo de c u b r i r e l re s to . C o n este p i e f a l -
^o, dice el s e ñ o r G a l a r z a , c o m i e n z a a 
r u n c i o n a r ; s u f r e l a d u r í s i m a c o m p e t e n -
c i a de l a C o m p a ñ í a d e T r a n v í a s , que 
r e b a j a los p r e c i o s d e l o s t r a y e c t o s y que 
P ierde c i n c o m i l l o n e s e n s u r e c a u d a c i ó n 
a n u a l y u n 25 o u n 30 p o r 100 en ol v a -
lor e fec t ivo de .sus a c c i o n e s . F i n a l m e n -
.Jioso p r e c i s a d a a norsplar u n a ope-
a c i ó n b a n c a i i a , que lo o f r e c i ó u n B a n -
co m u y afecto a T r a n v í a s . 
d e b e r á n t o m a r s e a l g u n a s m e d i d a s con-
t r a los l e t r a d o s p o r l a s l i g e r e z a s que 
— e n o p i n i ó n de v a r i o s c o n c e j a l e s — h a n 
c o m e t i d o , y h u b o a l g ú n m i e m b r o de l a 
C o m i s i ó n q u e c u l p ó a los s o c i a l i s t a s de 
los de fec tos d e l i n f o r m e , p o r l a p r e m u -
r a y a m p l i t u d de c u e s t i o n e s q u e exi-
g i e r o n de l t r a b a j o de l o s l e t r a d o s . 
E l s e ñ o r Z u n z u n e g u i lee la- e n m i e n d a 
q u e t e n í a n r e d a c t a d a l o s c o n c e j a l e s 
m a u r i s t a s p a r a l e e r l a e n l a p a s a d a se-
s i ó n y que e s t á p e r f e c t a m e n t e de a c u e r -
do c o n l a m a y o r í a de l a s o p i n i o n e s de 
l a C o m i s i ó n . S e a c u e r d a que s i r v a de 
b a s e p a r a r e d a c t a r el a c t a de l a s e s i ó n 
y que se en( r e g u é a l s e ñ o r G a l a r z a p a r a 
q u e c o n c r e t e l a s a c l a r a c i o n e s que l a Co-
m i s i ó n h a de p e d i r a l a s C o m p a ñ í a s . 
H e c h o esto, se c i r c u l a r á n a todos los 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n , y s i en e l p l a -
zo que l a P r e s i d e n c i a s e ñ a l e no se pre -
s e n t a n i n g ú n v o c a l a a ñ a d i r a l g u n a 
n u e v a a c l a r a c i ó n , se p i t a r á a l a s C o m -
p a ñ í a s p a r a d e c l a r a r v e r b a l m e n t e . 
U n a v e z c o n v a l i d a d a s p o r e s c r i t o , l a 
C o m i s i ó n r e s o l v e r á d e f i n i t i v a m e n t e . 
R a s g o d e h o n r a d e z 
L a D e l e g a c i ó n de l T r á f i c o h a h e c h o p ú -
b l i c o el r a s g o de h o n r a d e z de l c o n d u c t o r 
d e l a u t o m ó v i l de l s e r v i c i o p í i b l l c o 
M.-23.503, F r a n c i s c o J o r g e P u l i d o , q u i e n , 
en BU v e h í c u l o , e n c o n t r ó u n a i m p o r t a n -
te c a n t i d a d en m e t á l i c o y se a p r e s u r ó a 
e n t r e g a r l a e n e s t a d e p e n d e n c i a m u n i c i -
p a l , donde a l a s p o c a s h o r a s ee p e r d o n ó 
e l p r o p i e t a r i o de l a m i s m a h a c i é n d o s e 
c a r g o de l a s u m a . 
E l c o n c e j a l de l egado h a f e l i c i t a d o a l 
m e n c i o n a a o c o n d u c t o r . 
R e c o m p e n s a a l j e f e 
d e l N . d e P r e n s a 
E l c o n c e j a l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o h a 
p r o p u e s t o q u e c o n s t e e n a c t a l a s a t i s -
f a c c i ó n de l A y u n t a m i e n t o p o r el d i s c u r -
s o d e l s e ñ o r P i z a r r o s o , d i v u l g a d o r de ser -
v i c i o s , o b r a s y p r o y e c t o s del M u n i c i p i o 
m a d r i l e ñ o , y que se i m p r i m a e l a l u d i d o 
d i s c u r f í o p o r l a i m p r e n t a m u n i c i p a l , 
nilllM!IIIHIIIIHIIIIIIII!IMIIIM!!IIIB:iinil!IH!l¡!nilll!Blllin!I!l! 
Encomienda, 20, dup. 
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  p u n a l e s 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
T K i m J N N A L S U r K K M O 
S A l a 1 . » — F o n d o . F e r n á n d e a y D a l R i o . 
O p o s i c i ó n a q u i e b r a . L e t r a d o s e ñ o r A l m -
i a r . M e n d a r o y M a t a s . P a g o de pesetAS. 
L e t r a d o s s e ñ o r e s A l a r c ó n y P a l o m i n o . 
S a l a 2 / — F o r m a . E s t a n i l l o . F o n d o . L e -
s iones . 
S a l a S ."—Don C r e n c e n c i o R o m * * . A r b i -
t r i o do v i n o s . L e t r a d o s e ñ o r P u l g . A d -
m i n i s t r a c i ó n . T a s a e s p e c i a l de r o d a j e . 
S a l a 4 .*—Don J o s é P r a t . A u t o r i z a c i ó n 
de u n a f á b r i c a de h ie lo . L a A r c h i c o f r a d í a 
S a c r a m e n t a l de S a n J u s t o y S a n M i l l á n . 
D e r e c h o de e n t e r r a m i e n t o . 
S a l a 6 .*—^Industrial . M a r z a l o o n t r a R a -
tue l . I n c u m p l i m i e n t o c o n t r a t o . L e t r a d o , 
s e ñ o r F u e m a y o r . I n d u s t r i a l . C a b a l l e r o 
c o n t r a M a r t í n e z . I n d e m n i z a c i ó n . L e t r a d o 
s e ñ o r C a s a s . 
S a l a 6 . ' — A u d i t o r i a s e x t a D i v i a i ó n . A l -
z a d a . I n d u l t o . 
A U D I E N C I A T E R R I T O B I A L 
S a l a ! . • — D o ñ a L u i s a A l o n s o c o n B a n -
co E s p a ñ o l de C r é d i t o . N u l i d a d e m b a r g o . 
D o n J o s é A l v a r e z c o n d o ñ a R o s a r i o B a -
r r e r a . I n d e m n i z a c i ó n . 
S a l a 2 . " — L a S o c i e d a d " C a p e n a L i m i t a -
d a " c o n d o n S a n t i a g o P é r e z . P a g o de pe-
se tas . D o n J o s é F e r n á n d e z c o n L a C o r -
p o r a c i ó n E s p a ñ o l a de C r é d i t o y F i a n z a 
P o b r e z a . 
S a l a 2 / — D o n I s a b e l o H e r r a n z c o n L a 
.Sociedad M a d r i l e ñ a de A b a s t o s . S a l a r l o s . 
A U D I E N C I A I ' R O V I N C I A L 
S a l » 1 . * — C a u s a . A t e n t a d o . L i c e n c i a d o 
s e ñ o r L e y v a . E s t a f a . T e n t a t i v a . E s t a f a . 
L e t r a d o s e ñ o r V a l a r i ñ o . L e s i o n e s . L e t r a -
do s e ñ o r C a s t r o . 
S a l a 2 . ' — L e s i o n e s I m f M u d e n c l a . H u r t o . 
L e t r a d o B e ñ o r V i v e s . E s t a f a . 
S a l a S . » — C a u s a . R o b o . L i c e n c i a d o s e ñ o r 
iNf.-inn. H u r t o . L i c e n c i a d o seftor V a l e r o . 
H u r t o . L e t r a d o s e ñ o r D a r r i o b e r o . 
S a l a 4 . » — L e s i o n e s i m p r u d e n c i a . T>efllo-
nea i m p r u d e n c i a . I n j u r i a s . 
ttiM!!!lia!l!l!W!llHllW 
A N U N C I O S O F I C l A l , i ; s 
Caja de Ahorros Popular 
IMPOSICIONES 
con interés ¡del 6, 7 y 8 % 
p o r m e d i o de l i b r o t a a y t i t u l o » 
c o n f a c u l t a d do r e i n t e g r o d i s c r e c i o n a l 
R e g l a m e n t o s • I n s t r u c c i o n e s g r a t i s . 
Montera, 12, primeros 
llinií!l!B!iniin!I!:!millBIIIIiBl!¡!!^^ 
L A V I D A C U L T U R A L 
L a s conferencias L o s l ibros 
D E 
i i w i i i i n i i n i i i i i n n i K 
C A M A S Y 
Bi¡iiia¡; 
M U E B L E S 
M á x i m a c a l i d a d , p r e c i o í n ñ m o . 
P l a z a do S a n t a A n a , n ú m e r o 1. 
•l!!!!B!!!»ll!!¡Blllllfl!l!!!S!¡l!ia;.iiBilB!!!!IBUK 
D E V O C I O N A R I O S - R O S A R I O S 
E S T A M P A S 
L A S M A Y O R E S N O V E D A D E S 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
El Arca de Noé. Pez, 2 
ilIBilBiaiiBllllIBllilIBPBimi 
S I N C U L A T A S — S I N V A L V U L A S - E M B O L O S D O B L E S — 
M A N E J O ~ R E D U C I D O C O N S U M O 
P A B L O Z J E N I L E B . M A D R I D . M A R I A N A P I N E D A , 6. 
F A C I L 
anmaiiBEB!!!»^^ ¡IIBíl!IIB¡!IP.B!lll!BillllBllll!BIIII!Bil 
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P A R A E X T E R M I N A R L A S C U C A R A -
C H A S , U S E I N S E C T I C I D A E N P O L V O 
B O T E , 2 P E S E T A S . D R O G U E R I A S y 
H O R T A L E Z A , 24. T E L E F O N O 13084. 
I I B I I IIBIiBl iBl iBIIII! f l ! l l l !Bl 
DOLOR DE CABEZA 
J a q u e c a s , n e u r a l g i a s , r e u m a , c i á t i c a y 
todo d o l o r n e r v i o s o d e s a p a r e c e c o n l o s 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O . 
E n f a r m a c i a s . L A B O R A T O R I O F E R N A N D E Z - P R I E T O . F e m a n d o e l S a n t o , 5. 
1¡BllflilIIIBnniBIlBlBilB!III!B!lB!ll!IBi!!!W:!!B!^ IIBIIIÜBI! 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
P r e c i o s o s m o d e l o s p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o . P r e c i o s m u y bajos , 
M A Y O R , 4 — C L A V E L , 2. 
B l B l B l I B I i n i B l ^ 
A l u m b r a m i e n t o s a g u a s . G a r a n t i z o c a u d a l , 
p a g o d e s p u é s obten ido; c o n d u c c i o n e s e ins -
t a l a c i o n e s . A l q u i l o b o m b a s a g o t a m i e n t o s , 
p r e p a r a c i ó n t u b e r í a s sobre p l a n o s . A . F e r -
n á n d e z . P l y M a r g a l l , 9. T e l é f o n o 95362. 
T u l l e r e s : S e b a s t i a n E l c a n o , 22. — M A D R I D . 
P O Z O S 
HBÜIIIBülIlBiiniB^BIÜilBülllBÜIIHII IIBIIIIIB!! E ¡2 !2 2Í E i n m i i n i n n B i A 
L o s ¿ C r e e d o r e s l o g r a r o n u n c o n t r o l 
a m i n i í < i r a t i v o « i n c l u a o p u e s t o s en el 
onsejo de a d m i n i s t r a c i ó n de los A u t o -
ses, h a s t a p r o v o c a r , m a t a n d o u n a por 
a la s l í n e a s de é s t o s , l a s u s p e n s i ó n 
pagos y l a q u i e b r a , 
en í l é r C s c a l P r ü b l e m a de t r á f i c o que 
n " e l c e n t r o p l a n t e a n los t r a n v í a s , y 
i 'aaa al e s tudio de l i n f o r m e d e l o s 1c-
/ac io - , A f i r m a que, c o n t r a l a o p i n i ó n 
la « ••S' existe u n c a n o n , p u e s t a l es 
i o n ÍION, a l A y u n t a m i e n t o d e l 65 p o r 
ctáL A lo que e x c e d a . en l a r e c a u d a -
Onr ' „ i . u n a P e s e t a y t r e i n t a c é n t i m o s 
C o m r , -C?10 y k i l ó l n c t r o . A ñ a d o q u e la 
la !JT* a ' lo f ,u - " n i e n m o n t e p ido es 
r -vaon?, s o h u ^ n d e r e s c a t e e s p o r q u e 
n w , u n a f n r m " l a d e r e v e r s i ó n 
S S t C c l a l a ^ " l a ^ r m u l a d e ^ 
c a t ? c a b e en u n p a p e l de f u m a r " . 
toSlfS0- S;,laz]3r, ^ . a d h i e r e a l a s 
S a « : eotaciotne8 d e l s e ñ o r G a l a r z a y 
^ a n s c u r r e • i g ú n t i e m p o e n d i s c u t i r s i 
C A S A S E N M A D R I D 
V e n d o de t o d a s clp.ses y p r e c i o s . B u e -
n a s o c a s i o n e s . F . s l a i n v e r s i ó n de c a -
p i t a l m á s s e c u r a , m á s s o s e g a d a y de 
m á s r e n d i m i e n t o . O p e r a c i o n e s e n m e t á -
l i c o y v a l o r e s . Dlr i ; ; ir . se : J . M . B r i t o , A l -
c a l á , 91, M a d r i d . I n f ó r m e s e de l a ho-
n o r n b i l l d r u l y s o l v e n c i a de e s t a C a s a . 
a i i a i i B r a i i i i i B i i n i B E B H W 
" i 
R A D I O 
A P A R A T O S D E C A L I D A D 
A G E N C I A O F I C I A L 
Z U T O 
P ) . M A R G A L U 11 
P E L l G R O S j 4 - y l 6 
Don Juan Zaragileta en Acción 
Popular 
A las « l e t « L1« la t a r i t í « • o« le t>r6 a y e r 
en l a s a l a de c o i i f e i c i i c i i s d « A c c i ó n l*o-
puüar la p r i m e r s ! de l c i c l o o r g a n i z a d o 
0 « f á H es tudio de a l g u n o » M p é e t f t i I n -
t e r e s a n t e s d ¿ l a C o n s l i t u c l ó n é s p a ñ o l n , 
p o r e l G r u p o de l a D e m o c r a c i a Qr i t fU* 
n a y l a A f l o r l a c l ú n C & t ó l i c o - N i o l o n a l de 
P r o p a s a n d l s t A s . 
L a c o n f e r e n c i a e a l u v * i» c a r g o a « don 
J u a n Z a r á j f ü e t a , que d e s a r r o l l ó «1 te-
m a "I>a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a , U R d l l 
S'ión y l a I g l e s i a C a t ó l i c a " . 
P r i m e r a m e n t e , d o n S e v e r l í » o A M u r , 
p r e s i d e n t e del G r u p o ( U 1* D e m o o r a » : ! » 
C r i - s t i a u a , en un l i i eve d i s c u r s o , lu. . . . \ A 
p r e s e n t a c i ó n üftl c o n f e r e n c i a n t e y e x p u 
so c ó m o e r a propos i to del C r u p o por el 
p r e s i d i d o ce l ehr&r en #•! p r ó x i m o o lo fu» 
u n a S e m a n a .Social , en l a que se h a c í a 
u n a r e v i s i ó n del e s tado a c t u a l de l a a c -
c i ó n s o c i a l en E s p a ñ a , que f u e r a c o m o 
u n a a p o r t a c i ó n a l p e n s a m i e n t o s o c i a l es-
p a ñ o l ; p e r o que h a n p r e f e r i d o a n l i e i p u 
ese e x a m e n y d e s t a c a r y a desde hoy a l -
g u n o s c o m p a ñ e r o s que e s t u d i e n a l g u n o i í 
de los g r a v e s p r o b l e m a s s u s c i t a d o s p o r 
l a C o n s t i t u c i ó n o p o r ftl;;unas de s u s le-
y e s c o m p l e m e n t a r i a s . 
E x p u s o a c o n t i n u a c i ó n los d i f e r e n t e s 
tanta* que s e r á n e x a m i n a d o s en las s u -
c e s i v a s c o n f e r e n c i a s y t e r m i n ó d e d i c a n -
do c a l i d o s e logios a l a A s o c i a c i ó n O a t ó -
Ü c o - N a c i o n a l de Propag.vndi.sl . irt p o r s u 
v a l i o s a c o o p e r a c i ó n . 
E l s e ñ o r /. .- . i a g ü e l a , en U p r i m e r a p a r -
te de s u c o n f e r e n c i a , r ecoge y B Í s t e i n a -
t i / .a los a r t í c u l o s de l a Cnn.=!l i t u c i ó n enn-
c e r n i e n t e s a l a v i d a rel ig in.sa , h a c i e n d o 
c o m e n I n r l o a de I n t e r p r e t a c i ó n y de c i í 
t i ca , en el s e n t i d o de s e ñ a l a r la i m p r e 
c i x l ó n de unos , las liiconv-i u e n c i a s de 
otros, y l a i n s u f i c i e n c i a g e n e r a l de que 
a d o l e c e n a l p r o c l a m a r u n c r i t e r i o de i i-
- u i o s o a h í i l e n c i o n i s m o re l i g io so por par-
te del E s t a d o , s i n h a c e r s e c a r g o de la 
enorme.4 d l / l c u l l n d e s que s e m e j a n t e c r i 
t er lo c o m p o r t a p a r a s e r s i n c e r a m e n i i 
a p l i c a d o , sobre todo en u n a n a c i ó n de 
t a n h o n d a t r a d i c i ó n c a t ó l i c a c o m o R s -
pa ñ a. 
E n l a s e g u n d a p a r t e a b o r d a y a e l es-
tudio , de l l a i c l s i n o c o m o p r i n c i p i o t e ó r i -
co de D e r e c h o p ú b l i c o , que debe supo-
n e r s e en la b a s e de u n a C o n s t i t u c i ó n 
1 a i c a, d i s t i n g u i e n d o f u n d a m e n t a l m c n 1 1 -
entre u n l a i c i s m o que l l a r n a " d o c t r i n a l " 
y un l a i c i s m o e s t r i c t a m e n t e p o l í t i c o , de--
s i g n a d o p o r a l g u n o s c o n el n o m b r e de 
l a i c i d a d . 
E l l a i c i s m o " d o c t r i n a l " , ea l a a c t i t u d 
de i n h i b i c i ó n q u e a d o p t a r l a el E s t a d o 
frente a l a c o n c i e n c i a r e l i g i o s a , p o r e n -
t e n d e r d i s c u t i b l e o d u d o í i o el v a l o r in te -
l e c t u a l o m o r a l de l a T l e l i g l ó n en gene-
r a l , o de Ins r e l i g i o n e s h i s l ó r i c n s en c o n -
j u n t o o en a l g u n a de s u s d e t e r m i n n d n a 
m o ó n l i d a d e f l , l l egando , por ende, a ins -
p i r a r s e f í e n t e a lodn^ e l las en tm c r i t e -
r io de l ibre p e n s a m i e n t o . K l c o n f e r e n -
c i a n t e , con l a b r e v e d a d p r o p i a del c a s o , 
s e ñ a l a en c a d a u n o de los v a r i o s a s p e c -
tos que e l l a i c i s m o a s í e n t e n d i d o r e v e l a 
el p u n t o c r i t i c o que ofrece a u n a c o n s i -
d e r a c i ó n d o c t r i n a l de l p r o b l e m a . 
E n c u a n t o a l a l l a m a d a p o r a l g u n o * 
" l a i c i d a d " o l a i c i s m o e s t r i c t a m e n t e "po-
l i t i co" , se b r i n d a a s i m i s m o a s e r i n t e r -
p r e t a d o de v a r i o s m o d o s , s e g ú n se 
l u n d a m e n t e e n u n a s u p u e s t a i n c o m -
p e n t e n c i a ó e l ÍO^t'ado f rente a l p r o b l e -
m a re l ig ioso , en l a c o n v i v e n c i a en s u se-
no de u n a p l u r a l i d a d de c o n f e s i o n e s r e -
l i g i o s a » , o en l a i m p r o c e d e n c i a de c o a c -
c i o n a r a la s conciencia.-; i n d i v i d u a l e s en 
el f u e r o í n t i m o de su fe religif»'.:». 101 
c o n f e r e n c i a n t e v a e n j i i i c i a n d o s u c é s i v a -
m e n l e es tas d i v e r s a s p o s i c i o n e s t e ó r i c a s | 
d é la l a i c i d a d p o l í t i c a , y a ú n s u a p l i c a - ; 
c i ó n a l 'V.paña, en el s en t ido de o c s t a c a r 
las que en b u e n a d o c t r i n a no m e r e c e n j 
a p r o b a c i ó n y l a s r.ne o f r e c e n un IndOj 
a c e p t a b l e p a r a u n a posible i n l e l i g e n c i a . 
F i n a l m e n t e , el d i s er tante , *n v i s t a de 
u n e x a m e n de c o n c i e n c i a a c e r c a de l a 
la s i t u a c i ó n i n o p i n a d a m e n t e c r e a d a a l 
Catol ic i<;mo e a p a ñ o l . c o n s i d e r a u r g e n t e 
g é n e s i s del d e r r u m b a m i e n t o de lo p a a a -
do, c o n la m i r a d é a d o p t a r f r e n t e a l p o r -
v e n i r u n a l í n e a de c o n d u c t a a la a l t u r a 
il>' '.as exigencia.1! de lo,=. t i e m p o s 5- a tono 
con l a s consigna-? már . f u n d a m e n t a l e s del 
e s p í r i t u e v a n g é l i c o y a p o s t ó l i c o . 
E l p ú b l i c o , m u y numero.-'.o, h a s t a e l 
punto de r e b a s a r con c r e c e s e l a m p l i o 
s a l ó n de actos , a p l a u d i ó a l s e ñ o r Z a r a -
g ü e t a c o n g r a n e n t v i í i i a R m o en d i f e r e n -
tes m o m e n t o s de su c o n f e r e n c i a , y a l fl-
n a l de é s t a le h i z o objeto ó e u n a g r a n 
o v a c i ó n . 
En el Instituto Francés 
E l e s c r i t o r s e ñ o r H e r n á n d e z C a t á d i ó 
a y e r e n el I n s t i t u t o F r a n c é s s u a n u n -
c i a d a c o n f e r e n c i a sobre ei t e m a " U n a 
i m a g e n de B i a i s e P a s c a l " . 
T r a z a u n e s q u e m a de l a e x i s t e n c i a 
de P a s c a l y e s t u d i a BUS a p o r t a c i o n e s 
l a O e o m o t r í a y a l a F í s i c a . C o n t r a z o s 
s i n t é t i c o s , d e s c r i b e el a m b i e n t e u n i v e r -
s a l que r o d e a a P a s c a l y l o s c a r a c t e r e s 
c o n t r a d i c t o r i o s de au genio. T r a s u n b a -
l a n c e de l a o b r a de l a i n t e l i g e n c i a d e l 
g e ó m e t r a y d e l f í s i c o , se a d e n t r a en el 
p e n s a m i e n t o re l ig ioso , y c o n t i n u a m e n t e 
a p o y a d o en p a l a b r a s y c o n c e p t o s p a s -
c a l i a n o s . e s t u d i a l a s d i f e r e n t e s p r o y e c -
c i o n e s de s u o b r a p a r a s i t u a r l o en el 
pues to de los a p a s i o n a d o s , de los p r i -
m o g é n i t o s , que n o s o n e spe jos donde la 
N a t u r a l e z a se m i r a , s i n o l u c e s s u f r i e n -
tes q u e a l a m a g n i t u d del c o n o c i m i e n -
to a ñ a d e n l a e j e m p l a r i d a d de l do lor . 
V u e l v e a e v o c a r l a i m a g e n m o r t u o r i a 
de P a s c a l , p a r a d e c i r que , a s í c o m o 
g r a n p a r t e de s u s h a l l a z g o s c i e n t í f i c o s 
no h a n s ido i n v a l i d a d o s p o r e l t i e m p o , 
su a c t i l u d m e n t a l y su a r t e s u p r e m o de 
e s c r i t o r , h a c e n de é l u n c l á s i c o , es de-
c i r , u n h o m b r e c u y a o b r a c o n s e r v a p r i n -
c ip ios v i t a l e s c a p a c e s de m o d i f i c a r In 
e x i s t e n c i a de l o s h o m b r e s que p u e b l a n 
l a t i e r r a , b a j o l a c u a l , h a c e t r e s c i e n t o s 
a ñ o s e s t á n s u s d e s p o j o s . 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o p r e m i ó a l c o n -
f e r e n c i a n t e r o n p r o l o n g a d o s a p l a u s o s . 
Hoy es la conferencia de don Juliol 
Palacios en la Casa del Estudiante1 
E n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e , M a y o r . V. 
d a r á e s t a t a r d e , a l a s s ie te y m e d i a , 
u n a c o n f e r e n c i a el c a t e d r á t i c o d e l a U n i -
v e r s i d a d C e n t r a l d o n J u l i o P a l a c i o s . 
L a conferenc ia . , p e r t e n e c i e n t e al c u r s o 
o r g a n i z a d o p o r l a A s o c i a c i ó n de E s t u -
d i a n t e s C a t ó l i c o s de C i e n c i a s , y que p o r 
e r r o r I n v o l u n t a r i o s e a n u n c i ó c o m o p a -
r a c e l e b r a r s e a y e r v e r s a r á s o b r e " O A 
d a a y c o r p ú s c u l o s " . 
L a s f incas del E s t a d o l M Ü N D O C A T O L I C O 
Nicolás González Ruiz: "Azaña" 
A l a l U í t a d « l i b r o » d e d i c a d o s a p e r -
s o n a j e s a q u i e n e s l a R e v o l u c i ó n p u s o 
e n p r i m e r p l a n o de l a a c t u a l i d a d po-
l í t i c a , h a y que a h a d i r e s t e dft G o n z á -
lez K u l z . D i g a m o s , desde luego , e l J u i -
c i o q u e n o s m e r e c e . E s u n a o b r a i n -
t e l i g e n t e y h o n r a d a . B i e n p e n s a d a y 
b ien M c r l t a . <-¿iio d e s t a c a I d e a s y h e -
c h o s que p o d r a n s e r j u / . f í a d o s de m u y 
d i f e r e n t e m a n e r a , s e g ú n e l c r i s t a l con 
q u é s e m i r e n , p e r o de c u y a e x i s t e n c i a 
y r e a l i d a d no p u e d e c a b e r n i n g u n a 
d u d a e n e l m o m e n t o de d o b l a r l a ú l -
t i m a p á g i n a . 
S o n de £ r n n Interfts e n g e n e r a l los 
l i b r o s Qé e s t a c l a s e . Y s o n de p r a n 
I n t e r é s p o r q u e , s i es c i e r t o q u e los c o n -
t e r t í p Q r í t n é o a de u n h e c h o no .«on l o s 
m á s a p i o s p a r a v a l o r a r l o e x a c t a m e n t e , 
p o r f a l t a Se u n a fu-ronidad y de u n a 
v i s i ó n de c o n j u n t o que K o l a m c o t e puede 
d a r l a buf ic tente l e j a n í a h i s t ó r i c a , no 
lo es m e n o s que, s i e l j u i c i o h a de s e r 
j u s t o , h a de t e n e r m u y en c u e n t a l a s 
c i r c u n s t a n c i a s de l u g a r y de t i e m p o , a 
l a s c u a l e s n a d a p u e d e e s c a p a r . Y e s t o 
• a i p u i s t o , ¿ q u é <luda c a b e de l a I m p o r -
t a n c i a de l a o p i n i ó n q u e u n h e ? h o c u a l -
q u i e r a p u e d a m e i v c e r a S ú a c o n t e m p o -
r á n e o s ? 
P o r o t r a p a r t e , l a o b r a de Conzft le? . 
R u i z es u n a o b r a f u e r t e m e n t e p e r s o n a l . 
E s l a o b r a de u n e s c r i t o r c a t ó l i c o que 
no t r a t a u l m u r h o m e n o s de o c u l t . u -.u , 
m ; í s í n t i m a s c o n v i c c i o n e s en lo p o l í t i c o 
y en lo r e l i g i o s o . P e r o t i ene u n v a l o r 
o b j e t i v o , u n v a l o r de r e a l i d a d p a l p a b l e 
y m a n i l i c - i t a que n o c a b e d e s c o n o c e r . 
E l n u l o r h a I c u i d o m u y b u e n c u i d a d o 
de d o c u m e n t a r e s c r u p u l o s a i u e n t e t o d a s 
y c a d a u n a de BUS a l i n r u i c i o n e s . C o n 
ese e s t i l o c e r t e r o , a c e r a d o , c o r t a n t e , de 
Coiv / .a lez RUÍT:, se d e s m e n u z a n l a s ideas 
p r o p i a s y l a s d e l p e r s o n a j e o b j e t o de l 
o s l u d i o en f o r m a , q u e d i s t a m u c h o de 
s e r un p a n e g í r i c o p a r a e s te ú l t i m o . 
T e r o piu-de a f i r m a r s e , desde l u e g o y cu 
ello c . s i i i b a la t u e r z a p r o b a t o r i a de l l i -
b r o — , q u e los t e x t o s que a d u c e s o n lo 
s u ñ c i e n i c i i K T i l c abumlauto. ' i y l a c o n -
c a t e n a c i ó n de l.i.s idean lo s u l l c l e n t e -
u i c n t e r iguro . sa , l i a r a p o d e r d e c i r que 
s i l a o b r a e s el h o m b r e y e n l a s obra-i 
d e l s e ñ o r A z a ñ a se r e f l e j a l a p e r s o n a -
l i d a d q u e d e s c u b r e G o n z á l e z R u i z , no 
s e r á a é s t e c i e r t a m e n t e a q u i e n pue-
d a n h a c é r s e l e r e p r o c h e s p o r d e s c u b r i r 
a q u e l l a p e r s o n a l i d a d . " A r r o j a r l a c a r a 
¡ i m p o r t a , q u e e l e s p e j o no h a y p o r q u é " . 
¿ F i n do l a o b r a ? P e r f e c t a m e n t e c l a -
I r o . D a r a c o n o c e r a l a n a c i ó n l a s ideas 
d e l h o m b r e quo h o y r i g e s u s d e s t i n o s . 
U n l i b r o de i n t e n c i ó n p o l í t i c a , p o r t a n -
¡ t o . P e r o de i n t e n c i ó n p o l í t i c a e l e v a d a y 
¡ n o b l e , q u e h a y q u e a g r a d e c e r a l a u -
tor , p o r q u e , en d e f i n i t i v a , c o n l a p u b l i -
c a c i ó n de s u l i b r o , no h a c e o t r a c o s a 
que c u m p l i r c o n u n d e b e r . E l d e b e r de 
todo a q u e l q u e s a b e a l g o q u e puede 
s e r v i r de o r i e n t a c i ó n p a r a s u s s e m e -
j a n t e s , de d a r l o a c o n o c e r h o n r a d a m e n -
te y s i n a t e n d e r a o t r a s s o l i c i t a c i o n e s 
que l a s de s u p r o p i a c o n c i e n c i a . 
León Poncins: "Las fuerzas s-eore-
tas de la Revolución" 
H a c e a p r o x i m a d a m e n t e c u a t r o a ñ o s , 
e n 1928 , se p u b l i c ó en P a r í s u n l i b r o 
c o n e l t i t u l o a r r i b a i n d i c a d o y que, a 
p e s a r d e l a c o n s p i r a c i ó n de l s i l e n c i o 
q u e d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o s e h i z o 
e n t o r n o s u y o , se v e n d i ó p r o f u s a m e n t e 
« i • • ' i - i ^ i T i B ^ E i i i i M . i s i i i i i i i i 
Son 154.000, que ocupan 119.000 
hectáreas 
U N A E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
l i a C o m i s i ó n de R e f o r m a a g r a r i a de 
l a s C o r t e s g o l i c i t ó (Je los m i n i s t e r i o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s u n a e s t a d í s t i c a de l a s 
f incan que posee el E f d a d o en c o n c e p t o 
•le p r o p i e d a d p r i v a d a . 
Ehí la s e c r e t a r í a de l a C o m i s i ó n b l d e 
r ó n el r e - m m e n de l aa f i n c a » que v e n i a u 
c o n s i g n a d a s e n h e c t á r e a s , ¿ r e a s y c e n -
t i a n - a i , y p r e s c i n d i e r o n de fas d e m á s 
p o r (á d i f i c u l t a d de r e d u c i r la s m e d i d a s 
• páfa a m e d i d a s m é t r i é t f e , y a q u e h a -
b l a u n a v a r i e d a d I n f i n i t a de e l las . 
P o r e'̂ e r e s u m e n se v i ó que e s t a b a n 
a d j u d i c a d a s a l . E s t a d o IM.WM» f i n c a s , ^n-
t i e la s c u a l e s h a b í a S20 R r a n d e n f i n c a s 
y que la s u m a de l a s t i e r r a s , c u y a c a -
b idu se e x p r e s a b a p o r el « ¡ s t e m a m é t r i -
co, a s c e n d í a a 119.119 h e c t á r e a s . S e I r a 
de u n a c a n i i d a d r e s p e t a b l e . C l a r o 
que m u e l l í s i m a s de e s t a s f i n c a s e s t á n 
Ñn m a n o s de p a r t i c u l a r e s , y que l a l i a 
b lenda no d i s p o n e de e l la s , ni l a s v e n -
de. " Y que a loa p a r t i c u l a r e s les v a ge-
n e r a l m e n t e m u y biieu - d e c í a e l s e ñ o r 
D í a / , de l M o r a l en au d i s c u r s o — , p o r q u e 
e x p l o t a n u n a s f i n c a s p o r l a s c u a l e s no 
p a f í a n c o n t r i b u c i ó n . N o c r e o y o — a ñ a -
d í a q u e e s t a s f i n c a s so las p u e d a n r e -
s o l v e r el p r o b l e m a de l a t í r o e s p a ñ o l ; pe-
ro s í p i enso que h a n de s e r t e n i d a s en 
c u e n t a y que el E s t a d o debe p o n e r l a s 
en v. n l a o a c e n s o r e s e r v a t i v o , o d i s p o -
n e r de e l l a s c o m o c r e a c o n v e n i e n t e , a 
f in de que cese l a s i t u a c i ó n a c t u a l , que 
es de a b a n d o n o " . 
e n t o d a E u r o p a , y p r o n t o v i ó a c o t a d a 
s u e d i c i ó n . 
E l l i b r a p r e t e n d í a p o n e r d « r e l i e v e 
l a i m p o r t a n c i a de dos f u e r z a s r e v o l u -
c i o n a r l a s p o c o c o n o c i d a s , poro q u e , a 
p a r t i r de l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a de 
1789 no h a n d e j a d o de i n f l u i r , a v e c e s 
de m o d o d e c i s i v o , e n todos o l a m a y o r 
p a r t e de los m o v i m i e n t o s e u r o p e o s c o n -
t r a l o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s e n que 
s e b a s a l a c i v i l i z a c i ó n c r i f i t i a n a : l a 
I r a n c i n a s o n e r í a y e l j u d a i s m o . 
t^a o b r a se e d i t a n u e v a m e n t e e n v a -
r i o s i d i o m a s , y c u t r e e l los , e n espafto l . 
M e m o s c r e í d o c o n v e n i e n t e d a r c u e n t a 
do e l l a a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
A n t e todo, h e m o s de c o n s i g n a r q u e 
se t r a t a de u n l i b r o s e r i o . E l a u t o r a f i r -
m a e n el p r ó l o g o que h a h e c h o " c u a n t o 
l i u m a n a m c i i t i ; e r a p o s i b l e p a r a a l e j a r 
todo p d i f í T o de e r r o r " . L a l e c t u r a de l 
l i b r o d a l a m i s m a i m p r e s i ó n . A c a d a 
m o m e n t o se i n d i c a n l a s f u e n t e s de co -
n o c i m i e n t o , v a l o r á n d o l a s p o r lo g e n e -
r a l con s e r e n a e x a c t i t u d y s e f ta lando 
l a s n o t i c i a s c u y a c e r t e z a es d i s c u t i b l e . 
L a s c o n c l u s i o n e s e n quo se s i n t e t i z a 
e l c o n t e n i d o d e l l i b r o s o n a t i n a d a s y 
! p r u d e n t e s . 
K n s e g u n d o l u g a r , s e t r a t a de xm I I -
I b r o b i e n h e c h o . C o n e s a c l a r i d a d , con 
! e se " s a v o i r f a i r e " , c a r a c t e r í s t i c o s de 
l í o s a u t o r e s f r a n c e s e s , se d e s a r r o l l a u n 
I p i a n h á b i l m e n t e t r a z a d o y que d e s c u -
j b r e a n t e el l e c t o r p r o f a n o h e c h o s y r e -
l a c i o n e s que e s t a b a m u y l e j o s de s o s -
I p e c h a r . E l c o n c e p t o , o r i g e n y o r g a n i -
z a c i ó n de l a m a s o n e r í a , s u a c t u a c i ó n r e -
v o l u c i o n a r i a e n l o s p r i n c i p a l e s p a í s e s 
de K u r o p a , e l p r o b l e m a j u d i o , s u s r e l a -
c i o n e s c o n l a m a s o n e r í a , e l s o c i a l i s m o 
y ol b o l c h e v i s m o , s u i n f l u e n c i a , e n el 
m u n d o de l a P r e n s a y de l a B a n c a I n -
t e r n a c i o n a l , c o n s t i t u y e n e l t e m a de 
o t r o s t a n t o s c a p í t u l o s que d e s c u e l l a n 
de l c o n j u n t o t o t a l de l a o b r a y q u e t ie -
n e n u n i n n e g a b l e i n t e r é s . . 
H e a q u í c ó m o , u n l i b r o que e n r e a -
l i d a d n a d a n u e v o e x p o n e y n a d a des -
c u b r e q u e n o h a y a s i d o d i c h o , t i e n e , « i n 
e m b a r g o , u n v a l o r c o m o o b r a de o r i e n -
t a c i ó n y .de c o n j u n t o q u e le h a c e n d i g -
n e de s e r c o n o c i d o . — T . C . 
Los solemnes a c í o s d' 
desagravio de ayer 
E n el T e m p l o N a c i o n a l de S a n t a T e -
r e s a , de l a p l a z a de E s p a ñ a , se c o n g r e -
g a r o n a y e r m u l t i t u d de f i e l e s que l l e -
n a r o n de l a m a ñ a n a a l a n o c h e el :-3.-
g r a d o r e c i n t o p a r a o r a r e n d e s a g r a v i o 
a los s a c r i l e j í i o s c o m e t i d o s el a ñ o p r e -
cedente . 
K s este t e m p l o , e l ú n i c o de los i n -
c e n d i a d o s en que se c e l e b r a n cu l tos . S u s 
p a r e d e s , e n n e g r e c i d a s e n l a f a c h a d a , 
o f r e c e n a s p e c t o m á s t r i s t e e n s u i n t e -
r i o r 7)or el d e s a m p a r o que p r e s t a a l r e -
c i n t o la a u s e n c i a de los a n t i g u o s a l t a -
res , i m á g e n e s y b a n c o s . L o s m u r o s es-
t á n a t r e c h o s d e s c a s c a r i l l a d o s . S o b r e el 
Fondü) e n n e g r e c i d o de l i n t e r i o r d e l á b -
side, r e s a l t a b a f u e r t e m e n t e el a l t a r 
p r o v i s i o n a l , d o n d e se h a l l a e x p u e s t o , 
r o d e a d o de l u c e s , el S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o . 
A y e r «e e x p u s i e r o n a l c u l t o p o r v e z 
p r i m e r a , d e s p u é s de los i n c e n d i o s , l a s 
i m á g e n e s p r o f a n a d a s dp S a n t a T e -
r e s a y S a n t a T e r e s i t a , . d e b i d a m e n t e r e s -
t a u r a d a s . 
C o m e n z a r o n l o s c u l t o s a n t e a y e r , a l a a 
c i n c o de l a t a r d e , en que se e x p u s o e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . P r e d i c ó e l p a -
d r e E s t e b a n C r u z . D e d i e z a o n c e d e 
la n o c h e se c e l e b r ó l a H o r a S a n t a ; p r e -
d i c ó el d o m i n i c o P . P c r a n c h o y el t e ta -
p i ó se h a l l a b a a b a r r o t a d o de f ieles, m u y 
e s p e c i a l m e n t e , c a b a l l e r o s . 
I l n s t a .ayer a l a t a r d e c e r , en que 68 
v e r i f i c ó l a r e s e r v a , v e l a r o n n i ñ o s y c a -
b a l l e r o s . C o m o m á s a r r i b a i n d i c a m o s , 
no d e c a y ó en todo el d í a l a a f l u e n c i a 
de f ieles, que s u b i ó de p u n t o p o r la m a -
ñ a n a a l a h o r a de a d m i n i s t r a r l a S a -
g r a d a C o m u n i ó n , que r e c i b i e r o n 1.300 
p e r s o n a s y en l a f u n c i ó n de la t a r d e . 
E n los ú l t i m o s m e s e s se h a r e s t a u r a - ' 
do la p e q u e ñ a c a p i l l a l l a m a d a de l A m o r 
M i s e r i c o r d i o s o , donde se v e n e r a t a m -
b i é n l a c a b e z a de l a i m a g e n de l a V i r -
g e n de l C a r m e n , que e l 11 de m a y o 
p a s a d o , se h a l l ó i n t a c t a e n t r e l a s b r a -
sas . E s xma o b r a de a r t e n l r i h u í d a a 
l a R o l d a n a y p e r t e n e c i ó a Ins C a r t n e -
litafl D e s c a l z o s de A l c a l á de H e n á r e a 
hflftta 1835, a ñ o de l a e x c l a u s t r a c i ó n . 
* • * 
E n todos los d e m á s t e m p l o s de M a -
d r i d y c o n m o t i v o de c u m p l i r s e a v e r 
el p r i m e r a n i v e r s a r i o de l incendir . y -->-
queo de c o n v e n t o s p o r l a s t u r b a s , ee 
c e l e b r a r o n t a m b i é n s o l e m n e s actor, dQ 
d e s a i r r a v i o . D e s d e p r i m e r a h o r a de l a 
m a ñ a n a q u e d ó e x p u e s t o el S a n t í s i m o y 
se c e l e b r a r o n m u c h a s m i s a s de c o m u -
n i ó n . E l a s p e c t o que p r e s e n t a b a n a y e r 
los t e m p l o s e r a el a c o s t u m b r a d o en latí 
f i e s tas de p r e c e p t o . E n m u c h o s cole-
gios de r e l i g i o s o s v e l a r o n a l S a n t í s i r t i b 
d u r a n t e todo el d í a los p r o p i o s a l u m -
nos . \ 
N u e v a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
E l p a s a d o d í a 5 del a c t u a l se f u n d ó e n 
el p u e b l o de D o s T o r r e s l a J u v e n t u d C a -
t ó l i c a c o n u n c e n t e n a r de a d h e r i d o s . C o n 
este m o t i v o se c e l e b r ó una . m i s a de c o -
m u n i ó n y e l a c t o de b e n d e c i r l a b a n d e -
r a de l a J u v e n t u d , a c t u a n d o de m a d r i n a 
la s e ñ o r i t a M a r í a B l a n c o C a ñ u e l o . P o r 
la t a r d e se b e n d i j o e l l o c a l de l a J u v e n -
tud C a t ó l i c a y se c e l e b r ó e l a c t o de e n -
t r o n i z a r e l S a g r a d o C o r a z ó n . M á s t a r d e 
se v e r i f i c ó u n a v e l a d a m ú s i c o - l i t e r a r i a e n 
l a q u e e l p r e s i d e n t e , d o n A n t o n i o M a t l -
l l a s , p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o s o b r e l a a c -
t u a c i ó n de l a s J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s e n 
los t i e m p o s p r e s e n t e s . T e r m i n ó el a c t o 
c o n u n d i s c u r s o del p r e s b í t e r o don M i -
g u e l P é r e z A r r o y o . A es tos a c t o s a s i s t i ó 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
H a a ido n o m b r a d a l a s i g u i e n t e J u n t a 
d i r e c t i v a : p r e s i d e n t e , d o n A n t o n i o M a t i -
H a s ; v i c e p r e s i d e n t e , d o n A n t o n i o V i o q u e ; 
s e c r e t a r i o , d o n F l o r e n c i o L ó p e z ; v i c e s e -
c r e t a r i o , don A n t o n i o F e r n á n d e z ; teso-
r e r o , d o n M a n u e l V i o q u e ; b i b l i o t e c a r i o , 
don A n g e l M a l i l l a s ; v o c a l e s : d o n E l i s e o 
G u t i é r r e z , d o n A n g e l V i o q u e , don ' A n t o -
nio V i o q u e y d o n A n d r é s A l c u d i a . 
i g n m i i M i B i i i a i i i ^ 
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A l b i ñ a n a , detenido 
A c o n s e c u e n c i a a e l a d e t e n c i ó n efec-
t u a d a a n t e a y e r de l editor H u e r t a , no t i -
c i a d e q u e d i m o s c u e n t a , f u é deten ido 
a y e r p o r la m a ñ a n a el d o c t o r A l b i ñ a n a , 
p r e s i d e n t e d e l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a . 
E l s e ñ o r A l b i ñ a n a d e c l a r ó e n l a D i -
r e c c i ó n de S e g u r i d a d que, e n efecto, e n -
c a r g ó la i m p r e f i i ó n de los E s t a t u t o s d e l 
¡j'-ulu'.o ni r e f e r i d o i m p r e s o r y que d i -
cho?, e^tatulop e s t a b a n a p r o b a d o s p o r l a 
í->iicecií' ín de S e g u r i d a d S í le h i z o n o t a r 
qvie loo I m p r e s o a i l l e v a b a n e n l a c u b i e r t a 
IOA c o l o r e s de la b n n á e r a b i c o l o r , y eon-
r e c t ó que loe h a b í a m a n d a d o e s t a m p a r 
y qne t á n f t i é n los u s a b n en s u s t a r j e t a s 
de v i s i t a , por r e s p o n d e r a B M c o n v i o c i o 
nes . 
E l * e ñ o r A l b i ñ a n a q u e d ó en l a D i r e c -
e i ó a de S e g u r i d a d a d i a p o s i c i ó n o e l d i -
r e c t o r . 
M A D R I D 
B U E N O S A I R E S 
E s a h o r a e s l a d e l u d e s 
I d b o c a r ^ q u e ^ s e d e s p r e n d e 
p e r e z a m a t i n a l c u a n d o e l c e p i l l o 
l l e v o ' a ^ l o s d i e n t e s l a ' s u a v i d a d 
p e r f u m a d a r d e l a P a s t a D e n s , ( 
U n d e s p e r t a r g r a t U i m o , q u e c o n v i e r t e e l 
A m a r g o r e n d u l z u r a , e l c a l a r q u e l o b o c a 
c o n c e n t r o d u r a n t a l o n o c h e e n f r e s c u r a i n t e n s o 
y e l a l i e n t o e n p e r f u m e . 1 9 
O e n s d e s i n f e c t a a f o n d o c o n sus e s e n c i a s 
v e g e t a l e s y b o r r a t o d a s l as p a r t í c u l a s d e graso» 
L i m p i a s u a v e m e n t e la d e n t a d u r a y e m b e l l e c e 
e l e s m a l t e . L leno p o r c o m p l e t o su d e l i c a d a m i» 
s i ó n s in t r a s p a s a r los l i m i t e s q u e c o r r e s p o n d e n 
O u n b u e n d e n t í f r i c o . 
A s o c i a r o « » o h o r o s u r t » c v » r < i o , h a c e m á s g r o t o e l m o m e n t a ' 
d e l e v o n t o r s e . D e n * , t r e n » a u s t e d » c l u d , e p t i m i s m o y 
•i-e-.t'.s 13 de mayo de 19St (6) , E L D t B A T E MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.036 
i r c n é s y F l i x t r i u n f a r o n a n o c h e e n B a r c e l o n a p o r \ o . " 
D é c i m o s é p t i m o d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n M a d r i d . L o s p r ó -
x i m o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o s e p r e s e n t a n f á c i l e s . U n f e s t i v a l 
d e n a t a c i ó n e n e l L a g o C l u b 
P u g i l a t o 
I na Interesante velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 11. — E n el teatro 
Olimpia, con un lleno rebosante, se ha 
celebrado una velada de boxeo. Resul-
tados: 
A cuatro "rounds", "match" nulo de 
los pesos ligeros Navarro y Urlol. 
A cuatro "rounds", pesos plumas. 
E S T E V E venció por puntos a Morán. 
A diez "rounds", ROBERTO SANZ, 
campeón de España de pesos ligeros, 
que se presentaba en el peso "wciter", 
venció por abandono cu el sexto "round" 
a Larrainaga. 
E l cuarto combate fué entre GUIO-
NES, campeón de Europa de pesos plu-
mas, contra el inglés Douglas Parker. 
E l inglés pesaba 57.3U0 Kilos y Olro-
nés, 57,100 kilos. E n el segundo "round" 
el inglés fué al tapiz por cuatro segun-
dos; en el tercer "round" el inglés se re-
hizo, pero Girones atacó en tal forma, 
qué le derribó por dos veces, la pri-
mera por nueve segundos y la segunda 
por la cuenta. Venció Glroués por k. o. 
E l último combate fué entre Carlos 
Flix, campeón de España de pesos plu-
mas contra el inglés Persls Dexter. 
Venció Flix por k. o. en el sexto "round". 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l Derby de Kentucky 
Se ha disputado el famoso Derby de 
Kentucky, una de las pruebas más im-
portantes del mundo. Su resultado fué 
el siguiente: 
1, BURGOO KINQ (Jame»), d«i co-
ronel Bradley. 
2, "Economic", do Mr. Louchlem. 
3, "Stepenfetchlt", do Mrs, Whltney. 
Tiempo:' 2' 5" 1/6. 5 1., cabeza. 
Sorprenderá que en un "derby" »« 
empleen tan sólo 2' S>" 1/5. E l tiempo 
es exacto, no es el "record" precisa-
mente, pero es uno de los mejores, lie-
mos de decir en seguida que esta yrau 
carrera es uno de los pocos "derblca" 
que no se disputan sobre la clásica dis-
tancia de 2.400 metros o de una y me-
dia millas (2.414 metros). Se COITO en 
el hipódromo de Churchlll, en Loulsvl-
lle, sobre 10 "furlonga", o «ean 3.012 
metros. 
F o o t b a l l 
L a segunda Vilrlt» 
E l domingo se Jugarán loa partidos 
siguientes: 
Athletic de Bilbao-Unión, de Irün. 
Sporting de Gljón-Arenas Club. 
C. D. Kspanol-Retls Balompié. 
Valencia K C. -F . C. Barcelona. 
Madrid F . Ü.-C. D. Corufia. 
Athletic de Mmlrld-C. D. Alavé». 
Club Celta-C. D, Nacional. 






Todos los partidos w Jugarán en loa 
campos de los clubs citados «n primer 
lugar. Los nombres en negritas son loa 
favoritos. 
E l partido del Alhlotlo, para ei aá-
bado. 
Breves Impreslonea 
Después do haber jugudo mutuamen-
te, los pronósticos ae presentan con ma-
yor facilidad que el domingo anterior. 
Los que triunfaron en campo enemi-
go, Athletic de Bilbao, Sportlag de Gl-
Jón y Donostla, ea de esperar que en 
su terreno habitual vuelvan a fanar. 
EH máa difícil para nosotroa es el 
de Mestalla, en ol que los valencianos 
deben ganar, pero no lo suficiente para 
eliminar al Barcelona, que, en el peor 
de los casos, Irla a un desempate, pues 
un margen de tres tantos constituiría 
una formidable sorpresa. 
E l lietls tiene que Jugar mucho para 
no ser eliminado, porque un sólo tanto 
QO r.i nada. 
Podemos resumir nuestra tmpreatdo 
diciendo que hay tres equipo.', calmea-
dos para la ah-ulcute vuelta: Alavía, 
Ponosltá y Atbietfc de Bilbao. 
DOS coa laa máximas probabilidades: 
«..'c-ILa y Sporting. Otros dos con buena 
probabilidad: Barcelona y Madrid. Y el 
que queda, algo problemático, «1 bien 
con cierta tendencia e.-ípafiolista. 
Los árbllrus del duiulugu 
K) Comité Central de Arbitros ha de-
signado los árbltros para los partidos 
de Campeonato de España, correspon-
dinitcs al próximo domingo. Son los 
siguientes: 




Madrld-Coruña, Hernándea Areces. 




Zamora-Imperio, Manuel Suáres. 
Indarra-Erandlo, Arrillaga. 
Cieza-Burjasot, Ricardo Alvarcz. 
Turón-Closvln, Cartagena. 
A t l e t i s m o 
L a última Jornada 
E n la última Jornada de los campeo-
natos universitarios, se registraron los 
siguientes resultados: 
300 metro* Haoa 
1, A R E V A L O (Barcelona), 25 segun-
dos; 2, Zapata (Madrid). 
400 metros Usoe 
1, S A S T R E (Madrid), 8* s. 8/5; 2, 
Borrella (Madid); S, Carril (Galicia); 
4, Mas (Barcelona). 
1.500 metros liaos 
1, A N G K L (Barcelona), i m. y 84 a.; 
1, Mayoral (Madrid); 3, Soler (Ma-
drid); 4, Mora (Galicia). 
6.000 mrtros liaos 
1, S E G U R A (Barcelona), 17 m. y 
17 «. 2/5; 2, Ruiz (Madrid); S, Mlfiana 
(Barcelona); 4, Gallego (Barcelona). 
Relevos 4 por 100 
1, equipo de Madrid (Segurado, Je-
rarurla, Borrella, Sastre), S m. y 44 s., 
"record" universitario; 2, Barcelona; S, 
Galicia; 4, Valencia. 
Triple asalto 
1, J E R A R U R I A (Madrid), 12,45 me-
tros; 3, Cruz (Madrid); 8, Pérez (Bar-
celona); 4, Agostl (Madrid). 
Martillo 
1, B O N I L L A , 28,885 metros (Ma-
dríd); 2, Boklskl; 8, Durán; 4, Perelro. 
• • « 
Pan tundo u total 
Madrid, 121 puntos; 2, Barcelona, 66; 
8, Galicia, 15; 4, Valencia, 11; 5, Valla-
doiid, 2; 6, Santander, 0. 
N a t a c i ó n 
FVatlvnJ eu el Lago Club 
E l próximo domlungo, dia 15, a las 
once de la mañana tendrá lugar la Inau-
guración de la piscina Internacional de 
50 metros por 3 metros, Instalada en-
entre la Moncloa y Bombilla (Puente de 
los Franceses), habiendo organizado la 
Federación Castellana Natación "Ama-
teur" un festival gratuito, en el cual ha-
rán exhibiciones los nadadores de los 
clubs Canoe Natación, Madrid F . C , 
Athletic y Lago, en las que ae dlspu-
larAn valloeua premios deportivos de 
cuya* pruebas se mandará detalle próxl-
mamentei 
Al felicitar al l-.agu Club por haber 
conseguido dotar a Alndild de una tan 
Importante piscina deportiva, la Fede-
ración Castellana Natación "Amateur" 
se complace cu Invitar, aparte de las 
autoridades. Prensa, directivos de en-
tidades deportivas, a todos los socios 
de los clubs federados, quienes podrán 
presenciar los concursos previa presen-
tación del carnet a la entrada. 
Un koiueiinje 
Anoche eclebrú en un cafí cén-
trico una comida de homenaje al en-
trenador del Canoe Natación Club, don 
Fernando BoUv&r, como prueba de au 
labor al frente del Club, y en pro dé 
la natación en Madrid, deporte que ha 
adquirido gran difusión en los últimos 
tiempos, a pesar de la carencia con que 
se cuenta hasta ahora de medios de di-
fundirlo y que por la propaganda preci-
samente de este Club, se ha extendido 
mucho aquí. 
Asistieron representaciones de la Fe-
deración Castefiana de Natación, de 
los clubs que practican este deporte 
y de la Prensa deportiva. E l acto fué 
muy fraternal, por su carácter de inti-
midad y el tono de camaradería de que 
estuvo presidido. 
P e l o t a v a s c a 
Loa gulpuzcoanos y el campeonato 
nacional 
S A N S E B A S T I A N , 11.—En el fron-
tón Urumea continuaron ayer los parti-
dos del campeonato de pelota "amateur" 
de Guipúzcoa. L a concurrencia fué ex-
traordinaria, pues entre los partidos Ju-
gados habla algunos de selección para 
el campeonato nacional que ha de ce-
lebrarse en Barcelona, y otros finales 
del campeonato. E l resultado fué el si-
guiente: 
A remonte (selección): 
Andueza y Damborenea, el primero 
del Euskalduna de Rentería, y el segun-
do del Club Deportivo Fortuna, gana-
ron a Arríela, hermanos, del Club De-
portivo Loyolatarra, por 45-27. 
Quedaron seleccionados para partici-
par en el campeonato nacional Andue-
za y Damborenea, representando a la 
clase de remonte. 
Por el Juego a mano acudirán al 
campeonato nacional Iguarán y Ara-
uieudl, del Amallcat-Bat. 
E n laa especialidades de punta y pa-
la acudirán a aquel campeonato repre-
sentantes que hoy designará la Federa-
ción Gulpuzcoana de Pelota. 
Segundo partido a pala (final): 
Egula y Balda, del Donostla, ganaron 
a Ezquerra y Andonegul, del Kal-Gaifi. 
por 50-45. 
Tercer partido, a punta: 
Ricardo y Ordozgoitl (profesionales) 
ganaron a Echeverría y Sagarna 
("amateurs" por 40-31. Cuarto partido 
a mano (segunda categoría, campeona-
to): 
Llnazasoro y Aballa, de la Gimnásti-
ca de Ulla, vencieron a Alzpuru y Zal-
duendo, del Irlmo, por 22-9. 
Anteayer en Jal-Alai 
E n Jai-Alai se Jugaron anteayer los 
siguientes partidos: 
Primero. OSTOLAZA y B E R O L E G U I 
! (rojo») contra L««a y Zabálela (axulea). 
i Poco competido, pues aparte ds do« o 
trea Igualadas de salida, dominan loa ro-
'Jos. que ganan por 12 tantos. 
Segundo. Segundin y macla (rojos) 
contra A R G A R A T E y MUGICA (azu-
les). Durante el primer tercio se dieron 
tres Igualadas. De aquí en adelante los 
azules van en cabeía, ganando por nue-
ve tanto». 
Los partidos de ayer 
E n Jal-Alai se Jugaron ayer les sl-
guientea partidos: 
Primero. A 50 tantos. Remonte. I R I -
G O Y E N y V E G A (rojos) contra Pasie-
guito a Ituraln (azules). 
Salen y van por delante los acules 
durante las tres primeras decena», y 
I alcanzados en el tanto 81 por los ro-
j Jos, aon éstos los que dominan a par-
\ tlr de aquí, triunfando por dos tantos. 
Segundo. A 50 tantos. Remonte. L A -
SA y F i T E K O (rojos) contra Echá-
: ulz (A.) y Errezábal (azulea). 
Dominan los rojos durante todo el 
j partido, ganándolo por siete tantos. 
Tercero. Múglca y Ervltl (rojos) 
'contra M U G U E T A y BCHANIZ (J.) 
(azules), a 40 tantos. Remonte. 
Van delante los rojos durante la pri-
mera mitad, registrándose Igualadas en 
los tantos 21, 29, 33 y 84, ganándolo 
lo? azules por cinco tantos. 
C i c l i s m o 
E l Ciclo Madrid 
Unos cuantos aficionados al pedal 
| han organizado una sociedad más para 
I fomentar el ciclismo. 
E n la reunión celebrada para dicho 
objeto predominó un gran entusiasmo, 
acordando que el nombre de pila de la 
misma sea el de Ciclo Madrid. 
Por aclamación se nombró la siguien-
te Junta directiva con carácter pro-
visional: 
Presidente, don Pascual Beinat No-
guera; secretarlo, don León Gómez He-
redla; tesorero, don Enrique de la 
Fuente Antón, y vocales, don Antonio 
Pujol Fuertes, don Pedro Candela Zo-
ya, don Francisco Alemany y don E n -
rique Illán. 
L a carrera de Inauguración se cele-
brará en el presente mes, para lo cual 
se está ocupando de su organización 
la Junta directiva. 
E l domicilio social de la misma ha 
sido fijado, provisionalmente, en la ca-
lle de Lepante número 4, donde pueden 
inscribirse, asi como en la casa Pujol, 
I Bravo Murillo, 170 y casa Candelas, 
Sagasta, 27, los que simpaticen con la 
nueva Sociedad. 
L a carrera de la Prensa 
Como todos los afios, los ciclistas de 
Prensa se disponen a celebrar su ca-
rrera, que se verificará a últimos de 
Junio. E l Comité organizador lo com-
ponen: Presidente honorario, don An-
tonio Vidal y Moya; presidente efecti-
vo, don Angel Cruz y Martin (redactor 
de "La Voz"); secretario-tesorero, don 
Isidoro de Andrés ("La Voz"), y voca-
les, don Antonio Alvarez ("Luz"), don 
Eduardo Mencla ("Heraldo de Ma-
drid") y don Luis Esparza ("A B C"). 
E n loa próximos días el Comité se 
dirigirá a las personalidades y entida-
des que habltualmente patrocinan esta 
manifestación deportiva, ya clásica en 
el calendarlo madrileño, con el ruego 
de que contribuyan con premios a su 
mejor realce. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
R I A L T O . — " K a t i u s k a " tar a un nlfio secuestrado, que empren-de una muchacha repórter en un gran 
Las épocas revolucionarlas siemprejdiari0i Sencilla, sin grandes complica-
ban sido propicias a la inspiración dc¡cioneai dentro siempre del género en los 
libros de zarzuela. Nobles perseguidos, 
campesinos fieles, prealón revoluciona-
rla, lucha de Ideales y el amor salvan-
do las diferencias de clases y el abismo 
de odios. 
Con todos estos elementos han hecho 
loe sefiores González del Castillo y Mar-
tí Alonso un libro que podía referirse 
a cualquier otra revolución, pero que 
recursos cinematográficos, la película, 
ya que no original, es amena y grata 
y en general, correcta. 
L . O . 
F e s t i v a l b e n é f i c o 
L a Mutual Gallega Quinta Salud que, 
por reciente decreto del ministro de 
ellos sitúan en Rusia con varias notas la Gobernación, ha sido oficialmente 
exterioreg de una localización bastante 
amplia y bastante vaga, amén de los 
trajes y los nombres de algunos perso-
najes. 
Se trata, pues, de una Rusia conven-
declarada benéfica y que tiene como 
uno de sus fines primordiales prestar 
asistencia facultativa, farmacéutica y 
de sepelio a todos los gallegos que ca-
rezcan de recursos, ha organizado un 
clonal y de un sovletismo templado más festival con el fin de presentarse solem-
convenclonal aún, en el que un comi-1 nemente a la colonia gallega y de re-
sario del pueblo. Idealista y entusiasta.! cabar fondos para la instalación defini-
canta la paz del hogar con un lirismo! tiva de sus clínicas y consultorios pú-
casi inspirado en las "Geórgicas" y don-'blicos. 
de suceden muchas cosas que no pueden L a idea, acogida calurosamente por 
suceder en la Rusia actual. 
E l libro, torpón en sus comienzos, se 
anima poco a poco con rasgos de gra-
cia, a través de escenas de frialdad y 
ra. A las 10,30: L a de los claveles do-
blos (6-12-930). 
LARA.—6,45 y 10,30: E l rinconcito (9-
4-932). 
MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 y 10,45: Labios pintados 
(butaca, tres pesetas) (11-5-930). 
T E A T R O C I N E IDEAL.—6,30 y 10.30 
(el mayor de los éxitos): E l espíritu de 
Elvino. disparate cómico en tres actos 
orifjinal de Diccnta y Paso (hijo). Bu-
tacas 1 peseta y 1,50 (5-5-932). 
VICTORTA.—(Carrera de. San Jeróni-
mo. 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
r,rón. A las 6,45: L a maté porque era 
mía (populares, tres pesetas). Noch^ 
no hav función (27-3-932). 
ZARZUELA.—6,30:. La Gran Via. Bo-
hemios. 10.30: L a verbena de la Palo-
ma. L a revoltosa. Butaca, 1,50. 
CIRCO PRICE.—A las 6.30: Grandio-
sa matinée infantil. Fiesta del niño. 
Programa cómico de circo. Rifa de va-
liosos juguetes. A las 10.30: Gran fun-
ción. Exito de las grandes atracciones 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XT. 
Teléfono 16^06).—A laŝ  4 i arde fertra-
ordinario). Primero: (a remonte). Mina 
y Veca contra Paslesrulto y Ralaverria I. 
Segundo: (a remante). Krvitl y Fitero 
contra. Música y Echíniz J . 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 3 
todas las autoridades y personalidades 
gallegas, que residen en Madrid, ten-
drá plasmación esta noche en el teatro 
María Guerrero, cedido con este objeto 
de falta de movimiento teatral, de sí- Por el ministro de Instrucción pública. 
tuaclones forzadas y de viejos tóplcosi Tomarán parte en esta fiesta el nO- y 5 (especiales): Galas Paramount (en 
del género, pero marcha serenamente sin table cuadro artístico de Ja socdedadl español) 7 y 10 45: Milid 
grandes tropiezos y sin grave ofensa pa-i Linares Rivas, que pondrá en escena; tava J "'tima semana, 181 exh,blciones) 
ra la moral, ya que. a pesar de la H-j la comedia de aquel ilustre escritor ¡ ^ ^ — ^ ^ gQ . ^ o . Intri 
bertad para el amor, que con buen acuer-;.?alleg:0 Como hormigas ; el barítono:riodjsticas R;ndaSe. 
do no aparece por la obra, las doncellas: RamÓ!1, sabondo de la Infanta, canta-1 B A R C E L O . — 4,15. Sección infantil: 
son celosas de su h^nor y de las conve-:rá varias melodías gallegas y trozos de Sandalio, Rana Flip y otras cómicas, 
nienclas Hasta un x n o de dama fogosal2̂ 1"2116181, y la pianista Emilia Quintero, Regalos. Butaca una peseta. 6,45 y 10,45: 
está tratado discretamente & el terior Felipe Cadenas y la tiple M a - L a s alegres chicas de Viena (divertida 
E l maestro Sorozabal sitúa su par-i1""^ Nieto- interpretarán las mejores 
tltura, y la obra por consiguiente, en obras de sus repertorios, 
plena Rusia. Ha estudiado los cantos 
populares del país y ha sabido adueñar-
se su manera, sus ritmos y sus melo-
comedia opereta) (13-4-930). 
BEATRIZ.—("Cine" sonoro).—A las 7 
(butaca 1.50) y a las 10.45 (butaca, una 
peseta): E l desfile del amor. Equipo 
tarde. 
C O N C I E R T O L I R I C O 
L a soprano argentina Lía Stuart, del 
teatro Colón, de Buenos Aires, dará un 
concierto el lunes día 16 del actual, a 
las diez de la noche, en el teatro Marín 
Guerrero. 
J u r a d o s M i x t o s de A c t o r e s y 
A p u n t a d o r e s 
Recibimos la siguiente nota: 
"Durante el presente mes de mayo 
se está procediendo a la rectificación 
de los censos de actores, artistas de Va-
riedades, apuntadores y segundos apun-
tes, y como para formalizar contrato 
con las empresas de espectáculos es 
indispensable la posesión del carnet 
acreditativo de la inclusión en el cen-
L A OPERA,— (Teléfono 
10,30: Music-hall (eatre-
L a Mutual Benéfica Gallega Quinta 
Salud invita a este festival a todos los vvestern raectríc' (3-4-930)1 
gallegos y simpatizantes de Galicia, i CALLAO.—6.30 y 10,30: De hombre a 
días que matizan~de"gracia"; de color y¡quienes deben proveerse de las oportu-.hombre ^1-5-932). 
de sentimiento toda la partitura, fina. ^ invitaciones en las oficinas de la f ^ ^ ' / í f^o <mT y ^ 
expresiva y de honda emoción. A veces fT™c{6n\ ™^ ?u™rmo Rolland- P ' p ^ l ^ G ^ O V A ^(Teléfono 34175) 
la influencia de algún canto se hace más ^ n o 18427 de diez a una por U ^ ^ y ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ 
perceptible y quedan prendidas muchas «^"a"» y I TT.R.A f ci¿ «. 
de sus notas como en la canción de 
Kalluslca, lindísima, espontánea, de pu-
ra esencia popular. L a belleza de esta 
manera ganó al público desde el pri-
mer momento y todos los números se 
repitieron entre grandes ovaciones, pe-
ro los de más cercana Inspiración, ju-
gosos, frescos, melódicos y sentimen-
tales, fueron los que más entusiasmo 
despertaron. 
L a representación resultó algo ex-
cepcional, por lo cuidado del conjunto, 
por los detalles reveladores de cuida-
dísimos ensayos y por la labor perso-
nal de algunos artistas. Conchita Pa-
nadés, de voz no muy voluminosa, pe-
ro ágil y dulcísima, cantó con verdade-
ra fortuna. Enriqueta Serrano creó ano-
che el nuevo tipo de tiple cómica no 
sólo apoyad; 2n los efectos del libro. sino dando : todo, a sus actitudes, a 50 profesional, se notifica a todos aque-
sus movimientos, a su manera de es- llos ^ n0 figuren en el suyo respec-
R u g b y 
E l Barcelona, campeón 
B A R C E L O N A , 11.—Ha sido procla-
mado campeón de Catalufia de "rugby" 
el Barcelona al vencer a San Baudilio 
por 8-0 puntos. E l encuentro ha sido 
muy accidentado. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Villavlclos» de Odón 
Unión Cultural Recreativa ha orga-
nizado para el día 15 del corriente una 
excursión a Villavlclosa de Odón, que 
promete estar muy concurrida por las 
numerosas Inscripciones que ha tenido. 
Las horas de salida serán las de las 
ocho de la mañana, volviendo al ano-
checer. 
tar en escena, una gracia finísima y 
sutil no perdida en ningún momento. 
tivo, que pueden solicitar el ingreso, 
dirigiéndose al Jurado Mixto de E s -
Marcos Redondo, tan gran cantor co-1Pectáculos Públicos de Madrid (Paseo 
mo siempre, rompió su sobriedad en al-|de Recoletos, 8, primero), dentro del 
gunos efectismos que agradeció el pú- |mes actual.' 
bllco. Manuel Cortés, que aparecía por 
primera vez en una escena, cantó con 
un aplomo, una dignidad y una elegan-
cia, con lo que mostró a más de una 
magnifica voz, excelente escuela de 
canto. 
Ramón Pefla, muy bien como actor 
de carácter, compartió el dominio de 
la comicidad con Luis Bori. 
E l público entró en la obra, elevado 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s p a ñ o l 
. iernes 13 
Marquina 
Margarita Xlrgu estrena ti 
"Los JiiUanes", de Eduardo 
(tres actos y un epílogo en /erso). E l 
decorado de "Los Julianes" ;3 de Bur-
man. Quedan pocas localidades en con-
^ITA'"/' """"" "> ' taduría para el estreno de "Los .Tu 11a-
por la música desde el primer momen- „ 1 to y todo fueron ovaciones, aplausos y Jueves tarde, no hay función para 
salidas a escena para autores e Intér-1 ensayo general de "Los Julianes", 
pretes. 
Jorge de la C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
L a r a 
Mañana, beneficio de los empleados de 
contaduría con " E l rinconcito", que su 
i éxito aumenta con el número de repre-
| sentaeiones. Sábado noche, estreno de 
i " E l nublado", de Pedro Mata; tarde y 
tema dej domingo a la misma hora. " E l rlnron-
OINTÍ D E 
14835).—6,30 y 
no) '(29-9-931). 
C I N E D E L A PRENSA.—(Teléfono 
10000).—6,30 y 10,30: Me voy a París 
(10-5-932). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6.30 y 10,30, estreno: Inspiración (por 
Greta Garbo; "film" M. G. M. (3-11-
931). 
C I N E SAN MTr.TTEL—«,30 y 10.SO; 
.'.Guríndo te suicidan? (20-4-032). 
GTNaS TIVOLI.—(AlraiA, R4 y Antonio 
Acuña. 6).—A las 6,30 y 10.30: Pe?: de 
lirrrn. por Luían Harvev (28-4-932); 
CINEMA ARGrüELLKS.—6.30 y 10.20? 
Danzad locos, danznd (23-4-032). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 307<*5). 
A las 6.30 tardo y 10.30 noche: Résams 
otra VPZ (Remira Claire, opereta en t^c-
nicolnr) (22-4-032). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, ni-
ños O.RO y 0,75.—6.30 y 10.30: Sombras 
de elnria (hablada en pspañol). 
CINEMA CHTT-F,nA.~6.30 y 10.30: Pa-
pá solterón (15-1-032). 
CINEMA COYA.—6.30 y 10.30: Al 
Estr» de Borneo. 
FIGARO.—(Teléfono 03741). A las 6.30 
y 10.30: Carne de cabaret. E l viernes, 
rlenroso estreno: Noches de Viena. Una 
maravilla musical (5-5-032). 
MONrMTíNTAT, CTTVEMA. (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Danzad locos, dan-
zad ^or Joan Crawford (23-4-032). 
PALACIO D"F, LA MTTSTrA.—6,30 y 
10.30: Madame Satán (10-5-032). 
PLEYEL.—(Mayor. 6. Teléfono OrvW). 
6 45 y 10.45: E l chico, ñor Charlot. E l 
Zarevlch. Tva.n Pctrocich. 4,30. Sección'-
infantil. 
RTAI,TO.— (01000). 6,30 y 10.30. Acón-
tecimientD artístico. Marcos Redondo 
•m Katiuska. 
* " * 
(El anuncio do los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera' corresponde a la de la pahli-
caclón d" E L DERATF, de la crítica de 
la obra.) 
L u c h 
R T I A C 
Un ta animado 
U n o v i s i t a i n e s p e r a d a n o p o n e 
a u s t e d e n n i n g ú n a p u r o / t e n i e n -
d o a m a n o G a l l e t a s M a r i o 
A r t i a c h y C h i q u i l i n . 
C o n e l l a s p u e d e u s t e d i m p r o v i -
s a r u n t e e n c u a l q u i e r m o m e n t o * 
C o n s e r v a d a s e n l a s l a t a s e n 
s i t i o s e c O / s e m a n t i e n e n s i e m p r e 
f r e s c a s y c r u j i e n t e s . 
M a y a l t m e n f i c i a f y d i g e s t i b l e s 
a g r e c o r r o m a n a 
Con los combates celebrados última-
mente, terminaron los campeonatos so-
ciales de lucha grecorromana que 
anualmente celebra la Sociedad Gim-
nástica Española y que con tanto In-
terés han sido seguidos por la afición 
madrileña, a la que la veterana Socie-
dad prestó toda clase de facilidades, 
permitiendo la entrada gratuitamente 
para presenciar los reñidos e intere-
santes combates, yendo en compañía de 
un socio. 
Han quedado campeones de cada ca-
tegoría los sefiores «Igruientes: 
José Romero (gallo). 
Agustín de la Torre (pluma). 
Eduardo Zamora (ligero). 
Jesús López (aemlmedio). 
Angel Canales (medio). 
César Tejedor (semipesado). 
Todos los combates fueron regidos 
por el reglamento de la Federación In-
ternacional de Luchas y controlados 
por la Federación Castellana, actuando 
de Juecea-árbitros los señores Guevara, 
Sel vane, Mayer, Ferreraa y Giménez 
Balgañón. 
E l viernes, estreno riguroso de la ope-! 
reta cinematográñea "Nochce do Vie-
na". Una maravilla musical. L a 
bella partitura. 
A V E N I D A : "¡Ríndase!" 
Se ha tomado esta vez el 
la guerra por un aspecto menos gasta-: eito". Ultima quincena de actuación de 
do: L a vida del prisionero francés que la compañía de LARA. Haga encargo de 
termina enamorándose de una alemana i5"5 localidades al teléfono 11631. 
y siendo por ella correspondido. Menos! ^ 
gastado decimos porque la tipología bé-j F í s f a r O 
lica huele ya a arcaica y agotada yj 
sólo su presencia en la pantalla pro- Ultimos días de "Carne de cabaret", 
duce el aburrimiento de lo repetido y 
archlsabido. Reconozcamos, sin embar-
go, que hay aJgo de nuevo en esta cin-
ta. Acaso el tono, la modalidad y un no i 
sé qué de algo dominado y bien visto. 
L a tendencia pacifista se diluye en una 
acción dramática de palpitante interés 
y emoción, que ei en alguna parte se 
adivina y se espera, puede más lo dra-
mático que lo convencional. Hay varios 
tipos perfectamente estudiados: el del 
anciano general militarista hasta la me-
dula que sueña con batallas y hechos 
guerreros y el del militar que goza en 
la guerra y vive sólo para ella, el del 
francés comprensivo para quien el Ins-
tinto de humanidad está por encima de 
las rivalidades guerreras. La película ae 
desenvuelve con extraordinaria facili-
dad técnica. Algunos diálogos largos. 
Por lo demás, bellísimas fotografías y 
una afortunada interpretación, en la que 
sobresale Warner Baxter. Por lo que a 
la moral respecta, la obra es digna y 
correcta. Sólo la entibia la crudeza de 
un suicidio realizado con toda frialdad 
y estoicismo. 
Acompañó ol programa «1 "film" "In-
trigas periodísticas", en el que se repre-
C ó m i c o 
Todos los días, tarde y noche, 
mercería de la Dalla Roja", de 
Millán Astray. Comedia de éxito extra-
ordinario y de actualidad palpitante. 
Hoy tarde, jueves de moda, reunión de 
la alta sociedad madrileña. 
T E A T R O S 
COMEDIA—A las 6,30: Anacleto se 
divorcia. A las 10 (beneficio del Mon-
tepío de Sastres): Mi padre y fin de 
fiesta (3-5-932). 
COMICO.—€.30 y 10,30: L a mercería 
de la Dalia Roja, de Pilar Mlllán As-
tray. Obra de actualidad. Exito rotun-
do. Exito creciente (5-5-932). 
ESPAÑOL—-(Margarita Xlrgu). Tar-
de, no hay función. 10,30: Segunda au-
dición, por Berta Singerman. 
FONTALBA.—(Carmen Díaz. Popular, 
senta la aventura policiaca para resca- tres pesetas butaca).—A las 6,30: Solé-
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n ó s t i c o s d e l a P r e m a 
M A R I A A R T I A C H 
Y C H I Q U I L I N 
i_ H / Q LM í / N 
Q U I T l OI 20O GRAMOS» 
U N A P E S E T A 
M A ^ I A A R T / A C H 
PAQUETE DE 2 0 0 GRAMOS: 
9 0 C É N T I M O S 
Of 1O0 GRADOS; 50 CENTS. 
PERIODICOS 
E L D E B A T E .. .». , . . . 




Infonnacioaea . . . . . . 
E l Jockey EnpaAol... 
LOS mmm»w»*»mwm*%m*n»m. 
E l Sol 
L a Voz. 
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L a Albufera 






Turia, 6 votos; 
L a Albufera, 2; 
Albelsa, 2; 
Solong IT, 1. 












Apelación, 9 v.; 
VIvaclty, 2. 








L a Cachucha 
Mlaml I I 
Quita Manchas 
Miami I I 
Quita Manchas 
Miami I I 
L a Cachucha 
Quita Manchas 
Miami I I 
Miami I I 
L a Cachucha 
Quita Manchas 
Miami I I 
Quita Manchas 
Sala 
Juita Manchas, 7; 
Miami II , 4. 
e l a c o n t e c i m i e n t o d e l a 
t e m p o r a d a l o h a c o n s -
t i t u i d o e l e s t r e n o d e 
Pilar 
B U T A C A , 6 P T A S . 
f 
4.» C A R R E R A 
Ohifíonicr, c 
L a Sota 





L a Cachucha 









L a Sota 
Saint Christoly 
L a Sota 
Saint Christoly 
Chiffonler 
Cuadra Llano San 
Javier, 7; 
Saint Christoly, 3; 
L a Sota, 1. 














VERDÍDERA G f l K G S 
Utensilios cocina porce-
lana desde 3,25 kilo; pla-
tos loza, 3 pesetas doc«-
na; especieros, 0.95. Ar-
tículos aluminio, 0.90 pie-
za. Café torrefacto, 9.D0 
kilo. 0.95 cien gramoa. 
A N G E L B I F O L L Unica 
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Congreso de Abogados 
Se nos envía la s ig í l en t e nota: 
"prosiguen con gran actividad los tra-
bajos preparatorios de este importante 
Congreso Nacional de Abogados en ejer-
cicio, que, como ya hemos dicjbo, se ha 
de celebrar en Madrid desde el d ía 28 
¿el actual hasta el 4 de junio Inmediato. 
Hasta ahora se ha recibido buen nú-
mero de ponencias, relatlvaa a determi-
nados temas del Congreso, entre las que 
recordamos las suscritas por don A n -
gel Ossorio y Gallardo, don Vicente Pi-
niés, presidente de la Academia de Ju-
risprudencia, señorita Concha Peña , don 
Miguel J iménez Madrid, tesorero de es-
te ilustre Colegio; don Esteban Gómez 
Gil, don Miguel Cabreras, don Calixto 
Doval, don José Mar ía Soler, don Mau-
ricio García Isidro, don José Ortiz Sán-
chez, don Eugenio Ellees Gasset, don 
Manuel Lezón y don José Montero Sa-
g£U3tl. 
El Comité organizador que tiene ins-
taladas sus oficinas en el domicilio so-
cial de la Unión Nacional de Abogados, 
Conde de Xiquena, 8, recibe constante-
mente desde Madrid y provincias pe-
ticiones de inscripción, lo cual prueba el 
vivo entusiasmo que el Congreso ha des-
pertado entre todos los profesionales de 
la toga." 
En memoria de Maluquer 
La Academia de Jurisprudencia cele-
bró ayer tarde sesión solemne, en home-
naje a la memoria del académico de mé-
rito don José Maluquer y Salvador. Asis-
tió un selecto y numeroso público. • 
Tomaron parte los señores don Manuel 
Eódenas, don Alvaro López Núñez y. don 
Luis Miller. E l señor Ródenas hizo estu-
dio del carác ter del señor Maluquer, po-
niendo de relieve la generosidad y la 
constancia que presidieron todas las em-
presas de este gran fundador de los "Se-
guros Sociales"; Maluquer supo captarse 
el respeto y la admiración de los extre-
mistas de Izquierda, a pesar de que fué 
hombre católico y de derechas; su ca-
rácter franco y reconocida bondad le fa-
cilitaron todas las empresas. Termina re-
saltando el gran triunfo que .han obteni-
do todas sus ideas, a pesar de que en 
muchos casos—como en «1 de la misma 
Academia — tuvo que construir sobre 
arena. 
El señor López Núñez leyó un mag-
nifico trabajo, relativo al aspecto filo-
sófico y sociológico del señor Maluquer; 
estudia las .diferentes teor ías que influen-
ciaron su vida, hasta que te rminó en un 
eclecticismo de método. En frases muy 
sentidas glosa los últimos actos de su 
vida, cuando hubo de retirarse a un sa-
natorio; tuvo, en suma, una muerte cris-
tiana como había sido su vida. 
Por último, el señor Miller expuso la 
vida académica del finado; ingresó éste 
en la Academia de Jurisprudencia en 
1880, y desde entonces se distinguió por 
su talento y agilidad intelectual, v Su 
enorme labor en la Academia durante 
más de cincuenta años resulta inabarca-
ble. Relata algunas anécdotas del señor 
Maluquer en las que campea su franque-
z% instintiva, así. como la agudeza de sus 
Intervenciones. 
El público aplaudió y felicitó a los tres 
oradores. 
Banquete a Recasens Siches 
vida- E l señor Recasens fué muy aplau-
dido. 
Homenaje a dos funcio-
narios del P. N. T. 
Ayer se celebró en la Hoster ía del Es-
tudiante, de Alcalá de Henares, el ban-
quete homenaje que los empleados del 
Patronato Nacional del Turismo han 
ofrecido a don Rafael Calleja y don R i -
cardo de Gaspe, secretario general y 
vicesecretario, respectivamente, del c i -
tado organismo. 
Este homenaje supone Implíci tamente 
un aplauso al presidente del P. N . T., 
don Enrique Ramos, por su acertado 
nombramiento de dichos señores para 
los citados cargos, premiando de esta 
manera la . constancia y capacidad de 
aquellos funcionarios que han dirigido 
hasta ahora las secciones de Propaganda 
e Información, los dos grandes éxitos 
de su organización. 
Los Amigos de Checoslovaquia 
Unos 200 amigos del señor Recasens 
Siches se reunieron anoche en un ban-
quete para festejar su reciente nombra-
miento de catedrát ico de Filosofía del 
Derecho de la Universidad Central. Ocu-
paron la presidencia el ministro de Ma-
rina, el rector de la Universidad, los se-
ñores Maura, Blanco y Victoria Kent. 
Figuraban también entre los comensa-
les varios diputados de los grupos re-
publicano conservador y A.1 Servicio de 
la República. A l final hablaron los se-
ñores Maura y Recansens. E l señor Mau-
ra dijo que el homenaje no significaba 
otra cosa que la compañía de unos ami-
gos. Manifiesta como el señor Recasens 
es la representación genuina de una ge-
neración que se ha distinguido por su 
especializaclón en determinadas disci-
plinas científicas. Les- exhortó a que no 
abandonen el estudio de los problemas 
de la vida. E l señor Recansens leyó unas 
cuartillas de agradecimiento y saluao 
para sus compañeros de Universidad y 
manifestó cómo de estudiante fijó su 
atención en la Universidad y cómo el lo-
grar la cá tedra de Filosofía del Derecho 
es la suprema aspiración de toda su 
E l ministro de Checoslovaquia, acom-
pañado de su familia, marcha hoy a 
Málaga, con objeto de inaugurar una 
Exposición de objetos de arte español 
conservados en Checoslovaquia. 
Esta Exposición ha sido organizada 
por la Sociedad de Amigos del Pa í s . 
Boletín meteorológico 
» Estado general.—Persiste en el Con-
tlenente americano y su parte meridio-
nal-una pequeña zona de per turbación 
a tmosfér ica sobre la Florida. E n el res-
to de aquel Continente dominan las 
presiones altas. En el At lánt ico sobre 
el meridiano 35 hay una per turbación. 
Sobre la Península ibérica la distri-
bución de presiones es hoy bastante 
uniforme, como consecuencia de que 
se ha rellenado el pequeño mínimo ba-
rométr ico del Mediterráneo, coincidien-
do con la debilitación de las altas pre-
siones por la costa a t lánt ica . 
Por todas las regiones dominan vien-
tos flojos. Reina nubosidad abundan-
te por la cuenca del Guadalquivir; hay 
también algunas nubes por la meseta 
central y por Levante. En la cuenca del 
Bbro el cielo es tá limpio de nubes. 
Sigue subiendo la temperatura, con 
m á s rapidez por Castilla la Vieja y por 
Extremadura. 
E n Madrid la temperatura mínima 
del aire a 10 cent ímetros sobre la tie-
r r a laborable, ha sido de 9,8 grados. 
Para hoy 
nes a las elet» y media de la tarde. 
La Escuela Coral del Ateneo.—-Se con-
voca a todos los que deseen formar par-
te de_ la misma, a las reuniones que 
tendrán lugar los jueves, de ocho a 
nueve de la noche, en la cátedra pe-
queña del Ateneo. Se advierte, en pre-
visión de posibles dudas, que no se exi-
gen previos conocimientos musicales' ni 
facultades vocales cultivadas, y que la 
Inscripción es gratuita."' 
Una Exposición.—El próximo sábado, a 
las seis y media de la tarde, se Inaugu-
r a r á en el salón de "Heraldo de Madrid" 
(Marqués de Cubas, 7) la Exposición de 
tapices originales del caricaturista "Sa-
cul", caricaturas de algunas famosa 
obras de Goya. Dicha Exposición estará 
abierta durante quince días desde las 
seis y media a las nueve de la noche. 
Nueva Directiva — La Federación in-
dustrial de "autos" de transportes, de 
Barcelona, ha elegido la siguiente Junta 
directiva: Presidente, don Santiago Es-
tapé Pagés ; vicepresidente, don Antonio 
de P. Callis; secretario, don José Man-
zanares Baró ; vicesecretario, don José 
Rovi rá Vivó; tesorero, don Pedro Piu-
lachs Gol; contador, don Domingo Llo-
bet Pad ró ; vocales, don Juan B. Armen-
gol, don José Vicens, don Buenaventura 
Barba y don Francisco Asmarats. 
Un té.—Mañana viernes, a las seis de 
la tarde, se celebrará un té en honor de 
la escritora señorita Magda Donato. Las 
tarjetas se podrán recoger al precio de 
siete pesetas, en el Ateneo y en el Ho-
tel Nacional. 
A L ESPRIT. Carmen, S. 
Asociación de Estudiantes Católicos 
de Ciencias (Mayor, 1).—7,30 t. don Ju-
lio Palacios: "Ondas y corpúsculos". 
Academia Española de Farmacia (San-
ta Clara, 4).—6,30 t. Don Luis Pérez de 
Albéniz: "Hormonas de las glándulas 
genitales". 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 
9).—7 t. Sesión científica. 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 17). —10,30 n. Don Antonio 
J aén Morante: "Misión de arte: Un ca-
pítulo de pintura española" (con pro-
yecciones). A continuación, concierto 
musical. 
Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación (Marqués de Cubas, 13).— 7 t. 
Don Mateo Azpsitia: "Señoríos Juris-
diccionales y fincas de señorío terri-
torial". ' • • 
Universidad Central (Facultad de De-
recho).—7 t . don Mario Carrara: "Ori-
gen e historia de la antropología criT 
minal". 
Acción Municlpalista Madrileña (Prim, 
5, pral.).—7 t. Continuación del debate 
sobre la ponencia "Acción Municlpalis-
ta Madrileña", • sobre la Reforma Inte-
rior de Madrid. 
Sociedad Española de Tisiología (Es-
parteros, 9).—7,30 t. Sesión científica. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don Maria-
no García Cortés: "Urbanismo sovié-
tico". 
Asociación Cultural de Acción Espa-
ñola de Palabra Culta y Buenas Cos-
tumbres (en los salones de Paz Social, 
Alcalá, 22).—7 t. Don Javier Silva: "Es-
tudio de la mujer y del carácter de su 
educación". 
Sociedad de Pediatr ía (Esparteros, 9). 
7 t. Sesión científica. 
Asociación Española de Odontología 
(Esparteros. 9).—7,30 t. Sesión cientí-
fica. 
"Asociación Española de Derecho In-
ternacional.— Don Olegario Fernández 
Baños discutirá la Memoria del señor 
Argente sobre "Los derechos naturales 
económicos del hombre". 
"Aspiraciones".—Por no haber asisti-
do el delegado de la autoridad, se ha 
suspendido la conferencia del eeñor Ji-
ménez Saá. Se celebrará mañana vier-
luiLaK' y ¿úi- aiii 
prar. 
n.^ui^i--;jmuo de com-
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Llamamos 1* atención de nuestro» lec-
tores para que nuevamente aprovechen 
los servicios de M. Yvo, afamadp espe-
cialista del Instituto Oftálmico de Pa-
rís, quien durante una corta tempora-
da, en Werklar, Cía. Anglo-Americana de 
Optica, Arenal, 9, Madrid. Teléfono 19078, 
de once a una y de cuatro a ocho, gra-
dúa gratuitamente la vista a'sus clien-
tes y les proporciona al mismo tiempo, 
a precios económicos, los célebres cris-
tales, puntuales Werklar contra los ra-
yos ultravioleta. Cristales especiales para 
ver de cerca.y lejos con el,mismo lente. 
Todos los cristales Werklar están ga-
rantizados por diézmanos y su cambio 
es gratuito. AdverténCía.: 'Vista ' la afluen-
cia de púhlico a estas consultas es pru-
dente no esperar a los últimos días. 
Grave atropello 
Huéspedes que no convienen. Pe-
queña racha de pequeños incendios 
En la carretera de El Pardo fué atro-
pellado por el autobús 13.593, que condu-
cía Fernando Chivato, el vecino de Ca-
rabanchel Bajo, Isaac Lobo Anta, de 
cincuenta y tres años, el • cual resultó 
con lesiones de carác te r grave. 
E l conductor del vehículo quedó de-
tenido. 
l u í t a n a u n a a u t o r a 
Doña Pilar Millán Astray ha hecho pú-
blico que la autoridad gubernativa le ha 
impuesto una multa de 500 pesetas, por-
que en la obra estrenada recientemente 
por dicha autora en el teatro Cómico, un 
personaje dice la,: siguiente frase: "¡Es-
paña set-á siempre católica!" 
i:SÍIIIIBI!!!liIILiBI!!l!RI!llia!im!linil!IIBI!lll!BII>l!lllll!iil!l!<||l||IE 
IMnFÜIIPRnCÍ TAQUIMETROS, BRUJU 
UHüCiinCnUu LAS, NIVELES TEODOLI-
TOS, "ZEISS" Y "TBOUGTHON". MA-
T E R I A L TOPOGRAFICO DE OCASION. 
VEGUILLAS. LEGANITOS, L 
!!í»iiiniiiiini i inniMiinifl 
A G U A D E B O R Í N E S 
Reina de las de mesa por 16 digestiva 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
I n c e n d i o e n u n 
• Esta madrugada se declaró un in -
cendio en un bar de la calle de Agus-
tín Durán, que en un principio, se cre-
yó iba a tomar gran Importancia, por-
que cerca del lugar del siniestro había 
un almacén de lefia. La oportuna llega-
da de los bomberos evitó que el fuego 
se propagara y tuviera mayores con-
secuencias. Las pérdidas son de alguna 
consideración. 
OTROS SUCESOS 
Denuncia. — Moisés Gordo Velaeco, de 
sesenta y seis, años, dueño de una pen-
sión de la calle de Santa Bárbara , 4, de-
nunció a determinada persona que se ha 
marchado sin abonar 300 pesetas de hos-
pedaje. 
Incendios.-—En una panadería estable-
cida en la calle de Pérez^ Galdós, núme-
ro 5 . se inició ayer un pequeño incendio 
que fué rápidamente sofocado por los 
bomberos. 
—También hubo incendios sin impor-
tancia en Martin de los Heros, 84, y en 
la plaza de la Encarnación, 8, ambos a 
consecuencia de haberse prendido el ho-
llín de unas chimeneas. 
L I S T A DE L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Náms . Premios Poblaciones 
•iiiiimiin HiiiiniiiBiiiiiBiiimiiiiiHiiiin 
Mayor, Puerta del 
•IIIIIHIinilRlIllillüIS 
-Participa a su distinguida clientela que 
ha trasladado su consultorio de belleza 
al entresuelo de la misma casa—Peli-
gros, 14 y 16—para mayor comodidad de 
las señoras consultantes. La señora, de 
Ch. Vasconcel y sus sobrinas (nietas de 
Mme. Vasconcel) están durante todo 
el mes de mayo en su nuevo consulto-
rio; p resentarán y da rán demostracio-
nes de las últimas creaciones de Ro-
berto Ch. Vasconcel, que pres tarán un 
servicio extraordinariamente eñcaz en 
pro de la belleza de la muj^r española. 
Las consultas y demostraciones son gra-
3 0 9 0 5 
• f f e i P ^ . T - ^ V D / \ 7 9 6 . T e l é f . 
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L a a l e g r í a d e s u s n i ñ o s , h o y , 
s e r á s u m a y o r a l e a r í a m a ñ a n a , . . 
Cuando sus adorados hijos juegan con sus juguetes o con 
sus pequeños camaradas, adoptan gestos y posturas tan 
simpáticas, y sus infantiles rostros adquieren expresiones 
tan encantadoras, que su corazón de madre se llena de 
alegría y dicha al verlos felices. ¡Guarde Ud. esos recuerdos, 
pues un día llegarán a ser su más preciado tesoro! Con un 
. J'S-s "necesidades Informativas" consa-
bidas _ Impiden frecuentemente—y así le 
ocurrió ayer a tal cual colega—ocuparse 
sus editoriales del Estatuto catalán, 
fle la Reforma agraria y de otros temas 
de secundario interés. Por supuesto, de 
nota de Calvo Sotelo, de aniversario.de 
la prisión de los Miralles, de quema de 
Recuerda "La Correspondencia" que 
hoy es once de mayo y que, como con-
secuencia de aquello de que "la vida de 
un republicano vale más que todos los 
conventos de España" , hubo hace doce 
meses justos,' "furia de monstruos", "zar-
pazos de canalla", "hordas criminales 
alentadas por fariseos" y un día "sacrile-
go y blasfemo". 
" E l Socialista" se expresa asi, hablan-
do de libertad de enseñanza: "Ser padre 
de familia en estos .pleitos es igual que 
ser nada. Si el padre quiere enseñanza 
confesional, cogiendo a sus hijos e Ini-
ciándolos en la secta que le apetece, ya 
dp i ^V61^3^" Pide una vez nrá3 "una está del otro lado. Pero el Estado tiene 
tfltn+f" n - ^ G0,1316™0 ,acerca del E ^ q u e ser más liberal con los hijos de to-
dos; más liberal, y, en primer lugar, más 
Jos conventos, ni una palabra. Claro está 
que hubo periódicos que se ocuparon de 
esto, de la destitución del doctor Wogue-
f 3 ^ ' i o s disturbios estudiantiles... y has-
ta del Estatuto. Se t ra ta /s in duda algu-
ua. de imprudentes que no ven la gra-
vedad de las definiciones prematuras. 
S Í ^ o " - señala el hecho de que la "opl-
aion ha tomado ya partido" y dice que 
la voz del pueblo, en un régimen de-
mocrático, tiene derecho a alzarse en 
momentos críticos y debe ser escuchada 
y recogida, para interpretarla, por el Par-
lamento". 
Dice " A B C" que la interdependencia 
económica impuesta por la geografía anu-
I^1.treeu.entemente las veleidades nacio-
anstaa, y entiende que "mientras ha sl-
una", sin Estatuto 'ni cantones, Es-
Pana podía y debía repartir cargas y 
acrifldog entre todos sus nacionales ln-
^tintamente", pero que, en lo sucesivo, 
quienes quieran emanciparse "no deben 
juntar con la nación mutilada para na-
d que signifique sacrificio, gravamen, 
> mucho menos, vasallaje". 
"El Liberal"—hemos escrito "El Libe-!da la simultaneidad de discusión de la 
i lector—supone que los movimientosjRefonna a§ra r ia y el Estatuto, 
fem ares son debidos a elementos extra-! "Informaciones" inserta un artículo de 
Royo Villanova sobre' el Estatuto cata-
lán donde pone de relieve el frente úni-
co formado en Barcelona para defender-
lo y pide también un frente único de 
los defensores de la nación española. 
"Luz" cree, contra el parecer de Le-
respetuoso". 
Una sección hemos echado de menos en 
los periódicos. La que todavía hace poco 
publicaban algunos, reproduciendo sus 
propios textos del año anterior. Quizá la 
reproduzcan hoy. 
"La Epoca" y " E l Siglo Futuro" dedi-
can artículos de fondo a recordar la fe-
cha—11 de mayo, quema de los conven-
tos—y comentarla enérgicamente. 
"La Nación" subraya el divorcio entre 
las Cortes y el país como lo prueba el 
hecho de que algunos diputados no pue-
dan hablar fuera de la Cámara. Cree que 
deben disolverse y dejar el asunto cata-
lán para después de unas nuevas elec-
ciones. En otro editorial juzga inadecua-
hp^v,o naDla de "criminales inducciones 
IOÍ r.̂ 3 Por, determinados catedráticos, a 
r A ^ f 5 r̂,a Preciso exigir las oportunas 
l o T ?bll,ldades"- En el mi3mü artícu-
eVílS1Ste el di3ri0 de la mañana en que, 
^ la cuestión del Estatuto, no va a pa-
rermKr • .Que n0 Pretende monopolizar 
l i TÍ amsrnos y los que combaten i ^^oux• a ^ e n le da lo mismo, que no 
Estatuto "no dicen a qué proyecto seideben disolverse las Cortes sin aprobar 
^neren". ;Ah! Y publica en primera pía- antes una ley electoral. Y cree que no 
° * nna ingeniosa caricatura diciendo1 es el Estatuto lo que se combate, sino 
• MUe los disturbios estudiantiles son "pa-lel régimen, 
la batnif3t^dÍa<í"' ¡?es tas gloriosas de¡ Y "La Tierra", finalmente, protesta del 
blan To¡ +• Carl03! iiComo cam- aumento de guardias de Asalto y de ar-
an tiempos!! . Imamentos. 
Ud. podrá hacer fotografías tamaño 6x9 cm. llenas de vida 
y detalles. Su fácil manejo hacen de este aparato el predi-
lecto del aficionado. Es de foco automático, -y su luminosa 
óptica permitirá a Ud. hacer magníficos retratos y admira-
bles paisajes, aun en condiciones de luz poco favorables. 
Además.. . la Casa Kodak fabrica otros modelos de: 
Kodáks, desde 72 ptas.; Brownies, desde 22 ptas. 
A c u a l q u i e r h o r a q u e s e a . . -
H a g a e l t i e m p o q u e h a g a . . . 
U s e p e l í c u l a « K o d a k » . E x i j a : 
l a p e l í c u l a m a e s t r a 
E n t o d o s l o s b u e n o s ¡ 
establecimientos del ramo,. 
KODAK, S. A. 
F jerta del Sol, 4. / MADRID. 
M G. - 3282. 
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O r f e b r e r í a d e A r t e 
C • 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 2.—MADRID 
comunica a su distinguida clientela su 
G R A N V E N T A D E R E C L A M O 
4̂  donde encontrará inmensas existencias para completar Juegos de cubiertos, vajilla, servicios' 
tocador y objetos para toda clase de regalos 






































































39 62 84 88 
125 127 161 
487 502 511 
750 791 792 
943 977 
014 030 040 
242 243 245 
472 481 490 
676 693 706 
S51 S74 922 
U N I D A D 
DECENA 
CENTENA 
162 2P1 216 226 236 268 
565 599 616 619 fi21 673 
812 823 829 864 o70 886 
M I L 
086 126 127 145 150 235 
286 287 373 378 433 436 
544 564 590 608 621 630 
734 748 791 801 814 847 










064 069 089 
442 445 449 
693 697 720 
906 922 987 
T R E S 
055 058 068 
260 284 301 
492 508 527 































036 037 077 
302 360 369 
622 682 687 
978 
002 024 029 
276 327 379 
727 819 844 
C U A T R O MIL 
132 145 211 220 236 244 
377 424 496 507 514 523 
725 729 744 800 848 941 
CINCO M I L 
061 076 095 107 130 171 
450 452 518 527 547 560 
886 915 920 946 963 -
SEIS M I L 
030 053. 071 073 093 096 172 297 333 
462 474-480 491 501 565 567 572 575 
604 617 643 684 685 688 691 703 707 
776 811 876 880 951 953 991 
SIETE M I L 
049.059 063 p67 086.131161 177 181 
370 425 429 475 574- 579 650 651 716 
744 819 836 859 909 948. 967 ^ 
OCHO MIL 
040.060 092 178 206 273 322 382 391 
509 529 553 581 588 629 720 724 759 
849 870 892 967 993 994 
N U E V E M I L 
059 102 129 200 242 285 286 307 320 
352 359 471 474 482 495 525 557 573 
631 679 685 713 724 746 769 796 836 
856 925 956 969 988 994 
niEsr MIL 
013 023 035 037 129 1.35 221 260 262 
300 308 355 374 419 441 459 487 499 
583 605 711 724 745 813 874 894 900 
973 
ONCE M I L 
020 030 193 227 241 265 297 309 339 
390 395 405 426 508 539 561 565 569 
627 635 707 736 746 762 822 904 992 
DOCE M I L 
042 0^8 094 102 113 213 288 335 356 
463 493 513 557 59] 624 6SB 648 670 
689 752 760 791 793 813 841 854 861 
901 923 930 935 993 
TRECE M I L 
059 077 102 159 175 342 349 383 416 
463 484 507 537 669 710 723 777 782 
818 867 890 924 925 992 
CATORCE M I L 
003 015 054 070 1 06 117 1 36 188 218 
289 301 352 389 415 478 497 502 515 
524 526 533 553 567 568 5fi9 640 644 
722 727 790 825-826 8fi0 884 887 897 
970 972 974 980 993 999 
QUINCE M I L 
022 023 080 106 166 174 175 202 215 
269 291 320 322 363 380 391 ^46 509 
590 601 621 636 650 695 739 773 778 
802 864 885 886 915 919 922 925 940 
971 979 986 990 999 
D I E Z Y SEIS M I L 
076 109 167 212 220 223 241 270 298 
407 462 478 492 506 573 602 609 633 
652 699 74R 754 763 775 781 796 822 
918 939 999 
D I E Z Y S I E T E MIL 
036 087 197 214 238 251 344 
414 437 445 530 549 568 591 












































































































611 613 690 718 724 725 737 775 
884 886 »95 901 955 968 
VEINTICINCO M I L 
074 141 170 171 201 204 214 217 
276 289 301 303 336 347 394 400 
483 488 497 523 533 537 620 650 
712 743 781 787 790 825 828 888 
991 998 
VEINTISEIS M I L 
026 121 200 201 292 234 242 248 
318 325 338 348 407 423 440 455 
592 624 637 689 733 809 824 ó30 
982 
V E I N T I S I E T E M I L 
074 159 193 247 248 264 268 269 
311 330 389 392 405 440 444 454 
537 553 565 591 617 631 637 670 
735 737 747 773 787 870 902 947 
VEINTIOCHO M I L 
026 063 072 080 081 088 091 094 
199 210 213 219 243 294 319 375 
403 404 412 419 438 449 463 486 
517 556 621 695 734 744 775 817 
875 878 896 907 910 917 945 970 
V E I N T I N U E V E M I L 
077 079 090 104 128 139 151 160 
212 265 310 338 343 380 392 398 
459 462 504 527 557 647 679 689 
710 718 732 746 764 784 793 826 
887 907 928 977 988 989 
TREINTA M I L 
058 078 083 088 113 131 188 201 
342 373 381 384 411 440 449 480 
614 620 625 630 712 742 755 763 
801 802 817 829.848 925 941 
TREINTA ? U N M I L 
029 036 150 154 234 271 289 292 
472 490 555 562 620 663 666 671 
710 745 865 875 889 892 911 914 
968 977 
TREINTA Y DOS M I L 
074 129 133 138 161 182 191 227 
302 313 325 367 395 408 409 490 
502 512 535 541 597 603 756 768 
894 927 934 992 
TREINTA Y TRES M I L 
024 029 039 049 131 147 189 213 236 245 
252 314 324 345 359 396 431 438 448 467 
476 489 532 538 563 589 595 606 632 634 
670 716 739 744 763 786 793 825 880 883 
906 921 941 968 969 982 
TREINTA Y CUATRO M I L 
020 028 029 032 061 141 264 273 319 348 
373 381 388 410 411 427 434 448 480 565 
568 594 605 614 622 626 692 693 758 768 
821 852 860 865 910 912 915 916 952 959 
966 989 
TREINTA Y CINCO M I L 
008 031 060 090 127 140 187 215 238 247 
255 262 312 323 ?62 379 388 406 462 481 
519 567 574 659 667 678 685 694 722 754 
757 763 767 785 796 833 848 862 880 900 
917 946 958 979 981 
TREINTA Y SEIS M I L 
011 016 076 085 102 105 127 150 189 202 
240 282 334 339 354 375 409 420 433 443 
462 501 542 562 614 617 655.677 681 692 
707 721 770 783 792 820 852 858 871 876 
883 914 944 999 
TREINTA Y SIETE M I L 
003 015 043 088 134 141 142 164 218 232 
233 238 289 339 .416 417 425 490 520 594 
627. 640 .643.664 665.668 731 744 787 856 
859 886 904 905 909 912 947 975 982 983 
998 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
017 024 026 040 057 076 132 211 244 278. 
321 392 406 411 477 489 491 501 522 607 
617 631 641 650 718 752 758 819 848 884 
927 980 991 994 
TREINTA Y NUEVE M I L 
031 043 067 101 194 249 258 295 325 338 
341 375 384 395 428 442 471 475 480 503 
552.655 726 796 817 870 898 903.918 921 
95,2 963 986 993 
CUARENTA M I L 
009 018 026 044 049 069 082 095 099 149 
Í54 172 222 224 237 359 364 402 406 507 
514 534 609 618 639 644 651 698 713 730 
770 812 824 840 858 901 902 903 926 
CUARENTA Y UN MIL 
002 009 015 033 045 051 053 061 076 082 
140 146 147 149 150 159 168 171 182 259 
272 280 ?rt3 308 400 407 408 425 444 457 
502 503 504 512 523 5^0 562 567 625 678 
688 717 725 746 752 757 776 779 796 800 
838 849 857 903 907 957 961 968 983 
DIEZ Y OCHO M I L 
080 084 .148 178 188 193 234 
370 372 3S3 393 417 444 447 
599 641 720 725 753 825 851 
961 
DIEZ Y N U E V E MIL 
082 090 147 151 158 165 170 
363 374 416 443 446 464 539 
682 687 704 712 732 756 760 
811 82«> 827 861 862 872 899 
963 965 996 
V E I N T E M I L 
072 120 135 161 194 217 240 
348 377 383 387 391 403 408 
542 607 644 668 720 739 754 
852 878 942 949 
V E I N T I U N M I L 
079 104 166 272 293 312 341 
538 577 598 611 641 691 700 
872 873 906 965 
VEINTIDOS M I L 
103 110 .30 144 154 162 171 
210 259 2V5 309 404 440 450 
557 558 583 623 627 646 654 
712 722 733 764 775 ' iTl 866 
V E I N T I T R E S M I L 
047 113 142 1 65 168 206 213 
333 351 405 415 438 467 611 
688 703 ?22 7.̂ 6 813 825 «47 
883 888 Cía Ü39 945 950 968 
CUARENTA 
006 007 022 050 062 
217 227 232 250 270 
489 490 521 533 564 
722 751 805 814 828 
886 898 907 942 946 
CUARENTA 
010 032 043 049 064 
216 221 T¿1 272 300 
490 512 515 516 522 
652 669 Í571 676 fi77 
812 822 831 837 838 
980 
CUARENTA Y 
010 023 041 053 069 
132 139 156 178 205 
257 267 268 280 287 
419 428 431 452 456 
636 644 664 679 688 
809 817 822 830 879 
982 991 
Y DOS M I L 
095 128 138 170 
286 369 415 430 
601 617 679 689 
844 849 859 872 
947 961 
Y TRES M I L 
145 152 180*186 
317 319 342 360 
575 580 604-630 
688 690 744 775 
871 925 931 962 
CUATRO M I L 
090 093 103 111 
222 224 236 252 
319 340 354 378 
470 545 596 608 
711 742 747 757 

















L a M a n t e q u e r í a 
S e c u n d i n o C u e n l l a s 
ALFONSO X I , 5 
La mejor surtida en artículos naciona-
les y extranjeros, que desde su apertu-
ra sigue aumentando su distinguida 
clientela por el bueno- y rápido servicio, 
como por el buen trato. Además dispo-
ne de 'p reparac ión para pedidos fuera 
de Madrid. Visítenla y quedará satis-
fecho. Teléfono 90337. 
V E I N T I C U A T R O MIL 
018 042 096 120 127 131 140 1 52 154 
213 235 243 443 493 496 507 533 559 
/ U P R E M . A 
es d e m a y o . . 
Hes 
DURANTE ESTE MES 




Jueves 12 de mayo de 1952 E L D E B A T t 
n f o r m a c i o n c o m e r c i a l y f m a n c ¡ e r a ! p A 5 1 E R 1 A s D E L N O R T E R a d i o u i e f o n i a 
BARQUILLO, 4 y 6 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(63), 63,50; E (63.50). 63.50; D (63,75), 
63,90: C (64). 64,25; B (64). 64; A (64), 
64; G y H (62.50), 62.25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(74,10), 74; C (77), 76,50; B (77), 76,75; 
A (77,50), 77; G y H (76), 76,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (85), 85,50; D 
(85.25), 85,50; C (85,25), 85,50; B (85,25), 
85,50; A (85.25), 85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO—Serie A (80.25), 80.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SINl todas ellas. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 8,04; Francos, 3,9458; Libras, 
3.675; Suizos, 19,58; Liras, 5,16; Florines. 
40,55; marcos, 23,87. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Vuelve a cambiar el aspecto del mer-
cado en la sesión de ayer, y en la Bolsa 
reaparecen las características qu« «1 lu-
nes pasado abrieron el ánimo a la es-
peranza. Otra vez el ambiente adquie-
re visos de actividad y los cambio* ex-
perimentan oscilaciones, en alza c a s i 
IMPUESTO.—Serie D, 90; C (90,25), 90,25; 
B (90.25), 90.25; A (91), 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
mPUESTO.—Serie F (90,50), 90,60; E 
(90,50), 90,60; D (90,50), 91; C (90,75), 91; 
B (91). 91: A (91,75), 91,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO—Serie F (77), 77.10; E (77), 
77,10; D (77), 77.10; C (77), 77,10; B (77), 
77,10: A (77), 77,10. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (64), 64; C (64), 
64; B (64), 64,25; A (66,50), 66,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie "E (76,25), 76,75; D 
(76 25), 76,75; C (76.25), 76,75; B (76,25), 
76,75; A (76,25). 76,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie F (80,25), 80; C (80,50), 
80,25; B (80,50), 80,25; A (80,50), 80,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO—Serie D (90), 90; C (90,25), 
90; B (90,25), 90,50; A (91), 91. 
BONOS ORO.—Serie A (190,25), 187; 
B (190), 187. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serle B 
(85,50), 85,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (96), 
94,75. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hl 
drog. Ebro 5 por 100, 66; Tánger-Fez (93), 
93. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(82,50), 82,50 ; 5 por 100 (86). 86; 5,50 por 
100 (94,25), 94,25 ; 6 por 100 (100,25), 100,30; 
Crédito Local 6 por 100 (81,50), 81,50 ; 6 
por 100, Interprovlncial (84,50), 85; cédu-
las argentinas (2,78), 2,80. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (91,25), 91,25. 
ACCIONES.—Banco España (504), 505; 
Español de Crédito, contado (230), 230; 
Banco Herrero (250), 250; Telefóni-
ca, preferentes (101,60), 101,75; ordi-
narias (104), 103,25; Blí, portador, 
contado (273), 274; fin corriente 281; no-
minativas (215), 225; Petróleos (103,50). 
105; Tabacos (184), 184; Española Petró-
leos (29,75), 32; Metro (137,50), 139,50; 
Norte, contado (251), 258; ñn corriente 
(254), 259,50; Madrileña de Tranvías, con-
tado (96,50) sin cupón, 96,50; Explosi-
vos, contado (673), 685; fin corriente 
(676), 687; ídem baja (662), 670. 
OBLIGACIONES.—Telefónica (87,75), 
88,50; Chade, 6 por 100 (103), 103,25; Se-
villana, novena (91,50), 91,50; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 1930 (100), 100; 
Naval, 5 por 100 (86), 86; ídem, 6 por 
100 (92), 91; 5.50 por 100 (92,75), 92.75; 
Norte, primera (53), 52,75; ídem, se-
gunda (46,50), 50,50; Esp. 6 por 100 
(87,25), 87,25; Alicante, primera (210,50), 
210; Ariza, G (71), 71,75; I (72). 71,25; 
Metropolitano, 5 por 100, B (90), 90; 
Mad. Tranv., 6 por 100 (102.25), 102,25; 
Hidráulica Santlllana (83), 83. 
Moneda Día 10 
Con esto se restablece la tendencia 
iniciada el primer día de la semana, y 
la gente, éta general, cree que la sesión 
del martes no fué más que un parén-
tesis de depresión en este oasis que al-
guno ve venir. De todos modos, no con-
vienen hacerse muchas ilusiones, por-
que por mucha reacción que los valores 
experimenten no debe olvidarse la ver-
dadera situación del mercado. 
L a mejora alcanza ayer a casi todos 
los corros, y se advierte más firmeza en 
1 a s posiciones. Explosivos avanzan 14 
enteros, a la liquidación, y cierran sos--
tenidos a 687; en alza quedaba papel a 
705, después de ofrecerse a 703 y 702 por 
695 y 694; en baja, a 673 por 671, papel 
y dinero. L a prima, llegó a ser 18 pesetas, 
pero descendió a 15. 
Con favorable Impresión el corro 
ferroviario; sobre todo, en Nortes, que 
recuperan diez enteros: de 251 pasan a 
260 y 259,50. Alicantesí tienen poco mer-
cado: no se publican cambios y quedan 
en papel. E l corro de obligaciones no 
presenta tan buen cariz como el mar-
tes. Oferta y demanda aparecen más 
equilibrada*, y aún algún tanto a 
favor de papel. Las cotizaciones apare-
cen más flojas. 
Por fin llega un poco de alegría a las 
mineras: todas estas sesiones venían 
registrando bastante pesadez, Indepen-
diente de cualquier Intento de reacción; 
anteayer ya se notó un Intento de alza 
que ayer se manifestó real; ias Rif, porta-
dor, tienen dinero a 279 y papel a 282; 
se hacen a 281. L A S nominativas, más 
encalmadas. E n cambio. Guindos que-
dan ofrecidos, no puede apreciarse si 
en grandes o en pequeñas partidas ha-
bía papel a 380; la libra sigue en ba-
ja y el plomo no mejora en sus pre-
cios. Felgueras tienen papel. 
Los auspicios anteayer registrados para 
Petrolillos adquieren en esta sesión ma-
yor consistencia A 32 tienen d i n e r o 
abundante y papel no ee daba a menos 
de 33 a 32,50. E l resto de loe valores in-
dustriales está .abandonado. 
Bonos Oro siguen en baja, más acen-
tuada hoy, empiezan a 189 y quedan a 
187. 
Fondos públicos se suman a la mejo-
ra general y en todas las clases se re-
gistran diferencias en alza. Valores mu-
nicipales sin inscripciones, salvo Eslan-1 
ger, en baja'de 1,25. 
L a moneda extranjera prosigue en al- ños de Tesorería, a razón de 13,17 pe-
za, cifrada en veinte céntimos p a r a p e t a s , deducción ya hecha de los im-
| francos, 95 para suizos, 25 para liras,: puestos por utilidades y timbre de ne-
100 amortizable, 92.500; 1917. 2.000; 1926, 
29.500; 1927, sin impuestos, 159.000; con 
impuestos, 312.500; 8 por 100, 1928, 134.000; 
4 por 100. 136.400 ; 4,50 por 100, 205.000; 
5 por 100, 1929, 124.000; Bonos oro, 
263.000; fin corriente, 50.000; Ferrovia-
ria, 5 por 100, 10.000; Ayuntamiento, 1868, 
6.000; Hidrográfica, 5 por 100, 28.000; 
Tánger a Pez, 24.000; Hipotecario, 4 por 
100, 14.000; 5. 59.500; 6, 74.500 ; 5,50, 12.500; 
Crédito Local, 6 por 100, 15.000; Inter-
provincial, 6 por 100, 3.000 ; 6 por 100, 
1932, 6.000; Argentino, 12.500. 
Acciones.—Banco de España, 30.500; 
Español de Crédito, 5.000; Banco He-
rrero, 10.000; Telefónica, preferentes, 
60.000; ordinarias, 17.500; Rif, portador. 
L A CASA D E MAS G U S T O E N G E N E R O S D E S E Ñ O R A Y CA-
B A L L E R O S ACABA D E R E C I B I R L A S U L T I M A S C R E A C 1 0 
N E S A P R E C I O S M A S B A R A T O S Q U E L A C O M P E T E N C I A 
•miíinniiiiiniaiiitiBiHiiiiiiiiiMnilipniiiiiiiaiiiiiaiamni 
V E R S A L L E S 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Sefiales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Concierto: "El capitán", "Se-
renata". "El vuelo del moscardón", "El 
m m m m m m m m m m m m m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ S0^1^^ 
Las mejores medias, piante*! "Ay. ^ ay"' "Orgía".-16,20, NoUclaa.-
y bolsos. 15.30. Pin.—19. Campanadas. Cotizaciones 
P R I N C I P E , 9 . - A L C A L A , 98.^* Bolsa. Cursillo de "Divulgaciones mon 
tañeses", "La montafia en la fotografía" 
MADRID.—Año XXD—Xftra. 7.05« 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 12.—Jueves.—Santos Domingo de 
la Calzada, Felipe Argirion, confesores; 
Epifanio, Germán, Modoaldo, obispos; 
Nereo, Aquileo, Pancracio, Dionisio, 
mártires. 
L a misa y oficio divino son de la 
Octava de la Ascensión, con rito doble 
mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—San Hermenegildo. 
Ave María.—11, misa, rosario y comí-
da costeada por los señores hijos de dea 
Ignacio Aranaz, 
Cuarenta Hora».—Basílica de la Mllar 
grosa. 
Corte de María.—Del Pilar, Escuelas 
.Pías de San Fernando, Comendadoras 
Programa del ovente.—20.16, Noticias. In- de Santiago y Parroquias del Salvador 
50 acciones; fin corriente. 75 acciones; 1 I f \ T E D I A M i l I U I B D f \ " i 
nominativas, 2 05 acciones; Petróleos.! * - I Wmm W \ I J r \ W% W I w l Km W \ X J I V * 
¡ formación del Congreso de los Diputados 
120,30. Fin.—21. Curso de Lengua francesa 
[¿1,30, Campanadas. Señales horarias. In 
lormaclón del Congreso de los Diputados 
D'SchoU I 
etróleos, 
6.000; Tabacos. 1.0(X); "Metro", 5.000; | Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid i Fraementos de "El cabo orimero" "Mari 
clones; Explosivos, 10.600; fin corrien-
te, 60.000. 
Obiigaoiones. — Hidráulica Santlllana, 
6.500; Hidroeléctrica, A, 3.000; Chade, 
2.500; Sevillana, novena, 2.000; Eléctri- = 
ca Madrileña, 6 por 100, 1930, 11.500; Te- = 
lefónica, 5,50 por 100, 31.000; Naval, 6 ~ 
por 100, 1.500 ; 6 por 100, 5.000; Norte, 
primera, 20.500; segunda, 5.000; Especia-
les Norte, 17.500; M. Z. A., primera, 240 
obligaciones; serie G, 3.500; I, 12.500; 
"Metro". B, 2.500; Tranvías, 1.500; Ar-
gentinas, ley 1872, 3.000 pesos; Asturia-
na de Minas, 1919, 1.500. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 11.—Transcurre la semana 
sin que se vislumbren mejoras de los 
cambios y de las cotizaciones de Bol-
sa. L a sesión de hoy ha sido tan insí-
pida como todas las precedentes y só-
lo merece destacar la mejor tendencia 
de los valores ferroviarios que logra-
ron recuperar varios puntos. 
E n él grupo de Fondos públicos se re-
gistró mayor negocio que de ordinario. 
De Deudas del Estado se trataron con 
máa aceptación, especialmente el Exte-
rior y Amortizable. que se negocian en 
alta. E n el Interior no hubo diferencia. 
Los Bonos Oro, afectados por la revalo-
rlzaclón de nuestro signo monetario, per-
sisten en su depresión. 
Las Obligaciones siguen adoleciendo de 
mercado muy pobre. Del grupo bancarlo 
solo se cotizaron Bancos de Bilbao se-
rie B a 255, quedando dinero a este 
cambio. 
E n el sector ferroviario se trataron con 
ñrmeza Nortes y Alicantes, que mejora-
ron 5 y 2 puntos, respectivamente, so-
brando papel. 
i i i iniiiiniiiimniviiiiaiiiiiii i i iHiiiiiniHi'nii'!;! 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
Desde primero de junio próximo se 
pagará el cupón número 21 de los Bo-
^immmmmiimii i i i i i i i imii immiimiimii i i imimimim^ 
I |No sufra más de callos! 
ISuprímalos por el método moderno! 
5 /.Todavía no ha escarmentado usted a fuerza 
= de probar, sin resultado, callicidas, líquidos o 
S ungüentos, que sólo le habrán quemado las pri-
5 meras pieles, para reaparecer el callo más 
= tarde, o le habrán producido úlceras? 
I PRUEBE SOLO UNA VEZ LOS PURGUES "ZINO" 
¡5 que han originado una revolución en el cam-
E po de los callicidas, porque substituyen el callo 
= natural por otro artificial, que es el parche ZINO, yendo a este, y no = 
al paciente, la presión, roce y molestias del calzado. s 
S Se adhieren en el acto. Quitan el dolor instantáneamente. No se desprenden = 
al bañarse. No tienen sustancias tóxicas ni medicamentosas. = 
5 Pídalos en las Farmacias, Droguerías, Perfumerías y Ortopedias de toda — 
= España, y en Avenida Eduardo Dato, 7 y Arenal. 9, MADRID. Rambla = 
Cataluña, 84, BARCELONA. 
Representantes distribuidores en todas las capitales de España. 







Dólares „ ^. 
Marcos oro w 
Esc. portugueses....-


































20 para libras y cinco para dólares. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, A y B, 189, 188,50, 188, 
187,50 y 187; Telefónica, preferentes, 
101,70 y 101,73; Norte, 257,75 y 258; Ex-
plosivos, 684 y 685; fin corriente, 681, 
682, 683, 685, 686 y 687; en baja, 669 y 
670; Norte, fin corriente, 258, 258,50. 
259 y 259,50; Rif, portador, 276, 277 y 
281; Alicantes, primera hipoteca, 209,50 
y 210. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Bonos oro, 187; Nortea, 259,50. Los sal-
dos se entregarán el día 13. 
« • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 279.200; Exterior, 55.000 ; 5 por 
•imiiaiwiwi 
gociacion. 
E l pago se efectuará en los siguientes 
domicilios y plazas, donde se facilitarán 
facturas para la presentación de cupo-
nes: Banco Español de Crédito, MA-
DRID y Sucursales de provincias; Ban-
co de Vizcaya, BILBAO y MADRID; 
Sociedad Anónima Arnús-Garí, B A R C E -
LONA; Banco de Aragón, ZARAGOZA; 
Hijos de Manuel Rodríguez Acosta, GRA-
NADA; Banco Gijonés de Crédito, GI-
JON; Banco de Santander y Banco Mer-
cantil, SANTANDER. 
Madrid, 11 de mayo de 1932.—El se-
cretario, José Ganosa. 
liiiiiniiiiniwiiiiwiiiniMiiiiinii!^ 
EL DEBUTE - A l f o n s o X I . 4 
E L EXCMO. SEÑOR 
DON FELIX BOIX Y MERINO 
Inspector general honorario del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos, administrador-director de la Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de España, académico de la de Bellas Ar-
tes de San Femando, miembro de los Patronatos de los Mu-
seos del Prado y Artes Decorativas, Biblioteca Nacional, vice-
presidente del Patronato del Museo Municipal, presidente ho-
norario de la Sociedad de los Amigos del Arte, consejero de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos y otras varias Empresas, 
caballero gran cruz de las Ordenes de Mérito Militar y Naval, 
comendador de la Legión de Honor y otras condecoraciones 
nacionales y extranjeras. 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 1 d e m a y o d e 1 9 3 2 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
B O L S I N E S D E L A MAS ANA 
Madrid.—Se contrataron Explosivos a 
679-80-81-679. E n alza fin de mee, a 695-
697. 
Barcelona.—Ebcpiloslvos, 680; Nortes, 
256,50; Alicantes. 172,50; Petrolillos, 81,50, 
y bonos oro, 190. 
Bilbao.—H. Española a 153; Rif, a 275; 
Felgueras, a 62; Nortes, a 257; Alicantes, 
a 172, y Explosivos, a 677,90. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, hasta 688, a la liquidación, 
y queda papei a 687; Alicantte, pedidos 
a 173; Nortes, a 265, y más tarde, dinero 
a 266. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BAROBLONA, 11.—Nortes, 261; Alican-
tes, 173; Andaluces, 18,50; Orenses, 15,50; 
Transversal, 20; Colonial, 260; Cataluña, 
7; Gas, 88,50; Chadea, 469; Aguas, 146; 
Filipinas, 247; Hulleras, 62; Felgueras, 
60: Exploeivos. 685; Minas Rif, 282,50; 
Petróleos, 39,75: Docks, 165. 
Algodonec.—L/lveppool. Disponible, 4,56; 
mayo, 4,29; Julio, 4,24; octubre. 4,28; ene-
ro, 4,36; marzo, 4,41; mayo, 4,46. 
Nueva York.—Octubre, 5,91; julio, 5,66; 
enero, 6,13. 
BOLSA. D E BILBAO 
M. Z. A., 172; Norte, 157; Elec. Vlesgo, 
650; HIdro. Española, 153; Hidro. Ibérica, 
660; Rif, nominativas, 215; ídem porta-
dor, 275; Setolazar, portador, 77; Idem 
nominativas, 75; Nervión, 510; Sota, 605; 
Altos Hornos, 83; Explosivos. 680; Resi-
nera, 22. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS. 11.—Fondos del Estado fran-> 
cés: 3 por 100 perpetuo, 33,80. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
11.600; Credit Lyonnais, 1.736; Société Gé- _ 
nérale, 1.105; París-Lyón-Mediterráneo, i: 
1.010; Midi, 867; Orleáns, 973; Electrlcl- | 
té del Sena , Priorité, 791; Thompson -
Houston, 360; Minas Courrieres, 352; Pe- : 
ñarroya, 240; Kulmann (Eetablecimien- i 
tos). 396: Caucho de Indochina, 136; Pa- • 
the Cinema (capital), 112. Fondos Ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100 primera serie y eegundav serie, 4.05; 
Banco Nacional de Méjico, 190; Valores 
extranjeros: Wagón Lite, 88; Riotinto, 
1.175; Lautaro Nitrato, 65; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 385; Royal Dutch, 
1245; Minas Tharsis. 215; Seguros: 
L'Abeille (accidentes). 601; Fénix (vi-
da), 550; Minas de metalee; Aguilas, 65; 
Eastman, 860; Piritae de Huelva, 1.270; 
Minas de Segre, 48; Trasatlántica, 50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,62; Francos, 93,10; Dólares, 
8.6737; Belgas, 26,14; Suizos, 19,73; Liras, 
71,25; Florines. 9,07; Suecas, 19,56; No-
ruegas, 19,70; " Danesas, 18,30; Marcos. 
15,39; Argentinos, 36,31; Escudos, 109,87. 
* » « 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 45 5/8; francos, 93 1/8; dóla-
res, 3 675: libras canadienses, 4,135; bel-
gas, 26 15; francos suizos, 18,775; flori-i 
nes, 9,07; liras, 71,25; marcos, 15,40; co-] 
roñas suecas, 19,65; ídem danesas, 18,30;| 
ídem noruegas, 19,75; chelines austria-i 
eos, 33,50; coronas checas, 123,75; mar-; 
eos finlandeses, 215; escudos portugueses,! 
110; dracmas, 535; lei, 615; milreis, 4,75; 1 
pesos argentinos, 36 3/8; pesos urugua-
yos, 30: Bombay, 1 chelín 5 31/32 peni-! 
ques; Changai, 1 chelín 8 peniques; Hong-| 
kong, 9,25. J 
m m 
l 
O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S 
de la 
Sociedad Inmobiliaria Ibérica, S. A. 
Emitidas con garantía del edificio de su propiedad, que ocupa 
la Editorial Católica, S. A., Empresa propietaria, entre otras pu-
blicaciones, de E L DEBATE, "Gracia y Justicia", "Jeromín" y 
"Lecturas para Todos" 
GABANTIA D E L A S OBLIGACIONES.—Casa Alfonso X I , número 4, 
en la ciudad de Madrid, manzana comprendida entre las calles Alfon-
so XI , Alarcón, Montalbán y Alcalá, totalmente alquilada en la actualidad 
en condiciones que cubren holgadamente el pago de los Intereses. 
La superficie total del terreno son 1.700 metros cuadrados, siendo el 
punto de Madrid en que mayor valor tiene )a propiedad. E l edificio es 
de nueva construcción, está dotado de todos loa elementos modernos y 
consta de seis plantas y tres sótanos. 
E l capital Invertido en la adquisición del terreno y edifleadón ascien-
de a la suma de 3.000.000 de pesetas, quedando sobrante una superficie 
de terreno que mide 396 metros cuadrados. 
Tiene esta propiedad actualmente el slgrulente gravamen: Primera hi-
poteca por pesetas 900.000. 
Se ponen en circulación, con garantía de segunda hipoteca, OBLIGA-
CIONES por valor de 1.800.000 pesetas, de las cuales se han cubierto, 
antes de ser anunciada esta emisión al público, pesetas 1.100.000, que-
dando disponibles para la venta Obligaciones por un valor de 700.000 pe-
setas. Producen estos títulos el 
5 y medio por 100 de interés anual, pagadero trimestralmente. 
E l resto del capital invertido en la finca lo componen 600 Acciones 
de 500 pesetas de valor nominal cada una. que han sido totalmente des-
embolsadas. 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Curieses; sus hijos, doña 
María, doña Dolores y don Félix; hijos políticos, don José María de 
Bscoriaza y don Francisco García de los Ríos; hermana, doña Dolo-
res; nietos, sobrinos, sobrinos políticos, tía política, primos, primos 
políticos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida 
y les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver se verificará hoy, día 12, a las ONCE 
de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Sagasta, número 25, 
al cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N , I N F A N T A S , 25 .—TELEFONO 14685 
"El maestro campanone".—22.15. Transmi-
sión del concierto de la Banda de Inge-
nieros.—23.45, Noticias.—24, Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto variado: 
"La vida breve" (palillos, por la Argen-
tina). "Colibrí" y "La Niña de la Mancha" 
(piano maestro Rosillo). "Cavallerla rus-
ticana" (selección). "El anillo de hierro" 
(preludio). "La mesonera de Tordesillas". 
Cosas de Ninchi, por Pepe Medina. Pe-
ticiones de radioyentes. Bolsa. Noticias. 
Música de baile. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348.8 metros) 
=, ¡7.30 a 8, "La Palabra".—11, Campanadas 
horarias. Servicio meteorológico.—13. Dl« 
aos.—13,30, Concierto por el Sexteto: "Hun 
garlan Lutsplel", "Canción de mayo", "Sig 
frldo", "El Angelus".—14. Información tea-
tral. Sección cinematográfica. Discos. -* 
14.16, Revista clnematogrráñca. Concierto • 
"La ventera de Ansó", "Bajo la palme-
ra". "La Doloroaa", "Fiesta rusa".—14.50. 
Bolsa del trabajo.—15, Discos.—16. Fin.— 
19, Concierto por el Trio: "Serenata floren-
tina". "Rondel", "Phriné", "Melodie enchan-
f.eresse".—19.30. Cotizaciones de monedas 
Curso de insrlés.—20. Programa del radio-
vente. Noticias.— 21, Campanadas hora-
rias. Servicio meteorológico. Cotizaciones. 
21.05, La orquesta R a d i o : "Manhattan 
Beach". "Gent del camp". "Vlsló musical" 
"El vals", "Invocación a la noche", "Octe-
to".—21.45. Sesión poética, dedicada al poe-
ta Campoamor. Semblanzas del poeta. 
Recitación de poesías de Campoamor.— 
22. Transmisión del Orfeó Graclenc-
"Cuarteto op. 78", "Muntanyenca". "On 
vas?". "Amor nou, vida nova". "Primer 
quartet", "Si a Oéu plau". "A la porta de 
l'amads". "Caramelles". "La fln del bori-
not". "Adeu. petita rosa", "Marxa del mo-
liners". 
MILAN (331,4 metros).—12. Señales ho-
rarias. Comunicados eventuales. Concierto 
oor el Quinteto.—12.45, Bolsa.—13. Discos. 
15.15. Periódico hablado.—15,30. Emisión 
'nfantil.—15.45, Música de baile. - 15.55, 
Concierto variado.—16,50, Periórlico ha-
blado.—18,05. Concierto: "Danza de las mu 
ñecas", "Adriana Lecouvrer". "La bella 
polaca".—18.05. Concierto por el Quinteto 
iS.SO.^Señales horarias. Comunicados even-
tuales.—IS.Sl. Discos.—19, Periódico ha-
blado. Boletín meteorológico.—19,30. Cénse-
los útiles a las amas de casa.—19,20, "Le? 
viles". Noticiario cinematográfico. Noti-
cias. Cierre. 
PAKIS (1.724 metros).—12. Cotizaciones 
Bolsa, (nformaciones. Boletín meteoroló-
srico.— 14.45. Bolsa. — 17.30. Cotizaciones. 
Boletín meteorológico. Comunicado agrlco 
la. Charla. Resultado de las carreras.—18 
Conferencia.—IS.MO, Curso de alemán. — 
18,45. Revista de Prensa germánica. Coti-
zaciones.—19. Festival del Palacio de la 
Novedad.—19,80. Informaciones. Deportes. 
Boletín meteorológico.- 19,40. Crónica. — 
19,45. Discos.—20, Retransmisión de: "Cui-
dado con la pintura". Revista de la Prensa 
informaciones. Cierre. • • • 
Programas para el día 13: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11, 
Transmisión del Ayuntamiento.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Concierto: 
"Marcha española", "Cassation", "Hojas de 
la mañana", "El asombro de Damasco", 
"Allegretto scherzando", "Danza macabra", 
"Los millones de Arlequín".—Revista cine-
matográfica. "Un bailo in maschera". "El 
sombrero de tres picos".—15,20. Noticias.— 
15,30, Fin.—19. Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Programa del oyente.—19,30, 
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E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n F é l i x B o i x y M e r i n o 
I n s p e c t o r h o n o r a r i o d e l C u e r p o d e I n g e n i e r o s d e C a m i n o s , 
C a n a l e s y P u e r t o s , A d m i n i s t r a d o r D i r e c t o r d e l a C o m p a ñ í a 
d e l o s C a m i n o s d e H i e r r o d e l N o r t e d e E s p a ñ a 
HA FALLECIDO EL 11 DE MAYO DE 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
E l C o n s e j o H e A d m i n i s t r a c i ó n d e d i c h a C o m p a ñ í a 
P a r t i c i p a a s u s a m i s t a d e s t a n s e n s i b l e p é r d i d a y l e s r u e g a c o n c u -
r r a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y j u e v e s , a l a s 
o n c e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a g a s t a , 2 5 , a l c e m e n t e r i o d e S a n I s i -
d r o , p o r l o q u e l e s q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
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DIGESTONA (Chorro) 
y San Nicolás (P.), San Andrés, Santa 
Cruz, San Edefonso ,y Nuestra Señora 
del Pilar (P.) (Guindalera). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—6,30, rosario, ejercicio de las 
Flores. 
Parroquia de San Ildefonso.—8.30, mi-
sa de comunión general para la Congre-
gación de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de San Marcos.—7 tarde, 
rosario, meditación, Felicitación Sabati-
na, letanía, Regina Coeli y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—8. misa 
de comunión y ejercicios con preces. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Iglesia Catedral.—Novena a San Isl-' 
dro Labrador; 8, misa y novena; 6,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón 
señor Vázquez Camarasa, novena y re-
serva, gozo y oración del Santo. 
Adoradoras Perpetuas del Santísimo 
Sacramento.—Novena a San Pascual; 
8,30, misa de comunión general; 5.30 i , 
estación, rosario, sermón, novena, San-
to Dios, Credidi, reserva, gozos y res-
ponso en el altar del Santo. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ne: 6 t., estación, rosario y reserva. 
Basílica Pontificia.—7 y 8. comunión 
general, para los Jueves Eucaristicos; 
6 t.. Hora Santa. 
San Antonio (D. de Sexto).—8,30, co-
munión general para los Jueves Euca-
risticos; 9, misa en honor de Nuestra 
Señora del Pilar; 6 t. Hora Santa. 
Buena Dicha.—£, comunión de Jueves 
Eucaristicos; 6,30 t.. Hora Santa. 
Cristo Bey (Martín de los Heros, 85). 
6.30 t.. Hora Santa, como- desagravio a! 
Sagrado Corazón, sermón por el reve-
rendo padre Gonzalo Earrón, SS. CC. 
Cristo de la Salud.—5 a 7 t., Exposi-
ción. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
Novena .a Nuestra Señora de los Re-
yes; 6 t., Exposición: 7,30. estación, ro-
sario, letanía, sermón señor Vázquez 
Camarasa. novena, reserva, bendi-^ón. 
Religiosas Jerónlmas ñc\ Santfc''"o 
Cornus Chrlsti (Plaza O Miranda).—536. 
pstacion, rosario, sermón, don Andrés 
de Luca. reserva, letrillas cantadas. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Nove-
na a María Santísima, del Perpetuo Pn-
corro: 11 m., misa solemne y despeos 
novena; 6.30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Rodríguez La-
rios. novena, motete, reserva y salve. 
K T E R C I C I O D E LAS F L O R E S 
Parroquia de San Martín.—Ejercicio 
de las Flores. 
Calatravas.—11,30, Santo Rosarlo y el 
mes de las Flores. 
San Antonio de Padua (Duaue de Sex-
to).—6 t.. Corona Seráfica, ejercicio con 
cánticos y despedida a la Santísima Vir-
gen. 
Buena Dicha.—Ejercicios de las Flores 
con Exposición menor. 
» • • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Cursillo de "Cultura". Programa del oyén-
te.— 20,15, NoticlaB. Información del Con-
greso de loa Diputados.—20,30, Fin.—21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Informa-
ción del Congreso de los Diputados. Con-
cierto sinfónico (en discos): "Alcina", "Toe-
cata y fuga", "Sinfonía", "El canto del 
ruiseñor", "Los murmullos de la selva", 
"El aprendiz de brujo". Música de baile.— 
23,45, Noticias.—24, Campanadas. Cié.re. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros). 
De 17 a 19: Sintonía. Fragmentos de la 
ópera "La favorita". Peticiones de radio-
yentes. Bolsa. Noticias. Música de baile. 
Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8, "La Palabra".—U, Campanadas 
horarias. Servicio meteorológico.-13, Dis-
cos.—lS,30, Concierto por el Sexteto: "La 
alegría de la huerta", "Guzmán el Bueno", 
"Clavelitos", "Cabalgata infantil".—14, In-
formación teatral. Discos selectos. Sección, 
cinematográfica. — 14,15, "Una excursión 
semanal por Cataluña. Concierto: "Phl-
Phi", "Recuerdos de un viaje por la anti-
gua China", "Los maestros cantores", "Po-
lonesa en fa mayor".—14,50, Bolsa del tra-
bajo.—15, Discos.—16, Fin.—19, Concierto 
por el Trío: "Pensée d'automne", "Herodia-
de", "Don César de Bazán".—19,30, Coti-
zaciones de monedas. Curso de francés.— 
20, Programa del radioyente. Noticias.— 
21, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico. Cotizaciones. Retransmisión de 
emisoras extranjeras. — 21,30, Orquesta: 
"Marcha de los poilua", "Aire de danza", 
"Danza bárbara", "Jubel".—22, "La danza".. 
"El cagador i la pastoreta", "Garbejant 1 
batent", "Maig florit", "Cangó-Auca d'En 
Pauet".—22,30. Transmisión de un concier-
to de la Orquesta Vilalta.—24, Fin. 
LONDRES (1.554,4 metros).-9,15, Servi-
cio religioso.—9,30, Señales horarias. Bo-
letín meteorológico.-9,45, L a semana en 
el Parlamento.—11, Concierto por la or-
questa.—11,45, Recital de órgano.—12,30, 
Discos. — 13,25, Para las escuelas. — H 
Charla sobre mercado. —14,30, Concierto 
para las escuelas.—15,15, Concierto de mú-
¡slca ligera.—16,15, Emisión infantil.—15. 
! Noticias.—15,30, Sonatas de Bach.—15.50. 
j Charla sobre horticultura.—18,10. Confe-
¡rencia teatral.—18,30, Conferencia. — 
Canciones con el concurso de la orquesta.— 
120. Noticias.—20.20, Charla.—20.35, Confe-
rencia.—20,40, Concierto militar. — 22,05, 
Música de baile.—23, Cierre. 
PARIS (1.724,1 metros).—12. Bolsa. In-
formaciones. Boletín meteorológico.—14.45, 
Bolsa.—15,45, XXV Conferencia sobre la 
historia de la música. Música rusa: "Sche-
herazada", "Borla Godounod".—17,30, Bole-
tín meteorológico. Comunicado agrícola. 
Cotizaciones. Charla. Resultado de las ca-
rreras.—18, Charla colonial.—18.25, Charla, 
18,45, Cotizaciones. Informaciones. — j19» 
Charla con audición de discos.—19.30, in-
formaciones. Boletín meteorológico.—19. 
Crónica gastronómica.—19.45, Radioteatro. 
Velada de poesías—20,15, Revista de Pren-
sa. Informaciones.-21, Discos. Cierre. 
XJN NUEVO S E R V I C I O 
Hoy jueves, en la emisión de la noche' 
inaugura Unión Radio un nuevo ?ervic.o. 
el de sus corresponsales en el extranj^ 
ro, cuyas crónicas e interviús, registra-
das en discos, recogerán los sucesos ma 
salientes de la actualidad mundial. ^ 
servicio lo Inaugura su corresponsal e 
París con una crónica dedicada a 
muerte de M. Doumer. Como ya se incu 
ca.. Unión Radio va a extender estas cu-
rresponsalias a las más importantes 
pítales de Europa. 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exiqid la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio V 
medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de Higiene de Londres 
E L L ) E tí A 1 t "•na O ) 
J o e v » 13 de mayo de i » 8 2 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
í n d i c a tu ra.—Segundo ejercicio. A p r o -
bados en el anter ior , 206. N ú m e r o de 
nlazafl. 60' p u n t u a c i ó n m á x i m a , 25; m í -
nima, 13.50; m a y o r obtenida, 20,98. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 327, don Federico L . M a r t í n e z , 14,62 
mintos; 335, don Francisco Mar te s , 15.27 ;j 
« 7 , don Aure l io Conejo, 15,21; 342. donj 
Salvador Diada, 14,45; 350i, don Vic to - j 
riano Rosado, 13,57; 351. don J o s é Ro- ' 
dríguez, 15,81; 352, don J o s í D í a z , 14.5L 
para hoy hasta el f i n a l de l a l is ta . 
Van aprobados 60. 
Registros .—Número de pSazas. 30; de 
onositores, 668. P u n t u a c i ó n m á x i m a . 50; 
mínima. 30; m a y o r obtenida, 39,50. P r i -
mer ejercicio, p r i m e r a vuel ta . 
No a p r o b ó ayer n i n g ú n oposi tor . 
Para el 14, del 149 al 200. 
Van aprobados 12. 
Telégrafos.—Plazas convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio an te r io r , 428. 
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
10; m í n i m a , 5; m a y o r obtenida, 9,60. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 713, don Manue l de A n d r é s G ó m e z , 
8 08 puntos; 714, don J o a q u í n A n d r é s 
Gut ié r rez , 8,88; 719, don A n t o n i o Teodo-
ro Araoz Sá inz , 9,10; 731, don Albe r to 
Arroyo C a ñ a s , 7,00; 733, don A n t o n i o 
Artigas Monserra t , 7,31. 
Van aprobados 147. 
primer ejercicio. H i j o s o h u é r f a n o s de 
funcionarios del Cuerpo, que no cubren 
plaza, siendo en todo i d é n t i c a l a oposi-
ción a la de los e x t r a ñ o s a l Cuerpo. 
Han aprobados los opositores n ú m e r o s 
842, don Ju l io M a ñ a s P i j u á n , 6,00 pun-
ffpnniiiiiwii''ii»iii'i''''B"'"gi|iw|""B|l|w11 
iTiiífirrir 
tos; 343, don Guillermo M a r i ñ o Lago, 
5,66; 352, don Ja ime M a r t í n e z R a m í r e z , 
6,50; 353, don Juan An ton io M a r t í n e z 
R o d r í g u e z , 6,66; 354, don R a m ó n Ju l io 
M a r t í n e z S a n t a m a r í a , 5,50; 357, don M i -
guel Med ina Cortejareria, 9,00; 358, don 
J e s ú s Mel lado Manzano, 6,33; 362, don 
L u i s M i g u e l G o n z á l e z - M i r a n d a , 6,66; 
363, don A n t o n i o Mi l l án H e r n á n d e z , 8.00; 
364, don A n t o n i o M i r a Izquierdo, 7.33; 
365, don J o s é M a r í a M i r a Izquierdo, 6.33; 
366, don Federico M i r e t S á n c h e z , 6,83; 
368. don Amando M o n r o y Alonso, 6,00; 
369, don J o s é Monroy Alonso, 5,00; 370, 
don E n r i q u e Morales Buisen, 6,41; 371, 
don Edua rdo More i ras Collazos, 6,91; 
373, don Francisco de la Morena Gar-
c ía , 5,50.. 
V a n aprobados 161. 
Universidades.—La "Gaceta" del d í a 
11, n ú m e r o 132, n o m b r a el T r i b u n a l pa-
r a las oposiciones a l a Cá tedra , de De-
recho po l í t i co , vacante en l a Un ive r s i -
dad de M u r c i a y el T r i b u n a l pa ra las 
oposiciones en tu rno de auxil iares, a la 
C á t e d r a de Derecho c a n ó n i c o , vacante 
en l a c i tada Univers idad . 
Inspectores de P r i m e r a Enscftanza.— 
P o r una orden del Min i s t e r io de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a que aparece en la "Ga-
ceta" del d í a 11, se anuncia la p r o v i s i ó n 
mediante concurso de ingreso, de 34 
plazas de Inspectores de P r i m e r a En -
s e ñ a n z a . 
E s c u e l a de Estudios Mercant i les de 
Barcelona .—En la m i s m a "Gaceta", y 
por o t r a orden del ci tado Min i s t e r io , se 
anuncia al t u m o de opos ic ión entre au-
xiliares la provis ión de la Cátedra d« 
Estudios Superiores de Geograf ía , va-
cante en la Escue la de Altos Estudios 
Mercantiles de Barcelona. 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . Costanilla de los Angeles, 15. 
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COJ^ÍTRA E L D O L O R 
NUNCA P E R J U D I C A , 
/ - V A O A F R H A C I O N A I 1 
• - S O I S / A r Ü 19. TolMo. 19 
i a-es H n a o a s H a - v m u : 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
l l P a r a comprar barato!! 
¡ ¡ C a s a A r d i d . G e n o v a , 4 ! ! 
Fvportae lón provincias. 
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N u e v a l e y d e A s o c i a c i o n e s 
Profesionales: C I N C U E N T A céntl 
tnos ejemplar. Descuentos l ibrerías . E n v l r 
reembolso! Ksluhh'clnilentos Cerón. CAdl/, 
IBIIIlIBliBIIIIIBIIIIIBIIIIIBilBIiflllini 
M A R T I N V A L M A S E D A 
6. K S P O Z Y M I N A . 6. E N C A J E S , 
ll!lllB!liHliBl!¡i:BlllllBIL,1lB!IIIIBIIIi!BlllllB!lillB;illlBI!IIIBillllflllll! 
DCDQif lUAQ M ó ó l e u m , tiras de limpla-
I L n d l H l i n ü barros para "autos" o por-
tales. Salinas. Carranza, 5. Teléf. 82370. 
1llll¡BlllllfllllllBlllliBIIIIIBIIillBIIIIIBIIIIIfllllllBIIIIIBIIIIIBIIIM!IIIIBIIIII' 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
G r a n ocas ión , falta de dinero 
Cortes co lchón superior 6,9f) 
Camisetas "sport" caballero 0.95 
" n iño 0.65 
Medias hilo preciosas 1,35 
Percales batas, €0 dibujo» 1,05 
Medias seda g-asa 2,60 
Piezas tela blanca, 5 metros 3,95 
Opal sedalina colores 1,05 
Camisas caballero percal 3,95 
Idem fantas ía P a n a m á 7,50 
G r a n saldo toallas, medias y calcetines. 
¡OJO! 43, L E G A N I T O S , 43 ¡ O J O ! 
L o s viernes bonitos regalos. 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
»us hijos Consuelo, Oscar y Arturo, és -
te ú l t i m o , c ó n s u l general en P a r í s . 
—Pasan breve temporada en Oviedo el 
m a r q u é s de Aledo y sus bellas h i jas ; en 
I el balneario de For tuna , la condesa de 
L a s t r a y l o . h e r m a n o » del novio, »efto-| las Torres de S á n c h e z Da jp : l legaron^de 
di- Z u b l r í a y Rub lo (don R ica rdo ) . I Lisboa, 
ha dado a luz iva ~ F e l i / j r i e a l « 
moso n i ñ o , su p r i m o g é n i t o , la joven se 
el consejero comercial de la E m -
i her-| bajada do I t a l i a y la s e ñ o r a de M a r i a n i ; 
- |de Flesadilla, los marqueses de Ju ra 
¡.ora de don J o a q u í n D o m í n g u e z , nac i - Rea l ; han marchado a Pamplona el du-
da M a r í a del Carmen Ugarte . •*.«« v u d o de Ba . l en ; a Sonseca, j o s con-
— E n P a r í s ha dado a luz un hermoso 4e3 de ^FinaÍ; . y se han trasladado de 
l i ñ o la eoAdésa Gorge Potoka,"" nacida Pan a San S e b a s t i á n , los condes de V i -
r i u r r e g u l . linmeduana. • 
Don líafjií-l Bfémtteta y de Urblna 
H a fallecido en Buenos Aires, v í c t i m a E n 
rv . s lns 
sii el?gante residencia de la pla-
|Gn la par roquia de San J e r ó n i m o »« 
ha celebrado la boda de la bella s eño -
r i t a Carmela Ra lcá / . a r y Rub io con el 
joven f a r m a c é u t i c o don Rnrique R o d r í -
efuez y R o d r í g u e z , ambos de dist inguidas 
famil ias manchegas. 
Kueron apadrinador por don Marce-
liano R o d r í g u e z y d o ñ a Carmen R u b i o 
de R a l o á z a r , padres de ello», y refltigoa 
por r l , el duque de la Seo de Urge l , don 
Au . l i v s Serrano Pontecha, don Gabino 
Rinéón y don I s a í a s Zaguua,- y por ella,j2a (je la Independencia, los marqueses de r á p i d a dolencia, el joven a r i s t ó c r a t a , 
su padre, don Manue l B a l c á z a r . don Fn^ de la Rosa celebran una r e u n i ó n en h o - ; s ú b d i l o e s p a ñ o l , don Rafael Mendie ta y 
riqne Rubio.^don Jf.íté B a l c á z a r Sabarie- nor de un grupo numeroso de sus a m i * - de U i b i n a , eminente m é d i c o r a d i ó l o g o , 
tadea d i p l o m á t i c a s y de nuestra so»;ie- que gozaba al l í de g ran prestigio, 
dad, a las que obsequiaron con su ca- jg] ftnado. que contaba t r e in t a y tres 
r a c t e r í s t i c a esplendidez. a ñ o s , era h i jo de don J u l i á n Mendie ta 
— T a m b i é n la s e ñ o r i t a Mimí A l a r i o h a ' S o l í a y de d o ñ a M a r í a de las Mercedes 
obsequiado cou una p e q u e ñ a fiesta de;de Urb ina , fallecidos hace algunos a ñ o s 
larde a un grupo de sus amistades jó- jen M a d r i d , y estaba casado con una dis-
venefl, a l a » que o b s e q u i ó coa me- j t ingu ida dama, d o ñ a Mat i lde Pallost. Son 
b r a r á n en L o g r o ñ o las bodas de la en-i rienda y baile, a y u d á n d o l a a hacer los|hermanoH del finado don Jul io y don Jo-
cantadora s e ñ o r i t a M a r í a <ie| P i l a r Tíe- honores sus hermanos, Alfredo y J u l i c j a é , casados con d o ñ a Angeles Boigas y 
rreros de Tejada y Azcona, de a rks toc rá - — E n su residencia de P a r í s , los c o n - | d o ñ a Magdalena B e l t r á n , respectivamen-
t ica f ami l i a , y el of ic ia l de Ingenieros des de Gamio han obsequiado con una te, ambos residentes en Buenos Ai res , y 
y aviador don J o s é C a l d e r ó n Gaztelu, < . luida í n t i m a a los marqueses de A r a n - d o n Lu i s , con residencia en • M a d r i d . 
gos y don Manuel Rub io 
D e s p u é s de la ceremonia, los invi ta-
dos fueran obsequiados con una merien-
da, seguida de baile, y la nueva pareja 
sa l ló en viaje de bodas para Zaragoza, 
Barcelona y Valencia . 
— E l d í a 3 del p r ó x i m o Junio ae cele-
y la del hermano de aqué l l a , don Rafael da. m a r q u é s de Me ' i n y sus hi jas, las 
Herreros de Tejada y Azcona, cap i t án j í<añor ¡ t a s de C a r r i ó n . A s i s t í a n t a m b i é n 
de A r t i l l e r í a re t i rado, con la encantado-jel d i p l o m á t i c o americano s eño r Ossa y 
ra s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r S á e n z de 
Navarre te y .Made t . 
—Para asist ir a la boda de la s e ñ o r i t a 
de I^astia con don R a m ó n Pas tor y M e n -
d i v i l , que s e r á hoy, a las cinco, en la 
A la f ami l i a doliente, y muy especial-
mente a su v iuda y hermanos, enviamos 
nuestro sentido p é s a m e . 
•uuttfttiMHBIIIiBMIfl^^ ' 
O L Y A I R E " 
su esposa, la s e ñ o r i t a de Alvares Calde-
rón y la de Goyoneche, h i j a de loa due-
ño* de la casa. 
Via j e ro» ! H O T E L R E S T A U R A N T 
H a n embarcado en E l Havre , con rum-jExcelente cocina. P e n s i ó n completa, 15 
capi l la de los Marianis tas . han llegado bo a Méj ico , la s e ñ o r a del m i n i s t r o de j pesetas. Carretera Coniña , k i lómetro 32. 
de Sevil la la p r i m a de a q u é l l a , encan- Hacienda de aquel p a í s y ant iguo femba-iTORRELODONES. No se admi ten aa-
tadora s e ñ o r i t a Teresa A l a r c ó n y de la j ado r en E s p a ñ a , don Albe r to C^ini, con fermos. 
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n w n i ü n m m lirnímTiüiiTM n i imirr i n .mí i í i í rrn cm 
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P A L A 
Ha$U 10 palabras . ^ ^ r ^ . . * * . ^ : . » — 0,60 ptas. 
Cada palabra más . 0,10 • 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré. 
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ABOGADOS 
ABOGADO, aefior Cardenal. Consulta: tres 
a aleta. Cervantes, 19. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias, 
Informaciones reservadísimas, económi-
camente. Argos. Puebla, 18, primero. (5) 
T I O I L A N C I A S particulares, reservadísi-
mas. Agentes especializados. Mucha c1!s-
creclón, rapidez. Preciados, 33. (3) 
O F B E C E M O S servidumbre garantizada 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléf. 11716. 
t (7) 
ALMONEDAS 
jOOASIOir talca I Como a Cooperativa? 
el 3 % descuento & quien presente este 
anuncio. Muebles barat.lstmos. armarlo.» 
lunas biseladas, desde 100 peseta». Puen-
te. Pelayo, 35. (V) 
TEGTJIIdLAS. Cama» doradas, muebles. 
Desengaño, 20. Vegulllas (esquina Ba-
llesta). (10) 
POB ausencia vendo todo el piso. Inmejo-
rables muebles. Torrljos, 30. (8) 
L I Q U I D A C I O N mueble», comedores, des-
pachos, alcoba», armarlos, clllerla». pla-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
G R A N D E S existencia»; toda clase mue-
bles, camas doradaa precios fábrica. Rulz. 
Luna, 22 (portada naranja). (8) 
O B A N D E S rebaja» en marzo; liquidamos 
JI lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, »els silla», 825!! 1 ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 46011 Santa Engracia. 
66. Losmozos. (8) 
j j N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo, do» lunas, 
cama dorada, do» mealllas, 350. Alcoba 
Jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Loa 
mozos. (8) 
COMEDOR Jacobino, 700; lima», 600: desna-
cho español, 450; Jacobino, 500; tresillos, 
225; cama», 165. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
' J U E V E S , r lerne»; mueble» tituló. Alcoba 
plateada, despacho, comedor, bargueño, 
cuadros, lámpara*. Gómez Baquerb, 37; 
antes Reina. (2) 
COSIEDOR moderno, urgente. Silva, 40, 
primero Interior, D . (5) 
L I Q U I D A C I O N muchos muebles nuevos. 
, Urgente derribo. Alonso Heredia, 8. Vein-
te pasos Torrijos. (5) 
ALQUILERES 
CUARTOS, B5; Atico, 85; tienda», naves. 
Erdl la . 19. Embajadores. 98. (2) 
CASA nueva, mucho sol, ascensor, baño. 
mirador, cinco habitables, 100 pesetas. 
Calle Vallehermoso, 90. (3) 
AMPLIOS exterior»», todo confort, medio-
día, 365-265 peseta». Luchana, 29. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, local amplio pa-
ra tienda, muy barato. Concepción Are-
nal, 3. (2) 
COLINDANDO plaza Callao, 325 exterior, 
apropiado, modistas, sastres, oñclna.3, 
pensión v vivienda. Miguel Moya, 4; otro 
ttayor, 375. Concepción Arenal, 3. (2) 
IfOCAL, 150 metros, propio para almacón 
O Industria. Claudio Coello. 44. (A) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
T I E N D A amplísima, oficina, sótanos. Mo-
ya. 6. Plaza Callao. (T) 
A L Q U I L A S E hotel Parque Metropolitano. 
Razón: Fernanñor, 6, bajo Izquierda. (T) 
P R I M E R O exterior, dos fachada», dos es-
caleras, nueve piezas, servicios, 45 duros. 
Castelló, 43. (2) 
HERMOSOS cuartos, ocho balcones, con-
íort. 110, 185, 275 pesetas. L u i s a Fernan-
da. 21; al lado café VIena. (2) 
C O C H E R A S para uno, dos y tres coches. 
Mendizábal. 3. (2) 
I N M E J O R A B L E S exteriores, c « n t r 1 eos, 
nuevos, todo confort, 8 piezas, 160 pese-
tas. Interiores desde 65 pesetas. M a r t í n 
Heros, 11. (F ina l Gran Vía ) . (3) 
A L Q U I L A N piso confort y hermoso ga-
rage. Almacén o tienda. Espejo, 8. (V) 
I N T E R I O R soleado, dos balcones, ascen-
sor, 85 pesetas. Mendizábal, 71, duplica-
do. (T) 
NUMEROS esmaltado» para casas. Entre-
ga Inmediata. Grabador de Moda. Monte-
ra. 38. ^ (10) 
V E R A N E A N T E S v i v 1 e.n da» campestres, 
«piares, arriendo, vendo, aplazado. G6-
íaez. Fuencarral, 57. (21) 
' ' ^ C ARGÜE su» anuncios en Agencia 
-tTado. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
Valdelatas, frente nuevo Hospicio k i -
lómetro dos carretera Colmenar, quedan 
Por alquilar dos preciosos pisos, buena 
nnca, sitio sanís imo; excelentes medios 
comunicación. R a z ó n : Espoz y Mina, 14. 
•Papelería. 00) 
P R E C I O S O c u a r t o amueblado, especial 
para matrimonio extranjero. Vis tas de-
liciosas. Hermoso veraneo. 45 duros. Guz-
^ián Bueno, 48. (16) 
Í S P L E X D I D O principal, lujo, tranquilo, 
i-entnco, particular, oficinas. San Loren-
zo, U . (S) 
«ERMOSOS exteriores, orientados » o 1 ; 
S 0 1 ^ completo, 275, 350. Luchana, 27; 
junto Glorieta Bilbao. (3) 
I ' l^NOS.de a^ul ler , perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
tnS;t Pueb.i0 Guadarrama. Aeua, 7 habi-wciones. barato. R a z ó n : Arango, 1. Ma-arw. { T ) 
n u L ún ic° s Pisos Independientes, am-
ro i i - en J}Pte]' JardJn. comodidades, es-
Ütano)3 di£erentes- 01iV0s- 2. (Metropo-
^íili? «Ufvo Superable , luz y venti lación, 
era,, • ' -verdadero sanatorio, frente 
«fan jardín, hermosa terraza. Mediodía, 
^ pesetas. General Pardiña»; 26, nuv 
erno. 
í S - L 1 1 ^ hotel dos P'sos. jardín, barato 
lanK1'! Barr;o Carlota. R a z ó n : Aaabei. 
^ t ó 1 ^ 1 ' . ? pisit0 e^erlor. amueblado, ca-
^ ttoderna, Arango, 4, (2) 
A L Q U I L A S E portal Instalada, bisutería, 
relojería, cosa análoga. León, 10. (3) 
V E I N T I C I N C O duros exterior, tres balco-
nes, seis habitaciones, baño, cocina, vis-
tas, jardín, agua Lozoya. Lapasca, 111. 
Cuarto interior, cinco habitaciones, tre-
ce duros. (3) 
A L Q U I L A S E tienda céntrica, 50 pesetas. 
Justiniano, 7, esquina Orellana. (3) 
S A L A V E R R Y . 8. Exterior, tres balcones. 
50. (11) 
A L V A R E Z Castro, 17. Bajo, Industria, ba-
ño, teléfono, gas, 160. (11) 
A L V A R E Z Castro, 17. Exterior, baño, gas, 
teléfono, terraza independiente, baratí-
simo. (11) 
T E M P O R A D A verano alquilo hotel todo 
confort amueblado. Chamartln. Teléfo-i 
no 42371. Colegio. (3)! 
N U E V A Agencia de Alquiler de villas y 
pisos amueblados ofrece la suya en San! 
Sebast ián. José de Berasaluce. Easo, 1.! 
bajo, (T) 
N A V A S Marqués. Alquilo barato, grande, ¡ 
lujoso hotel, todo confort, 10 cama», ex- j 
tenso jardín. Matute, Vergara, 3. (6) | 
A L Q U I L A S E Hotel afueras; agua, jardín. ' 
tranvía. - Informarán: Ramón Cajal, 4 du-
plicado. . (T) | 
E N T R E S U E L O S para Industria, con tres 
grandes balcones. Barceló, 13. (7) 
DOS magnificas tiendas con sótanos y dos 
y tres grandes huecos. Barceló, 13. (7) 
B A R C E L O , 13. Casa al mediodía para es-
trenar cuartos con ocho habitaciones, 
todas comodidades, ascensor, montacar-
gas. Barceló, 13. (7) 
A L Q U I L O habitación económica con baño, 
ascensor, Hermosilla, 5 moderno, ático 4. 
• • ^ 
C E N T R I C O , . c^egajite. medio, piso , amue-
blado o gabinete Independiente', Razón: 
Fuencarral, 77, anuncios. (8) 
B U E N piso, situación Inpielorable, 65 du-
ros. Blasco Ibáñez, 68. (Antes Prince-
sa.) (T) 
A L Q U I L A S E precioso hotel "Villa Maru-
ja", Colonia Prensa, 75 pesetas. Informa-
rán: Heras. Eduardo Morales, 16, Ca-
rabanchel Alto. (T) 
V E R A N E A N T E S , casa amueblada, jardín, 
300 pesetas. Eloy Gonzalo, 29, señor Gor-
do. (T) 
18 hermosísimos, catorce, cxiatro balcones, 
gas. Cartagena, 9. Martínez Izquierdo. 
10. ("Metro" Becerra). (6) 
A L Q U I L A S E finca con o sin muebles, ba-
ño, teléfono, garage, pleno campo, cer-
ca Metro, tranvía. 100.000 pies jardín arr 
bolado. R a z ó n : Arenal, 22, portería. (6) 
BONITO Interior, casa nueva, noventa pe-
setas, baño, calefacción, gas. nacensor. 
teléfono, tranvía. Fernández Ríos, 90. (6) ¡ 
N A V E S industria, garage. Estrella, 17. Al-
calá, 193. (6) 
E X T E R I O R , tres habitaciones, rebajado 
de alquiler. Alvarado, 11. (6) 
E X T E R I O R ocho habitables, calefacción 
central, gas, teléfono, 50 duros. Alcalá, 
187, esquina Ayala. (T) 
E X T E R I O R , ca.lefacci6n central, 42 duros. 
Alberto Aguilera. 5. (T) 
R E B A J A D O S , calefacción. 14 piezas, 65 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60. (D) 
C I U D A D Lineal alquilo hotel 125 pesetas. 
Pardlñas, 24-26. (T) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R automóviles lujo, borlas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
R E L A C I O N O compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada, 6. Teléfo-
no 96293. (5) 
G A R A G E do» camioneta», otro veinte co-
chea: nave», tiendas. Embajadores, 98 
(2> 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
; ¡NEUMATICOS !! Accesorios. P a r a com-
prar barato. Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (2) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejoro». San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 3C2:'.7. (21) 
C O C H E americano, semlmievo, ocasión, 
vendo. Sin Intermediarlos. Señor Igle-
sias. General Pardlñas, 16. (T) 
E S T O S anuncios se admiten on Agencia 
Sapic. Peligros, 6. <3) 
G A R A G E Quevedo. Jaulas Independientes. 
Nave para coches sueltos. Fuencarral, 
164. (21) 
E N C A R G U E sus anuncio» en Agencia 
Prado. Montera, 15. H a y ascensor. (16) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149. y Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
K S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4.. (2) 
H U D S O N magnífica, separación ruedas, 
costados maleta, toda prueba. Lagasca, 
6. (V) 
COCHTE americano, cuatro puertas equipa-
do por ausencia, 4.000 peseta». Garage: 
Núfiez de Balboa, 51. (V) 
V E N D Ó cocho americano con frenos nue-
vos Multivostos y l impieza general, sie-
te plazas, todo lujo, propio veraneo, con 
sei=» rupdns para 12.000 idlómetrog, gan-
ga 7,500 pesetas. Señor Belefia. E s t a c i ó n 
Pozuelo. Teléfono 87. De tres a seis. (2) 
( " i T R O E N Six, cuatro puertas, completa-
mente nuevo, matricula 38.000. E s p a ñ ó -
lete, 20. (V) 
CAFES 
G A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnifi-
co salón Independiente, bodas, banquetes, 
reuniones. - (2) 
C O M E D bien. Café Vlena. Luisa Fernanda. 
21. Cena. 3.50. Buena música. (2) 
C A F E Vlena. sirve comidas vegetarianas 
Luisa Fernanda, 21. (2)| 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-! 
zo, 3,50. Magnifico salón Independiente, i 
.<2)1 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los melore». Se arre-
f lan fajas de goma. Relalore», 10. Telé-ono 17158. (24) 
SOLO Peláez ensancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Aalaten-
cla embarazadas, económlisaa. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20» 
MARIA Mateos. Con<mUns embarazadas, 
hospedaje, asistencia esmerada; médico 
especialista. P6ncn.se inyecciones. Car-
men, 41. Teléfono 90871." (0) 
COMPRAS 
COMTRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14<ui7. (7) 
PAGO extraordinariamente trajes, plata, 
smokings, muebles, objetos. Hermosilla, 
5. Teléfono 52149. Bedólla. (3) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez. 15. Antigüedades, 17.4S7, y Pra 
do, 3, 94.257. (21) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera. 15. Hay ascensor. (16) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, máquinas-
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagastá, 4 
Compro, Venta. (2) 
MONEDAS españolas antiguas c o m p r a 
particular ofertas. Aíruirre. Plaza Alame 
da. Rentería. (T) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t é r l a . 
(2) 
COMPRO libros, biblioteca», restos de odl-
. é |gp. Avlsoj::.Apartado 0:1)79.'. Miid.rlfl. • (T) 
C o . M P K A V E N T A . '"aihaj'aV ocasión," añil 
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol 
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
LA Casa Qrgaz: Compra y Vende Alha-
jas, oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. IB. 
Teléfono 11625. (2) 
SI quiere mucho dinero por alhajas, man 
tones de Manila y papeletas del Monte 
E l Centro de Compra paga mAs que na 
dle. Espoz y Mina, 8, entronnelo. (20) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 8. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. ( T j 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato; 
venéreo, sllllls, purgaciones debilidad 
Impotencia, espermatorrea. Clínica Du-
que Alba, 16; once-una, tres-nueve. Pro-
vincias Correspondencia. (5) 
A L V A R K Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, Im 
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Dle?. 
una, siete-nueve. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
DOCTORA Carmen Mar t ín Castro. Enfer-
medades de l a mujer. San Bernardo, 13. 
(T) 
DOCTOR Lerzo. Curación varices, proce-
sos viscerales, agudos, crónicos; no tu-
morales, fímicos, procedimiento especial. 
Consulta: 4-7. Vi l ia lar , 7. primero. (T) 
RAYOS X. Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermeilndes es tómago , bl-
gado. Intestinos, estreñimiento. Curac ión 
sin operar. Corredera 'Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A : Cristóbal. Plaza Progreso, 
dieciseis. (T) 
DKNTA D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28. primero. Telé-
fono 11264. (6) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales mal colo-
cados. (21) 
ENSEÑANZAS 
P R E P A R A C I O N Auxiliares Agricultura 
en grupos, diez alumnos. ClaSes Ramos 
Hortaloza. 140. (2) 
OPOSITORES] Internado de Mazas. Are 
nal. 15. (21 > 
A C A D K M I A de sombreros, corte y confec-
ción de vestidos. Hortaleza, 118. princi-
pal. (4) 
O P O S I C I O N E S para taquimecanógrafos del 
Ayuntamiento, Gobernación, Agricultura. 
Policía. Grandes éxitos anteriores convo-
catorias. Clases IndividOaies. Preparación 
completa, 30 pesetas. Dirigirse: Pelayo, 
43, tercero Izquierda. (B) 
B N C A R G Ü E sus anunoMos en Agencia P r a -
do. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
C O N T A H I L I D A D . Taquigrafía, Mecano 
gra f í a . Cálculos. Dibujo, Ortografía. 
Francés . I ng l é s . Atocha, 41. (3> 
I N G L K S , profesor diplomado Universidad 
Londres, Bachillerato, oposiciones, W i -
lliams. San J e r ó n i m o , 29, duplicado. (V) 
ACA DIO M I A Domínguez . Pol ic ía , Correos. 
Gobernación, Agricultura, Bachillerato, 
Contabilidad, Taquimecanografia, I d io -
mas. Alvarez Castro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, pr imero. Teléfono '̂MSS. (21) 
L E C C I O N postal T a q u i g r a f í a . Ferraz, 22. 
G a r c í a Bote, t aqu ígra fo del Congreso. 
(24) 
ESPECIFICOS 
G R A N U L A D O S a granel: Kola, gllcero-
fosfatos, levadura, magnesia efervescen-
te, preparación irreprochable, kilo 6 pe-
setas. Laboratorio Español. Jardines, la,' 
principal. (3) 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con Giv-
cemial. Gayoso. (T) 
G R I P E para evitar y curar" las consecuen-
cias de l a gripe, purificar l a sangre y 
tonificar el organismo, la lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (22) 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas V urbanas, solare», com-
ra o venta "Híspanla". Oficina la má« 
mportante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
PARA comprar, vender, permutar casa, 
solares, buena* condiciones y aauntos 
relacionados fincas, visite Centro Urba-
no Contratación. Montera, 15. (2) 
BURGOS. Se arrienda y vende chalet en 
" L a Castellana". Informarán: Isla, 9. 
( T ) 
F N C A R G U R aua anuncios en Agencia 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (IR) 
VKNDO casa en 30.000 pesetas, val» 3S.0O0. 
teléfono 19410. 
P R O C E D E N T E Teafamentaiia, barrio Sa 
lamanca, casa confor able, garage, Sft.Oüo 
duros; buena ocasión. San Bernardo, 18 
duplicado; diez-doce. Í10) 
H E R M O S O hotel paseo Cisne, precio solar. 
San Bernardo, 18 duplicado; diez-doce. 
(10) 
V E N D O hotel urgentemente por vem-lmien 
to hipoteca. Tres plantas, todo confort, 
D a l a l b s : Teléfono 519S0. (fi) 
CASAS vendo aristocráticas, comerciales, 
exentas ley alquileres. Bordadores, 10; 
3-5. Gascón . Teléfono 18572. C:) 
CASA doce cuartos 10,000 peseta». Puente 
Vallecas. Alquilo hotel estación Zarzale-
Jo. Tutor, Impresor. Huertas, 37. (3) 
— . - . ^ . _ E N C A l U i U E SUS anuncio» en Agencia Pra-
r l I N C A o do. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
P E N S I O N confort, económica, bafio. telé-
fono. Narváez, 19. primoro. "Metro" Co-
ya. (B) 
P R O X I M I D A D E S Gran Vía, pensiones ex-
celentes desde 6,50 pesetas. Concepción 
Arenal, 3. Miguel Moya, 4. (2) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspede.s, en fami-
lia, todo confort, 5,50. Alberto Aguilera, 
11, segundo izquierda. (V) 
P E N S I O N confort, económica, en familia 
Luchana, 36, entresuelo izquierda. (V) 
HUESPEDES eatal . f . i admito, famil ia . Ma-
lasaña , 11, primero derecha (Madr id) . (23) 
G A D I N E T E exterior, dos amigo», con o 
sin. Hortaleza, 3.1, principal.' (6) 
'*'/24)' U ^ L L " E Velázquez , admí t e se sacerdote o 
estable, casa seria. Apartado 57. (6) 
A L Q U I L O habitaciones 6 u 8 peseta», to-
do confort. Nicasio Gallego, 12, entresue-
lo derecha. (D) 
axi peaeia» sin dejar empleo. Apartado SM. ¡ 
Madrid. (11) I 
F A L T A bordadora a mano. Barblerl , 4, 2.° 
derecha. CD 
S E necesita muchacha formal. S*nt«, K n -
gracia, 1;>5, pr incipal centro. CP) 
DimiJANTES figura y caricatura faltan. 
Ancha, 56. Continental Ai lon . (4) 
N E C E S I T O propagandistas, cobradores, 
Is i iahi ro i io Méilico. lOspíritu Santo, 42, 
principal . Señor Moreno. (4) 
SESOR1TAS y s eñoras fal tan propaganda 
bonita. Luna , 15, entresuelo tzqulercfó. 
(2> 
N E C E S I T A S E para venta m á q u i n a s de e.s-
. ri t . ir , persona conocimientos centro», 
asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
P E N S I O N Montemar. Eduardo Dato. 31 
Habitaciones agua corriente, buena co-
cina, especial para estable», matrimo-
nios, dos amigos, desde once pesétas 
(23) 
H A B I T A C I O N E S todo confort, con o sin. 
Príncipe Vergara. Teléfono 56206. (T) 
P E N S I O N Areneros, familia» estables, con-
fort. Alberto Aguilera, 5. (3) 
B O N I T A S habitaciones exteriores, econó-
micas, caballeros. Preciados, 42, segun-
do. (2) 
r<fv«civn.• irvxTm* . , , , „,. , P A R T I C U L A R cedo exteriores, dos, tre? 
C O M P R A V E N T A , administración flncai» i o c , • « > nrtnrimü Í9i agente B a n c o Hipotecarlo. Helguero I am'K0fl- Carmen. 20, prlncpal. (2) 
Demandas 
SEÑORITA de provincia, huérfana, cua-
renta y cuatro aftoa, de bonísima fami-
t lia, informes inmejorables. Desea tnar-
[ char Madrid, ama de gobierno, en casa 
honorable de poquísima familia. Escri-
bid: Señorita Pilar Núñea. Libertad. C4. 
Cieiza (Murcia). (3) 
jSE^'ORA joven cult ís ima idiomas indepen-
I diente, acompañaría viajas caballero, .se-
ñora respetables doy, torno informes. Ra-I 
criban Rubí. Ancha, 56. Continental (4) 
PHOPOKCIONAMOS toda clase servidum-
bre debidamente informada. Preciados, • 
33. Teléfono 13C03. (3)1 
O F R E C E S E coci 
fuera, inmejorable 
dos, 33. Teléfono 13603. 
E N C A R G U E au» anuncios en Agencia P r a -
do, Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
E S T l f l H A N T E para orden, religioso, lo ne-
cesita matrimonio edad, para servicios de 
interior y exterior (recados). Para pa-
go de estos servicios ^freca -v.lancia bue-
na y a l imen tac ión total. H i jo adoptivo de 
t í tulo, con conducta meritoria. Manuel. 
Gravina, 10, esquina. 8. ( T ) 
S E S O R A S señoritas, belleza, limpieza cu-
t is a domicilio, baratísimo. Pidan pre-
cio?. Teléfono 71708. (11) 
KNSE.v;AN7.A, confección, labores punto. 
Venta mue.stras, variedad. Preciados, 33. 
(3> 
H E R N I A S contenidas por 25 peseta- B r a -
guero Crespo.. San Joaquín, 8. F ¡tese 
provincias. (22) 
PARA C U A S , bastones, sombrillas, abani-
cos, novedades y reformas. Arroyo. Bar -
quillo, 9. (T) 
R E P A R A C I O N albaftilerla y pintura, pin-
to habit.iclán con franja papel 10 pese-
| tas. Telefono 95083. (A) 
UN fl.'m en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Prer 
ciados, 4. (Punto de venta). (20) 
i D I B U J O . FAcil aprendizaje utilizando Cal-
| coguia. Envía lo: Apartado 9.004. Madrid, 
contra 1,75. (T) 
VENTAS 
ñera exnerta durmlendo'Cl?AUROS- anfle'ieuade». objeto», arte. E * . 
A t e t ' r t ¿ S a ¿ " j * e t í a - Posldonea Infere..antea. Galería. Ferre-
 (3) rea- ^hegaray, 27. (T) 
( A P E L L A N ex infante don Juan, ofrécese i ^ A ̂ D S y armonlum». varia» marcas. 
Montera, 51. 
H E R M O S O hotel en la Sierra, alquilase o 
véndese SO.000 metros terreno, jardín 
(2 ) IPENSION Toledo. Viajeros estables. Pre-
cios económicos. Ix»pe de Vega, 11, se-
gundo. (23) 
frutales pinar agua abundante. Razón VI.Í OUA gabinete dos camas; «erledad, 
(.•.•nerM-v Pai-diñaa,-.-2:l, aegvmdo ¡a'SretiMRi Santh Engracia; 04, principal ftgPfttiha 
, J %%. . , , . (T) j ( V) 
S O L A R vaciado, calle Lista, «4, frente 17,50 P E N S I O N en familia, confort. Libertad, 4 
por 20,50. RazAn: Cartagena. 152. (2) primero derecha. (V) 
CAMTilO chalet Santander por otro proxl- S E S O R A sola, cede habitación. Ealtasai 
mldades Madrid. Informaran telóf. 41870 [ Bachero, 7. tercero derecha. (11) 
( T l í p i c o p o R C I O N A M O S huespedes estables, 
rápidamente. Preciado», 33. Teléfono 
13603. (3) 
facilitamos relación 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bio» Rodríguez. Ventura Vejfa. B. (24) 
O A L B R T A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dro» decorativos, cuadros colección, cua-
dro» Museo, cuadros religioso». =Expfi«t-
clrtnes permanentes. ' (T) 
P E R S I A N A S ; bara t í s imas f PrecloaOV ta-
pices coco. Hortaleza, 98. {Ojo! Esquina 
DOY casa tínica hipoteca, por rústica o 
villas Teléfono 94527. (2) 
G R A T U 1 T A M E N T E 
hospedajes, detalles amplio». Preciados, 
33. • (3) 
R E C O S A Estable» desde í peseta». Con-
cepción Arenal. Esquina Gran Vía. 
V E N D E S E hotel, barrio ArgUellea. precio í2) 
solar. Teléfono 58810. (3) P E N S I O N moderna. Exterlorea Individua-
N U M E R O S esmaltado» para casas. Entre- L89.- Pesetas; matrimonio, 5.50. San 
V E N D O Inmejorable» condiciones, Antonio 
Pérez. 4 (Prosperidad), casa nueva dos 
plantas, diaposición levantar otra, poco 
dinero. -Tiene hipoteca» 58.500 pesetas 
Guerra. Trafalgar, 16. (3) 
Ka inmediata. Grabador de Moda. Mon-
tera. 38. (10) 
C O N S T R U C T O R vendo casa céntrica, 8 l i-
bre, tomaría solar pequeño. Tel. 55093. 
(A) 
L O T E S carretera Corufia, kilómetro 20: 
real pie. plazos. Teléfono 94527. (2) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
A L Q U I L O , vendo barato hotel amueblado, 
jardín. Vlllaverde. Razón: Bola, 3. (3) 
CA S I T A S TetuAn Victorias, una sola plan-
Sebastián, 2, segundo. (3) 
D O R O E se ha trasladado a Avenida Eduar-
do Dato, 16. Teléfono 95434. Agua» co-
rfrtentes. Varios cuarto» da baño. Cale-
facción central. Ascensores. Habitacio-
nes desde 16 peseta» do» personas. (9) 
MAQUINAS 
MAOUINAS do escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
•ellRiosa, educa/la, ofrécese precintada de 60 kilos contra giro 
a o niños. Manolita. Río Ro- p0stal de 20 pesetas. Ubre todo gasto 
npal K. (V) Madrid y estaciones Intermediarlas- E r -
MAQUINAS escribir, contado, platao», al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell 
ta, las dos 9.000 pesetas. Lagasca. 6, de Hortaleza. 27. (21) 
4 a 7. ( V ) T A I . I BRJBS reparación toda clase mAqul-
na» escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todo» modelo». Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
U N D E H W O O D como nueva, 500 pesetas. 
Yost, 350. Marqués Cubas, 8. (6) 
V E N D O en 125.000 pesetas, con facilida-
des pago, hotel en lo mejor Ciudad L i -
neal, a cuatro metros parada tranvía. 
Teléfono 52244, tarde. (11) 
V E X D O aolnr estación Norte, mitad pre-
cio, parcelas. Caños, 8, segundo. (2) 
H E R M O S A finca, 175.000 pies, do.» amplioR 
hoteles, todo confort, granja avícola, 
acreditada y en explotación, mucho ar-
bolado, agua, luz, calefacción, tranvía, 
sitio Inmejorable, véndese toda o par-
colada. Arturo Soria, ICO. Señor Vizcaíno | MODISTA a domicilio Reina, nfimero 5, 
Ciudad Lineal. (3) portería. 
K S C O R I A L se vende o alquila, en el mejor 
sitio. Paseo de los Ala.mlllos, casü-liolel, 
con jardín, baño, ag-ua callente, suscep-
tible mejora seffún proyecto que facilito. 
Facilidades pago. Razón: Teléfono 15897. 
(T) 
MODISTAS 
A C R E D I T A D A modista domicilio 4,50. tHa-
seño corte, confección pr.'icticamente. 
Pez, 1. (2) 
MUEBLES 
NOVTASt Al lado de " E l Impardal". Du-
que de Alba. 6. Mueble» baratísimos. In-
menso surtido ©n camas doradas, made 
ra. hierro. (24) 
director, capelh'in, administrador, familia 
noble. Escribid: D E B A T E 22.062. (T) 
. I O V E N apto en contabilidad y mecanogra-
. fía con .deseos trabajar,, ofrécese pai:a 
cargo confianza • con gni:.vn.tía. metAJlca. 
Inrtieiorsbles referencias, dentro fuera 
Madrid.-Escribid D E tí A T E 22.128, (T) 
VOII NO Spanlard wlshes worlc, preferahly 
In English or American office. Type-1 «•'•avlna. te léfono 14224. (3) 
wrlting and spanlsh ahorthand. Free afr o A M Á á del fabricante al consumidor, tn-
ternoons. Sánchez. Costanilla San Vlcen- menso aurtldo; durante este mes Erran-
te, 5, primero centro. (T) | des descuento». Fábrica la Higiénica. 
A persona caritativa, joven, carrera aupe- Rravo Murlllo, 48. (5) 
rior, profundo» conocimienloa Cténdaa. B R O N C E S para Iglesia». Limosneros v 
chofer, inmejorables antecedente», ruega! Ferretería. Caaa Lamberto. Atocha, 45. 
cargo o auxilio permita «allr angustiosa! (25) 
aituación. Escribid: D E B A T E n ú m e r o ! . . « 
21902. (T) i P A T A T A colorada. Inmejorable, buena 
. , I conservación, a 33 peseta» 100 klloa. L a 
S E S O R I T A r lC' 
cuidar señor 
sa», 8, princ 
< U.^OPITA formal, Informada, oft$cése 
regentar casa; cuidar señora. Francisco 
Riccl, 7, portería. (T) 
C A U A I . I . E R O , 2fi, busca casa particular 
administrador, secretario, cosa anAlopa; 
conoce perfectamente alemán, inglés. 
Farmacia, 3, primero derecha. (8) 
I J E U N E francaise distlnsruée arrlvant de 
Paria cherche place; dame de compag-
nle ou gouvernanfe. Avenida Plaza To-
ro», 8, á." derecha. (9) 
SEÑORITA distinguida. Inglesa, ofrécese 
para acompañar señora, señoritas, ense-
ñanza idiomas, trabajos an.'dogos. Inme-
jorables informes. Escribid: Librería In-
ternacional. Puerto de Pollenaa. Mallor-
ca. ¡ (T) 
S K N O K I T A bilbaína, 24 «ños, desea acom-
pañar niños en Madrid, interna. Dirigir-
so: I . Irusta, R . Arias, 1. 3." Bilbao. . (T) 
P R O P I E T A R I O se ofrece para administra 
dor de fincas urbana». Alberto Rodripo, 
Perras, 26. (6) 
P R A C T I C A N T E vascongada, ofrécese cui-
dar enfermo o clínica. Teléfono 10720. 
Bilbao. (T) 
A l . H A S I L baratísimo, pinto, hago repara-
ciones cuartos, tapo todo muy bien. Te-
léfono 50472. O desempañar cualquier em-
pleo que pudiere. (T) 
TRASPASOS 
FOTOGRAFOS 
LOS ases del fútbol, lo» mejoren artistas 
del teatro y cine, se han retratado y es-
tán expuestos Casa Roca. Tcluán, 20, el 
fotógrafo ya famoso por sus geniales re-
tratos al óleo, estilo film-americano. (T) 
OPTICA 
• GRADUACIÓN vista gratis, técnico espe 
: ciallzado. San Bernardo, 2. (22) 
¡GRATIS, graduación vista, procedimiento» 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 1«. ( U ) 
HIPOTECAS I 
H I P O T E C A S Brlto. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 peseta». Restaurant. Abonoa. Cruz 
S. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 peseta» 
Mayor, 19. (2(M 
P E N S I O N Mlrentxu. Viajeros, estables, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 peseta». Calefac-
ción. Habitacione» individuales. San Mar-
cos, 8. (T) 
íl. Sudamericano, rebaja aacerdote, eara-
blea, 8 peaetaa, habitaciones. 8. F.dnardr, 
Dato, 23. (Oran Vía) . (23) 
E S P L E N D I D A S habitaciones todo confort, 
magnifica orientación. Ferraz, 72. (3) 
MA.ÍESTIO Hotel. Velázquez, 49, «0 baftos. 
confortable, distinguido, baratísimo, all-
| mentación aana y exquisita. (T) 
( P A E L L A auténtica, preferida. Inteligentes, 
¡ plato máximo alimento. Compruébelo co-
1 medor Valencia. Cruz. 6. Encargo» hos-
| pedaje. Cubierto 2.50. (21) 
B I O L I , pensión aelecta, lujosas habitacio-
nes, matrimonios. Dato, 23 (Gran Vía) . 
(23) 
PENSION Nueva Bilbaína. D« 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
R E S T A U R A N T Escorial, « platos garanti-
zados, 2.50. Procladoa, 29, entresuelo. 
(21) 
'"PENSION Santa Ana. Espléndidas habita-
ciones, lodo confort, jardín. Zurbano, 8 
(T) 
PRESTAMOS 
PARA primera hipoteca necesito 20.000 pe-
setas, Inmejorable garantía. Sin Interme-
diarios. Apartado 405. (9) 
70 000 peseta» necesito en aegunda hipote-
ca, «obre finca Madrid, que tiene Ban-
co 180.000. No admito Intermediario». 
Apartado 841. (9) 
DOY dinero rápido hipoteca». Teléfono 
17026. (5) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguelro. Hechuras y forro» 
seda de traje completo, 55 peseta». Prín-
cipe, », entreauelo. (3) 
H E O i n i R A de traje 40 pesetaa; vuslta, 25. 
Arriata, 9. Saatre. (23) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura» traje, ga-
bán, buenos forros. 50. Reformo trajea y 
librea». Almagro. 12. (T) 
neato Ancre. Puerta Nueva, 2.' Murcia. 
(T) 
L i Q u r n A C l O N verdad, muebles, camas: 
traspaso local. Espíritu Santo, 31, tien-
da. (S> 
P I A N O S , autoptanoa, radio» nuevoa, oca-
alón. Corredera, Valverde, 22. (31 
P E L E T E R I A martltas, guarniciones, re-
nard», muy económicoa. L a Dalla. Fuen-
carral, 56. (2) 
P A R T I C U L A R vende consolas con eape^ 
jos dorados isabelinos, cuadro» y tapices 
pared gobelinoa antiguos. Juan Bravo, SI 
principal A. (TV 
S E contiene una hernia con un aparato a 
medida de 25 pesetas. Por 25 pesetaa 
puede usted contener su heVnia sin mo-
lestias. San Joaquín, 8. Madrid. (22) 
N U M E R O S esmaltados para casas. Entre-
ga inmediata. Grabador de Moda. Mon-
tera 38. CIO) 
P E R S I A N A S mitad precio; limpieza al-
fombras, esteras baratísimo. Pez, 1S. Te-
léfono 95646. Damos cupones. (10) 
E N C - A R C P E sus anuncios en Agenda P r a -
do, Montera, 15. Hay ascensor. flB) 
AUTOPIAN© Kastner 65-8» nota», 140 ro-
llos, sran ocasión. Mátamela. Plaza I s a -
bel I I , 2. (11) 
OCASION. Tuberías usadas, varios dlá.me-
troa. Rivera. Santa Engracia, 108. flOX 
A R T I C U L O S de limpieza. Menags de ca-
»a. Ferretería " E l Ancla*. Alonso Here-
dia. 9. (5) 
T R A S P A S O por enfermedad lujosa pen-
sión recién Instalada, todo confort, es-
Íiléndldo mobiliario nuevo, clientela ne-ecta. Apartado 8.089. (23) L I M P I A B A l l l U ) S ^ e8T)ecla,ldad para 
I N D U S T R I A de helado» polo», con mucha "autos" y portales, i baraílelmos I Horta-
cllenfela en verano y buenos lócale», se leza, 98. ¡Ojo ! Ksqulna Gravina. Telé-
traspasa en buena» condicione». Infor- fono 14224. (3) 
marán: Apartado 157. Santander. <«> M A t í N , F i e 6 gramófono maleta, con diez 
T R A S P A S O tienda céntrica para bar, pa»-' disco», cien pesetas. (Ocasión verdad, 
teleria o restaurant. Inmejorables con-j vale 300). Goya, 77. (3) 
dlclones. Apartado 9.007. (2) P E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortinas 
\ / A r ? i r ^ C orientales. Roberto Más. Conde Xlque-
V / V K I V J i nai g Teléfono 19115. (3) 
IORIIANA. (Condecoraciones, banderas, es-
pada», galones, cordones y bordado» de 
uniforme». Principe. 9. Madrid. (22) 
A L T A R E S , esculturas religiosa». Vicente 
Tena. Presquet. 8. Valencia. Teléfono In 
MEIHUOS. Ocasión vitrina-cubo, banque-
ta porta i r r igador y varios, muy barato. 
Lope Rueda, 31. Cr i s tóba l . (22) 
C U A D R O lienzo antiguo, religioso. A l o n -
so Cano, 54, cuarto 2. (9) 
terurbano 12312. ¡SOMBREROS, bonitos modelos. Reformas, 
| MON F E I t R E K . Ondulación permanente, «i 5 pesetas. Jorge Juan, 82, 2.» Izquierda 
peseta» (completa). San Vicente. 39. Te l exterior. (T) 
léfono 90183. (23) A N T l ( i r E D A D E S . Liquldanse todas las 
AHOGADO seflor Tovar. Consulta sel» ! existencias de la tienda de calle del Pra-
ocho. San Bernardo, 73. (5) do, 10, con un descuento de 30 %. Tras-
p á s a s e el local. (io) S E N S A C I O N A l ¡SIMO: Sefiora», preciosos 
sombreros Rustllt, ocho pesetaa, refor- G R A M O L A soberbia, lujosa, con discos, 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. O&lvez. Cruz. 1, Madrid. (21) 
FILATELIA PENSION Galicia, aguas corrientes y te-
' ' 1 léfono en todas las h^bitacioDí-s, baños, 
duchas, máximo confort, cocina camera-
da. Gran Vía. (Entrada Valverde, 1). (23) 
Oferta» 
¡ENSEÑANZA, conducción automóvllea, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
I tomovlllsiaa. Alfonso X I I , M. (2) 
¡850-450 pesetas mensuales, trabajando mi 
l cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias). Solicito repreeentartea. Aparra-
j do M4, Madrid. (T) 
S U E L O O S fijos, 300-500, trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos, 
provínolas. Apartado 10.080. Madrid. (6) 
N E C E S Í T A S E cocinera y doncella Infor-
madaa, sin pretensiones. Antonio Mau-
ra. 11, principal. (T) 
S E C R E T A R I A sabiendo francés y traba-
jos oficina, acostumbrada trabajar inde-
pendiente. Ofertas detalladas a E l . DE-
B A T E , número 3 652. (Tj 
S O R R E S U ELIÍO trabajando ratos Ubre». 
Ensayo gratuito. "í í iepano artística". 
Madrid. (9) 
mas, cuatro. Fuencarral, 32. Fábrica. (5)1 325 pesetaa. Leganltos, 47, primero. (2) 
' O F I C I N A B é n i u r * para la redacción de V E X D O Granja Avícola en la Ciudad ¿ 1 -
documentos. Princesa. 60, entresuelo. (7), neal. Ar tu ro Soria, 478. (3) 
O N D U L A C I O N permanente. 10 pesetas,jPOR ausencia vendo Arcón , varios obie-
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Rulz. (11) tos ar t í s t icos . Espronceda, 7, bajo. (3) 
TRABAJOiA'rKN<;ioN- No componer vuestras alha-^CAMAS doradas, garantizadas. 100 nese-
; Ja» sin pedir precio. Fuencarral, 12.por-i tas. Valverde, 8, rinconada (10) 
IftI. (3) 
. , . * '" •" ;•. ' COM n ' O pelieulas y aparatos Pathe Baby. 
AHOGADO. Consulta cinco pesetas. Tresl Fannriciu, 5. (Casa Gramófonos ) f3> 
Cruces, 7. Te lé fono 17026. <»> I.,, I> ,̂A v 4 « -o ^ v.,ramoronos;. W 
1 ii-i,-, • ̂  1 r . u s i A N A S . I'.normo l iquidación. L i m -
COMUNION, preciosos trajea, lana hlanua 
4ñ peseras. Postas, 21. Sastrería. (S) 
i i 
pieza alfombras, esteras, ba ra t í s imo, 
fcanta Engracia, 61. Telefono 40970. (5) 
I E U P O N E » Progreso, t spléaaians regalo» C R I A D E R O razas gallinas, patos, selec-
I S» dan en los melore» comercio». Pidan 1 cionad.airaos. (Pidan precios) Bellas 
lo*. faSH Vista?, 29. Málaga. (T) álaga. ( ) 
ABOGADO, Lu i s Dur&n. Consulta: ocho ajVINOS puro» de vid. Paseo Prado, 48. 
Blanco tipo Sauternes. Exquisitos tintos diez noche. C a v a Baja, 16. Teléfono 74039. (7) 
N1SOS Comunión regalo preciosa amplia-
ción retratándose. Fotografía. Saus. Ato-
cha. 71. . . (3) 
A chófer mecánico, bonís ima» refiM-eiu-his, 
dejaría t rabajar t ax i Citroen, conducción 
B-14, por tanto diario, con fianza, tam 
bién lo v e n d e r í a contado. Teléfono 9Ó141 
y dulces. Teléfono 71O07. 
cilio. 
Disz a doce mañana». tT» 
ervicio domi-
.ÍT) 
V I G U K T A S hierro treinta céntimos kilo. 
- Tubfl» y formas baratas. Peñualaa. 8. 
"• (6) 
BIÍAOUEROS, fajas, medias suspensorios. 
Miguel Moya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sal : Orellana, 19. (6) 
P E R S I A N A S mi tad precio, limpieza este-
CABALI .Ei íOS. Plancho sus EOrnbreros ai ras, alfombras, tapices. San Marcos' 2(5. 
1,60. Conde Barajas , 1. (21)| (11) 
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La transformación 3ei 
hidrógeno en helio 
Los periódicos de estos dias han trans-
mitido una noticia sensacional para el 
mundo científico. Cuentan que en el la-
boratorio de Cavendish, en Cambrid-
ge, dos jóvenes físicos, los señores Croc-
kroft y Walton han logrado convertir 
el hidrógeno en helio, empleando una 
instalación eléctrica de alta tensión. 
Mientras llegan las revistas profesio-
nales con los pormenores del experi-
mento, consideramos oportuno hacer re-
saltar su extraordinaria importancia. 
La ciencia moderna, mediante varia-
dísimos y delicados experimentos, ha 
llegado a una concepción de la mate-
ria y de la electricidad que interpreta 
gran número de hechos naturales, ta-
les como las reacciones químicas, la 
producción de las innumerables clases 
de luz y de rayos X, las manifestacio-
nes radiactivas, el paso de la electrici-
dad a t ravés de gases, de líquidos y 
de sólidos conductores, etc., etc. Es sa-
bido que todos los cuerpos que nos ro-
dean están formados por un centenar 
escaso de elementos simples, llamados 
así por haber supuesto los quimicos que 
eran indestructibles e irreductibles. Sin 
embargo, y a ' en 1815, lanzó Prout la 
hipótesis de la absoluta unidad de la 
materia, según la cual todos los ele-
mentos se originan por una reunión o 
polimerización de átomos de hidróge-
no. De ser ésto cierto, todas las .masas 
atómicas deberían ser múltiplos ente-
ros de la masa atómica del hidrógeno, 
pero como había numerosos elementos 
cuyas masas atómicas conducían a nú-
meros fraccionarios, la hipótesis de 
Prout no fué tomada en consideración, 
hasta que los trabajos de numerosos 
físicos, entre los que descuella Aston 
(1919) pusieron de manifiesto que es-
tos últimos elementos eran, en realidad, 
mezclas de diferentes "isótopos", cada 
uno de los cuales tenía una masa ató-
mica que, expresada en términos de la 
masa atómica del hidrógeno, daba un 
número entero. 
Por otra parte, los experimentos rea-
lizados por Mil l ikan en 1912 confirma-
ron de modo indudable la existencia de 
los electrones de Thomson o par t ículas 
de electricidad negativa, pues permitie-
ron medir su masa, que resul tó ser 
1.800 veces menor que la del á tomo de 
hidrógeno, y su carga eléctrica, que 
constituye una de las más importantes 
constantes universales. 
Con estos datos pudieron ya Ruther-
forü y van der Broek afirmar que to-
da la materia está integrada solamen-
te por dos componentes fundamentales: 
los protones o núcleos atómicos de h i -
drógeno y los electrones o par t ículas 
de electricidad negativa, siendo los pr i -
meros muchísimos más pesados que los 
segundos. Además, si se reúnen núme-
ros iguales de protones y de electrones 
quedan neutralizadas las cargas nega-
tivas de éstos. Los llamados elementos 
químicos constan de un núcleo forma-
do por varios protones ligados entre si 
por un número siempre inferior de elec-
trones. De aquí resulta que tales núcleos 
podrán neutralizar todavía laa cargas 
de tantos electrones como indica la di-
ferencia Z entre ambos números, y así 
ocurre que, en cuanto tienen ocasión, se 
rodean de Z "electrones corticales y 
constituyen átomos neutros. 
Estos Z electrones corticales pueden 
distribuirse en torno del núcleo forman-
do diversas configuraciones estaciona-
rias, cuya exacta determinación consti-
tuye el problema capital de la moder-
na mecánica ondulatoria y que deter-
minan el comportamiento óptico y quí-
mico de cada elemento. La magnitud 
' Z es, pues, caracter ís t ica de cada ele-
mento y, en efecto, es la que fija el lu-
gar que le corresponde en la tabla pe-
riódica de los elementos químicos, es-
tablecida independientemente por Lot-
har Meyer (1868) y por Mendeleyer 
(1869) hace m á s de medio siglo. Por 
esta razón, el número Z se llama "nú-
mero ordinal". 
Es evidente que alteraudo Igualmente 
los números de protones y de electrones 
nucleares va r ia rá la masa del átomo, 
pero quedará inalterable el número or-
dinal Z, lo cual significa que es posible 
la existencia de elementos que tengan 
distinta masa atómica y, sin embargo, 
sean indiscernibles si se atiende sola-
mente a sus propiedades ópticas y eléc-
tricas. Correlativamente, puede suceder 
también que dos elementos químicamen-
te distintos por tener diferente número 
ordinal Z, tengan el mismo número de 
protones nucleares, o sea la misma ma-
sa atómica. Los primeros son los llama-
dos elementos Isótopos y los segundos 
son los isóbaros. 
Estamos aún bastante lejos del final 
del camino que hemos de recorrer para 
llegar al experimento, cuya noticia te-
legráfica nos ha sugerido este ar t ículo 
f í k carta del Papa al 
Cardenal Gasparri 
E L N A U F R A G I O , p o r K - H I T O 
Con ocasión del fausto cumpleaños de 
su Eminencia el Cardenal Gasparri, Ca-
marlengo de la Santa Iglesia Romana, 
;el Santo Padre ha dirigido al Ilustre 
¡Purpurado el siguiente autógrafo: 
"Querido hijo Nuestro: Salud y ben-
i dición apostólica. El que vive de con-
| tinuo en medio de los estudios y fa-
' tigas, no se da cuenta de cuándo se 
¡le viene encima la vejez; precisamente 
1 como lo vemos en t i , al cual, aun en 
líos ochenta, no le faltan ni las fuerzas 
ni el vigor del espíritu. 
Toda tu vida pasada se ha emplea-
i do en los más pesados cargos y en las 
¡ mayores ocupaciones, para la mayor 
I gloria de la Iglesia Romana, ya en la 
enseñanza del Derecho, ya en Legacio-
jnes apostólicas, ya, especialmente, en 
! la continua y delicada ocupación de 
i Secretario de Estado. Ahora disfrutas 
el reposo bien merecido, pero de tal 
I manera, que tu vejez no parece lán-
i guida ni inerte, sino mas bien activa 
1 e incansable. 
Así en estos últimos tiempos, encen-
dido de admirable celo por la difusión 
de la enseñanza cristiana, has prepa-
rado a los fieles un "Catecismo Cató-
lico", notable por la excelencia de la 
doctrina y la eficacia de la forma; ade-
m á s estás preparando una nueva edi-
ción de tu obra "El matrimonio cris-
tiano", alabadíslma por los juristas; pu-
blicada hace muchos años y hoy re-
tocada y puesta al día, según las leyes 
y necesidades m á s recientes. 
Sin embargo, estas actividades del 
ingenio y ocupación de la Inteligencia, 
no te impiden ocupar la presidencial 
de la Comisión cardenalicia para la 
codificación del Derecho de la Iglesia 
oriental, instituida hace tres años. Tú, 
el primero por autoridad y diligencia, 
examinas cuidadosamente los puntos 
de doctrina, obtienes premurosamente 
los pareceres de los otros y diriges las 
discusiones con grandís ima prudencia 
y sabiduría. Por lo tanto no hay que Era administrador director d-e la 
dudar que esta empresa tan ardua y de n " " «y» uo 
tanta importancia será llevada a fe- Compañía del Norte Y académico 
de Bellas Artes y de la Historia 
C a r t a s a E L D E B A T E Notas del block 
• ¡ S á l v e s e " l o " que pueda! 
Ayer falleció don Félix La revista "Hogar" 
Boix en 
liz término mediante tu solicitud y 
la de tus colegas, y también mediante 
el estudio y el concurso de hombres doc-
tísimos llamados hasta del Oriente pa-
ra ayudar a la Comisión con sus con-
sejos. 
De este modo, aquella universal ad-
miración que tu múltiple y preciosa 
actividad y t u ingenio te han conquis-j 
tado, crecerá siempre m á s afirmándose 
en el porvenir. 
Nos, por lo tanto, aprovechando la 
ocasión propicia de los dieciseis lustros 
que ahora felizmente cumples, nos con-
gratulamos de todo corazón y nos re-
gocijamos contigo, a fin de que, corres-
pondiendo a nuestras esperanzas, no ce-
ses de ofrecernos tu solicitud y concur-
so aun en el reposo de la vida privada. 
Y a fin de que tu vejez sea tranquila, 
apacible y longeva, Nos elevamos espe-
cíales plegarias a Nuestro Señor, el 
cual ha prometido dar a los que le te-
men "alegría, gozo y largos días". 
En prenda de estos dones celestiales 
y en testimonio de nuestra grati tud y 
benevolencia, te damos de todo cora-
zón la bendición apostólica, a t i , que-
rido hijo nuestro, y a los que tú amas. 
Dado en Roma, junto de San Pedro, 
25 de abril, fiesta de San Marcos Evan-
gelista, año 1932, X I de Nuestro Ponti-
ficado—Pío Papa X I . " 
Ayer falleció 
se le había 
don Félix Boix 
en un sanatorio, donde 
> una op( 
ingeniero-director de 
La Confederación de Padres de Fami-
lia inicia con el titulo expresado la pu-
blicación de una revista quincenal. He-
mos leido con el mayor interés el primer 
número de dicha revista. La impresión 
que nos ha producido no puede ser más 
favorable. 
Se trata de una publicación editada 
cuidadosamente y con esmero, que tiene 
como finalidad fundamental combatir el 
materialismo y la descristianización de 
prachcado una operación, | ]a famiiia. Y que al servicio de fin tan 
a digno de elogio pone una dirección in-
teligente y una serie de plumas bien cor-
tadas. ' 
El número primero contiene textos de 
Pío X I , Vázquez Mella y Balmes, sobre 
temas de candente actualidad social. 
Artículos del ex ministro don Pedro 
Sangro y Ros de Olano, Cirilo Tornos, 
Salvador Minguijón, Tirso Medina, Jorge 
de la Cueva; interesantes secciones de 
"Libros" y "Cine"; y otra serie de tra-
bajos de tipo doctrinal o informativo, 
que, sin menoscabo de la fuerza ideoló-
gica de la revista—mejor aún como 
complemento indispensable de la mis-
ma—contribuyen a hacerla, amena y 
agradable. 
Un acierto, en una palabra, que nos 
complacemos en consignar, deseando a 
la nueva publicación larga y próspera 
vida. 
N a d i e q u i t a e l C r u c i f i j o 
ITUESCA, 11.—Dicen de Fraga que por 
mayoría acordó el Ayuntamiento retirar 
de la iglesia del cementerio el Crucifi-
jo. Ningún vecino quiso cumplimentar 
el acuerdo municipal y tuvo que reali-
zarlo un individuo forastero. Hoy ha v i -
sitado al gobernador una Comisión de 
Fraga, entregándole un pliego que con-
tiene 5.000 firmas, pidiendo que sea de-
vuelto dicho Crucifijo en la iglesia. E l 
gobernador prometió informarse del 
asunto para lo cual se t ras ladará a di-
cho pueblo. 
L o s f u g a d o s s o n d e t e n i d o s 
LAS PALMAS, 11.—La Benemérita ha 
detenido a seis presos que se fugaron de 
la cárcel, así como a dos individuos que 
se consideran complicados en la fuga. 
Cuando el gruardia civil Joaquín Mar-
chena intentó hacer parar a un auto-
móvil, en el que se supone iban los fu-
gitivos, el vehículo no paró y atropello 
al guardia, produciéndole heridas de ca-
rácter muy grave. Los fugitivos, que co-
mo hemos dicho fueron apresados, han in" 
gresado de nuevo en la cárcel de ésta. 
de vulgarización, y como su extensión 
rebasa ya la que prudentemente debe 
darse a un escrito periodístico, haremos 
punto hasta el próximo artículo. 
Julio PALACIOS 
llantemente en el mundo de las Artes y 
de la Historia. 
Entusiasta del Arte por excelencia, su 
nombre va unido a muchas empresas ar-
tísticas de nuestro país ; coleccionista in-
Compañía de los Ferrocarriles del Ñor-, fatigable. su casa era un pequeño mu-
te y académico de Bellas Artes. seo en el que su propietario había lo-
Padecía una dolencia de próstata, que grado atesorar verdaderas joyas histo-
había hecho necesaria la intervención i "co arqueológicas y artíst icas. Pudo re-
de los cirujanos, pero después de reali-|Unir la más variada y completa colección 
zada la operación, el enfermo había que- de lozas de Talavera y Alcora; dibujos. 
dado en estado relativamente satisfac-
torio. 
Don Félix Boix nació en Barcelona 
el año 1858; a los veintidós años termi-
naba la carrera de ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos, con el número uno 
de su promoción. 
Desempeñó primeramente el cargo de 
ingeniero en Valencia, y al año siguien-
te se le nombró profesor auxiliar de la 
Escuela. Se le encargaron con posteri-
dad los trabajos del pantano de Lorca. 
El año 1882 se le encomendó la cons-
trucción de los canales en la vega de 
Lorca. 
Más tarde abandonó el servicio del 
Estado y volvió nuevamente al depar-
tamento de ferrocarriles del ministerio i También se debió al señor Boix la idea 
de Fomento en el que se le nombro jefe, de celebrar e] año ^ ei centenario de 
de negociado de Carreteras. En 1888 
encuademaciones artísticas, cuadros — 
con especialidad los de origen español— 
y todo esto, después de haber donado 
gran cantidad de objetos valiosos que 
sirvieron de base para la formación del 
Museo del antiguo Madrid. Reunió la más 
numerosa colección de estampas madri-
leñistas. 
En 1925 fué elegido académico de Be-
llas Artes, ingresó en la corporación en 
el mes de noviembre, y su discurso de 
entrada versó sobre "La litografía y sus 
orígenes en España". 
Fué presidente de la Comisión orga-
nizadora de la "Exposición de dibujos 
antiguos españoles", y también lo fué de 
la celebrada sobre el Madrid antiguo. 
dejó temporalmente los cargos oficiales don Francisco de Goya. Dió , u<iI«us " V ^ ' T i conferencias sobre Goya, Rubéns y para encargarse, como ingeniero jefe de| * J 
la construcción del ferrocarril de Pla-
sencia a Astorga. 
En 1891 fué nombrado director téc-
nico de la Compañía de Madrid, Cáce-
res y Portugal, puesto que desempeñó 
hasta ingresar en los ferrocarriles del 
Norte, de los que en 1908 le fué confia-
da la dircción. 
Durante el año 1919 desempeñó el car-
go de director del Canal de Isabel I I . 
volviendo al Norte en 1920 de adminis-
trador, y posteriormente de administra-
dor-director, cargo que en Ta actualidad 
ostentaba. 




Gran número de selectos y valiosos 
trabajos suyos vieron la luz en diversas 
publicaciones. 
A sus hijos, doña María, doña Dolo-
res y don Félix, hijos políticos, don José 
María de Escoriaba y don Francisco 
García de los Ríos, hermana, doña Do-
lores y demás parientes, así como al 
Consejo de Administración de la Compa-
ñía de los Caminos de Hierro del Norte 
de España y al Cuerpo de Ingeniros de 
Caminos, Canales y Puertos de que era 
inspector honorario, enviamos nuestro 
sentido pésame. 
La rebelión peruana 
Señor director de E L DEBATE. Muy 
señor mío: El señor ministro me encarga 
dirigirme a usted, para hacerle presente 
que el suelto editorial en que se comenta 
la política peruana, en su edición de hoy, 
con el rubro "La escuela de las cons-
piraciones", adolece de talee inexactitu-
des, que no ee posible pasar sin rectifica-
ción, para lo cual bastaría con suplicar-
le la publicación de la carta, también 
reotificatoria, que dirijo en la fecha al 
diario " E l Sol", si no se consignara en 
E L DEBATE la noticia escandalosamente 
falsa de que más de cien miembros de 
la Constituyente en mi país han sido 
apresados o deportados. Los miembros 
de la Constituyente, en total, suman 132. 
y en la actualidad funciona ese alto 
Cuerpo con más de dos tercios, que es el 
tninimum con que puede funcionar, se-
ún disposición reglamentaria. 
Antes de concluir, quiero dejar esta- j 
blecida la diferencia que existe entre 
derrocar una Dictadura como la del ê-
ñor Leguía, que se perpetuó, contra la 
opinión del país, once años, cosa que ¡ 
realizó el señor comandante Sánchez Ce-
rro, y querer sectas demagógicas derri-1 
bar un régimen constitucional, apoyado 
por la opinión consciente, a los cuatro 
meses de establecido. Su claro criterio 
sabrá establecer, también, la diferencia.! 
Soy de usted atento y s. s., Manuel 
Garc ía Irigoyen, secretario de la Lega-1 
ción del Perú. 
De la carta que el señor García Y r l -
goyen envía al director de "El Sol", re-
cogemos solamente aquellos párrafos 
que de algún modo se refieren a afir-
maciones escritas en E L DEBATE. La 
mucha extensión del documento y las 
exigencias de la actualidad nos obligan 
a resumirlo, a pesar de su interés. 
E l señor García Yrigoyen contesta a| 
las declaraciones de un diputado apris-: 
ta peruano, sefior Seoane, publicadas en! 
" E l Sol" de ayer en estos términos. (Re-¡ 
cogemos textualmente los párrafos que: 
pueden referirse a E L D E B A T E y ex-j 
tractamos los d e m á s ) : 
"Nadie derribó el Gobierno provisional j 
del señor Sánchez Cerro, meses después 
de haber este digno militar encabezado | 
la revolución que puso término a la pro-i 
longada Dictadura del señor Leguía, si 
no que, siguiendo los dictados de su con-
ciencia y de acuerdo con la opinión pú-
blica, renunció ante una Junta de Nota-
bles, convocada por él, la Presidencia de 
la Junta de Gobierno, para poder lanzar 
su candidatura a la Presidencia de la 
República, en las elecciones a que debe-
ría convocarse. Y no está demás añadir 
que el acto poco común que realizaba, 
fué acogido por la opinión pública con 
verdadera manifestación de respeto y 
simpatía, mereciendo de la Asamblea 
ante la que dimitía el mando Supremo, 
un voto de aplauso por su noble actitud 
democrática." 
L a carta refiere después que la ley 
Electoral peruana fué redactada por una 
Comisión en que los diputados de la 
A P R A (Asociación Popular Revolucio-
naria Americana) estaban en mayoría . 
Las elecciones fueron absolutamente le-
gales, sin que Sánchez Cerro tuvie-
se el apoyo oficial. Venció por su pres-
t igio y porque simbolizaba el orden so-
cial amenazado frente a la demagogia 
casi comunista del partido contrario. 
Los apristas, despechados por la derro-
ta, se lanzaron a la revuelta, pero la 
conspiración que debería estallar el 6 de 
diciembre fracasó. Como los agitadores, 
quizás alentados por la actitud generosa 
del Gobierno, continuaran en su tarea 
fué preciso recurrir a medidas excep-
cionales aprobadas previamente por el 
Parlamento. Los destierros fueron una 
medida dolorosa, pero necesaria. 
E l sefior García Yrigoyen recuerda la 
tentativa de asesinato contra Sánchez 
Cerro, en la que resultó herido el 
Presidente. Fué autor del crimen un pa-
riente del diputado que ha hecho las de-
claraciones en "El Sol". Finalmente alu-
de a la revuelta comunista dominada el 
sábado y que dice organizada por los 
apristas, y termina: 
"Después de esta narración verídica 
de los hechos realizados en el Pe rú en los 
últimos meses, yo pregunto: ¿No tiene 
un Gobierno constitucional el deber in-
eludible e inaplazable de contener el des-
orden, la anarquía, el crimen? ¿Podía 
haber espíritus equilibrados que no jus-
tifiquen el confinamiento o la deporta-
ción de los más exaltados? ¿Tendría ra-
zón de ser un Gobierno que no hiciera, 
respetar la Constitución y las leyes y 
que no hiciera uso de las facultades ex-
traordinarias de que lo ha premunido una 
Asamblea constituyente? Dejo a los es-
píritus honrados la contestación a estas 
preguntas." 
'to no nos hacíamos responsables de esa I Anteayer y ayer los hermanos Mira-
I información. Rectifica, en segundo lu-|lles han recibido infinidad de testimonios 
!gar lo dicho sobre la caída de Sánchez! de adhesión con motivo de cumplirse el 
Cerro en los primeros meses de 1931 aniversario de su estancia en la cárcel. 
y afirma que el Gobierno provisional no Sus amigos, y muchas personas que 
fué derribado, sino que dimitió para que sin conocerlos sienten por ellos la sim-
el coronel pudiese presentar su candi-!patía que inspiran las víctimas de la 
datura a las elecciones presidenciales, persecución odiosa e injusta, aprovecha-
Pero permítasenos una observación. ! ron la oportunidad para expresarles su 
guando dimitió Sánchez del Cerro ! afecto. 
: estaban sublevadas varias guarnicio- ! Los hermanos Miralles nos decían a.yer 
í nes, entre otras causas, porque el jefe i su agradecimiento por estas demostra-
j del Gobierno provisional habia presen-j ciones que nunca son tan estimadas co-
tado ya su candidatura para la Presi- mo cuando la opresión de la cárcel hace 
'dencia de la República. ¿Que el coronel |sentir las alegrías y satisfacciones de 
, hubiera podido imponerse ? No lo duda-! "na vida de libertad, 
mos, y es de alabar su gesto patr iót i - El día 10 en que cumplían un año de 
co afret i rarse para evitar una guerra prisión los Miralles, fueron obsequiados 
civi l ; pero tampoco es posible dudar de con espléndida comida por la Jun-
que la causa ocasional de su dimisión ^ del Circulo Maurista. Durante todo el 
• fueron los militares rebeldes de las dia recibieron multiplicados testimonios 
: guarniciones citadas. de cariño- ^ W * * y cartas de personas 
jconocidas. 
La CrUZ ROÍa Largos meses de encierro no han que-
^_ !_ brantado la lozanía del buen humor 
Señor director de E L DEBATE. . * del carácter de los hermanos Miralles. 
Muy señor mío: Muy regocijados son- Ríen * 36 .solazan con los áo™}r** * 
los comentarios que en los circuios mé-:frases 'ngemosas que pasan en banda-
dicos está suscitando la disposición de das jubilosas a través de las rejas. 
los señores Pascua y Buen prohibiendo 
en los edificios de la Cruz Roja Españo-
la los crucifijos. Se dice que el señor 
Buen dió la orden en papel oficial de la 
Cruz Roja, ê  decir, encabezada por la 
Cruz. 
La poca cultura de estos señores les 
permite ignorar el significado de la Cruz 
de Ginebra. Es la Cruz de Cristo la que 
sirve de armas a la gloriosa Institución 
de la Cruz Roja. La prueba de ello es 
que hay dos naciones que han rechazado 
esas armas y las dos lo han hecho fun-
dándose en que no siguen la doctrina de 
Cristo. Turquía, que es la una, llama a 
esa Institución en su país "Sociedad oto-
mana de la media luna roja" y usa esta 
media luna como armas en lugar de la 
cruz. El Japón, que es la otra, usa la 
cruz roja como armas, pero la desfigura 
con unas lineas blancas, que la trans-
forma en cuatro rectángulos. Todos los 
demás países han aceptado la cruz con 
toda su significación. 
Si esos señores, pues, quieren supri-
Un paréntesis de emoción en medio 
de aquella alegría. Ha llegado el padre 
de los Miralles. Los hierros de la cár-
cel hacen difícil el beso del padre a los 
hijos, y no puede tener aquella fusión 
y aquel calor que imponen el amor re-
cíproco. Los tres muchachos palidecen 
un momento: yo observo a sus ojos acor-
bardarse de pronto, nublándose para el 
llanto... 
Un año de cárcel. 
Un año de besarse así, a través de las 
rejas... 
• • « 
En el pueblo de Arenales de Moscar-
da (Ciudad Real), con motivo de sus tra-
dicionales fiestas, el vecindario quiso ce-
lebrar la acostumbrada procesión con el 
santo, a lo que se opuso tenazmente el 
alcalde de Campo de Criptana, don An-
tioco Alarcoa. Su oposición no dió re-
, sultado. pues los fieles insistieron en ce-
' r . . . . t x.< . aiinnni» cin aci«Tf>npio nol rtarrnrn ain lo mita suprimir la cruz a la Institución 
española. Y su sustitución es fácil; los 
amantes de la tradición al estilo de Fer-
nando de los Rios pueden pedir que se 
aunque sin asistencia del párroco, sin la 
cruz parroquial, y no obstante haber ex-
puesto el párroco a la puerta de la igle-
sia la orden del alcalde denegando el 
la reemplace por la media luna; no enjpermiS0. 
balde estuvimos sometidos a su yugo_ mu-| per0 don Antioc0i que es un hombre chos siglos, y los que, como los. señores 
Buen y Pascua, amen el progreso y a lo 
que ahora, nos domina, pueden pedir el 
uso del triángulo rojo (si el hermano del 
primer señor lo permite). 
A no ser que la cruz sin el Crucificado 
pueda parecer ya respetable a estos se-
ñores, por haber sido el instrumento de 
la muerte de este. 
De usted afectísimo y s. s., 
José MARIA D E MESANZA 
El incidente de Aranjuez 
de por si irascible y autoritario, ha. creí-
do que el causante de todo es el párro-
co, y le ha impuesto una multa "por 
desobediencia a mi autoridad". 
¿Desobediencia en qué? 
Don Antioco no lo sabe. 
Pero el manual del perfecto monterl-
lla aconseja que las cosas se hagan así: 
A don Antioco... 
Le gusta hacer el coco. 
• * » 
"La Voz" publica una "interviú" ro-
tulada de esta manera: 
"En España se vive mejor que en la Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío; Le agradecería mu-|mayorja ¿e las dem¿s nacioneg^^sj nos 
cho que se dignase ordenar la publica- K d.ce el señor Fabra Ribas... 
^c&^con^Tf l f S ^ l ^ o s l * POsiMe T tenga raz6„, a ñ a d i o s , 
puntos del relato que se ha hecho delj El señor Fabra Ribas es uno de los 
incidente en la Casa del Labrador, de ¡más caracterizados enchufistas. Cobra 
Aranjuez. ¡por los siguientes conceptos: 
Una de las personas que intervinieron i Diputado, 12.000 pesetas; subsecretario 
en el suceso fui yo, que debo hacer cons-i (jgj Trabajo, 18.000 pesetas; presidente 
tar lo siguiente: es inexacto que yo di-;del patronato Político Social Inmobilia-
jese que era el presidente del Inbuna l A Í ^ O W ne^etas ñor sesión- nrc-i-
de Cuentas, lo que hubiera sido una ne-! dietas; ¿- Pesetas por sesión pre. 
cedad que no venía a nada. ^ n t e de la Junta Consultiva de Segu-
Los hechos en sus detalles más Im- ros, dietas, 22 pesetas por reunión; Con-
portantes fueron así: al mostrar el "ci-lsejo de la Dirección del Seguro Ferrcn 
cerone" de la Casa del Labrador un tacolviario, dietas, 44 pesetas por reunión; co-
de billar, dijo que perteneció a Fernán-1 rrespongal de ia oficina Internacional 
do V I I , que era muy artístico, etc.. aide Trabajo, una's 25.000 pesetas aproxi-
1°' qUe 'eH^e I T ^ l l ^ L f Z i l y ^" 'madamente; presidente de la Junta Con-bia recordar que había sido de tal rey,i ... . L, , •, . . J - i . OK por haber sido el más abyecto de Es- sultiva de Cajas de Ahorros, dietas, 25 po 
paña, y que era bastante que el taco 
era una joya de arte con estas o las 
otras particularidades. 
Uno de los señores visitantes que se 
hallaba presente intervino, más tarde, 
en la conversación que teníamos el "c i -
cerone" y yo, en la que éste justificaba 
por qué se referia a la pertenencia del 
taco, diciendo entonces el visitante alu-
dido que "yo me había conducido mal 
al decir lo que dije", a lo que repliqué, 
con alguna viveza, que yo, como cual-
quier ciudadano español, tenía derecho 
a, hacer la critica de la explicación del 
"cicefone", y más siendo un funcionario 
de la República, y que la intervención 
de él no era correcta. 
pesetas por sesión; de la Comisión per-
manente del Consejo de Trabajo, dietas, 
25 pesetas por sesión. 
Y acaso algo más que olvide. 
Tiene, pues, mucha razón el señor Fa-
bra Ribas para decir que no hay país 
como este. 
Se vive en la gloria. 
C u r s i l l o d e A p o l o g é t i c a 
Recibimos la nota siguiente: 
" E l Tribunal calificador ha dictami-
nado sobre los exámenes escritos de los 
alumnos del cursillo de Apologética, or-
Entonces él me contestó, también coniganizado por la FAE. 
viveza, pero "sin atacarme de obra", y I El próximo día 17, la Federación de 
mi hijo, que estaba al lado mío, y que Amigos de la Enseñanza (FAE). dará 
Dos palabras ahora como respuesta a 
la carta del señor García Yrigoyen. Dice 
que la afirmación de que cíen—no he-
mos dicho " m á s de cien", sino cien so-
lamente—diputados han sido deportados 
o detenidos es falsa. Queda hecha la 
rectificación en cuanto a la cifra, mas 
advertimos que al escribir nuestro suel-
creyo que me habia insultado, se dir i-
gió contra él, lo que dió lugar a que 
en un acto solemne, los certificados de 
aptitud en el salón de la Institución del 
los dos fueran a las manos, siendo, a Divino Maestro (San Vicente, 72). 
poco, separados por los circunstantes, 
sin que ninguno de los dos rodara por 
el suelo, y menos yo, que no me hallé 
en violencia alguna. 
Esto, prescindiendo dé detalles Insus-
tanciales, fué lo ocurrido. 
Dándole gracias anticipadas, queda de 
usted atentamente como s. a. a. 
Calixto RAMOS 
Ministro del Tribunal de Cuentas. 
Madrid, 11 de mayo de 1932. 
El acto se celebrará a las siete y 
media de la tarde, y harán uso de la. 
palabra el profesor del cursillo, el gene-
roso costeador del mismo, y resumirá 
la sesión un miembro de la Junta de 
gobierno de la FAE." 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093 
91094. 91095 v 91096 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 8 7 ) 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUI 
( N O V E L A ) 7 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
propicia a una conversación y la señori ta de Evard 
creyó advertir, por su parte, que Jacinto evitaba de 
una manera deliberada encontrarse a solas con Celina. 
Pero un día la joven tuvo necesidad de ir al pueblo 
para comprar unas medicinas, misión que no se atre-
vió a confiarle al hijo de Victoria. Antes de que hu-
biera llegado a las primeras casas, una tartana pin-
tada de verde, desembocó en la carretera por uno de 
los Caminos de herradura, que afluían a ella; la con-
ductora del vehículo, una aldeana que se cubría l a 
cabeza con una toquilla negra, dió un fuerte tirón de 
las rieiMias hasta poner al paso al caballejo, y Kety 
de Evar l , presa de una Intima emoción, que no sabia 
a qué atribuir, se a p a r t ó a un lado del camino para 
dejar paso al carricoche. 
—¡Señori ta de Evard!—exclamó una voz bien cono-
cida de la muchacha. 
Por toda respuesta Kety dió un "brinco que la puso 
aj lado de la tartana, de la que ya descendía la seño-
ra de Hautcoeur. 
—;Oh, mi querida e inolvidable amiga!—exclamó l a 
señori ta da Evard, tendiendo sus brazos hacia la ex-
celente mu^er— ¡Gracias a Dios que la veo!.,. Aunque 
hace tres semanas que regresé a La Monjería, todavía 
no he tenido tiempo de Ir a saludarla... Supongo que 
comprenderá usted lo atareada que estoy... 
—Demasiado lo comprendo, señorita, y no tiene por 
qué disculparse—respondió la granjera de E l Boquete—, 
sé lo que da que hacer un enfermo. Por lo demás, yo 
también celebro extraordinariamente este encuentro pro-
videncial, que me depara la alegría de abrazarla. 
— ¿ L e han dicho a usted que hace unos cuantos días, 
doce aproximadamente, estuve en su casa en ocasión de 
hallarse usted ausente. 
La señora de Hautcoeur, en la manera de mirar a 
la muchacha, dejó entender que nada sabía, por lo 
que la señori ta de Evard añadió: 
—Hablé con uno de loa criados de la granja, uno 
muy joven, por cierto, y le dejé el encargo de que le 
diera a usted cuenta de mi visita y le anunciara que 
volvería a verla en cuanto dispusiera de un momento 
libre. 
La señora de Hautcoeur se encogió de hombros. 
—No me ex t r aña nada de cuanto acaba usted de 
decirme—respondió—, porque ese demontre de Augus-
to me hace siempre lo mismo; no he visto un mucha-
cho m á s distraído que él, y como de tantas otras co-
sas, se olvidó de darme su recado... ¿Conque otra vez 
en Normandla? 
—Sí, señora, aquí me tiene usted de nuevo; lo que 
probablemente ignora es que ha sido usted, señora de 
Hautcoeur, la causa determinante de mi regreso a 
La Monjería. 
—¿De veras? ¿ T cómo ha sido eso? 
—Porque fué su carta de usted la que me informó 
del accidente de que había sido victima Celina, 
Kety y su vieja amiga se miraban con atención, co-
mo si no acertaran a reconocerse... E l encuentro, ines-
perado, las había sobrecogido; un tanto desconcerta-
da, la granjera, experimentaba una especie de ínt ima 
satisfacción, de a legr ía no exenta de temerosidad ante 
aquella muchacha a la que habia creído que no volve-
r ía a ver más : para la señora de Hautcoeur. Kety, era. 
antes que otra cosa, la encantadora criatura que ino-
cente e Involuntariamente había hecho sufrir tanto a 
su hijo Francisco, por la que tal vez continuaba su-
friendo. 
—Yo supe que había usted regresado a casa de sus 
primos—declaró la arredantaria de E l Boquete—, y en 
seguida comprendí que era un sentimiento caritativo 
lo que la t ra ía otra vez a La Monjería... ¡Ah, l a des-
graciada Celina! ¡Qué habr ía sido de la infeliz sin 
los cuidados que usted le prodiga! Ha hecho muy bien, 
señorita. Le aseguro que la pobre mujer me inspira una 
sincerísima piedad, tanta que en dos o tres ocasiones 
estuve tentada de Insinuarles la conveniencia de que la 
llamaran a usted... No me atreví , por temor de que 
tomaran a mal esta Ingerencia mía en sus cosas, que 
no niego que habr ía sido una oficiosidad, aunque bien 
intencionada... Pero del mal el menos, porque en me-
dio de su desgracia ha tenido la suerte no pequeña de 
tenerla a usted a su lado; es una obra mer i t í s ima que 
no hab rá de quedar sin premio. 
—Yo querr ía sobre todo, por encima de todo, ayu-
darla a morir cristianamente, porque o mucho me equi-
voco, o su existencia toca a su fin. No creo que salga 
con vida la pobre Celina. 
— ¿ T a n desesperado es el caso?—preguntó la aldea-
na con acento de tristeza que no tenía nada de fingido. 
El sitio en que se hallaban no era propicio a una 
conversación intima, porque con frecuencia pasaba 
gente; la señora de Hautcoeur hablaba, sin soltar de 
las manos la brida del caballo, cuando la señor i ta de 
Evard preguntó cambiando de tono: 
—¿ Y en su casa de usted, señora de Hautcoeur, qué 
novedades tiene que contarme? 
—Ninguna, señor i t a Gracias a Dios seguimos dis-
frutando de excelente salud, que es lo principaJ. Por 
cierto que me parece que usted no cuida de . la suya 
todo lo que debiera, acaso porque ha calculado usted 
mal, con excesiva generosidad sus fuerzas—dijo la 
granjera con aquella bondad afectuosa que era uno de 
los principales atractivos de su carácter—tiene usted, 
sin embargo, la obligación de mirar por sí, de no echar 
sobre sus hombros una carga demasiado pesada. 
Kety de Evard movió negativamente la cabeza. 
—Por lo menos puedo asegurarle que no es esa mi 
intención—dijo sonriente—, yo bien quisiera ejercer la 
caridad sin limitaciones, pero soy demasiado egoísta 
para llegar a l sacrificio; los heroísmos los hace quien 
es digno de ellos, y nada más . , 
— ¿ Y los exámenes para los que se preparaba usted? 
—No me hable usted de ellos; s i fuera supersticiosa 
tendr ía que pensar que el t í tu lo que tanto he ansiado 
poseer no es tá escrito que lo logre, o es tá escrito que 
no pueda conseguirlo. De un año a esta parte mis pro-
yectos de estudios han sufrido peripecias y contra-
tiempos que me han obligado a modificar una docena 
de veces los planes preconcebidos. 
— ¿ P e r o volverá usted a Pa r í s ? 
—Eso desde luego, sin duda de ningún género. 
—Es natural. Sus amigas de usted t e rminarán por 
casarla en Pa r í s . 
Kety de Evard experimentó una sensación angustio-
sa, como si le oprimieran el corazón. Sin embargo, esta 
vez, aunque casi consti tuía mía heroicidad, pudo son-
reír a l mismo tiempo que respondía: 
—¡Quién sabe! Es una cosa que puede ocurrir... den-
tro de muchos años. 
—Cada uno tiene su destino en este mundo, señorita 
—sentenció la aldeana. 
SI, lo de Francisco había sido una locura de joven 
inexperto, fácil a la sugest ión y al impresionismo. Aun-
que no existiera Rosa Daniel, aunque La Monjería les 
fuese devuelta por obra de un milagro a los Hautcoeur, 
la señori ta de Evard seguirla su camino, del que el jo-
ven campesino no har ía nada por apartarla. 
— ¿ P e r o qué es eso. es tá usted tiritando?—dijo ds 
pronto la señora de Hautcoeur—. No ha debido ocurrír-
seme detenerla en plena calle con el frío que hace; 
pero, ¿quién resist ía a la tentación-de darle un abrazo? 
Y aunque no se le ocultaba el efecto que el inespera-
do encuentro producir ía en el espíri tu de su hijo Fran-
cisco, añadió: 
—Demos por terminada nuestra entrevista por hoy. 
Lo mejor se rá que hablemos en mi casa, donde podre-
mos hacerlo con absoluta libertad. Si usted pudiera 
hacer una escapada a YA Boquete cualquier día... 
—Lo intentaré—prometió Kety de Evard—, aunque 
no puedo decirle cuándo. 
—Lo antes posible, ¿ve rdad? 
—No es preciso que lo diga. SI por mí fuera... 
—Pues entonces hasta la vista. Animo y mucha sa-
lud, señorita. Que Dios la ayude a realizar la buena 
obra tan valerosamente iniciada, y ya sabe que me tie-
ne usted a su entera disposición para cuanto quiera 
mandarme. 
U n momento después la señora de Hautcoeur fustigó 
al caballo y la tartana ar rancó al trote del noble ani-
mal. Kety se daba cuenta de que la despedida había 
sido por ambas partes un tanto brusca pero lo acha-
caba al embarazo con que tanto ella como su amiga 
habían tenido que hablar para no aludir ni remota-
mente a un tema que cada una desde un punto de vis-
ta deseaba evitar; a pesar del afecto lleno de interés 
que la granjera acababa de testimoniarle, la señorita 
de Evard no pudo menos de decirse para sus adentros; 
" A l a señora de Hautcoeur le ocurre alguna cosa; 
hoy no ha sido la misma de siempre, aunque en pun-
to a bondad no haya variado un ápice en su trato con-
Lo que le causaba mayor extrañeza era que la seño-
ra de Hautcoeur no hubiera nombrado a Francisco. 
¿Acaso con el premeditado designio de no darle 
para que hiciera determinada pregunta? "Sin duda—d 
dujo Kety—, lo que ocurre es que todavía no es o -
cía! el noviazgo: la señora Crampin h a b r á hecho uso 
de las confidencias que el señor Daniel ha desl^^ao 
sus conversaciones con ellas; de una mujer tan cha 
latana cabe esperar eso y mucho más . " 
(Continuará.) 
